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Alkusanat Förord
Työssäkäyntitilaston tiedot tuotetaan vuosittain useiden eri 
rekistereiden tietoja yhdistelemällä. Tärkeimpiä lähteitä 
ovat väestön keskusrekisteri, verohallituksen rekisterit, työ­
eläkejärjestelmiin liittyvät rekisterit, erilaiset työ- ja palve- 
lussuhderekisterit, Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka- 
rekisteri sekä tutkintorekisteri.
Ensimmäinen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto julkais­
tiin vuodelta 1987. Tietosisällöltään tilasto vastaa pääosin 
vuoden 1985 väestölaskennan väestön taloudellista toimin­
taa koskevaa osaa. Poikkileikkaustietojen lisäksi nyt ilmes­
tyvässä julkaisussa on ensimmäistä kertaa mukana myös 
virtatilastoja. Käytetyt luokitukset ja määritelmät ovat lähes 
samoja kuin vuoden 1985 väestölaskennassa. Merkittävin 
muutos on vuonna 1988 käyttöönotettu uusi toimialaluoki­
tus.




Sysselsättningsstatistiken bygger pä ett flertal olika regis­
ter. De viktigaste källoma är det centrala befolkningsregist- 
ret, skattestyrelsens och arbetspensionssystemens register, 
olika arbets- och tjänsteförhällanderegister, Statistikcentra- 
lens företags- och arbetsställeregister samt examensregister.
Den första registerbaserade sysselsättningsstatistiken publi- 
cerades för är 1987. Till sitt innehäll motsvarar Statistiken i 
huvuddrag uppgiftema om befolkningens ekonomiska 
verksamhet i folkräkningen 1985.1 denna Publikation firms 
förutom tvärsnittsuppgifter nu för första gängen även flö- 
desstatistik. Definitionema och klassificeringama är i stört 
sett de samma som i folkräkningen 1985. Den mest bety- 
dande förändringen är den nya näringsgrensindelningen 
som togs i bruk är 1988.
Publikationen ’Sysselsättningsstatistik 1989’ har redigerats 
av Kaija Ruotsalainen.
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6 Tilastokeskus
Johdanto
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto otettiin tuotantokäyt­
töön vuonna 1987. Sen tarkoituksena on kerran vuodessa 
tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnas­
ta. Työssäkäyntitilaston tietolähteinä käytetään lähes yksin­
omaan rekistereitä. Poikkeuksen muodostaa tiedustelu, joka 
suunnataan noin 5 000 monitoimipaikkaiselle yritykselle ja 
osalle kuntia.
Tärkeimpiä lähteitä ovat mm. väestön keskusrekisteri, ve­
rohallituksen rekisterit, työeläkejärjestelmiin liittyvät rekis­
terit, erilaiset työ- ja palvelussuhderekisterit, Tilastokeskuk­
sen yritys- ja toimipaikkarekisteri sekä tutkintorekisteri.
Vuoden 1989 työssäkäntitilaston poikkileikkaustiedot ku­
vaavat ajankohtaa 31.12.1989. Virtataulujen tiedot koske­
vat vuosien 1988 ja 1989 aineistoja.
Tietosisältö
Työssäkäyntitilasto sisältää väestön taloudellista toimintaa 
koskevia tietoja, kuten väestön pääasiallinen toiminta, elin­
keino, ammattiasema, työpaikan sijainti jne. Tilaston perus­
aineisto sisältää lisäksi koulutus- ja tulotietoja. Luettelo 
työssäkäyntitilaston tietosisällöstä on esitetty liitteessä 1.
Työssäkäyntitilasto vastaa tietosisällöltään pitkälti vuoden 
1985 väestölaskennan väestön taloudellista toimintaa kos­
kevaa osaa. Vuoden 1989 työssäkäyntitilastosta puuttuvat 
vielä tiedot henkilön ammatista ja sosioekonomisesta ase­
masta. Ne saadaan mukaan vuoden 1990 väestölaskennasta 
alkaen. Rekisteritietojen avulla ei myöskään ole voitu eri­
tellä kokopäivä- ja osa-aikatyökuukausia eikä tehdä jakoa 
yksinäisyrittäjiin, työnantajayrittäjiin ja yrittäjäperheen- 
jäseniin. Toisaalta jo vuoden 1987 tietosisältöön kuuluivat 
esimerkiksi tiedot vuoden kaikista työsuhteista.
Pääosin julkaisu sisältää poikkileikkaustietoa vuoden 1989 
viimeiseltä viikolta. Tauluissa on tietoa mm. väestön pää­
asiallisesta toiminnasta, elinkeinosta, työpaikan sijainnista 
ja työnantajasektorista. Julkaisun poikkileikkaustietoja si­
sältävistä tauluista osa on julkaistu lääni- ja seutukaava- 
alue tasolla ja osa kuntatasolla.
Nyt ilmestyneeseen julkaisuun on ensimmäistä kertaa sisäl­
lytetty lisäksi virtatilastoja. Tauluissa kuvataan väestön toi­
minnassa tapahtuneita muutoksia vuoden 1989 aikana. Täl­
laisia tietoja ovat väestön pääasiallisessa toiminnassa ta­
pahtuneet muutokset, kuten työvoimaan tai sen 
ulkopuolelle siirtyminen, työttömäksi joutuminen jne. Sa­
moin tauluissa kuvataan eläkkeelle siirtymistä ja työttömi­
en työllistymistä.
Tietojen saatavuus
Vuoden 1989 työssäkäyntitilastosta voidaan tilata kunnit­
taisia ja osa-alueittaisia taulukoita sisältäviä tietopaketteja 
(liite 2). Aineistosta voidaan laatia myös erityisselvityksiä 
kaikilla hallinnollisilla ja koordinaatteihin perustuvilla 
aluejaoilla. Tiedot ovat myös yhdisteltävissä muiden Tilas­
tokeskuksen aineistojen kanssa. Osa työssäkäyntitilaston 
tiedoista siirretään lisäksi Tilastokeskuksen aluetietokan­
taan, ALTIKAan (liite 3).
Inledning
Statistikcentralens sysselsättningsstatistik togs i bruk ár 
1987. Avsikten är att en gäng om áret utarbeta uppgifter 
om befolkningens ekonomiska verksamhet enligt region. 
Uppgiftskälloma för sysselsättningsstatistiken utgörs i det 
närmaste enbart av register. Ett undantag är den enkät som 
riktas tili ca 5 000 företag med fleraverksamhetsställen och 
en del kommuner.
De viktigaste uppgiftskälloma är bl.a. det céntrala befolk- 
ningsregistret, skattestyrelsens och arbetspensionssyste- 
mens register, olika register förarbets- och tjänsteförhällan- 
den, Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister 
samt examensregister.
Tvärsnittsuppgiftema i sysselsättningsstatistiken för är 
1989 gäller tidpunkten 31.12.1989. Flödestabellemas upp­
gifter gäller material frän áren 1988 och 1989.
Uppgiftsinnehäll
Sysselsättningsstatistiken innehäller uppgifter om befolk­
ningens ekonomiska verksamhet, säsom befolkningens hu- 
vudsakliga verksamhet, näringsgren, yrkesställning, var ar- 
betsplatsen är belägen osv. Statistikens primärmaterial in­
nehäller dessutom utbildnings- och inkomstuppgifter. En 
förteckning överde uppgifter som sysselsättningsstatistiken 
innehäller finns i bilaga 1.
Sysselsättningsstatistiken motsvarar tili sitt innehäll i hög 
grad den del av folkräkningen 1985 som beskriver befolk­
ningens huvudsakliga verksamhet. Frän sysselsättningssta­
tistiken för är 1989 saknas uppgifter om personemas yrke 
och socioekonomiska ställning. Dessa uppgifter kommer 
med fr.o.m. folkräkningen 1990. Med hjälp av registerupp- 
giftema har man inte heller kunnat skilja mellan heltids- 
och deltidsarbetsmänader eller mellan ensamföretagare, ar- 
betsgivarföretagare och företagares familjemedlemmar. Ä 
andra sidan ingick t.ex. uppgifter om alla ärets arbetsför- 
hällanden redan i sysselsättningsstatistiken för är 1987.
Denna Publikation innehäller tvärsnittsuppgifter frän hu- 
vudsakligen den sista veckan är 1989. Tabellema innehäl­
ler bl.a. uppgifter om befolkningens huvudsakliga verksam­
het, näringsgren, var arbetsplatsema är belägna och arbets- 
givarsektor.
För första gängen innehäller denna Publikation även flö- 
desstatistik. Tabellema innehäller uppgifter om hur befolk­
ningens verksamhet har förändrats under loppet av är 1989. 
Sädana uppgifter är förändringar som har inträffat i befolk­
ningens huvudsakliga verksamhet, säsom inträde i och utt- 
räde ur arbetskraften, arbetslöshet osv. Tabellema visar 
även hur man bür pensionerade eller i vilken män de ar- 
betslösa färarbete.
Uppgifternas tillgánglighet
Ur sysselsáttningsstatistiken for ár 1989 kan man bestalla 
statistikpaket med tabeller som producerats efter kommun 
eller delomráde (bilaga 2). Materialet kan ocksá anvandas 
till att góra special utredningar fór alla administrativa och 
koordinatbaserade omrádesindelningar. En del av syssel- 
sattningsstatistikens uppgifter overfórs dessutom till Statis­
tikcentralens omrádesdatabas ALT1KA (bilaga 3).
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Yleiskatsaus
Työvoiman ulkopuolella eniten Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneissä
Vuonna 1989 väestön määrä kasvoi 20 000 henkilöllä. 
Tuolloin työllisyystilanne oli vielä hyvä: työllisten määrä 
lisääntyi lähes 20 000 henkilöllä ja  työttömyysaste putosi 
koko maassa 5.2 %:sta 4.4 %:iin. Myös työvoiman ulko­
puolella olevien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrat­
tuna, eläkeläisten määrä lisääntyi lähes 15 000 ja opiskeli­
joiden 8 000 henkilöllä.
Alueellisesti tarkasteltuna maaseutumaisissa kunnissa työt­
tömyys oli suurempaa ja työvoiman ulkopuolella oli enem­
män väestöä kitin taajaan asutuissa tai kaupunkimaisissa 
kunnissa. Työvoiman ulkopuolisessa väestössä oli eniten
Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneissä eli 54 % alueen väes­
töstä, kun koko maan tasolla noin puolet väestöstä on työ­
voiman ulkopuolella. Uudenmaan läänissä työvoiman ulko­
puolella oli vain 44 % väestöstä. Pohjois-Kaijalassa työ­
voiman ulkopuolista väestöä kasvattaa eläkeläisten 
suhteellisen suuri määrä ja Oulun läänissä puolestaan 
0 - 14-vuotiaiden osuus on huomattavasti suurempi kuin 
maassa keskimäärin.
Eläkeläisiin kuului maaseutumaisissa kunnissa lähes nel­
jännes väestöstä, kun muissa kunnissa eläkeläisten osuus 
jäi alle viidenneksen. Eläkeläisten osuus on suuri muutto- 
tappioalueilla ja pieni muuttovoittoalueilla Etelä-Suomessa. 
Lääneittäin tarkasteltuna eniten eläkeläisiä oli Mikkelin, 
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Kuvio l.Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1-vuotisikäryhmittäin 31.12.1989 






Työvoimaosuus eli työvoiman osuus 1 5 - 7 4  vuotiaista oli 
koko maassa 66.5 %. Suurimmat työvoimaosuudet olivat 
Helsingin seudun kasvukunnissa ja pienimmät puolestaan 
Itä- ja Keski-Suomen maaseutukunnissa. 37 kunnassa työ­
voimaosuus ylitti 70 % ja noin sadassa kunnassa se jäi alle 
60 %:in.
Ikäluokittain tarkasteltuna työvoimaan kuuluminen nousee 
heti viidentoista ikävuoden jälkeen nopeasti, niin että 20- 
vuotiaista 45 % ja 21-vuotiaista jo 65 % kuului työvoimaan 
(kuvio 1). Tämän jälkeen työvoimaosuus nousee tasaisesti 
ollen suurimmillaan 42 vuoden iässä 91.3 %.
Miesten työvoimaan kuuluminen oli lähes kaikissa ikä­
luokissa suurempi kuin naisten. Poikkeuksen muodostivat 
muutamat nuorimmat ikäluokat. Tämä näkyy varsinkin 20- 
vuotiaissa, jolloin suuri osa miehistä on suorittamassa va­
rusmiespalvelustaan. Miesten kohdalla työvoimaan kuulu-
Asuinkunnon 
ulkopuolel la 
t y ö s s ä k ä y v i ä  
Utpendlare 
31. 12.1989 (% )
Tilastokeskus 1992 Poikkotietoprojekti
Kuvio 2. Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvien osuus kunnan työllisestä työvoimasta (%) 31.12.1989
Figur 2. Andelen personer som arbetar utanför sin hemkommun av kommunens sysselsatta arbetskraft (%) 31.12,1989
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minen oli yleisintä 30 ja 42 ikävuoden välillä (93 % tai 
enemmän), kun taas naisten osalta vasta kymmenen vuotta 
myöhemmin 41 - 46-vuotiaana (90 % tai enemmän).
Yli 50-vuotiaiden työvoimaosuus pienenee tasaisesti vuosi 
vuodelta ja  suurimmat poistumat työvoimasta tapahtuvat 
miehillä 57 - 59-vuoden ja naisilla 58 - 60-vuoden iässä. 
59-vuotiaista puolet ja 63-vuotiaista 2/3 on eläkkeellä.
Neljäsosalla työpaikka asuinkunnan ulkopuolella
Neljäsosa työllisistä kävi vuonna 1989 töissä asuinkuntansa 
ulkopuolella. Se on pari prosenttiyksikköä enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Miesten työssäkäyminen kotikuntansa 
ulkopuolella on yleisempää kuin naisten: kaikista asuinkun­
nan ulkopuolella työssäkäyvistä 60 % on miehiä Nuorilla 
20 - 39-vuotiailla pendelöinti on tavallisempaa kuin van­
hemmissa ikäluokissa
Koulutusasteeltaan asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät 
eroavat myös hiukan kaikista työllisistä. Vain perusasteen 
tutkinnon suorittaneita on pendelöijissä 31 %, kun taas kai­
kista työllisistä heitä on 36 %. Tässä tietysti tulee mukaan 
myös ikävaikutus, sillä nuorten koulutustaso on korkeampi 
kuin vanhojen.
Yleisintä pendelöinti oli suurten keskusten taajaan asutuis­
sa ympäryskunnissa (35 %). Maaseutumaisten kuntien työl­
lisistä 27 %:lla ja kaupunkimaisten kuntien työllisistä 22 
%:lla oli työpaikka jossakin muualla kuin asuinkunnassaan 
(ks. kuvio 2).
Eniten asuinkuntansa ulkopuolella kävivät töissä uusmaa­
laiset (34 %) ja ahvenanmaalaiset (31 %). Vähiten puoles­
taan asuinkunnan ulkopuolella käytiin töissä Kuopion (15 
%), Pohjois-Karjalan (17 %) ja Oulun (18 %) lääneissä.
Vuonna 1989 Suomessa oli yhteensä 47 kuntaa, joiden 
työllisistä yli puolet kävi töissä muualla kuin kotikunnas­
saan. Rauman maalaiskunnan työllisistä jopa 2/3:11a oli 
työpaikka oman kuntansa ulkopuolella. Muita kuntia, joissa 
työssäkäyminen asuinkunnan ulkopuolella oli yleistä, olivat 
mm. Pattijoki (70 %), Kauniainen (67 %), Rusko (66 %). 
Yleensäkin työssäkäyminen oman kunnan ulkopuolella oli 
tyypillistä suurten kaupunkiseutujen lähistöllä sijaitsevissa 
kunnissa. Tällaisia kaupunkiseutuja ovat esimerkiksi Hel­
sinki, Turku ja Oulu. Toisaalta myös jokin pienempi kau­
punki voi olla työpaikan tarjoajana naapurikunnilleen, näin 
esimerkiksi teollisuusvaltaiset kaupungit Raahe ja Rauma
Alle maan keskitason pendelöijiä oli 250 kunnassa Vähi­
ten asuinkuntansa ulkopuolella käytiin töissä Vaasassa, 
Kuusamossa, Maarianhaminassa ja Raahessa, joissa kaikis­
sa alle 9 % työllisistä ylitti kuntarajan työmatkallaan. Kun­
nat, joiden työllisistä vain hyvin pieni osa kävi asuinkun­
tansa ulkopuolella töissä, voidaan jakaa karkeasti ainakin 
kahteen osaan. Toisaalta näihin kuuluu suurehkoja kaupun­
keja, kuten mm. Vaasa, Kuopio, Kokkola, Varkaus ja Raa­
he. Toisaalta taas tällaisia kuntia on myös pienissä maa- ja 
metsätalousvaltaisissa kunnissa, kuten Kitee, Soini, Nur­
mes, Keitele ja  Juuka.
66 kunnassa työpaikka- omavaraisuus yli 100 %
Työpaikkaomavaraisuudella tarkoitetaan alueella työssä­
käyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman suhdetta eli 
kuinka paljon alueella on työpaikkoja verrattuna alueen 
työllisten määrään. Yhteensä 66 kunnassa työpaikkaomava- 
raisuus oli yli 100 %. Maarianhaminan huomattavasti mui­
ta kuntia suuremman työpaikkaomavaraisuuden (183 %) 
selittää se, että siellä sijaitsevat suuret laivavarustamot ja 
siten niiden palveluksessa olevien työpaikaksi tulee Maa­
rianhamina.
Helsingin työpaikkaomavaraisuus oli 137 %. Myös Kaski­
sissa, Seinäjoella, Haminassa, Raahessa ja Jyväskylässä 
työpaikkaomavaraisuudet olivat vähintään 130 %. Yleensä 
tällaiset kunnat, joissa työpaikkoja oli enemmän kuin työl­
lisiä, olivat kaupunkeja, oman alueensa keskuksia, joista 
pendelöinti oman kunnan ulkopuolelle oli vähäisiä. Ohei­
sen taulukon lisäksi näihin kuntiin kuului esimerkiksi seu- 
raavia kaupunkeja: Oulu, Pori, Kuopio, Lahti ja Tampere.
Taulukko l.Työpaikkaomavaraisuudeltaan suurimmat 
kunnat vuonna 1989
Tabell 1. Kommuner med största arbetsplatssufficiens
Kunta - Kommun T yöpaikkaomavaraisuus 
Arbetsplatssufficiens
Maarianhamina - Mariehamn 182.8
Helsinki - Helsingfors 136.5
Kaskinen - Kasko 130.9
Seinäjoki 130.7
Hamina - Fredrikshamn 130.1
Raahe - Brahestad 130.0
Jyväskylä 129.7
Kemi 126.7




Vaasa - Vasa 122.7
Pietarsaari - Jakobstad 121.9
Turku - Äbo 121.9
Kuntia, joissa työpaikkaomavaraisuus jäi alle 60 %, oh 21. 
Nämä ovat kuntia, jotka sijaitsevat jonkin suuremman kau­
pungin työssäkäyntialueella ja joista työssäkäyminen oman 
kunnan ulkopuolella on suurta.
Toisaalta oli myös kuntia, joista käydään paljon töissä jos­
sakin muussa kunnassa, mutta jotka myös tarjoavat työtä 
muista kunnista tuleville. Kauniaisten työllisestä työvoi­
masta kaksi kolmasosaa kävi töissä kunnan ulkopuolella, 
mutta kuitenkin Kauniaisissa työssäkäyvistä lähes puolet 
tuli muista kunnista. Muita tällaisia kuntia olivat esimer­
kiksi Kaarina, Raisio, Tuusula, Vantaa, Rusko ja Kempele.
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Työvoiman muutosvirrat
Peräkkäiset työssäkäyntitilastoaineistot antavat mahdolli- lelta työvoimaan, työvoiman sisällä sekä työvoimasta sen 
suuden seurata väestön siirtymävirtoja työvoiman ulkopuo- ulkopuolelle (kuvio 3).
31.12.1988 31.12.1989
1) Sisältää seuraavat tapaukset: Vuonna 1988 tai 1989 toimialaltaan tuntemattomat työlliset, työllisistä työttömiin siirtyneet ja 
työttömistä työllisiin siirtyneet.
Innehäller följande fall: sysselsatta med okänd näringsgren 1988 eller 1989, personer som flyttat över frän sysselsatta tili 
arbetslösa och personer som flyttat över frän arbetslösa tili sysselsatta__________________________________________________
Kuvio 3. Työvoimassa tapahtuneet muutokset vuonna 1989
Figur 3. Förändringar i befolkningens huvudsakliga verksamhet 1989
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Joka kuudennella työikäisellä suhde työelämään muuttui vuoden aikana
lunsa aloittavista ikäluokista, mutta se saa vahvistusta 
myös työvoimasta siirtyneistä 76 000 hengestä. Osa tästä 
joukosta on aikuisopiskelijoita ja osa niitä, jotka ovat tila­
päisesti olleet työssä ja palaavat nyt opiskeluun.
Työvoiman määrä pysyi vuonna 1989 lähes ennallaan ja 
työvoiman ulkopuolisen väestön määrä kasvoi vain 0.8 %. 
Tästä saa helposti sellaisen kuvan, että työmarkkinat ovat 
erittäin stabiilit. Vertaamalla yksilötasolla vuosien 1988 ja 
1989 aineistoja saadaan näkyviin työvoimassa tapahtuneet 
muutosvirrat, jotka antavat aivan toisenlaisen kuvan. Työ­
voimaan siirtyi ei-aktiivin väestön puolelta lähes 200 000 
henkeä, työvoimasta poistui 189 000 henkeä. Työvoiman 
sisällä oli sellaisia työpaikanvaihdoksia, joissa päätoimiala 
(1-numerotaso) vaihtui, 185 500 (ks. kuvio 1).
Summaamalla työvoimaan tulleet, siitä poistuneet, työttö­
miksi joutuneet ja työllistyneet ja  toimialaa vaihtaneet 
päästään runsaaseen 600 000 henkeen, mikä merkitsee sitä, 
että noin joka kuudennella työikäisellä suhde työelämään 
muuttuu olennaisesti vuoden aikana.
Opiskelijat työvoimareservinä korkeasuhdanteessa
Suomessa työikäisiksi määritellään 15 - 74-vuotiaat. Työ- 
iän saavuttavat ikäluokat ovat kooltaan tällä hetkellä noin 
65 000 hengen suuruisia. Aluksi työhön osallistuminen on 
harvinaista: 15-vuotiaista on työssä vain vajaa 7 %. Työs­
säkäynti kuitenkin yleistyy nopeasti, sillä 18-vuotiaista on 
36 % työssä ja 19-vuotiaista 58 %. Nuorten työhönosallis- 
tuminen on kääntynyt nousuun 1980-luvun jälkipuoliskolla. 
Koska opiskelijoiden määrä on samanaikaisesti kasvanut, 
on työhönosallistuminen opiskelun yhteydessä yleistynyt.
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Työssäkäyntitilasto antaa mahdollisuuden selvittää myös 
tutkinnon suorittaneen sijoittumista työmarkkinolle. Tilas­
tokeskus onkin alkanut tuottaa uutta sijoittumistilastoa 
(Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön sijoittu­
minen vuonna 1988, SVT, Koulutus ja tutkimus 1992:1 Ti­
lastokeskus 1992), jossa yhdistetään tutkinnonsuorittaneille 
työssäkäyntitiedot ja näin saadaan selville kuinka eri kou­
lutusaloilta valmistuneet työllistyvät.
Kasvavat alat ottavat suurimman osan oppilaitoksista valmistuneista
Taulusta 6 (s. 168) käy selville se mekanismi, jolla työvoi­
man elinkeinorakenne vuoden kuluessa muuttuu. Toimialan 
kokoon vaikuttaa eniten uuden työvoiman rekrytointi ja 
työvoiman ulkopuolelle siirtyminen. Kasvavat alat ottavat 
suuremman osan oppilaitoksista valmistuneista kuin taantu­
vat alat. Maataloudessa työvoiman ulkopuolelle, lähinnä 
eläkkeelle suuntautuva virta on erittäin suuri sen vuoksi, 
että pienen tulovirran takia toimialalla työskentelevien kes- 
ki-ikä on noussut yli 50 ikävuoden. Toimialalta toiselle 
siirtyy 6 - 7 prosenttia työllisistä.
Työvoiman määrä kasvoi vuodesta 1985 vuoteen 1989 lä­
hes 200 000 hengellä (taulukko 2). Kasvu selittyneekin pal­
jolti opiskelijoiden työhönosallistuvuuden nousulla. Työ­
voiman kysynnän aletessa tilapäistöissä olevat opiskelijat 
joutunevat siirtymään työvoiman ulkopuolelle, koska he ei­
vät opiskelunsa takia kelpaa työttömiksi työnhakijoiksi. 
Korkeasuhdanteessa opiskelijat siis toimivat työvoima­
reservinä, jota työllistetään tarpeen mukaan.
Taulukko 2 .15- 24-vuotiaiden työvoimaosuuden kehitys 
vuosina 1950 - 1989 (%)
Tabell 2. Utvecklingen av det relativa arbetskrafstalet för
personer i äldern 15 - 24 är (%)
1950 1960 1970 1980 1985 1989
15 - 19-vuotiaat 
15 - 19-äriga 64.0 50.1 38.7 18.3 25.1 28.3
20 - 24-vuotiaat 
20 - 24-äriga 77.5 73.4 70.5 61.7 63.7 66.8
Niistä 309 000:sta henkilöstä, jotka vuoden 1988 lopussa 
luokiteltiin pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiksi, py­
syi opiskelijoina 183 000 eli 59 % vielä seuraavanakin 
vuonna, työvoiman puolelle siirtyi 101 500, varusmiespal­
veluun 8 300 ja muuten työvoiman ulkopuolelle vajaa 
15 000 henkeä.
Vuoden 1989 opiskelijoiden joukko, 317 000 henkeä, 
koostuu pääosin edellisen vuoden opiskelijoista ja opiske-
Seuraava esimerkki kuvaa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, 
joka kasvoi vuoden 1989 aikana lähes 13 600 henkeä (tau­
lukko 3).
Taulukko 3.Rahoitus-, vakuutus ja liike-elämää palvelevan 
toimialan muutos vuonna 1989 
Tabell 3. Förändringarna inom näringsgrenen finansiering
och försäkring samt betjäning av affärslivet
Toimialalla työllisiä 1988 
Sysselsatta inom 









näringsgrenar 26 000 33 800 + 7 800
Työttömyys
Arbetslöshet 3 200 4 700 + 1 500
Opiskelu
Studier 5 500 11 200 + 5 700
Muu toiminta
Övrig verksamhet 8 300 6 900 - 1 400
Yhteensä




näringsgren är 1989 246 400
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Eniten toimiala otti väkeä teollisuudesta. Tähän lienee ai­
nakin osittain syynä rakennemuutos, jossa teollisuuden toi­
mintoja esim. atk, kirjanpito, siivous jne. siirtyy erillisten 
palveluyritysten tehtäviksi. Taulussa 6 on esitetty kaikkien 
toimialojen ja työvoiman ja työvoiman ulkopuolisen väes­
tön väliset muutosvirrat.
Turvallisimmat työpaikat liikenteessä, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ja maataloudessa
Tutkimuksen aineistot ovat vuosilta 1988 ja 1989, jolloin 
työttömiä oli 130 000 ja 108 000. Työttömäksi joutumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat työllisen ikä, työllisen koulutusta­
so ja se toimiala, jolla työllinen on töissä.
Nuorilla on korkeasuhdannevaiheessakin työuran aloitus- 
vaikeuksia. Vuonna 1989 keskimääräinen työttömyyspro­
sentti oli 4.4, mutta 20-vuotiailla se oli 10.9 %. Nuorten 
työttömyysprosentti alenee keskimääräiselle tasolle vasta 
25-vuotiaiden ryhmässä. Työttömyys kasvaa uudelleen taas 
eläkeiän kynnyksellä: 55 - 59-vuotiailla työttömyysaste 
nousee 6 - 7 prosenttiin.
Työntekijän koulutustason paraneminen alentaa työttö­
myysriskiä (taulukko 4). Ammatillinen koulutus nopeuttaa 
ensimmäisen työpaikan löytymistä, mutta muuten koulutta­
mattomien ja ammatillisen koulutuksen saaneiden työttö­
myys on samalla tasolla. Ylemmän keskiasteen ja korkean 
asteen koulutus alentaa voimakkaasti työttömyysriskiä. 
Opistotasoisen koulutuksen saaneiden työttömyysaste on
KoulutusasteUtbildningsnivä
Perusaste H i l l  Grundnivä
- ...... Alempi keskiaste
........ Lägre mellannivä
I \-:'t Ylempi keskiaste Högre mellannivä
--------- Korkea-aste
_____  Högskolenivä
15-29 30-39 40-49 50-59 60-64
Ikä
Alder
Taulukko 4. Työttömät koulutusasteen mukaan 1989 











Inalles 108 331 4.4
Vähintään alempi keskiaste 
Minst lägre mellannivä 58 183 3.7
Alempi keskiaste 
Lägre mellannivä 41 245 5.2
Ylempi keskiaste 
Högre mellannivä 12 944 2.7
Vain ylioppilas 
Endast student 4 222 3.3
Korkeakouluaste
Högskolenivä 3 994 1.3
Vain perusaste 
Endast grundnivä 50 148 5.5
kaikissa ikäryhmissä puolet kouluttamattomien työttömyys­
asteesta ja korkean asteen koulutuksen saaneilla työttö­
myysriski on vain neljäsosa kouluttamattomien riskistä (ku­
vio 4).
Työttömäksi joutuminen oli todennäköisintä rakennustoi­
minnassa, jonka työllisyystilanne vaihtelee muita toimialoja 
jyrkemmin. Myös teollisuudessa työttömyysriski oli hie­
man muita aloja korkeampi. Turvallisimmat työpaikat oli­
vat liikenteessä, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä 
maataloudessa.
Kuvio 4. Työttömät iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.1989 






Alle 3 kk Under 3 män.
4-5 kk 4-5 män.
Yli 6 kk Över 6 män
Kuvio 5. Työllistyneet työttömät iän ja työttömyyden keston mukaan 
Figur 5. Personer somfätt arbete efter älder och arbetslöshetens längd
Vain vajaa kolmannes yli 50-vuotiaista työttömistä pääsee takaisin töihin
Vuoden 1988 työttömistä (129 000 henkeä) työllistyi seu- 
raavan vuoden aikana vain vajaa 60 000 henkeä eli 46 %. 
Vajaa kolmannes jatkoi työttömänä, neljännes siirtyi työ­
voiman ulkopuolelle, eli eläkkeelle (5 500), opiskeluun 
(6 700) ja  kotitaloustyöhön (15 700). Maassa-asuvasta 
väestöstä poistui vajaa 1 100 työtöntä eli he joko kuolivat 
tai muuttivat maasta. Työttömäksi joutuminen sisältää suu­
ren riskin siirtyä pysyvästi pois työvoimasta.
Työttömyyskauden pidetessä paluumahdollisuudet heik- 
kenevät (kuvio 5). Vuonna 1989 työllistyi lähes 56 % niis­
tä miehistä, jotka olivat olleet työttöminä alle 3 kuukautta, 
mutta vain 37 % niistä, joilla työttömyys oli kestänyt yli 
puoli vuotta. Työttömyyskauden pituuden lisäksi työllisty­
mismahdollisuuksia alentaa ikä. Mitä enemmän työttömällä 
on ikää sitä vaikeampaa työn saanti on.
Naisilla työttömyyden keston vaikutus työllistymismahdol­
lisuuksiin on hieman vähäisempää 40 vuoden ikään saakka, 
mutta sen jälkeen iän vaikutus on erittäin suuri. Jos 50- 
vuotias nainen joutuu työttömäksi, paluu työmarkkinoille 
on epätodennäköistä, sillä yli 70 % heistä jää työllisen työ­
voiman ulkopuolelle.
Työttömien määrä putosi vuonna 1989 runsaalla 21 000:11a 
Suhteellisesti eniten työttömiä työllistivät palvelusektori 
sekä rakennustoiminta ja  rahoitus- ja vakuutustoiminta. 
Teollisuudesta ja kaivos- ja kaivannaistoiminnasta syntyi 
jonkin verran enemmän työttömiä kuin ne työllistivät. Toi­
mialat synnyttivät työttömiä ja työllistivät vuonna 1989 
seuraavasti (taulukko 5):
Taulukko 5. Vuonna 1989 työttömiksi joutuneet tai työllis­
tyneet toimialoittain


















Maa- ja metsätalous 
Jord- och skogsbruk 2 594 3 167 + 573
Kaivostoiminta 
Brytn. av min. prod. 207 168 - 39
Teollisuus
Tillverkning 10 547 10 265 -282
Sähkö- ja vesihuolto 
El- och vattenförsörjning 215 240 + 25
Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 6 587 8 457 + 1 870
Kauppa
Händel 6 813 7 349 + 536
Liikenne
Samfärdsel 1 790 2 782 + 992
Rah. ja vakuutustoiminta 
Bank och försäkring 3 227 4 681 + 1 454
Yht. kunn. palvelut 
Samhällstiänster 10 014 15 659 + 5645
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Enemmistö 59-vuotiaista eläkkeellä
Eläkkeellä olevien osuus on 1 - 3 % eli 1 000 - 3 000 
henkeä jokaisesta ikäluokasta aina 40 - 45 vuoden ikään 
saakka, jonka jälkeen osuus alkaa kasvaa. 50-vuotiaista on 
eläkkeellä jo 10 % ja 55-vuotiaista 22 %. Enemmistön elä­
keläiset saavuttavat 59-vuotiaitten ikäluokassa. 63 vuotta 
täyttäneitä työllisiä on vain 24 000 henkeä. Alle 63-vuotiai- 
ta eläkeläisiä on 286 000.
Vuonna 1989 työvoimasta poistui 188 000 henkeä, joista 
erilaisille eläkkeille siirtyi 55 000 henkeä. Eläkkeelle siir­
tymisen syynä oli työkyvyttömyys 34 %:lla ja työttömyys 
7 %:lla. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyi 17 %, työ­
eläkkeelle 23 % ja loput 19 % vanhuuseläkkeelle.
Eläkkeelle siirtymismalli vaihtelee voimakkaasti toimialoit­
tain. Raskaimmalta alalta näyttää rakennustoiminta, josta 
yli puolet lähtee työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös teolli­
suudesta, liikenteestä ja palveluista yli 40 % lähtee työ­
kyvyttömyyseläkkeelle ja sen lisäksi varhaiseläkkeelle 
15 - 20 %. Maatalouden ja kaupan yrittäjät jatkavat muita 
useammin työtänsä vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. 
Palveluissa ja kaivostoiminnassa eläkeikä on alempi, joten 
näiltä aloilta siirtyy kolmannes työeläkkeelle jo ennen 65 
ikävuotta.
Työvoiman ja kotitaloustyön väliset virrat ovat kutakuinkin 
tasapainossa. Vuonna 1989 kotitaloustyöhön siirtyi 43 000 
työllistä ja 15 700 työtöntä, kotitaloustyöstä siirtyi työlli­
siin 48 000 ja työttömiin 10 700.
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Allmän översikt
Befolkningen utanför arbetskraften är störst i Norra Karelens och Uleáborgs län
Är 1989 ökade befolkningen med 20 000 personer. Dä var 
sysselsättningsläget fortfarande gott. Antalet sysselsatta 
ökade med nästan 20 000 personer och det relativa arbets- 
löshetstalet sjönk i heia landet frän 5,2 procent tili 4,4 pro- 
cent. Även antalet personer utanför arbetskraften ökade i 
jämförelse med föregäende är: antalet pensionärer ökade 
med nästan 15 000 och antalet studerande med 8 000 per­
soner.
Ur regional synvinkel var arbetslösheten större och en stör- 
re del av befolkningen stod utanför arbetskraften lands- 
bygdskommuner än i tättbefolkade eller urbana kommuner. 
Den del av befolkningen som stod utanför arbetskraften var 
störst i Norra Karelens och Uleáborgs län, d.v.s. 54 procent 
av omrádets befolkning, medan motsvarande andel för heia 
landets del är ungefar hälften. I Nylands län stod endast 44 
procent av befolkningen utanför arbetskraften. I Norra Ka­
relens län beror det stora antalet personer utanför arbets­
kraften pä det relativt stora antalet pensionärer och i Uleá­
borgs län pä att 0 - 14-äringamas andel av befolkningen är 
avsevärt större än för heia landet i genomsnitt.
I landsbygdskommuner utgjorde pensionärema nästan en 
fjärdedel av befolkningen, medan motsvarande andel i öv- 
riga kommuner var mindre än en femtedel.
Pensionäremas andel är stör i utflyttningsomräden och liten 
i Södra Finlands inflyttningsomräden. Enligt den länsvisa 
genomgängen var andelen pensionärer störst i S:t Michels, 
Norra Karelens, Kymmene och Kuopio län samt minst i 
Nylands län.
Arbetsdeltagandet var störst vid 42 árs álder
Det relativa arbetskraftstalet, dvs. arbetskraftens andel av 
15 - 74 áringama var 66,5 procent för heia landet. Det rela­
tiva arbetskraftstalet var störst i Helsingforsregionens till- 
växtkommuner och minst i Östra och Mellersta Finlands 
landsortskommuner. I 37 kommuner var det relativa arbets­
kraftstalet större än 70 procent och i ungefar hundra kom­
muner var det mindre än 60 procent.
En granskning av arbetskrafttillhörigheten enligt älders- 
klass visar att den stiger snabbt genast efter 15-ársáldem. 
Andelen 20-äringar som tillhörde arbetskraften var 45 pro- 
cent och andelen 21-áringar heia 65 procent (se figur 1 sid. 
8). Därefter sker en jämn ökning av det relativa arbets­
kraftstalet tills det vid 42 árs álder nár sin kulmen, 91,3 
procent.
Männens arbetskraftstillhörighet var större än kvinnomas i 
nästan alia áldersklasser. De enda undantagen var nägra av 
de yngre äldersklassema. Detta gäller i synnerhet 20-ärsäl- 
dem, dá en stör del av männen avtjänar sin vämplikt. För 
männens del kulminerade arbetskraftstillhörigheten i äldem 
30 - 42 är (93 procent eller mera), medan den för kvinnor- 
nas del kulminerade först tio ár señare i äldem 41 - 46 är 
(90 procent eller mera).
Det relativa arbetskraftstalet för personer över 50 är mins- 
kar jämnt frän är tili är och den största arbetskraftsavgän- 
gen sker för männens del i äldem 57-59 är och för kvin­
nomas del i äldem 58-60 är. Av 59-äringama är hälften 
pensionerade och av 63-äringama tvä tredjedelar.
En fjärdedel har sin arbetsplats utanför hemkommunen
Är 1989 arbetade en fjärdedel av de sysselsatta utanför sin 
hemkommun. Det är ett par procentenheter mer än före­
gäende är. Arbete utanför hemkommunen är vanligare 
bland män än bland kvinnor. Av alla personer som arbeta­
de utanför sin hemkommun var 60 procent män.
Bland ungdomar i äldem 20 - 39 är är pendling vanligare 
än i de äldre äldersklassema. Även tili sin utbildningsnivä 
avviker de personer som arbetar utanför sin hemkommun 
en aning frän de sysselsatta överlag. Grundniväexamen ha- 
de endast 31 procent av pendlama, medan motsvarande an- 
del av samtliga sysselsatta var 36 procent. Här har natur- 
ligtvis även äldem en viss inverkan, eftersom yngre per­
soner har högre utbildningsnivä än äldre.
Pendling var allmännast i tättbefolkade kommuner kring 
stora befolkningscentra (35 procent). I landsbygdskom­
muner hade 27 procent av de sysselsatta sin arbetsplats nä- 
gon annanstans än i sin hemkommun, medan motsvarande 
andel i urbana kommuner var 22 procent (se figur 2 sid. 9).
Arbete utanför hemkommunen var vanligast bland nylän- 
ningar (34 procent) och älänningar (31 procent). Minst 
vanligt var det i Kuopio (15 procent), Norra Karelens (17 
procent) och Uleäborgs (18 procent) län.
Är 1989 fanns det i Finland sammanlagt 47 kommuner, där 
över hälften av de sysselsatta arbetade nägon annanstans än 
i sin hemkommun. I Raumo landskommun hade heia 2/3 
av de sysselsatta sin arbetsplats utanför hemkommunen. 
Andra kommuner där pendling var vanligt, var bl.a. Pattijo­
ki (70 procent), Grankulla (67 procent) och Rusko (66 pro­
cent). Genereilt sett var arbete utanför hemkommunen ty- 
piskt för kommuner som befann sig i närheten av stora 
stadsregioner. Sädana stadsregioner är tili exempel Hel­
singfors, Äbo och Uleäborg. Ä andra sidan kan ocksä en 
smästad erbjuda arbetsplatser ät sina grannkommuner. 
Exempel pä detta är de industridominerade städema Bra- 
hestad och Raumo.
I 250 kommuner var pendlingsnivän lägre än medelnivän 
för heia landet. Arbete utanför hemkommunen var minst 
vanligt i Vasa, Kuusamo, Mariehamn och Brahestad, där 
mindre än 9 procent av de sysselsatta överskred kommun- 
gränsen pä sina arbetsresor. De kommuner där endast en 
mycket fiten del av de sysselsatta arbetade utanför hem­
kommunen, kan grovt indelas i ätminstone tvä delar. Pä 
den ena sidan har vi större städer, säsom bl.a. Vasa, Kuo­
pio, Karleby, Varkaus och Brahestad och pä den andra si­
dan smä jord- och skogsbruksdominerade kommuner, sä­
som Kitee, Soini, Nurmes, Keitele och Juuka.
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Arbetsplatssufficiensen över 100 procent i 66 kommuner
Med arbetsplatssufficiens avses relationen mellan den ar- 
betskraft som arbetar pä ett omräde och den sysselsatta ar- 
betskraft som bor pä omrädet, dvs. antalet arbetsplatser i 
proportion tili antalet sysselsatta pä omrädet. Sammanlagt 
66 kommuner hade en arbetsplatssufficiens som var högre 
än 100 procent. I Mariehamn är arbetsplatssufficiensen av- 
sevärt högre än i övriga kommuner (183 procent). Det be- 
ror pä att där finns de Stora rederiema, vilkas anställda sä- 
lunda fär Mariehamn som arbetsplats.
Helsingfors arbetsplatssufficiens var 137 procent. Även i 
Kasko, Seinäjoki, Fredrikshamn, Brahestad och Jyväskylä 
var arbetsplatssufficiensen minst 130 procent. De kom­
muner där det fanns flera arbetsplatser än sysselsatta, var i
allmänhet städer som fungerade som omrädescentra och 
som hade mycket liten utpendling.
Till dessa kommuner hörde, förutom de kommuner som 
nämns i tabell 1 pä sid. 10, tili exempel följande städer: 
Uleäborg, Bjömeborg, Kuopio, Lahtis och Tammerfors.
I 21 kommuner var arbetsplatssufficiensen mindre än 60 
procent. Det var kommuner som befann sig inom nägon 
större stads sysselsättningsomräde och där utpendling var 
mycket vanligt.
Ä andra sidan fanns det även kommuner, där en stor del av 
invänama var utpendlare, men som även hade inpendlare 
frän andra kommuner. I Grankulla arbetade tvä tredjedelar 
av den sysselsatta arbetskraften utanför kommunen, medan 
nästan hälften av dem som arbetade i Grankulla kom frän 
andra kommuner. Andra sädana kommuner var tili exempel 
S:t Karins, Reso, Tusby, Vanda, Rusko och Kempele.
Arbetskraftsflöden
Fiera pä varandra följande sysselsättningsstatistiker gör det 
möjligt att följa med hur befolkningen förflyttar sig frän 
’utanför arbetskraften’ tili arbetskraften, inom arbetskraften 
samt frän arbetskraften tili ’utanför arbetskraften’ (se figur 
3 sidan 11).
För var sjätte person i arbetsför aider förändrades förhällandet tili arbetslivet under ärets lopp
Under loppet av är 1989 förblev arbetskraftsvolymen näs­
tan oförändrad och befolkningen utanför arbetskraften öka- 
de med endast 0,8 procent. Därav fär man lätt intrycket att 
arbetsmarknaden är mycket stabil. Jämför man materialen 
frän är 1988 och 1989 pä individplanet, fär man fram ar- 
betskraftsströmmama, som ger en helt annan bild av Situ­
ationen. Nästan 200 000 personer frän den icke-aktiva be- 
folkningsdelen övergick tili arbetskraften och 189 000 per­
soner lämnade arbetskraften. Inom arbetskraften inträffade 
dessutom 185 500 arbetsplatsbyten, där huvudnäringsgre- 
nen förändrades (pä 1-siffemivä).
Genom att addera ihop personer som har inträtt i arbets­
kraften, utträtt ur arbetskraften, blivit arbetslösa och fätt ar- 
bete samt personer som har bytt näringsgren kommer man 
upp tili drygt 600 000 personer sammanlagt. Det betyder 
att för ungefär var sjätte person i arbetsför älder inträffade 
under äret en väsentlig förändring i hans förhällande tili 
arbetslivet.
Studenter som arbetskrafts- reserv under hogkonjunktur
I Finland definieras personer i áldem 15-74 ár som per­
soner i arbetsfor álder. Storleken pá de áldersklasser som ar 
pá vág in i arbetsfor álder uppgár for narvarande till 
65 000 personer. I de lagre áldersklassema ar fórvárvsarbe- 
te ovanligt. Av 15-áringama ar det bara knappt 7 procent 
som arbetar, men bara nágra áldersklasser hogre upp ár fór-
värvsarbete redan vanligt. Av 18-áringama arbetar 36 pro­
cent och av 19-áringama hela 58 procent. Ungdomamas 
deltagande i arbetslivet har börjat öka under señare hälften 
av 1980-talet. Eftersom antalet studerande har ökat samti- 
digt, har det uppenbarligen blivit vanligare med förvärvsar- 
bete vid sidan av studiema.
Arbetskraftsvolymen ökade med nästan 200 000 personer 
frän är 1985 tili är 1989 (se tabell 2 sid. 12). Ökningen 
torde i hög grad bero pä att studerandenas deltagande i ar­
betslivet har ökat. När efterfrägan pä arbetskraft sjunker, 
blir studerandena, som har tillfälligt arbete, tvungna att utt- 
räda ur arbetskraften, eftersom de pä grund av sina studier 
inte godkänns som arbetslösa arbetssökande. Vid hogkon­
junktur fungerar de studerande säledes som en arbetskrafts- 
reserv, som sysselsätts vid behov.
Av de 309 000 personer, som vid slutet av är 1988 pä basis 
av sin huvudsakliga verksamhet klassificerades som stude­
rande, förblev 183 000 eller 59 procent studerande även 
under det följande äret, 101 500 övergick tili arbetskraftssi- 
dan, 8 300 började avtjäna sin vämplikt och knappt 15 000 
personer lämnade arbetskraften av andra orsaker.
Kohorten studerande 1989, 317 000 personer, bestär hu- 
vudsakligen av det föregäende ärets studerande och de ál­
dersklasser som inleder sina studier, men den fär ytterligare 
förstärkning av 76 000 personer som har flyttat över frän 
arbetskraften. En del av denna kohort är vuxenstuderande 
och del sädana som har haft tillfälligt arbete och nu ätergär 
tili sina studier.
De utexaminerades placering pä arbetsmarknaden
Sysselsättningsstatistiksystemet gör det möjligt att pä indi- 
vidnivä utreda hur de utexaminerade studerandena placerar 
sig pä arbetsmarknaden. Statistikcentralen har därför börjat 
producera en ny Statistik över utexaminerade (utexaminera­
des fortsatta studier och placering pä arbetsmarknaden är 
1988, FOS, Utbildning och forskning 1992:1 Statistikcent­
ralen 1992), där sysselsättningsuppgifter sammankopplas 
med uppgifter om de utexaminerade, sä att man fär reda pä
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i hur hög grad personer som har utexaminerats frán olika 
utbildningsgrenar har fätt arbete.
De växande näringsgrenarna tar emot största delen av de utexaminerade
Tabell 6 (sid. 168) beskriver den mekanism som kan förän- 
dra arbetskraftens näringsstruktur under loppet av ett är. 
Näringsgrensstorleken päverkas mest av rekryteringen av 
ny arbetskraft och överflyttningen tili ’utanför arbetskraf- 
ten’. De växande branschema tar emot en större del av de 
utexaminerade än de branscher som är pä tillbakagäng. 
Inom jordbruket är bortfallet tili ’utanför arbetskraften’ 
synnerligen stör, ffamför allt pä grund av pensionering. Or- 
saken tili detta är de läga inkomstema, som har lett tili att 
medeläldem pä dem som arbetar i branschen har stigit, sä 
att den nu är över 50 är. Andelen sysselsatta som flyttar 
trän en näringsgren tili en annan är 6-7 procent.
Följande exempel beskriver finansierings- och försäkrings- 
verksamheten, som växte med nästan 13 600 personer un­
der är 1989 (se tabell 3 sid. 12).
Denna näringsgren tog over mest personer frän tillverk- 
ningsindustrin. Detta torde ätminstone delvis bero pä den 
strukturförändring, som har lett till att en del av ttilverk- 
ningsindustrins verksamheter, t.ex. ADB, bokföring, städ- 
ning osv. har överflyttats till separata servicebolag.
Tabell 6 (sid. 168) visar överflyttningama mellan alia nä- 
ringsgrenar och arbetskraften samt befolkningen utanför ar­
betskraften.
De tryggaste arbetsplatserna finns inom samfärdseln, finansierings- och försäkringsverksamheten samt jordbruket
Undersökningsmaterialen är frän ären 1988 och 1989, dä 
antalet arbetslösa var 130 000 resp. 108 000. Faktorer som 
inverkar pä arbetslöshetsrisken är den sysselsattes älder och 
utbildningsnivä samt den näringsgren där han arbetar.
Ungdomar har svärigheter att inleda en arbetskarriär även 
under en högkonjunktur. Är 1989 var den genomsnittliga 
arbetslöshetsprocenten 4,4, men för 20-äringamas del 10,9 
procent. Ungdomamas arbetslöshetsprocent sjunker tili ge- 
nomsnittlig nivä, först när de har kommit upp tili 25- 
äringsgruppen. Ärbetslösheten växer igen pä tröskeln tili 
pensionsäldem. För personer i äldem 55-59 är är det relati­
va arbetslöshetstalet heia 6 - 7  procent.
En bättre utbildningsnivä minskar risken för arbetslöshet 
(se tabell 4 sid. 13). Om man har yrkesutbildning, kan man 
hitta sin första arbetsplats snabbare, men för övrigt ligger 
ärbetslösheten pä samma nivä för outbildade personer som 
för personer med yrkesutbildning. En utbildning pä högre 
mellannivä eller högre nivä innebär en avsevärt mindre risk 
för arbetslöshet. I alia äldersgrupper är det relativa arbets­
löshetstalet för institututbildade personer hälften av arbets­
löshetstalet för outbildade personer. För personer med ut-
bildning pä högre nivä är arbetslöshetsrisken bara en fjär- 
dedel av arbetslöshetsrisken för outbildade personer (figur 
4 sidan 13).
Det är mest sannolikt att man räkar ut för arbetslöshet, om 
man arbetar inom byggverksamheten, där sysselsättningssi- 
tuationen varierar kraftigare än inom andra näringsgrenar. 
Även inom tillverkningsindustrin är arbetslöshetsrisken en 
aning större än i andra näringsgrenar. De tryggaste arbets- 
platsema finns inom samfärdseln, finansierings- och försä­
kringsverksamheten samt jordbruket.
Endast en knapp tredjedel av de arbetslösa över 50 är fär arbete
Av de personer som var arbetslösa under är 1988 (129 000 
personer) var det endast knappt 60 000 personer eller 46 
procent som fick arbete under följande är. En knapp tredje­
del förblev arbetslös, en fjärdedel överflyttades tili ’utanför 
arbetskraften’, dvs. tili pension (5 500), studier (6 700) och 
hushällsarbete i hemmet (15 700). Av heia landets befolk- 
ning bortföll knappt 1 100 arbetslösa, vilket betyder att de 
antingen avled eller flyttade bort frän landet. Om man blir 
arbetslös löper man stör risk att permanent hamna utanför 
arbetskraften.
Ju längre arbetslöshetsperioden varar desto sämre blir möj- 
lighetema att komma tillbaka (se figur 5 sid. 14). Är 1988 
sysselsattes nästan 56 procent av de män som hade varit 
arbetslösa mindre än 3 mänader, men endast 37 procent av 
de män, vars arbetslöshet hade varat över ett halvt är. Möj- 
lighetema att fä arbete försämras förutom av arbetslöshets- 
periodens längd även av den arbetssökandes älder. Ju äldre 
den arbetslöse är desto sämre är hans möjligheter att fä ar­
bete.
För kvinnomas del är inverkan av arbetslöshetens varak- 
tighet pä möjlighetema att fä arbete nägot mindre ända upp 
tiU 40- ärsäldem, men därefter är äldems inverkan mycket 
stör. Om en 50-ärig kvinna blir arbetslös, är det osannolikt 
att hon kommer tillbaka tili arbetsmarknaden. Över 70 pro­
cent förblir nämligen utanför den sysselsatta arbetskraften.
Tjänstesektorn sysselsatte mest arbetslösa
Antalet arbetslösa sjönk med drygt 21 000 personer är 
1989. Tjänstesektorn, byggverksamheten samt finan­
sierings- och försäkringsverksamheten sysselsatte relativt 
sett mest arbetslösa. Tillverkningsindustrin samt gruvor och 
mineralbrott gav iffän sig nägot fiera arbetslösa än de 
lyckades sysselsätta. I tabell 5 pä sid. 14 anges hur per­
soner blivit arbetslösa och fätt arbeta inom de olika nä- 
ringsgrenama.
Majoriteten av 59-äringarna är pensionerade
Pensionäremas andel är 1-3 procent, dvs. 1 000 - 3 000 
personer frän varje äldersklass ända upp tili äldem 40-45 
är, varefter andelen börjar växa. Av 50-äiingama är heia 10 
procent pensionerade och av 55-äringama 22 procent. I 59-
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äringamas älderklass är pensionärema i majoritet. Av de 63 
är fyllda personema är endast 24 000 i arbete. Det finns 
286 000 pensionärer som är under 63 är.
Är 1989 bortföll frän arbetskraften 188 000 personer, av 
vilka 55 000 personer avgick med nägot slag av pension. 
Orsaken tili pensioneringen var för 34 procent arbetsoför- 
mögenhet och för 7 procent arbetslöshet. Individuell för- 
tidspension fick 17 procent, arbetspension 23 procent och 
de övriga 19 procent älderdomspension.
Pensioneringssättet varierar kräftigt frän näringsgren tili 
näringsgren. Byggverksamheten tycks vara den tyngsta nä- 
ringsgrenen, eftersom över hälften avgär med invalidpensi­
on. Även frän tillverkningsindustrin, samfärdseln och tjäns- 
tesektom avgär över 40 procent med invalidpension och 
dessutom 1 5 - 2 0  procent med förtidspension. Företagare 
inom jordbruk och handel fortsätter oftare än andra per­
soner sitt arbete ända tills älderdomspensionen börjar. 
Inom tjänstesektom och gruvbranschen är pensionsäldem 
lägre, sä frän dessa näringsgrenar avgär en tredjedel med 
arbetspension redan innan de har fyllt 65 är.
Överflyttningama mellan arbetskraft och hushällsarbete i 
hemmet är nägot sä när i balans. Är 1989 tili hushällsarbe­
te i hemmet övergick 43 000 sysselsatta och 15 700 arbets- 
lösa, och frän hushällsarbete i hemmet tili sysselsatta över­
gick 48 000 och tili arbetslösa 10 700 personer.
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Käsitteet
Seuraava luettelo sisältää kuvaukset julkaisun tauluissa 
esiintyvistä käsitteistä. Lisäksi on mainittu tietojen pää­
asialliset lähteet. Pyrkimyksenä on ollut antaa kaikille kä­
sitteille yleinen määritelmä, niin että lukija voisi luettelon 
avulla käyttää helpommin hyväkseen taulujen sisältämää 
informaatiota ja jossakin määrin myös arvioida eri tietojen 
laatua.
Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja 
kansallisiin standardeihin. Tarkempia tietoja näistä saa seu- 
raavista Tilastokeskuksen julkaisuista, joihin on myös vii­
tattu tarpeen mukaan kunkin käsitteen yhteydessä.
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset (1983). Tilas­
tokeskus, Käsikirjoja Nro 18.
Institutionaalinen sektoriluokitus (1984). Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 5, uusittu laitos.
Koulutusluokitus 31.12. 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 1, 
8. uusittu laitos.
Kuntanumerointi 1989. Tilastokeskus.
Pääasiallisen toiminnan ja  toimeentulolähteen luokitus 
(1980). Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 11.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 4, 2. uusittu laitos.
Luettelossa käytetyt hakusanat ovat:
Alue

























Varusmiehet, siviilipä! velusmiehet 
Väestö
Alue
Vuoden 1989 työssäkäyntitilastossa käytetyt hallinnolliset 
aluejaot ovat yleensä ajankohdan 31.12.1989 mukaisia. 
Luettelo lääneistä, seutukaava-alueista ja kunnista sekä ta­
pahtuneista aluemuutoksista sisältyy vuosittain ilmestyvään
Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-julkaisuun. Katso kunta, 
lääni, seu tukaava-alue.
Alueella asuva työllinen työvoima
Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaik­
kia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä 
henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työ­
voima muodostaa ns. työllisen yöväestön. Katso työllinen  
työvoim a.
Alueella työssäkäyvät
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella 
työssäkäyviä ihmisiä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväes- 
tön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaik­
kojen määrälle. Katso työpaikka.
Ammattiasema
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käy­
tetty luokitus on seuraava:
• palkansaajat
• yrittäjät ym.
Vuoden 1989 työssäkäyntitilastossa ei yrittäjiä ole voitu 
luokitella tarkemmin sen mukaan, onko kyseessä
• yrittäjä, jolla on palkattua työvoimaa
• yksinäisyrittäjä tai ammatinharjoittaja
• muu yrittäjäperheenjäsen
Näin ollen ryhmä ’yrittäjät ym.’ sisältää sekä yrittäjät että 
muut yrittäjäperheenjäsenet.
Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustie- 
toihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Elinkeino
Tieto elinkeinosta on määritetty ainoastaan työlliselle työ­
voimalle. Käytetty toimialaluokitus on esitetty julkaisussa 
’Toimialaluokitus (TOL) 1988’.
Henkilön elinkeino (toimiala) määräytyy hänen työpaik­
kansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa 
työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatistaan riip­
pumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipai­
kalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. It­
senäiselle ammatinharjoittajalle elinkeino määritetään toi­
minnan laadun mukaan.
Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaatuista 
toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla harjoittamat 
toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi.
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Toimialaluokituksen pääluokat ovat: Kunta
A Maatalous: kala- ja riistatalous 
B Metsätalous
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
D Teollisuus 
E Energia- ja vesihuolto 
F Rakentaminen 
G Kauppa
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus 
J Tietoliikenne
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
O Koulutus ja tutkimus 
P Terveys- ja sosiaalipalvelut 
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut
Tämän julkaisun tauluissa on käytetty karkeampaa toi­
mialaluokitusta kuin eo. luettelossa. Julkaisun tauluissa 
käytetty toimialaluokitus on seuraava:
Julkaisussa käytetty
toimialaluokan nimi TOL(1988)-luokka
Vuonna 1989 Suomessa oli 460 kuntaa. Kunnat on perin­
teisesti jaettu kahteen ryhmään: kaupunkeihin ja muihin 
kuntiin. Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastolli­
sen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus 
erottelee kaupunkimaisuutta ja maaseutumaisuutta parem­
min kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin ja muihin kun­
tiin.
Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taajama- 
väestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perus­
teella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden väestös­
tä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 59, joista 
kaupunkeja on 55 ja muita kuntia neljä.
Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %  asuu taajamissa 
ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4000, mutta 
alle 15 000. Tällaisia kuntia on 50, joista kaupunkeja on 19 
ja muita kuntia 31.
Maa- ja metsätalous A-B
Kaivostoiminta C
Teollisuus D





Yht. kunn. palvelut N-T
Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterin, valtion virastojen ja toimipaikko­
jen rekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayk- 
sikkörekisterin tietoihin.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden väes­
töstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman vä- 
kiliku on alle 15 000 sekä ne kunnat joiden väestöstä vä­
hintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 4000. Tällaisia kuntia on 
351. Näistä kaupunkeja on kymmenen ja muita kuntia 341.
Uuden kuntaryhmittelyn mukainen jaottelu on esitetty lää­
neittäin liitteessä 4. Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja 




Eläkelaji on Kansaneläkelaitoksen maksaman kansaneläk­
keen laji. Luokkaan ’muu’ menevät henkilöt, joiden eläke­
lajista ei saada tietoa tai jotka saavat vain työeläkettä 
(esim. sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke).
Eläkeläiset
Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitok­
sen tietojen mukaan saavat eläkettä, mutta eivät ole ansio­
työssä. Iän perusteella kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty 
eläkeläisiksi. Lisäksi osa henkilöistä on päätelty eläkeläi­
siksi eläketulon perusteella. Katso pääa sia llin en  toim inta.
Ikä
Lääni
Vuonna 1989 Suomessa oli 12 lääniä. Ne olivat
Uudenmaan lääni 











Lääneittäinen luettelo kunnista ja tapahtuneista aluemuu- 
toksista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi -jul­
kaisuun. Katso alue.
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina
31.12.1989. Tieto on saatu väestön keskusrekisteristä.
Tauluissa esiintyvien ikäluokitusten perusteista saa tarkem­
paa tietoa Tilastokeskuksen julkaisusta ’Demografiset ja 
sosiaaliset perusluokitukset’.
Opiskelijat
Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, 
joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä 
ole ansiotyössä.
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Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen korkea- 
kouluopiskelijatiedostosta, ammattikasvatushallituksen yh- 
teisvalintarekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen opin- 
totukirekisteristä. Osa henkilöistä on päätelty opiskelijoiksi 
iän perusteella. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pää­
asiallisen toiminnan luokkaan ’O - 14-vuotiaat’.
Katso p ä ä a s ia llin en  to im in ta .
Pendelöinti
Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssäkäyntiä 
oman asuinalueen ulkopuolella.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan 
perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolel­
la oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryh­
miin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuo­
den 1989 viimeisellä viikolla (25. - 31.12.1989).









• muut työvoiman ulkopuolella olevat
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereis­
tä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasialli­
sen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman 
sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten 
päättelyä.
Ryhmä ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’ muodostuu 
henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä kuu­
lu seuraaviin ryhmiin: O - 14 -vuotiaat, opiskelijat, varus­
miehet tai eläkeläiset. Esimerkiksi kotitaloustyötä tekeviä 
ei vuoden 1989 työssäkäyntitilastossa ole voitu erottaa 
omaksi ryhmäkseen, vaan nämä henkilöt sisältyvät ryh­
mään ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’.
Tarkemmin pääasiallinen toiminnan luokitus on esitetty Ti­
lastokeskuksen julkaisussa ’Pääasiallisen toiminnan ja toi­
meen tulolähteen luokitukset’.
Katso e lä k e lä ise t, o p isk e lija t, työ llin en  työvo im a , työ ttöm ät, 
työ vo im a , varu sm ieh et.
Seutukaava-alue






















Seutukaava- ja maakuntaliittojen yhdistyminen ei ole aihe­
uttanut muutoksia seutukaava-alueiden rajoihin. Luettelo 




Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekisteristä.
Työikäinen väestö
Työikäisen väestön muodostavat kaikki 15 - 74-vuotiaat 
henkilöt. Katso työvoim a.
Työllinen työvoima
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat hen­
kilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Tieto työllisyy­
destä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
Katso p ä äasia llin en  toim inta.
Työnantajasektori
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja 
yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen 
ja yksityisen sektorin välillä.







• osakeyhtiö (ei asunto-osakeyhtiö)
• muu
Muu tai tuntematon
Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistajatyy- 
pistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luokituk­
set on esitetty julkaisussa ’Institutionaalinen sektoriluoki- 
tus’.
Työpaikka
Työpaikalla tarkoitetaan pääasiallista työpaikkaa laskenta- 
viikolla. Monet työlliseen työvoimaan liittyvistä tiedoista, 
kuten esimerkiksi tieto toimialasta, perustuvat työpaikkaa 
koskeviin tietoihin. Tietojen määrittämisessä on käytetty 
apuna pääasiassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare­
kisteriä
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää 
voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä 
alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu 
muodostavan yhden työpaikan. Näin myös kaksi saman ko­
kopäivätyön jakavaa henkilöä laskennallisesti muodostaisi 
kaksi työpaikkaa. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi 
hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työ­
paikkaa. Työpaikat voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä 
ja lyhytaikaisia.
Vuoden 1989 työssäkäyntitilastossa ei ole tehty eroa kiin­
teissä työpaikoissa tehtävän työn ja luonteeltaan liikkuvan 
työn välillä, vaan kaikki henkilöt on pyritty sijoittamaan 
johonkin toimipaikkaan työn luonteesta riippumatta. Tar­
kemman työpaikan sijaintitiedon puuttuessa on henkilöt 
kiinnitetty asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittäjistä työpaikan 
sijaintikunta on henkilön asuinkunta.
Työpaikkamääriä voivat vääristää joidenkin tietojen puut­
teellisuuteen liittyvät seikat. Esim. monitoimipaikkaisen 
yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka on tar­
kemman tiedon puuttuessa kiinnitetty asuinkuntaan tai hen­
kilöt ovat voineet kasaantua yrityksen päätoimipaikkoihin.
Katso alu eella  työssäkäyvät.
Työttömyysaste
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman pro­
senttiosuutta koko työvoimasta.
Työttömyyskuukaudet
Työttömyyskuukausilla tarkoitetaan henkilön työttömyys- 
kuukausien yhteismäärää. Tiedot työttömyydestä on saatu 
työministeriön työnhakijarekisteristä
Työttömät (työtön työvoima)
Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työ­
päivänä työttömänä olleet 15 - 74-vuotiaat henkilöt. Tieto 
työttömyydestä on saatu työministeriön työnhakijarekiste­
ristä. Työttömiä ei ole voitu luokitella ammatin tai elinkei­
non mukaan.
Katso p ä äasia llin en  toim inta.
Työvoima
Työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat henkilöt, jotka 
laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan 
kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen pe­
rusteella.
Katso pääa sia llin en  toim inta, työllinen  työvo im a , työ ttö ­
m ät.
Työvoimaosuus
Työvoimaosuudella tarkoitetaan työvoimaan kuuluvien 
prosenttiosuutta työikäisestä eli 15 - 74-vuotiaasta väestös­
tä.
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
Tieto varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on saatu pää­
esikunnan varusmiesrekisteristä ja työministeriöstä. Varus- 
miehiksi ei katsota tutkimusviikolla 25. - 31.12.1989 ker­
tausharjoituksissa olleita henkilöitä. Katso p ä ä a sia llin en  
toim inta.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, kun­
ta) vakinaisesti asuvaa väestöä Ne henkilöt, joilla väestön- 
keskusrekisterin mukaan oli laillinen kotipaikka Suomessa
31.12.1989, kuuluvat maassa vakinaisesti asuvaan väes­
töön.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen 
edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat hen­
kilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palve- 
luskunta eivät kuulu maassa asuvaan väestöön elleivät ole 
Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien 
lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen hen­
kilökunta luetaan maassa asuvaan väestöön.
Henkilöitä jotka laskentahetkellä oleskelivat Suomessa, 
mutta joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta, ei lasketa 
maassa vakinaisesti asuvaan väestöön.
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Begrepp
I följande förteckning föiklaras de begrepp som förekom- 
mer i tabellema. Dessutom näms även de huvudsakliga 
uppgiftskälloma. Mälet har värit att ge samtliga begrepp en 
allmän definition sä att läsaren genom att konsultera för- 
teckningen lättare skall kunna tiUgodogöra sig informatio- 
nen i tabellema och även i viss män kunna bedöma kvalite- 
ten pä de olika uppgiftema.
En stor del av begreppen grundar sig pä intemationella re- 
kommendationer och nationella standarder. För en närmare 
redogörelse över dessa hänvisas tili Statistikscentralens ne- 
danstäende publikationer.
Demografiska och sociala gmndklassificeringar (1983). 
Statistikcentralen, Handböcker nr 18.
Den institutionella sektorindelningen (1984). Statistikcent­
ralen, Handböcker nr 5, fömyad upplaga.
Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksam- 
het och inkomstkälla (1980). Statistikcentralen, Hand­
böcker nr 11.
Kommunnumrering 1989. Statistikcentralen.
Näringsgrensindelningen 1988. Statistikcentralen, Hand­
böcker nr 4 ,2 . fömyade upplagan.
Utbildningsklassificering 31.12.1988. Statistikcentralen, 












Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft















Klassificeringen av arbetsgivarsektor anger arbetsplatsens 
ägarförhällande och företagsform. Med hjälp av klassifice­
ringen kan man göra en indelning mellan t.ex. offentlig och 
privat sektor.





• aktiebolag med statlig majoritet 
Den privata sektorn
• aktiebolag (ej bostadsaktiebolag)
• annan
Annan eller okänd
Uppgiften om arbetsgivarsektor baserar sig pä uppgiftema 
om företagens ägartyp och juridiska form, som finns i Sta- 
tistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Dessa 
klassificeringar presenteras i Publikationen ’Institutionell 
sektorindelning’.
Arbetskraft
Till arbetskraften hör alla 15 - 74-äringar som under räk- 
ningsveckan var sysselsatta eller arbetslösa. Arbetskrafts- 
tiUhörigheten har bestämts pä basis av uppgifter ur olika 
register.
Se arbe ts lö sa , huvudsaklig  verksam het, sy sse lsa tt a rbe ts­
kraft.
Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)
Till de arbetslösa räknas de 15 - 74-äringar som värit ar­
betslösa ärets sista dag. Uppgiften om arbetslöshet grundar 
sig pä arbetsministeriets register över arbetssökande. Ar­
betslösa kan inte klassificeras efter yrke eller näringsgren.
Se huvudsaklig verksam het.
Arbetslöshetsmänader
Med arbetslöshetsmänader avses en persons sammanlagda 
antal arbetslöshetsmänader. Uppgiftema om arbetslöshet 
har erhällits ur arbetsministeriets register över arbetssökan­
de.
Arbetsplats
Med arbetsplats avses den huvudsakliga arbetsplatsen un­
der räkningsveckan. Flera uppgifter om den sysselsatta ar­
betskraften, t.ex. uppgiften om näringsgren, grundar sig pä 
uppgifter om arbetsplats. Den huvudsakliga källan för upp­
giftema har värit Statistikcentralens företags- och arbetss­
tälleregister.
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Antalet personer som arbetar inom ett omräde kan använ- 
das som ett mâtt pâ antalet arbetsplatser inom omrâdet. 
Varje sysselsatt person anses dâ motsvara en arbetsplats. 
Detta innebär att tvâ personer ger upphov till tvâ arbets­
platser ifall de t.ex. delar pâ en heldagstjänst. Ifall ett arbe- 
te p.g.a. moderskapsledighet sköts av en vikarie uppstâr 
ocksâ tvâ arbetsplatser. Arbetsplatsema kan ocksâ vara till- 
fálliga och av kortvarig natur.
I sysselsättningsstatistiken 1989 har det inte gjorts nágon 
skillnad mellan arbete som utförs pâ fast arbetsplats och 
arbete av rörlig natur, utan man har stävat efter att placera 
varje person vid nágot arbetsställe oberoende av arbetets 
karaktär. Om det saknas närmare uppgifter om var arbets- 
platsen är belägen har man placerai personen efter hemort. 
För majoriteten av alia företagare har som kommun dar ar- 
betsplatsen är belägen angetts företagarens hemort.
Antalet arbetsplatser kan förvanskas pâ grund av att vissa 
uppgifter kan vara bristfälliga. T.ex. en person som arbetar 
pâ ett företag med Aera arbetsställen kan i avsaknad av 
närmare uppgifter ha blivit placerad pâ sin hemort, eller sá 
har alia personer placerais pâ företagets huvudsaldiga ar­
betsställen.
Se inom  om râdet arbetande.
Befolkning
Med befolkning avses den befolkning som är stadigvarande 
bosatt inom omrädet (t.ex. heia landet, län, kommun). 
Samtliga personer som enligt det centrala befolkningsre- 
gistret hade sin lagliga hemvist i Finland 31.12.1989 hör 
tili den i landet bosatta befolkningen.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i Finland 
men som hör tili främmande staters ambassader, handelsre- 
presentationer eller konsulat och inte heller deras familje- 
medlemmar eller personliga tjänstepersonal, ifall de inte är 
finländska medborgare. Däremot räknas den finländska 
personalen pä Finlands ambassader och handelsrepresenta- 
tioner i utlandet tili den i landet bosatta befolkningen.
Personer som under räkningstiden vistades i Finland, men 
som inte hade finländsk personbeteckning, tillhör ej den i 
landet bosatta befolkningen.
Befolkning i arbetsför älder
Befolkningen i arbetsför âlder bestâr av alla 15 - 74-ârin- 
gar. Se arbetskraft.
Beväringar, civiltjänstepliktiga
Uppgifter om bevärings- och civiltjänst grundar sig pâ hu- 
vudstabens register over beväringar och pâ arbetsministe- 
riets uppgifter. Som beväringar räknas inte personer som 
värit pâ reservövning under räkningsveckan 25 -
31.12.1989. Se huvudsaklig  verksam het.
Huvudsaklig verksamhet
Begreppet ’huvudsaklig verksamhet’ beskriver arten av en 
persons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i 
personer som tillhör arbetskraften och sâdana som stär
utanför arbetskraften. Dessa grupper kan indelas i under- 
grupper. Klassificeringen bygger pä verksamheten under 
den sista veckan är 1989 (25 - 31.12.1989).









• övriga utanför arbetskraften
Uppgiftema om den huvudsakliga verksamheten grundar 
sig pä data ur olika register. Dä man har avgjort en persons 
huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften 
getts företräde. Vid uppdelning av arbetskraften har man 
först avgränsat de arbetslösa och därefter de sysselsatta.
Gruppen ’övriga utanför arbetskraften’ bestär av personer 
som stär utanför arbetskraften och som inte tillhör följande 
grupper: 0 - 14-äringar, studerande, beväringar eller pen­
sionärer. T.ex. personer som utför hushällsarbete har inte 
kunnat ätskiljas som en skild grupp, utan dessa har förts tili 
gruppen ’övriga utanför arbetskraften’.
För en närmare redogörelse hänvisas tili Publikationen 
’Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksam­
het och inkomstkälla’.
Se arbe tskraft, a rbe ts lö sa , bevärin gar, p en sio n ä rer, s tu d e­
ran de, sy sse lsa tt arbetskraft.
Inom omrâdet arbetande
Med ’inom omrâdet arbetande’ avses alla som arbetar inom 
omrâdet, oberoende av var de bor. De här personema utgör 
den s.k. sysselsatta dagbefolkningen, vars antal kan använ- 
das som ett mâtt pâ antalet arbetsplatser inom omrâdet Se 
arbe tsp la ts .
Inom omrâdet bosatt sysselsatt arbetskraft
Med ’inom omrâdet bosatt sysselsatt arbetskraft’ avses 
samtliga sysselsatta som bor inom omrâdet, oberoende av 
var de arbetar. De här personema utgör den s.k. sysselsatta 
nattbefolkningen. Se sy sse lsa tt arbetskraft.
Kommun
Är 1989 fanns det 460 kommuner i Finland. Kommunema 
indelas efter typ av kommun i tvä gruppen städer och övri­
ga kommuner. Fr.o.m. är 1989 har Statistikcentralen tagit i 
bruk en ny statistisk kommungruppering. Denna indelning 
fördelar städer och landsbygd bättre än den administrativa 
indelningen i städer och övriga kommuner. I den nya kom­
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mungrupperingen grupperas kommunema i tre grupper ef- 





Till urbana kommuner förs de kommuner i vilka minst 90 
procent av befolkningen bor i tätorter eller där den största 
tätortens folkmängd är minst 15 000. Antalet dylika kom­
muner är 59, av vilka 55 är städer och fyra övriga kom­
muner.
Tätortskommuner är däremot de kommuner i vilka minst 
60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i 
tätorter och där den största tätortens folkmängd är minst 
4 000 men under 15 000. Antalet dylika kommuner är 50, 
av vilka 19 är städer och 31 övriga kommuner.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där mindre än 
60 procent av befolkningen bor i tätorter och där den störs­
ta tätortens folkmängd är under 15 000 samt de kommuner 
där minst 60 men under 90 procent av befolkningen bor i 
tätorter och där den största tätortens folkmängd är under 4 
000. Antalet dylika kommuner är 351, av vilka tio är städer 
och 341 övriga kommuner.
Indelningen efter den nya kommungrupperingen anges 
länsvis i bilaga 4. En förteckning över kommuner, typ av 
kommun och över förändringar i de regionala indelningar- 
na ingär i Statistikcentralens Publikation ’Kommunnumre- 
ring’.
Se o m rä d e .
Kön
Uppgiften om kön har tagits ur det centrala befolkningsre- 
gistret.
Län
Är 1989 fanns det tolv Iän i Finland.
Nylands län




S:t Michels län 
Norra Karelens län 
Kuopio län 




En förteckning över kommuner efter län och förändringar i 
de regionala indelningama ingär i Statistikcentralens ärliga 
Publikation ’Kommunnumrering’.
Se o m räde .
Näringsgren
Uppgiftema om näringsgren bestäms endast för den syssel- 
satta arbetskraften. Den näringsgrensindelning som använts 
redovisas i Publikationen ’Näringsgrensindelningen (NI) 
1988’.
En persons näringsgren bestäms utgäende Mn arbetsplat- 
sens näringsgren. Alla som arbetar vid samma arbetsställe 
fär samma näringsgrenskod oberoende av yrke. Arbetsplat- 
sens näringsgren anges separat för varje arbetsställe ut­
gäende frän Statistikcentralens näringsgrensindelning. 
Självständiga yrkesutövares näringsgren bestäms pä basis 
av verksamhetens art.
Pä ett arbetsställe utövar ett företag i huvudsak ett slags 
verksamhet. Verksamheter som samma företag utövar pä 
olika platser utgör i allmänhet olika arbetsställen.
Näringsgrensindelningens huvudklasser är följande:
A Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd 
B Skogsbruk 
C Gruvor och mineralbrott 
D Tillverkningsindustri 
E Energi- och vattenförsörjning 
F Byggverksamhet 
G Handel
H Hotell- och restaurangverksamhet 
I Transport
J Post och telekommunikationer 
K Finansiering och försäkring 
L Fastighets-, rengörings- och uthymingstjänster 
M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet 
N Offentlig förvaltning och försvar
0  Utbildning och forskning
P Hälso-, sjuk- och socialvärd 
R Rekreation och kultur 
S Organisationer och religiös verksamhet 
T Övriga tjänster




Jord- och skogsbruk A-B
Brytning av mineraliska 
produkter C
Tillverkning D
El- och vattenförsörjning E
Byggverksamhet F
Handel G-H




Uppgiften om naringsgren baserar sig i allmanhet p& Statis­
tikcentralens foretags- och arbetsstalleregister, pS. Kom- 
munemas pensionsforsakrings register over verksamhetsen- 
heter eller pk  uppgifter om pensionsforsakring och inkoms- 
ter. Till vissa delar har aven andra register anvants.
Omräde
Omrädesindelningen i sysselsättningsstatistiken 1989 mots- 
varar i regel Situationen 31.12.1989. En förteckning över 
länen, regionplaneomrädena och kommunema samt över 
förändringar i de regionala indelningama ingär i Statistik-
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centralens ärliga Publikation ’Kommunnumrering’. Se kom ­
mun, Iän, reg ionplaneom räde.
Pensionärer
Som pensionärer betraktas alla de personer som enligt 
Folkpensionsanstaltens uppgifter fär pension och som inte 
förvärvsarbetar. Alla som fyllt 74 är har förts tili gruppen 
pensionärer. Dessutom har en del personer pä basis av sina 
pensionsinkomster räknats som pensionärer. Se huvudsa- 
klig  verksam het.
Regionplaneomräden
Är 1989 fanns det 20 regionplaneomräden i Finland.
Helsingfors rpl 
Östra Nylands rpl 
Länsi-Uudenmaan ska (=rpl)
Västra Nylands rpl 
















En förteckning över regionplaneomräden och förändringar- 




Med relativt arbetskraftstal avses arbetskraftens procentuel- 
la andel av befolkningen i arbetsför älder (15 - 74-äringar).
Relativt arbetslöshetstal
Med relativt arbetslöshetstal avses de arbetslösas procen- 
tuella andel av hela arbetskraften.
Studerande
En studerande eller skolelev är en person som fyllt 15 är 
och som studerar pä heltid vid nägon läroanstalt och inte 
förvärvsarbetar.
Uppgiften om studerande baserar sig bl.a. pä uppgifter ur 
Statistikcentralens register över högskolestuderande, pä yr- 
kesutbildningsstyrelsens register över gemensam elevantag- 
ning samt pä Statens studiestödcentrals studiestödsregister. 
En del personer har ocksä räknats som studerande pä basis 
av älder. Skolelever under 15 är har räknats tili gruppen 
’0 - 14-äringar’.
Se huvudsaklig  verksam het.
Sysselsatt arbetskraft
Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 15 - 74-äringar 
som var sysselsatta under räkningsveckan. Uppgiften base­
rar sig pä arbetspensions- och skattemyndigheters uppgif­
ter.
Se huvudsaklig  verksam het.
Yrkeställning




I sysselsättningstatistik 1989 har det inte varit mögligt att 
skilja mellan olika företagarkategorier. Följande grupper 
kan inte ätskiljas:
• arbetsgivarföretagare eller yrkesutövare med avlönad 
arbetskraft
• ensamföretagare eller yrkesutövare utan avlönad ar­
betskraft
• företagares familjemedlemmar.
Sä gruppen ’företagare m.fl.’ innehällersamtliga företagare 
samt deras företagares familjemedlemmar. Uppgiften om 
yrkeställning grundar sig pä pensionsförsäkringsuppgifter 
samt storleken av personens löne- och företagarinkomster.
Älder
Med älder avses personens älder i heia är 31.12.1989. Upp­
giften har tagits ur det centrala befolkningsregistret.
Närmare upplysningar om äldersklassificeringama i tabel- 







A. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1980 -1989
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet ären 1980 -1989
Vuosi - Ä r
Pääasiallinen toiminta 
H uvudsaklig  verksam het
1980 0 1985 1987 1988 1989
Koko väestö - H ela  befolkningen 4 784 710 4 910 619 4 938 602 4 954 359 4 974 383
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Työvoima - A rbetskraft 2 222 139 2 415 991 2 468 220 2 482 746 2 482 078
% 46.0 49.2 50.0 50.1 49.9
Työlliset - S ysse lsa tta - 2 276 887 2 319 527 2 353 195 2 373 747
% - 46.4 47.0 47.5 47.7
Työttömät - A rbetslö sa - 139 104 148 693 129 551 108 331
% - 2.8 3.0 2.6 2.2
Työvoiman ulkopuolella
U tanför arbetskraften 2 562 571 2 427 314 2 470 382 2 471 613 2 492 305
% 51.7 49.4 50.0 49.9 50.1
0 - 14-vuotiaat - 0  - 14-äriga 966 871 951 370 .952 942 959 981 962 269
% 20.2 19.4 19.3 19.4 19.3
Opiskelijat - Studerande 418 327 370 260 310 102 308 841 317 099
% 8.7 7.5 6.3 6.2 6.4
Eläkeläiset - P en sion ärer 819 098 938 202 1 001417 1 011 557 1 026 528
% 17.1 19.1 20.3 20.4 20.6
Muut - Ö vriga 358 275 234 796 205 921 191 234 186 409
% 7.5 4.8 4.2 3.9 3.7
Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö Är 1980 yrkesverksam befolkning
2) Sisältää varusmiehet, kotitaloustyötä tekevät ja pääasialliselta toiminnaltaan tuntemattomat Innehäller beväringar, utför hushällsarbete i hemmet och huvudsaklig verksamhet okända
B. Työllinen työvoima elinkeinon mukaan vuosina 1987,1988 ja 1989











Yhteensä - Inalles 2 319 527 100.0 2 353 195 100.0 2  373 747 100.0
A-B Maa- ja metsätalous - Jo rd - och  skogsbruk 199 103 8.6 206 939 8.8 200 659 8.5
C Kaivostoiminta - B rytn ing a v  m inera l brott. 7 023 0.3 5 991 0.3 5 752 0.2
D Teollisuus - Tillverkning 517 010 22.3 507 073 21.5 496 676 20.9
E Sähkö- ja vesihuolto - E l- och  vattenförsörjn ing  26 808 1.2 24 830 1.1 24 283 1.0
F Rakentaminen - B yggnadsverksam h et 149 283 6.4 166 784 7.1 176 695 7.4
G-H Kauppa - H än del 358 490 15.5 360 542 15.3 369 581 15.6
I-J Liikenne - Sam färdsel 154 306 6.7 160 303 6.8 162 411 6.8
K-M Rahoitustoiminta - B ankverksam het 217 284 9.4 232 847 9.9 246 433 10.4
N-T Yht.kunn.palvelut - S am hälleliga  tjän ster 615 922 26.6 620 165 26.3 613 627 25.9
X Tuntematon - O känd 74 298 3.2 67 721 2.9 77 630 3.3
Tilastokeskus 31
C. Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan vuosina 1980 -1989
Sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens belägenhet áren 1980 -1989
Vuosi, sukupuoli 
Ä r, kön
Työlliset ^  
S ysse lsa tta  1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
I  hem kom m unen arbetande
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät ^  






1989 2 373 747 1 778 630 74.9 595 117 25.1
Miehet - M än 1 230 576 879 348 71.5 351 230 28.5
Naiset - K vin n or 1 143 171 899 282 78.7 243 887 21.3
1988 2 353 195 1 790 774 76.1 562 421 23.9
Miehet - M än 1 216 913 888 242 73.0 328 671 27.0
Naiset - K vin n o r 1 136 283 902 533 79.4 233 750 20.6
1985 2 276 887 1 734 075 76.2 542 812 23.8
Miehet - M än 1 186 869 858 672 72.3 328 197 27.7
Naiset - K vin n o r 1 090 018 875 403 80.3 214 615 19.7
1980 3) 2 222 139 1 664 765 74.9 514 904 23.2
Miehet - M än 1 187 343 829 367 69.9 334 473 28.2
Naiset - K vin n o r 1 034 796 835 398 80.7 180 431 17.4
* Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö 
k r  1 9 8 0  yrkesverksam m a befo lkn ing  
2’ Vuosina 1980 ja 1985 mukaan lukien myös useissa kunnissa liikkuvat 
Ä ren  1 9 8 0  o ch  19 8 5  in k lu der ock sä  rö r lig a  inom  f le r a  kom m uner 
'  Mukaan luiden ammatissa toimivat, joilla ei ollut työpaikkaa 1.11.1979 - 31.10.1980 
In k lu der yrkesverksam m a so m  in te  hade a rb e te  under tiden  1 .11 .1979  - 31 .1 0 .1 9 8 0
D. Palkansaajat työnantajasektorin mukaan vuosina 1970 -1989
Löntagare efter arbetsgivarsektorn áren 1970-1989
Työnantajasektori
A rb e tsg iva rsek to rn
Vuosi - Ä r
1970 1975 1980 1985 1988 1} 1989
Yhteensä - In a lle s 1 653 607 1 1753 743 1 857 834 1 956 136 2 022 392 2 040 563
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Julkinen sektori - O ffen tlig  sek to r 448 141 530 231 659 386 719 306 797 494 778 037
% 27.1 30.2 35.5 36.8 39.4 38.1
Valtio - S ta t 186 939 211 163 226 256 230 135 235 155 216 566
% 11.3 12.0 12.2 11.8 11.6 10.6
Kunta - K om m un 194 001 249 067 337 447 400 416 445 857 448 350
% 11.7 14.2 18.2 20.5 22.0 22.0
Valt.enemm. Oy
A b  m e d  sta tsm a j. 67 201 70 001 95 683 88 755 110 893 113 121
% 4.1 4.0 5.2 4.5 5.5 5.5
Yksityinen sektori - P r iv a t sek to r 1 156 753 1 172 872 1 179 773 1 187 405 1 224 870 1 262 484
% 70.0 66.9 63.5 60,7 60.6 61.9
Muu, tuntematon - Ö vrig , okän d 48 713 50 640 18 675 49 425 28 -
% 2.9 2.9 1.0 2.5 0.0 "
 ^ Summa’Julkinen sektori yhteensä’ sisältää myös ne palkansaajat, joiden työpaikan juridisesta muodosta 
tiedetään vain, että se on joko ’Valtio’ tai ’Valtioenemmistöinen osakeyhtiö’.
K olu m n en  ’O ffen tlig  sek to r  in a lle s ’ in nefa ttar även  lön tagare , om  vilkas a rbe tsp la tsen s ju rid isk a  fo rm  de t 





Taulu 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 
1 -vuotisikäryhmittäln 31.12.1989
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• työvoimaosuus eli työvoimaan kuuluvien osuus ikä­
luokasta
• työllisen työvoiman osuus ikäluokasta
• työttömän työvoiman osuus työvoimasta eli työttö­
myysaste ikäluokittain
• työvoiman ulkopuolisen väestön osuus ikäluokasta
Julkaistu aluejako:
Koko maa
Tabell 1. Befolkningen efter huvudsaklig verk-
samhet I ett ärs äldersklasser 31.12.1989
Anmärkningar:
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• Relativt arbetskraftstal dvs andelen personer som 
hör tili arbetskraften av äldersklassen
• Den sysselsatta arbetskraftens andel av äldersklassen
• den arbetslösa arbetskraftens andel av arbetskraft dvs 
det relativa arbetslöshetstal efter äldersklass
• Den andel av heia befolkningen, som är utanför ar­




TAULU 1 Väestö pääasiallisen to im innan mukaan l-vuo tis ikä ryhm lttä in  31.12.1989 
TABELL Befolkningen e fte r huvudsaklig verksamhet i ett ärs äldersklasser
Ik a
A ld e r
Koko
v ä e s tö
H e la
b e f o lk ­
n in g e n
Työvo im a  -  A r b e t s k r a f t Työvoim an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
Y h t.
I n a l le s
Työ­
vo im a -
osuus
R e iä t .
a rb .
k r a f t -
t a l
X
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko
v ä e s t .
Andel
av h e la
b e f .
X
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
a v  h e la  
b e f .
X
Y h t.
In a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .
lö s n .
t a i
X
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av h e la  
b e f .
X
Y h t. 
m a l  le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A ndel 
av  h e la  
b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET 4974383 2482078 -  2373747 4 7 .7 108331 4 .4  2492305 5 0 .1 317099 6 .4 026528 2 0 .6
0 63043 - - - - - - 63043 100 .0 - - - -
1 63062 - - - - - - 63062 100 .0 - - - -
2 59711 - - - - - - 59711 100 .0 - - - -
3 60757 - - - - - - 60757 100 .0 - - - -
4 62846 - - - - - - 62846 100 .0 - - - -
5 65327 - - - - - - 65327 100 .0 - - - -
6 67136 - - - - - - 67136 100 .0 - - - -
7 66674 - - - - - - 66674 100 .0 - - - -
8 64190 - - - - - - 64190 100 .0 - - - -
9 63748 - - - - - - 63748 100 .0 - - - -
10 64037 - - - - - - 64037 100 .0 - - - -
11 64416 - - ■ - - - - 64415 100 .0 - - - -
12 65667 - - - - - - 65667 100 .0 - - - -
13 66534 - - - - - - 66534 100 .0 - - - -
14 65122 - - - - - - 65122 100 .0 - - - -
15 62072 4055 6 .5 4052 6 .6 3 0 .1 58017 9 3 .5 58017 9 3 .5 - -
16 56537 8316 14.7 7839 13.9 477 5 .7 48221 8 5 .3 40058 7 0 .9 749 1 .3
17 58658 14287 2 4 .4 13042 2 2 .2 1245 8 .7 44371 7 5 .6 42025 7 1 .6 505 0 .9
18 60896 21998 3 6 .1 19979 3 2 .8 2019 9 .2 38898 6 3 .9 36499 5 9 .9 518 0 .9
19 63121 36756 6 8 .2 33093 6 2 .4 3663 10.0 26365 4 1 .8 17504 2 7 .7 527 0 .8
20 64712 30270 4 6 .8 26965 4 1 .7 3305 10.9 34442 5 3 .2 14857 2 3 .0 586 0 .9
21 69822 45556 6 5 .2 41969 6 0 .1 3587 7 .9 24266 3 4 .8 18089 2 5 .9 693 1 .0
22 72418 49924 6 8 .9 46604 6 4 .4 3320 6 .7 22494 31.1 17331 2 3 .9 849 1 .2
23 73093 53450 7 3 .1 50395 6 8 .9 3055 5 .7 19643 2 6 .9 14351 19.6 905 1 .2
24 73346 56608 7 7 .2 53669 7 3 .2 2939 6 .2 16738 2 2 .8 11262 15.4 950 1 .3
25 75224 60689 8 0 .7 67845 7 6 .9 2844 4 .7 14535 19.3 8794 11.7 1009 1 .3
28 76301 63722 8 3 .5 60949 7 9 .9 2773 4.4 12579 16.5 6441 8 .4 1121 1 .5
27 75464 64444 8 5 .4 61716 8 1 .8 2728 4 .2 11020 14.6 4713 6 .2 1178 1 .6
28 75475 65337 8 6 .6 62592 8 2 .9 2745 4 .2 10138 13.4 3628 4 .8 1239 1 .6
29 75476 66068 8 7 .5 63431 8 4 .0 2637 4 .0 9408 12.5 2821 3 .7 1293 1 .7
30 75669 66621 8 8 .0 63927 8 4 .5 2694 4 .0 9048 12.0 2427 3 .2 1421 1 .9
31 73652 65088 8 8 .4 62576 8 5 .0 2512 3 .9 8564 11.6 2001 2 .7 1521 2 .1
32 77519 68801 8 8 .8 66123 8 5 .3 2678 3 .9 8718 11.2 1927 2 .5 1747 2 .3
33 80188 71569 8 9 .3 68887 8 5 .9 2682 3 .7 8619 10.7 1800 2 .2 1996 2 .5
34 79849 71436 8 9 .5 68687 8 6 .0 2749 3 .8 8413 10.5 1587 2 .0 2148 2 .7
35 80385 72197 8 9 .8 69435 8 6 .4 2762 3 .8 8188 10.2 1353 1 .7 2264 2 .8
36 80120 72297 9 0 .2 69464 8 6 .7 2833 3 .9 7823 9 .8 1203 1 .5 2370 3 .0
37 83519 76407 9 0 .3 72535 8 6 .8 2872 3 .8 8112 9 .7 1118 1 .3 2792 3 .3
36 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 1. (s. 2)
Ik ä
A ld e r
Koko Työvo im a  -  A r b e t s k r a f t Työvoim an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
H e la
b e f o lk -
n in g e n
Y h t.
I n a l le s
Työ­
vo im a -
osuus
R e iä t .
a rb .
k r a f t -
t a l
X
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
In a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av  h e la  
b e f .
X
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
ko ko  
v ä e s t . 
A nde l 
a v  h e la  
b e f . X
Y h t.
In a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .




I n a l le s
Osuus
ko ko
v ä e s t .
A ndel
av  h e la
b e f .
X
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
ko ko  
v ä e s t . 
A n d e l 
a v  h e la  
b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET 
38 81269 73671 9 0 .7 70907 8 7 .2 2764 3 .8 7598 9 .3 1005 1 .2 2819 3 .6
39 84872 77042 9 0 .8 74244 8 7 .5 2798 3 .6 7830 9 .2 943 1.1 3062 3 .6
40 87982 80093 9 1 .0 77184 8 7 .7 2909 3 .6 7889 9 .0 889 1 .0 3286 3 .7
41 90105 82213 9 1 .2 79276 8 8 .0 2937 3 .6 7892 8 .8 752 0 .8 3491 3 .9
42 90117 82289 9 1 .3 79573 8 8 .3 2716 3 .3 7828 8 .7 725 0 .8 3638 4 .0
43 88642 80919 9 1 .3 78281 8 8 .3 2638 3 .3 7723 8 .7 609 0 .7 3948 4 .6
44 79532 72599 9 1 .3 70342 8 8 .4 2257 3 .1 6933 8 .7 479 0 .6 3722 4 .7
45 64228 58248 9 0 .7 56394 8 7 .8 1854 3 .2 5980 9 .3 358 0 .6 3466 6 .4
46 61355 55539 9 0 .5 63837 8 7 .7 1702 3 .1 5816 9 .5 297 0 .5 3584 6 .8
47 49308 44147 8 9 .6 42730 8 6 .7 1417 3 .2 5161 10.5 210 0 .4 3294 6 .7
48 71776 63852 8 9 .0 61703 8 6 .0 2149 3 .4 7924 11.0 251 0 .3 5369 7 .5
49 51246 45060 8 7 .9 43410 8 4 .7 1650 3 .7 6186 12.1 141 0 .3 4334 8 .5
50 59990 52071 8 6 .8 50034 8 3 .4 2037 3 .9 7919 13.2 154 0 .3 5696 9 .6
61 58264 49399 8 4 .8 47408 8 1 .4 1991 4 .0 8865 15.2 107 0 .2 6612 11.3
52 64705 46544 8 3 .3 43647 7 9 .8 1897 4 .2 9161 16.7 74 0 .1 6949 12.7
53 52408 42553 8 1 .2 40648 7 7 .6 1905 4 .5 9855 18.8 66 0 .1 7610 14.6
54 62810 41654 7 8 .9 39635 7 6 .1 2019 4 .8 11156 21. 1 49 0 .1 8764 16.6
55 50612 37328 7 3 .8 35348 6 9 .8 1980 5 .3 13284 2 6 .2 33 0 .1 10972 2 1 .7
56 48036 32772 6 8 .2 30899 6 4 .3 1873 5 .7 15264 3 1 .8 17 - 13161 2 7 .4
57 50712 32130 6 3 .4 29870 6 8 .9 2260 7 .0 18582 3 6 .6 14 - 16222 3 2 .0
58 52174 29027 5 5 .6 27140 5 2 .0 1887 6 .6 23147 4 4 .4 14 - 20993 4 0 .2
59 53740 23363 4 3 .6 22537 4 1 .9 826 3 .6 30377 5 6 .5 13 - 28312 5 2 .7
60 62990 20180 38.1 19372 3 6 .6 808 4 .0 32810 6 1 .9 12 - 30926 5 8 .4
61 52204 16649 3 1 .9 16020 3 0 .7 629 3 .8 35555 68.1 7 - 33779 6 4 .7
62 49641 14073 2 8 .3 13617 2 7 .4 456 3 .2 35568 7 1 .7 11 - 33828 6 8 .1
63 49438 11357 2 3 .0 10859 2 2 .0 498 4 .4 38081 7 7 .0 6 - 36139 73.1
64 48710 7466 16.3 7144 14.7 322 4 .3 41244 8 4 .7 16 - 38976 8 0 .0
65 46489 1902 4 .1 1874 4 .0 28 1 .5 44587 9 5 .9 10 - 44334 9 5 .4
66 46453 912 2 .0 911 2 .0 1 0 .1 45541 9 8 .0 7 - 45480 9 7 .9
67 42842 682 1 .6 681 1 .6 1 0 .1 42160 9 8 .4 5 - 42113 9 8 .3
68 42689 537 1 .3 537 1 .3 - - 42152 9 8 .7 6 - 42109 9 8 .6
69 42365 483 1.1 483 1.1 - - 41882 9 8 .9 5 - 41834 9 8 .7
70 30654 370 1 .2 370 1 .2 - - 30284 9 8 .8 1 - 30245 9 8 .7
71 35107 357 1 .0 367 1 .0 - - 34750 9 9 .0 4 - 34727 9 8 .9
72 33581 339 1 .0 339 1 .0 - - 33242 9 9 .0 1 - 33216 9 8 .9
73 31327 216 0 .7 216 0 .7 - - 31111 9 9 .3 1 - 31088 9 9 .2
74 31074 146 0 .5 146 0 .5 - - 30928 9 9 .5 1 - 30906 9 9 .5
75 -  79 140896 - - - - - - 140896 100 .0 - - 140896 100 .0
8 0 - 8 4 88552 - - - - - - 88552 100.0 - - 88552 100 .0
85 -  89 37431 - - - - - - 37431 100 .0 - - 37431 100 .0
9 0 - 9 4 10674 - - - - - - 10574 100 .0 - - 10574 100 .0
95 ♦ 1698 - - - - - - 1698 100.0 - - 1698 100 .0
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Jatk.-Forts. 1. (s. 3)
Ik ä  
i l  d e r
Koko 
v ä e s tö  
H e la  
b e f o lk -  
n in g e n
Työvo im a -  A r b e t s k r a f t Työvo im an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e ts k r a f te n
Y h t.
I n a l le s
T yö ­
v o im a -
osuus
R e iä t .
a r b .
k r a f t -
t a l
%
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko
v ä e s t .
Andel
av  h e la
b e f .
X
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
Y h t.  
I n a l ie s
Osuus 
ko ko  
v ä e s t . 
A nde l 
a v  h e la  
b e f .
X
Y h t.
In a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .




In a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av  h e la  
b e f .
X
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A ndel 
av  h e la  
b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET
MIEHET -  MÄN 2412760 1290136 1230576 5 1 .0 59560 4 .6 122624 4 6 .6 144495 6 .0 416993 1 7 .3
0 32234 - - - - - - 32234 100 .0 - - - -
1 32208 - - - - - - 32208 100.0 - - - -
2 30538 - - - - - - 30538 100 .0 - - - -
3 31073 - - - - - - 31073 100.0 - - - -
4 32019 - - - - - - 32019 100 .0 - - - -
5 33299 - - - - - - 33299 100 .0 - - - -
6 34324 - - - - - - 34324 100 .0 - - - -
7 34295 - - - - - - 34295 100 .0 - - - -
8 32789 - - - - - - 32789 100 .0 - - - -
9 32639 - - - - - - 32639 100 .0 - - - -
10 32529 - - - - - - 32529 100.0 - - - -
11 32980 - - - - - - 32980 100 .0 - - - -
12 33519 - - - - - - 33519 100 .0 - - - -
13 34038 - - - - - - 34038 100 .0 - - - -
14 33450 - - - - - - 33450 100 .0 - - - -
15 31569 2047 6 .5 2046 6 .5 1 - 29522 9 3 .6 29522 9 3 .5 - -
16 29085 4156 1 4 .3 3914 13.6 242 5 .8 24929 8 5 .7 20383 7 0 .1 432 1 .6
17 30215 7241 2 4 .0 6579 2 1 .8 662 9 .1 22974 7 6 .0 21635 7 1 .6 299 1 .0
18 30897 11994 3 8 .8 10825 3 5 .0 1169 9 .7 18903 6 1 .2 17385 5 6 .3 305 1 .0
19 32162 19333 6 0 .1 17384 6 4 .1 1949 10.1 12829 3 9 .9 6522 2 0 .3 306 1 .0
20 33104 11654 3 5 .2 10138 3 0 .6 1516 13.0 21460 6 4 .8 4226 12.8 354 1.1
21 35554 24704 6 9 .5 22795 6 4 .1 1909 7 .7 10850 3 0 .5 7087 19.9 412 1 .2
22 36939 26959 7 3 .0 25155 6 8 .1 1804 6 .7 9980 2 7 .0 7624 2 0 .4 520 1.4
23 37082 28189 7 6 .0 26538 7 1 .6 1651 5 .9 8893 2 4 .0 6715 18.1 530 1.4
24 37338 30025 8 0 .4 28394 7 6 .0 1631 5 .4 7313 19.6 5334 14.3 584 1 .6
25 38402 32422 8 4 .4 30851 8 0 .3 1571 4 .8 5980 15.6 4083 10.6 588 1 .5
26 38963 34238 8 7 .9 32676 8 3 .9 1562 4 .6 4725 12.1 2820 7 .2 673 1 .7
27 38662 34807 9 0 .0 33366 8 6 .3 1452 4 .2 3855 10.0 2004 5 .2 702 1 .8
28 38568 35234 9 1 .4 33751 8 7 .5 1483 4 .2 3334 8 .6 1446 3 .7 733 1 .9
29 38563 35667 9 2 .5 34219 8 8 .7 1448 4 .1 2896 7 .6 1074 2 .8 757 2 .0
30 38667 35870 9 2 .8 34354 8 8 .8 1516 4 .2 2797 7 .2 904 2 .3 829 2 .1
31 37637 34985 9 3 .0 33585 8 9 .2 1400 4 .0 2652 7 .0 720 1 .9 919 2 .4
32 39715 36992 9 3 .1 35444 8 9 .2 1548 4 .2 2723 6 .9 679 1 .7 1013 2 .6
33 41037 38182 9 3 .0 36659 8 9 .3 1523 4 .0 2855 7 .0 607 1.5 1183 2 .9
34 40862 38096 9 3 .2 36482 8 9 .3 1614 4 .2 2766 6 .8 497 1 .2 1234 3 .0
35 40710 37930 9 3 .2 36293 8 9 .2 1637 4 .3 2780 6 .8 392 1 .0 1334 3 .3
36 40957 38196 9 3 .3 36479 8 9 .1 1717 4 .5 2761 6 .7 359 0 .9 1357 3 .3
37 42889 39836 9 2 .9 38106 8 8 .8 1730 4 .3 3053 7 .1 342 0 .8 1627 3 .8
38 41779 38780 9 2 .8 37081 8 8 .8 1699 4 .4 2999 7 .2 325 0 .8 1626 3 .9
38 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 1. (s. 4)
Ik ä
A ld e r
Koko
v ä e s tö
H e la
b e f o lk -
n in g e n
Työvo im a -  A r b e t s k r a f t Työvo im an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
Y h t.
I n a l le s
Työ ­
vo im a -
osuus
R e iä t .
a rb .
k r a f t -
t a l
X
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av h e la  
b e f .
X
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av h e la  
b e f .
X
Y h t. 
I n a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .




In a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av  h e la  
b e f .
X
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A ndel 
av  h e la  
b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET 
MIEHET -  MAN
39 43581 40451 9 2 .8 38740 8 8 .9 1711 4 .2 3130 7 .2 270 0 .6 1742 4 .0
40 45402 42141 9 2 .8 40314 8 8 .8 1827 4 .3 3261 7 .2 247 0 .5 1877 4 . 1
41 46137 42799 9 2 .8 41009 8 8 .9 1790 4 .2 3338 7 .2 220 0 .5 1951 4 .2
42 46174 42776 9 2 .6 41118 8 9 .1 1658 3 .9 3398 7 .4 223 0 .5 2064 4 .5
43 45283 41787 9 2 .3 40191 8 8 .8 1596 3 .8 3496 7 .7 187 0 .4 2282 5 .0
44 40808 37629 9 2 .2 36272 8 8 .9 1357 3 .6 3179 7 .8 147 0 .4 2100 5 .1
45 32665 29843 9 1 .4 28771 8 8 .1 1072 3 .6 2822 8 .6 89 0 .3 1977 6 .1
46 31221 28446 9 1 .1 27457 8 7 .9 989 3 .6 2775 8 .9 81 0 .3 2036 6 .5
47 24876 22363 8 9 .9 21560 8 6 .7 803 3 .6 2513 10.1 75 0 .3 1883 7 .6
48 36195 32360 8 9 .4 31115 8 6 .0 1245 3 .8 3835 10.6 86 0 .2 3008 8 .3
49 25639 22628 8 8 .3 21690 8 4 .6 938 4 .1 3011 11.7 48 0 .2 2415 9 .4
50 29778 25844 8 6 .8 24708 8 3 .0 1136 4 .4 3934 13.2 53 0 .2 3206 10.8
51 29174 24799 8 5 .0 23701 8 1 .2 1098 4 .4 4375 15.0 35 0 .1 3672 12.6
52 27104 22668 8 3 .6 21670 8 0 .0 998 4 .4 4436 16.4 28 0 .1 3790 14.0
53 25898 21135 8 1 .6 20152 7 7 .8 983 4 .7 4763 18.4 23 0 .1 4142 1 6 .0
54 26101 20757 7 9 .6 19740 7 5 .6 1017 4 .9 5344 2 0 .5 19 0 .1 4724 18.1
55 24751 18378 7 4 .3 17423 7 0 .4 955 5 .2 6373 2 5 .7 14 0 .1 5796 2 3 .4
56 23511 16181 6 8 .8 15316 6 5 .1 865 5 .3 7330 3 1 .2 9 - 6810 2 9 .0
57 24493 15707 6 4 .1 14687 6 0 .0 1020 6 .5 8766 3 5 .9 7 - 8292 3 3 .9
58 25361 14232 5 6 .1 13462 5 3 .1 770 5 .4 11129 4 3 .9 5 - 10720 4 2 .3
59 25487 11310 4 4 .4 10978 4 3 .1 332 2 .9 14177 5 5 .6 4 - 13916 5 4 .6
60 24712 9887 4 0 .0 9620 3 8 .9 267 2 .7 14825 6 0 .0 7 - 14683 5 9 .0
61 24420 8523 3 4 .9 8243 3 3 .8 280 3 .3 15897 6 5 .1 3 - 15664 6 4 .1
62 22877 7178 3 1 .4 6994 3 0 .6 184 2 .6 15699 6 8 .6 4 - 15497 6 7 .7
63 22470 5695 2 5 .3 5547 2 4 .7 148 2 .6 16775 7 4 .7 2 - 16598 7 3 .9
64 21488 3734 17.4 3655 17.0 79 2 .1 17754 8 2 .6 5 - 17601 8 1 .9
65 20018 1026 5 .1 1018 5 .1 8 0 .8 18992 9 4 .9 4 - 18948 9 4 .7
66 19305 532 2 .8 532 2 .8 - - 18773 9 7 .2 3 - 18747 9 7 .1
67 17133 366 2 .1 366 2 .1 - - 16767 9 7 .9 2 - 16746 9 7 .7
68 16794 305 1 .8 305 1 .8 - - 16489 9 8 .2 2 - 16471 9 8 .1
69 16260 258 1 .6 258 1 .6 - - 16002 9 8 .4 2 - 15985 9 8 .3
70 11801 196 1 .7 196 1 .7 - - 11605 9 8 .3 1 - 11586 9 8 .2
71 13083 227 1 .7 227 1 .7 - - 12856 9 8 .3 3 - 12845 9 8 .2
72 12213 216 1 .8 218 1 .8 - - 11995 9 8 .2 - - 11981 9 8 .1
73 11212 127 1.1 127 1.1 - - 11085 9 8 .9 1 - 11078 9 8 .8
74 11027 93 0 .8 93 0 .8 - - 10934 9 9 .2 1 - 10925 9 9 .1
75 -  79 47051 - - - - - - 47051 100.0 - - 47051 100 .0
8 0 - 8 4 25999 - - - - - - 25999 100 .0 - - 25999 100 .0
85 -  89 9378 - - - - - - 9378 100.0 - - 9378 1 00 .0
90 -  94 2294 - - - - - - 2294 100.0 - - 2294 100 .0
95 * 296 - - - - - - 296 100 .0 - - 295 1 00 .0
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Jatk.-Forts. 1. (s. 5)
Ik ä
Á ld e r
Koko Työvo im a -  A r b e t s k r a f t Työvo im an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e ts k r a f te n
H e la
b e f o lk -
Y h t.  
I n a l le s
Työ ­
v o im a -
osuus
R e iä t .
a rb .
k r a f t -
t a l
%
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko
v ä e s t .
Andel
av h e la
b e f .
%
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A ndel 
av h e la  
b e f .
X
Y h t. 
I n a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .
lö s n .
t a i X
Y h t.
In a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A ndel 
av h e la  
b e f .
X
Y h t.
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av h e la  
b e f . X
KOKO MAA -  HELA LANDET
NAISET -  KVINNOR 2561623 1191942 1143171 4 4 .6 48771 4 .1 1369681 5 3 .5 172604 6 .7 609535 2 3 .8
0 30809 - - - - - - 30809 100 .0 - - - -
1 30854 - - - - - - 30854 100 .0 - - - -
2 29173 - - - - - - 29173 100 .0 - - - -
3 29684 - - - - - - 29684 100 .0 - - - -
4 30827 - - - - - - 30827 100 .0 - - - -
5 32028 - - - - - - 32028 100 .0 - - - -
6 32812 - - - - - - 32812 100 .0 - - - -
7 32379 - - - - - - 32379 100 .0 - - - -
8 31401 - - - - - - 31401 100 .0 - - - -
9 31109 - - - - - - 31109 100 .0 - - - -
10 31508 - - - - - - 31508 100 .0 - - - -
11 31435 - - - - - - 31435 100 .0 - - - -
12 32148 - - - - - - 32148 100 .0 - - - -
13 32496 - - - - - - 32496 100 .0 - - - -
14 31672 - - - - - - 31672 100 .0 - - - -
15 30503 2008 6 .6 2006 6 .6 2 0 .1 28495 9 3 .4 28495 9 3 .4 - -
16 27452 4160 15.2 3925 1 4 .3 235 5 .6 23292 6 4 .8 19675 7 1 .7 317 1 .2
17 28443 7046 2 4 .8 6463 2 2 .7 583 8 .3 21397 7 5 .2 20390 7 1 .7 206 0 .7
18 29999 10004 3 3 .3 9154 3 0 .5 850 8 .5 19995 6 6 .7 19114 6 3 .7 213 0 .7
19 30959 17423 5 6 .3 15709 5 0 .7 1714 9 .8 13536 4 3 .7 10982 3 5 .6 221 0 .7
20 31608 18616 5 8 .9 16827 5 3 .2 1789 9 .6 12992 4 1 .1 10631 3 3 .6 232 0 .7
21 34268 20852 6 0 .8 19174 5 6 .0 1678 8 .0 13416 3 9 .2 11002 32.1 281 0 .8
22 35479 22965 6 4 .7 21449 6 0 .5 1516 6 .6 12514 3 5 .3 9807 2 7 .6 329 0 .9
23 36011 25261 7 0 .1 23857 6 6 .2 1404 5 .6 10750 2 9 .9 7636 2 1 .2 375 1 .0
24 36008 26583 7 3 .8 25275 7 0 .2 1308 4 .9 9425 2 6 .2 5928 16.5 366 1 .0
25 36822 28267 7 6 .8 26994 7 3 .3 1273 4 .5 8555 2 3 .2 4711 12.8 421 1.1
26 37338 29484 7 9 .0 28273 7 5 .7 1211 4 .1 7854 2 1 .0 3621 9 .7 448 1 .2
27 36802 29637 8 0 .5 28361 7 7 .1 1276 4 .3 7165 19.5 2709 7 .4 476 1 .3
28 36907 30103 8 1 .6 28841 7 8 .1 1262 4 .2 6804 18.4 2182 5 .9 506 1.4
29 36913 30401 8 2 .4 29212 79.1 1189 3 .9 6512 17.6 1747 4 .7 536 1.5
30 37002 30751 8 3 .1 29573 7 9 .9 1178 3 .8 6251 1 6 .9 1523 4 . 1 592 1 .6
31 36015 30103 8 3 .6 28991 8 0 .5 1112 3 .7 5912 16.4 1281 3 .6 602 1.7
32 37804 31809 8 4 .1 30679 8 1 .2 1130 3 .6 5995 15.9 1248 3 .3 734 1 .9
33 39151 33387 B 5 .3 32228 8 2 .3 1159 3 .5 5764 14.7 1193 3 .0 815 2 .1
34 38987 33340 8 5 .5 32205 8 2 .6 1135 3 .4 5647 14.5 1090 2 .8 914 2 .3
35 39675 34267 8 6 .4 33142 8 3 .6 1125 3 .3 5408 13.6 961 2 .4 930 2 .3
36 39163 34101 8 7 .1 32985 8 4 .2 1116 3 .3 5062 12.9 844 2 .2 1013 2 .6
37 40630 35571 8 7 .5 34429 8 4 .7 1142 3 .2 5059 12.6 776 1 .9 1165 2 .9
38 39490 34891 8 8 .4 33826 8 5 .7 1065 3 .1 4599 11.6 680 1 .7 1193 3 .0
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Jatk.-Forts. 1. (s. 6)
Ik ä  
A i d e r
Koko 
v ä e s tö  
H e la  
b e f o lk -  
n In g e n
Työvo im a -  A r b e t s k r a f t Työvo im an u lk o p u o le l la -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
Y h t.
I n a n e s
Työ­
vo im a -
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko
v ä e s t .
Andel
av  h e la
b e f .
X
O p is k e l i ja t
S tu d e ra n d e
E lä k e lä is e t
P e n s io n ä re r
R e iä t .
a rb .




I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av h e la  
b e f .
%
Y h t.
In a l le s
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb .




I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
Andel 
av  h e la  
b e f .
X
Y h t.
I n a l le s
Osuus
ko ko
v ä e s t .
A ndel
av  h e la
b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET 
NAISET -  KVINNOR
39 41291 36591 8 8 .6 35504 8 6 .0 1087 3 .0 4700 11.4 673 1 .6 1320 3 .2
40 42580 37952 8 9 .1 36870 8 6 .6 1082 2 .9 4628 10.9 642 1 .6 1409 3 .3
41 43968 39414 8 9 .6 38267 8 7 .0 1147 2 .9 4554 10.4 532 1 .2 1540 3 .5
42 43943 39513 8 9 .9 38455 8 7 .5 1058 2 .7 4430 10.1 502 1.1 1574 3 .6
43 43359 39132 9 0 .3 38090 8 7 .8 1042 2 .7 4227 9 .7 422 1 .0 1666 3 .8
44 38724 34970 9 0 .3 34070 8 8 .0 900 2 .6 3754 9 .7 332 0 .9 1622 4 .2
45 31563 28405 9 0 .0 27623 8 7 .5 782 2 .8 3158 10.0 269 0 .9 1489 4 .7
46 30134 27093 8 9 .9 26380 8 7 .6 713 2 .6 3041 10.1 216 0 .7 1548 5 .1
47 24432 21784 8 9 .2 21170 8 6 .6 614 2 .8 2648 10.8 135 0 .6 1411 6 .8
48 35581 31492 8 8 .5 30588 8 6 .0 904 2 .9 4089 11.5 165 0 .6 2361 6 .6
49 25607 22432 8 7 .6 21720 8 4 .8 712 3 .2 3176 12.4 93 0 .4 1919 7 .5
50 30212 26227 8 6 .8 25326 8 3 .8 901 3 .4 3985 13.2 101 0 .3 2490 8 .2
51 29090 24600 8 4 .6 23707 8 1 .5 693 3 .6 4490 15.4 72 0 .2 2940 10.1
52 27601 22876 8 2 .9 21977 7 9 .6 899 3 .9 4725 17.1 46 0 .2 3169 11.4
53 26510 21418 8 0 .8 20496 7 7 .3 922 4 .3 5092 19.2 43 0 .2 3468 13.1
54 26709 20897 7 8 .2 19895 7 4 .5 1002 4 .8 5812 2 1 .8 30 0 .1 4030 15. 1
55 25861 18950 7 3 .3 17925 6 9 .3 1025 5 .4 6911 2 6 .7 19 0 .1 5176 2 0 .0
56 24525 16591 6 7 .6 15583 6 3 .6 1008 6 .1 7934 3 2 .4 8 - 6351 2 5 .9
57 26219 16423 6 2 .6 15183 5 7 .9 1240 7 .6 9796 3 7 .4 7 - 7930 3 0 .2
58 26813 14795 5 5 .2 13678 6 1 .0 1117 7 .5 12018 4 4 .8 9 - 10273 3 8 .3
59 28253 12053 4 2 .7 11659 4 0 .9 494 4 .1 16200 6 7 .3 9 - 14396 5 1 .0
60 28278 10293 3 6 .4 9752 3 4 .5 541 5 .3 17985 6 3 .6 5 - 16343 5 7 .8
61 27784 8126 2 9 .2 7777 2 8 .0 349 4 .3 19658 7 0 .8 4 - 18116 6 5 .2
62 26764 6895 2 5 .8 6623 2 4 .7 272 3 .9 19869 7 4 .2 7 - 18331 6 8 .5
63 26968 5662 2 1 .0 5312 19.7 350 6 .2 21306 7 9 .0 4 - 19541 7 2 .6
64 27222 3732 13.7 3489 1 2 .8 243 6 .5 23490 8 6 .3 11 - 21375 7 8 .5
65 26471 876 3 .3 856 3 .2 20 2 .3 25595 9 6 .7 6 - 25386 9 5 .9
66 27148 380 1.4 379 1 .4 1 0 .3 26768 9 8 .6 4 - 26733 9 8 .5
67 25709 316 1 .2 315 1 .2 1 0 .3 25393 9 8 .8 3 - 25367 9 8 .7
68 25895 232 0 .9 232 0 .9 - - 25663 99 .1 4 - 25638 9 9 .0
69 26105 225 0 .9 225 0 .9 - - 25880 9 9 .1 3 - 25849 9 9 .0
70 18853 174 0 .9 174 0 .9 - - 18679 9 9 .1 - - 18659 9 9 .0
71 22024 130 0 .6 130 0 .6 - - 21894 9 9 .4 1 - 21882 9 9 .4
72 21368 121 0 .6 121 0 .6 - - 21247 9 9 .4 1 - 21235 9 9 .4
73 20115 89 0 .4 89 0 .4 - - 20026 9 9 .6 - - 20010 9 9 .5
74 20047 53 0 .3 63 0 .3 - - 19994 9 9 .7 - - 19981 9 9 .7
75 -  79 93845 - - - - - - 93845 100 .0 - - 93845 1 00 .0
80  -  84 62553 - - - - - - 62553 100 .0 - - 62553 1 00 .0
85 -  89 28053 - - - - - - 28053 100.0 - - 28053 100 .0
90 -  94 8280 - - - - - - 8280 100 .0 - - 8280 100 .0
95 ♦ 1402 - - - - - - 1402 100 .0 - - 1402 100 .0
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Taulu 2. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 
31.12.1989
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• työvoimaan kuuluvien osuus työikäisestä eli 15 - 74- 
vuotiaasta väestöstä (ns. työvoimaosuus)
• työllisen työvoiman osuus koko väestöstä
• työttömän työvoiman osuus koko työvoimasta eli 
työttömyysaste
• työvoimaan kuulumattomien osuus koko väestöstä
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkiseutu 
ja kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1988 S VT, Väestö 1990:11, taulu 1
1987 S VT, Väestö 1989:4, taulu 1
1985 S VT, VI C:107, osa V, taulu 1
1980 S VT, VI C:106, osa XII, taulu 1 (001) ja
taulu 3 (003)
1975 S VT, VI C:105, osa VI, taulu 1 (801)
Tabell 2. Befolkningen efter huvudsaklig verksam- 
het 31.12.1989
Anmärkningar:
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• Relativt arbetskraftstal dvs arbetskraftens andel av 
befolkningen i arbetsför älder (15 - 74-äriga)
• Den sysselsatta arbetskraftens andel av heia befolk­
ningen
• Relativt arbetslöshetstal d.v.s. de arbetslösas andel 
av heia arbetskraften
• Den andel av heia befolkningen, som stär utanför 
arbetskraften
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, regionplaneomräden, 
huvudstadsregionen och kommuner
Tidigare publikationer:
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 1 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, tabell 1 
1985 FOS, VI C:107, del V, tabell 1 
1980 FOS, VI C:106, del XII, tabell 1 (001) 
och tabell 3 (003)
1975 FOS, VI C:105, del VI, tabell 1 (801)
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TAULU 2 Väestö pääasiallisen toim innan mukaan 31.12.1989
TABELL Befoikningen e fte r huvudsaklig verksamhet
Koko v ä e s tö P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam h e t




I n a l le s
1 5 -7 4 -
v u o -
Y h t. 
I n a l le s
Osuus
1 5-74 -
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko
0 -1 4 -
vu o -
t i a a t
0 -1 4 -
a r ig a
O p is k .
k o u lu ­
l a i s e t
S tu d e -
ra n d e ,
s k o 1 -





r i n -
g a r
E lä k e ­
l ä i s e t
Pen-
s io n ä -
r e r
Muut
Ö v r ig a
l  1 Otit k
1 5 -7 4 -
ä r ig a
a is t a  
And .av 
1 5-74 - 
ä r ig a
%
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A nd .av  
h e la  
b e f .
%
Y h t.
m a n .
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb e ts






b e f .
X
KOKO MAA -  HELA LANDET 4974383 3732963 2482078 6 6 .5 2373747 4 7 .7 108331 4 .4 2492305 50.1 962269 317099 22177 1026528 164232
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URSANA KOMMUNER 2697249 2063653 1413254 6 8 .5 1358859 5 0 .4 54395 3 .8 1283995 4 7 .6 492409 169736 11610 519134 91106
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOftMUNER 656168 482908 324910 6 7 .3 311340 4 7 .4 13570 4 .2 331258 5 0 .5 141829 44065 3094 120770 21500
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER 1620966 1186402 743914 6 2 .7 703548 4 3 .4 40366 5 .4 877052 54. 1 328031 103298 7473 386624 51626
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN 1235460 943928 685465 7 2 .6 675622 5 4 .7 9843 1.4 549995 4 4 .5 230464 65897 4890 205091 43653
tu r u n - p o r in  l ä ä n i  
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 716639 537837 353504 6 5 .7 337171 4 7 .0 16333 4 .6 363135 5 0 .7 132260 45241 3248 159681 22705
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND 24231 17978 12411 6 9 .0 12307 5 0 .8 104 0 .8 11820 4 8 .8 4396 1126 9 4834 1455
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 688267 521174 343017 6 5 .8 328260 4 7 .7 14757 4 .3 345250 5 0 .2 125337 43206 3024 150258 23425
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 335466 254913 163148 6 4 .0 164136 4 5 .9 9012 5 .5 172318 5 1 .4 59232 21604 1513 78728 11241
MIKKELIN LÄÄNI 
S : T MICHELS LÄN 208156 157197 98905 6 2 .9 92624 4 4 .5 6281 6 .4 109251 5 2 .5 37772 13807 926 50288 6458
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 176566 131441 81127 6 1 .7 74381 42. 1 6746 8 .3 95439 54. 1 34813 12092 820 42079 5635
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 256381 191494 119681 6 2 .5 112248 4 3 .8 7433 6 .2 136700 5 3 .3 50427 17529 1133 59337 8274
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 251206 187732 118950 6 3 .4 112190 4 4 .7 6760 5 .7 132256 5 2 .6 49881 17051 1137 54965 9222
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 444624 323653 208306 6 4 .4 198142 4 4 .6 10154 4 .9 236318 5 3 .2 93095 31391 2267 97166 12400
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 437414 316535 201046 6 3 .5 188271 4 3 .0 12775 6 .4 236368 5 4 .0 101992 33264 2182 85143 13787
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 199973 149081 96518 6 4 .7 88395 4 4 .2 8123 8 .4 103465 5 1 .7 42600 14891 1028 38959 5977
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL 994258 764952 561351 73.4 554212 5 5 .7 7139 1 .3 432907 4 3 .5 182297 52204 3915 158809 35682
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL 102003 75526 52257 6 9 .2 50973 5 0 .0 1284 2 .5 49746 4 8 .8 20386 5891 429 19707 3333
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANDS RPL 50108 37505 25819 6 8 .8 25417 5 0 .7 402 1 .6 24289 4 8 .5 9829 2689 186 9782 1803
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL 73495 54353 38497 7 0 .8 37710 5 1 .3 787 2 .0 34998 4 7 .6 14980 4217 290 13202 2309
VARSI NAIS-SUOMEN SKA 
EGENTL1GA FINLANDS RPL 428404 321895 215489 6 6 .9 207364 4 8 .4 8125 3 .8 212915 4 9 .7 78018 25845 1854 94011 13187
AHVENANMAAN SKA 
ÄLANDS RPL 24231 17978 12411 6 9 .0 12307 5 0 .8 104 0 .8 11820 4 8 .8 4396 1126 9 4834 1455
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA RPL 243209 182468 117343 6 4 .3 110155 4 5 .3 7188 6 .1 125866 5 1 .8 45725 16529 1190 54357 8065
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL 426232 322504 210177 6 5 .2 199423 4 6 .8 10754 5 .1 216055 5 0 .7 77326 27336 1872 95385 14136
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL 158371 119063 78421 6 5 .9 76133 48.1 2288 2 .9 79950 50 .5 29024 9379 682 35814 5051
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA 
PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL 196291 149176 98453 6 6 .0 94796 4 8 .3 3657 3 .7 97838 4 9 .8 36027 12163 872 41502 7274
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J a tk .-F o rts . 2. (s . 2)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam het
Työvo im aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e ts k ra f te n Työvoim an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e ts k r a f te n
A lu e Y h t. 1 5 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l l i s e t T y ö ttö m ä t Y h t. Osuus 0 -1 4 - O p isk . V arus E lä k e - Muut
Omräde In a l le s v u o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A rb e ts lö s a In a l le s koko vu o - k o u lu - m ie - I ä is e t Ö v r ig a
t i a a t v u o t i - v ä e s t . t i a a t l a i s e t h e t Pen-
1 5 -7 4 - a is t a Y h t. Osuus Y h t. T y ö t t . Andel 0 -1 4 - S tu d e - B evä- s io n ä -
á r ig a A n d .a v In a l le s koko In a l 1. a s te av á r ig a ra n d e , r i n - r e r
1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t . h e la s k o l- g a r
á r ig a And. av a rb e ts b e f . e l  e v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
% % X X
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL 194223 147655 94473 6 4 .0 89327 4 6 .0 5146 5 .4 99750 5 1 .4 34256 12283 858 45696 6657
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL 141243 107258 68675 6 4 .0 64809 4 5 .9 3866 5 .6 72568 5 1 .4 24976 9321 655 33032 4584
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖDRA SAVOLAX RPL 176151 132694 83084 6 2 .6 77494 4 4 .0 5590 6 .7 93067 5 2 .8 32221 11898 798 42749 5401
PÖHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL 176566 131441 81127 6 1 .7 74381 4 2 . 1 6746 8 .3 95439 5 4 .1 34813 12092 820 42079 5635
POHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL 256381 191494 119681 6 2 .5 112243 4 3 .8 7433 6 .2 136700 5 3 .3 50427 17529 1133 59337 8274
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL 251206 187732 118950 6 3 .4 112190 4 4 .7 6760 5 .7 132256 5 2 .6 49881 17051 1137 54965 9222
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL 444624 323653 208306 6 4 .4 198142 4 4 .6 10164 4 .9 236318 5 3 .2 93095 31391 2267 97165 12400
POHJ. -POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 340441 244308 156463 6 4 .0 147709 4 3 .4 8754 5 .6 183978 5 4 .0 81635 25897 1699 63938 10809
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL 96973 72227 44583 6 1 .7 40562 4 1 .8 4021 9 .0 52390 5 4 .0 20357 7367 483 21205 2978
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL 199973 149081 96518 6 4 .7 88395 4 4 .2 8123 8 .4 103455 5 1 .7 42600 14891 1028 38959 5977
PÄÄKAUPUNKISEUTU





ESPOO-ESBO 169851 128265 98301 7 6 .6 97426 5 7 .4 875 0 .9 71550 4 2 .1 36993 9188 748 18586 6035
HANKO-HANGÖ 11499 8619 5993 6 9 .5 5836 5 0 .8 157 2 .6 5506 4 7 .9 2123 716 43 2251 373
HELSINKI-HELSINGFORS 490629 384550 273714 7 1 .2 269876 5 5 .0 3838 1.4 216915 4 4 .2 73660 24469 1706 98991 18089
HYVINKÄÄ-HYVINGE 39992 30389 21230 6 9 .9 20728 5 1 .8 502 2 .4 18762 4 6 .9 7690 2237 145 7347 1343
JÄRVENPÄÄ 30819 22827 17048 7 4 .7 16805 5 4 .5 243 1.4 13771 4 4 .7 7029 1606 141 3806 1189
KAUNIA1NEN-GRANKULLA 7897 6043 4219 6 9 .8 4193 5 3 .1 26 0 .6 3678 4 6 .6 1554 665 53 1027 379
KERAVA-KERVO 27155 20289 15222 7 5 .0 14983 5 6 .2 239 1 .6 11933 4 3 .9 6112 1570 125 3281 845
LOHJA-LOJO 15008 11366 7897 6 9 .5 7764 5 1 .7 133 1.7 7111 4 7 .4 2843 808 78 2833 549
LO VIISA-LO VISA 8497 6429 4223 6 5 .7 3990 4 7 .0 233 5 .5 4274 5 0 .3 1495 552 43 1893 291
PORVOO-BORGÄ 20287 15356 10625 6 9 .2 10359 5 1 .1 266 2 .5 9662 4 7 .6 3652 1247 91 4064 608
VANTAA-VANDA 152262 116761 90415 7 7 .4 89607 5 8 .9 808 0 .9 61847 4 0 .6 32047 8239 634 15917 5010
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOM4UNER
KARJAA-KARIS 8595 6356 4281 6 7 .4 4156 4 8 .4 125 2 .9 4314 5 0 .2 1563 489 41 2007 214
KARKKILA 8813 6595 4268 6 4 .7 4190 4 7 .5 78 1.8 4545 5 1 .6 1674 460 24 2110 277
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 24861 18285 14111 7 7 .2 13904 5 6 .9 207 1.5 10750 4 3 .2 6047 1405 105 2368 825
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOHUUN 18195 13642 9850 7 2 .2 9722 5 3 .4 128 1 .3 8345 4 5 .9 3844 1055 65 2728 653
NURMIJÄRVI 27412 20288 15142 7 4 .6 14885 5 4 .3 257 1.7 12270 4 4 .8 6140 1512 116 3508 994
TAM4ISAARI -  EK ENÄS 11353 8517 5646 6 6 .3 5553 4 8 .9 93 1.6 5707 5 0 .3 1877 723 34 2771 302
TUUSULA-TUSBY 27153 20093 14895 7 4 .1 14712 5 4 .2 183 1.2 12258 4 5 .1 6217 1545 145 3357 994
V IH T I 21088 16447 11165 7 2 .3 10997 5 2 .1 168 1.5 9923 4 7 .1 4855 1173 102 2989 804
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 1711 1300 806 6 2 .0 790 4 6 .2 16 2 .0 905 6 2 .9 273 82 10 481 59
44 Tilastokeskus
J a tk .-F o rts . 2. (s. 3)
Koko v ä e s tö P ä ä a s ia l l in e n  t o im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam h e t




I n a l le s
1 5 -7 4 -
vu o -
Y h t. 
ln a l le s
Osuus
1 5 -7 4 -
T y ö l1is e t  
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t.
I n a l le s
Osuus
koko




b e f .
%
0 -1 4 -
vu o -
t i a a t
0 -1 4 -
á r ig a
O p isk . 
k o u lu ­
l a is e t  
S tu d e - 
ra nd e , 
s k o l -  
e le v e r
V a rus
m ie -
E lä k e ­
l ä i s e t
Pen-
s io n ä -
r e r
Muut
Ö v r ig a
1 5 -7 4 -
á r ig a
a is t a  
A nd .av  
1 5 -7 4 - 
á r ig a
X
Y h t.
In a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A nd .av  
h e la  
b e f . %
Y h t.
I n a l l .
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb e ts
lö s h .
t a i
%
B e vä -
r i n -
g a r
ASKOLA 4178 3015 2081 6 9 .0 2029 4 8 .6 52 2 .5 2097 5 0 .2 922 251 20 787 117
in k o o - in g ä 4625 3346 2341 7 0 .0 2300 4 9 .7 41 1 .8 2284 4 9 .4 947 223 16 932 166
KARJALOHJA-KARISLOJO 1317 927 576 6 2 .1 665 4 2 .9 11 1 .9 741 5 6 .3 241 47 - 401 52
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 3327 2420 1543 6 3 .8 1490 4 4 .8 53 3 .4 1784 5 3 .6 575 187 11 931 80
LILJENDAL 1537 1094 728 6 6 .5 713 4 6 .4 15 2 .1 809 5 2 .6 316 55 5 398 35
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 2051 1502 983 6 5 .4 961 4 6 .9 22 2 .2 1068 5 2 .1 384 79 11 522 72
MÄNTSÄLÄ 14497 10527 7485 7 1 .1 7339 5 0 .6 146 2 .0 7012 4 8 .4 3229 740 43 2472 528
NUMMI-PUSULA 5604 4149 2684 6 4 .7 2648 4 7 .3 36 1 .3 2920 52 .1 987 273 17 1416 227
ORIMATTILA 13885 10292 6736 6 5 .4 6520 4 7 .0 215 3 .2 7150 5 1 .5 2699 814 60 3110 467
PERNAJA-PERNÄ 3596 2684 1682 6 2 .7 1639 4 5 .6 43 2 .6 1914 5 3 .2 598 177 16 1008 115
P0HJA-P0J0 5278 3888 2514 6 4 .7 2422 4 5 .9 92 3 .7 2764 5 2 .4 971 243 19 1356 175
PORNAINEN-BORGNÄS 3049 2128 1525 7 1 .7 1508 4 9 .5 17 1.1 1524 5 0 .0 744 136 7 533 104
PORVOON MLK-BORGÄ LK 21272 15766 11327 7 1 .8 11055 5 2 .0 272 2 .4 9945 4 6 .8 4522 1314 95 3284 730
PUKKILA 1777 1275 847 6 6 .4 834 4 6 .9 13 1 .6 930 5 2 .3 335 82 8 435 70
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 3358 2533 1612 6 3 .6 1546 4 6 .0 66 4 .1 1746 5 2 .0 608 199 13 819 107
SAM4ATTI 1171 826 644 6 5 .9 528 4 5 .1 16 2 .9 627 5 3 .5 240 46 2 294 45
SIPOO-SIBBO 14577 10797 7596 7 0 .4 7510 5 1 .5 86 1.1 6981 4 7 .9 3006 872 66 2561 476
SIUNTIO-SJUNDEÄ 4265 3165 2303 7 2 .8 2275 6 3 .3 28 1 .2 1962 4 6 .0 925 239 16 635 148





HARJAVALTA 8749 6679 4411 6 6 .0 4242 4 8 .5 169 3 .8 4338 4 9 .6 1644 640 38 1775 241
KAARINA-S:T KARINS 17814 13406 9679 7 2 .2 9402 5 2 .8 277 2 .9 8135 4 5 .7 3855 1150 99 2503 528
LOIMAA 7242 5465 3551 6 5 .0 3436 4 7 .4 115 3 .2 3691 5 1 .0 1253 456 32 1779 171
NAANTALI-NÄDENDAL 11293 8432 5918 7 0 .2 5728 5 0 .7 190 3 .2 6375 4 7 .6 2434 705 41 1803 392
PORI -B  JÖRNEBORG 76456 58287 37129 6 3 .7 34328 4 4 .9 2801 7 .5 39327 6 1 .4 13562 5334 370 17210 2851
RAISIO-RESO 20792 15870 11418 7 1 .9 10911 5 2 .5 507 4 .4 9374 4 5 .1 4242 1195 108 3168 661
RAUMA-RAUMO 29937 22921 15040 6 5 .6 13947 4 6 .6 1093 7 .3 14897 4 9 .8 5434 2176 145 6164 978
SALO 21493 16394 11086 6 7 .6 10775 5 0 .1 311 2 .8 10407 4 8 .4 3652 1176 86 4883 610
TURKU-ÄBO 159469 123246 81121 6 5 .8 77116 4 8 .4 4005 4 .9 78348 4 9 .1 25226 9802 634 37414 5272
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
EURA 9455 7067 4487 6 3 .5 4340 4 5 .9 147 3 .3 4968 5 2 .5 1754 571 71 2314 258
HUITTINEN 9495 7128 4660 6 5 .4 4481 4 7 .2 179 3 .8 4835 5 0 .9 1719 623 40 2180 273
KANKAANPÄÄ 13579 10147 6701 6 6 .0 6270 4 6 .2 431 6 .4 6878 6 0 .7 2771 886 65 2678 478
PAIMIO-PEMAR 9539 6884 4832 7 0 .2 4769 5 0 .0 63 1 .3 4707 4 9 .3 2141 642 41 1604 279
PARAINEN-PARGAS 12093 8874 6697 6 4 .2 5612 4 5 .6 185 3 .2 6396 5 2 .9 2342 876 70 2669 439
ULVILA-ULVSBY 12473 9298 6369 6 8 .4 6033 4 8 .4 326 5 .1 6114 4 9 .0 2722 961 45 1984 402
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 14549 10916 7744 7 0 .9 7361 5 0 .6 383 4 .9 6805 4 6 .8 2946 923 78 2458 400
VAM4ALA 15736 11774 7462 6 3 .3 7247 4 6 .1 205 2 .8 8284 5 2 .6 2857 1028 76 3832 491
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOkMUNER
ALASTARO 3391 2440 1495 6 1 .3 1430 4 2 .2 65 4 .3 1896 5 5 .9 610 203 20 988 75
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J a tk .-F o rts . 2. (s . 4)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
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%
ASKAINEN-VILLNÄS 908 657 449 6 8 .3 438 4 8 .2 11 2 .4 459 5 0 .6 165 39 3 233 19
AURA 2901 2079 1410 6 7 .8 1378 4 7 .5 32 2 .3 1491 5 1 .4 631 161 15 596 88
DRAGSFJÄRD 4053 3000 1810 6 0 .3 1762 4 3 .5 48 2 .7 2243 5 5 .3 579 243 14 1262 145
EURAJOKI 6043 4382 2832 6 4 .6 2666 4 4 .1 166 5 .9 3211 5 3 .1 1260 442 29 1299 181
HALIKKO 8485 6254 4267 6 8 .2 4180 4 9 .3 87 2 .0 4218 4 9 .7 1665 548 46 1735 224
HONKAJOKI 2389 1714 1036 6 0 .4 970 4 0 .6 66 6 .4 1353 5 6 .6 449 123 10 700 71
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 733 511 306 5 9 .9 294 4 0 .1 12 3 .9 427 5 8 .3 130 37 3 219 38
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 9428 7014 4388 6 2 .6 4161 4 4 .1 227 5 .2 5040 5 3 .5 1745 555 39 2402 299
IKAALINEN 8206 6113 3799 6 2 .1 3627 4 4 .2 172 4 .5 4407 5 3 .7 1474 494 41 2166 232
IN IÖ 262 181 105 5 8 .0 104 3 9 .7 1 1 .0 157 5 9 .9 51 16 1 75 14
JÄMIJÄRVI 2424 1791 1102 6 1 .5 1049 4 3 .3 53 4 .8 1322 5 4 .5 430 128 7 702 55
KALANTI 3886 2755 1892 6 8 .7 1821 4 6 .9 71 3 .8 1994 5 1 .3 903 265 19 698 109
KARINAINEN 2360 1666 1036 6 2 .2 1007 4 2 .7 29 2 .8 1324 56 .1 471 140 3 634 76
KARVIA 3410 2576 1627 6 3 .2 1500 4 4 .0 127 7 .8 1783 5 2 .3 569 206 14 910 94
KEMIÖ-KIMITO 3405 24 16 1479 6 1 .2 1440 4 2 .3 39 2 .6 1926 5 6 .6 582 179 16 1051 98
KIHNIÖ 2764 2020 1229 6 0 .8 1108 4 0 .1 121 9 .8 1535 5 5 .5 549 134 8 744 100
K IIK A L A 2055 1508 942 6 2 .5 918 4 4 .7 24 2 .5 1113 5 4 .2 326 114 9 610 54
KIIK O IN E N 1402 1012 574 5 6 .7 560 3 9 .9 14 2 .4 828 59 .1 231 67 3 494 33
KISKO 2056 1516 891 5 8 .8 871 4 2 .4 20 2 .2 1165 5 6 .7 311 117 6 666 65
KIUKAINEN 3878 2848 1705 5 9 .9 1647 4 2 .5 58 3 .4 2173 5 6 .0 681 258 26 1093 115
KODISJOKI 560 393 252 6 4 .1 235 4 2 .0 17 6 .7 308 5 5 .0 127 42 5 119 15
KOKEMÄKI-KUMO 9527 6951 4315 6 2 . 1 4058 4 2 .6 257 6 .0 5212 5 4 .7 1749 557 36 2608 262
KORPPOO-KORPO 1137 789 513 6 5 .0 495 4 3 .5 18 3 .5 624 5 4 .9 242 49 2 290 41
KOSKI TL 2819 2098 1293 6 1 .6 1274 4 5 .2 19 1 .5 1526 54 .1 452 180 13 806 75
KULLAA 1747 1286 776 6 0 .3 728 4 1 .7 48 6 .2 971 5 5 .6 328 111 11 458 63
KUSTAVI-GUSTAVS 1147 849 533 6 2 .8 509 4 4 .4 24 4 .5 614 5 3 .5 176 55 - 353 30
KUUSJOKI 1887 1371 910 6 6 .4 893 4 7 .3 17 1 .9 977 5 1 .8 351 93 9 477 47
KÖYLIÖ-KJULO 3325 2482 1602 6 4 .5 1563 4 7 .0 39 2 .4 1723 5 1 .8 579 229 20 808 87
L A IT IL A 9338 6882 4648 6 7 .5 4492 4 8 .1 156 3 .4 4690 5 0 .2 1886 575 41 1913 276
LAPPI 3454 2436 1576 6 4 .7 1604 4 3 .5 72 4 .6 1878 5 4 .4 729 230 17 800 102
LAVIA 2744 1999 1123 5 6 .2 1062 3 8 .7 61 6 .4 1621 59 .1 472 150 11 910 78
LEMU 1232 867 640 7 3 .8 627 5 0 .9 13 2 .0 592 4 8 .1 295 63 12 190 32
LIETO 12077 8933 6258 70 .1 6120 5 0 .7 138 2 .2 5819 4 8 .2 2669 819 64 1900 367
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KORMUN 6511 4795 3166 6 6 .0 3091 4 7 .6 75 2 .4 3345 5 1 .4 1222 423 21 1517 162
LUVIA 3432 2459 1626 6 6 .1 1535 4 4 .7 91 5 .6 1806 5 2 .6 759 241 14 665 127
MARTTILA 2262 1639 1042 6 3 .6 1025 4 5 .3 17 1 .6 1220 5 3 .9 409 122 11 616 62
MASKU 4430 3279 2415 7 3 .7 2347 5 3 .0 68 2 .8 2015 4 5 .5 990 297 17 597 114
MELLILÄ 1388 1020 662 6 4 .9 643 4 6 .3 19 2 .9 726 5 2 .3 208 61 5 404 48
MERIKARVIA 4160 3001 1761 6 8 .7 1641 39 .4 120 6 .8 2399 5 7 .7 778 199 13 1267 142
MERIMASKU 1175 851 603 7 0 .9 587 5 0 .0 16 2 .7 572 4 8 .7 282 52 2 201 35
MIETOINEN 1602 1189 793 6 6 .7 769 4 8 .0 24 3 .0 809 5 0 .5 308 100 4 358 39
MOUHIJÄRVI 2871 2080 1271 6 1 .1 1215 4 2 .3 66 4 .4 1600 5 5 .7 553 141 12 803 91
46 Tilastokeskus
Ja tk .-F o rts . 2. (s . 5)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H uvudsak1 i g ve rksam he t
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á r ig a A nd .av a rb e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
•á X % %
MUURLA 1361 982 660 6 7 .2 640 4 7 .0 20 3 .0 701 5 1 .5 271 66 6 321 37
MYNÄMÄKI 6045 4493 2928 6 5 .2 2825 4 6 .7 103 3 .5 3117 5 1 .6 1104 393 24 1437 159
NAKKILA 6351 4625 2980 6 4 .4 2834 4 4 .6 146 4 .9 3371 53.1 1309 428 31 1385 218
NAUVO-NAGU 1435 1005 666 6 6 .3 652 4 5 .4 14 2 .1 769 6 3 .6 272 79 5 360 53
NOORMARKKU-NORRMARK 6165 4502 3003 6 6 .7 2844 4 6 .1 159 5 .3 3162 5 1 .3 1322 432 40 1132 236
NOUSIAINEN 3906 2831 2020 71.4 1960 5 0 .2 60 3 .0 1886 4 8 .3 875 239 17 640 115
ORI PÄÄ 1410 1046 678 6 4 .8 661 4 6 .9 17 2 .5 732 5 1 .9 244 72 5 383 28
PARKANO 8448 6280 3939 6 2 .7 3711 4 3 .9 228 5 .8 4509 5 3 .4 1682 579 42 1909 297
PERNIÖ-BJÄRNÄ 6615 4790 3053 6 3 .7 2968 4 4 .9 85 2 .8 3562 5 3 .8 1278 351 33 1655 235
PERTTELI 3579 2625 1855 7 0 .7 1821 5 0 .9 34 1 .8 1724 4 8 .2 724 168 20 727 85
P IIK K IÖ -P IK IS 6107 4497 3106 69.1 2994 4 9 .0 112 3 .6 3001 49.1 1283 334 25 1157 202
POMARKKU-PÄMARK 2958 2167 1318 6 0 .8 1228 4 1 .5 90 6 .8 1640 5 6 .4 590 169 22 775 84
PUNKALAIDUN 4219 3131 1905 6 0 .8 1837 4 3 .5 68 3 .6 2314 5 4 .8 664 255 20 1269 106
PYHÄRANTA 2367 1700 1101 6 4 .8 1048 4 4 .3 53 4 .8 1266 5 3 .6 510 160 12 517 67
PÖYTYÄ 3628 2656 1787 6 7 .3 1728 4 7 .6 59 3 .3 1841 6 0 .7 681 219 10 842 89
RAUMAN MLK-RAUMO LK 8639 6470 4280 6 6 .2 4016 4 6 .5 264 6 .2 4359 5 0 .5 1903 623 54 1438 341
RUSKO 2783 1987 1448 7 2 .9 1405 5 0 .5 43 3 .0 1335 4 8 .0 688 157 17 407 66
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 1877 1335 898 6 7 .3 879 4 6 .8 19 2 .1 979 5 2 .2 391 101 8 422 57
SAUVO-SAGU 2799 1974 1265 64.1 1254 4 4 .8 11 0 .9 1534 5 4 .8 550 162 14 723 85
SIIKAINEN 2354 1771 1063 6 0 .0 988 4 2 .0 75 7 .1 1291 5 4 .8 379 140 11 684 77
SUODENNIEMI 1525 1103 640 5 8 .0 617 4 0 .5 23 3 .6 885 5 8 .0 245 52 5 547 36
SUOMUSJÄRVI 1366 990 611 6 1 .7 593 4 3 .4 18 2 .9 755 5 5 .3 222 62 8 416 47
SÄKYLÄ 5286 3957 2674 6 7 .5 2609 4 9 .4 65 2 .4 2612 4 9 .4 1052 375 25 1030 130
SÄRKISALO-FINBY 846 605 363 6 0 .0 353 4 1 .7 10 2 .8 483 57.1 128 37 3 293 22
T AIVASSALO-TÖVSALA 2016 1445 967 6 6 .9 939 4 6 .6 28 2 .9 1049 5 2 .0 360 94 10 541 44
TARVASJOKI 1820 1272 822 6 4 .6 812 4 4 .6 10 1 .2 996 5 4 .8 396 98 4 451 49
VAHTO 1650 1144 824 7 2 .0 801 4 8 .5 23 2 .8 826 50.1 432 80 7 245 62
VAMPULA 1935 1468 922 6 2 .8 878 4 5 .4 44 4 .8 1013 52 .4 273 114 8 566 52
VEHMAA 2794 2036 1324 6 5 .0 1263 4 5 .2 61 4 .6 1470 5 2 .6 489 148 9 735 89
VELKUA 222 154 97 6 3 .0 96 4 3 .2 1 1 .0 125 5 6 .3 50 7 - 58 10
VILJAKKALA 1928 1424 848 5 9 .6 802 4 1 .6 46 5 .4 1080 5 6 .0 343 111 9 545 72
VÄSTANFJÄRD 900 636 370 5 8 .2 367 4 0 .8 3 0 .8 530 5 8 .9 160 49 3 285 33
YLÄNE 2365 1721 1026 5 9 .6 970 4 1 .0 56 5 .5 1339 5 6 .6 434 122 14 716 63






MARIEHAIM 10117 7734 5359 6 9 .3 5298 5 2 .4 61 1.1 4758 4 7 .0 1707 475 8 1894 674
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSK0M4UNER
BRÄNDÖ 524 389 267 6 8 .6 265 5 0 .6 2 0 .7 257 4 9 .0 71 16 - 149 21
ECKERÖ 786 673 380 6 6 .3 376 4 7 .8 4 1.1 406 5 1 .7 141 30 - 186 49
FINSTRÖM 2201 1622 1119 6 9 .0 1112 5 0 .6 7 0 .6 1082 4 9 .2 439 109 - 405 129
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J a tk . -F o r ts . 2. (s . 6)
Koko v ä e s tä  
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b e fo lk n ln g e n
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A lu e Y h t. 1 5 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l l i s e t T yö ttö m ä t Y h t. Osuus 0 -1 4 - O p is k . Varus E lä k e - Muut
Omräde I n a l le s v u o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A rb e ts lö s a In a l le s koko v u o - k o u lu - m ie - I ä i s e t Ö v r ig a
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1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t . h e la s k o l- g a r
á r ig a A nd. av a rb e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
X X % %
FÖGLÖ 602 419 272 6 4 .9 269 4 4 .7 3 1.1 330 5 4 .8 111 34 1 167 17
GETA 463 316 221 6 9 .9 221 4 7 .7 - 0.0 242 5 2 .3 84 14 - 125 19
HAMMARLANO 1212 919 644 70. 1 641 5 2 .9 3 0 .5 568 4 6 .9 218 52 - 239 59
JOMALA 2971 2175 1525 7 0 .1 1518 6 1 .1 7 0 .5 1446 4 8 .7 640 163 - 475 168
KUMLINGE 471 318 219 6 8 .9 218 4 6 .3 1 0 .5 252 5 3 .5 80 15 - 139 18
KÖKAR 292 209 126 6 0 .3 124 4 2 .5 2 1 .6 166 5 6 .8 34 7 - 92 33
LEMLAND 1219 859 611 7 1 .1 604 4 9 .5 7 1.1 608 4 9 .9 285 56 - 177 90
LUMPARLAND 314 224 146 6 5 .2 145 4 6 .2 1 0 .7 168 5 3 .5 66 17 - 64 21
SALTVIK 1598 1146 790 6 8 .9 787 4 9 .2 3 0 .4 808 5 0 .6 290 72 - 364 82
SOTTUNGA 136 97 67 6 9 .1 67 4 9 .3 - 0.0 69 5 0 .7 23 1 - 42 3
SUND 945 701 484 6 9 .0 482 5 1 .0 2 0 .4 461 4 8 .8 148 43 - 216 54





FORSSA 19753 14946 10124 6 7 .7 9744 4 9 .3 380 3 .8 9629 4 8 .7 3549 1184 82 4208 606
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 43098 32989 21390 6 4 .8 20788 4 8 .2 602 2 .8 21708 5 0 .4 7431 2783 188 9888 1418
LAHTI 93132 71966 47240 6 5 .6 45367 4 8 .7 1873 4 .0 45892 4 9 .3 15860 5720 414 20196 3702
MÄNTTÄ 7704 5873 3739 6 3 .7 3569 4 6 .3 170 4 .5 3965 5 1 .5 1480 544 31 1690 220
NOKIA 25807 19512 12715 6 5 .2 11947 4 6 .3 768 6 .0 13092 5 0 .7 5038 1660 108 6395 891
R IIH IM Ä K I 24880 18894 12855 6 8 .0 12418 4 9 .9 437 3 .4 12025 4 8 .3 4493 1324 100 5351 757
TAMPERE-TAMMERFORS 171561 132961 88137 6 6 .3 82920 4 8 .3 5217 5 .9 83424 4 8 .6 27937 11055 704 38126 5602
TOIJALA 8215 6148 3962 6 4 .4 3818 4 6 .5 144 3 .6 4253 5 1 .8 1466 489 43 1953 302
VALKEAKOSKI 22042 16869 10907 6 4 .7 10297 4 6 .7 610 5 .6 11135 5 0 .5 3948 1634 128 4745 680
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
HATTULA 8645 6353 4310 6 7 .8 4201 4 8 .6 109 2 .5 4335 6 0 .1 1839 547 37 1645 267
HOLLOLA 19735 14530 10251 7 0 .6 9980 5 0 .6 271 2 .6 9484 48 .1 4500 1342 97 2782 763
JANAKKALA 15160 11479 7682 6 6 .9 7523 4 9 .6 159 2 . 1 7478 4 9 .3 2744 946 77 3246 465
KANGASALA 20779 15332 10251 6 6 .9 9862 4 7 .5 389 3 .8 10528 5 0 .7 4440 1477 110 3680 821
LEMPÄÄLÄ 14441 10519 7103 6 7 .5 6776 4 6 .9 327 4 .6 7338 5 0 .8 3240 921 59 2590 528
NASTOLA 15029 11282 7874 6 9 .8 7529 5 0 .1 345 4 .4 7155 4 7 .6 3216 1020 60 2348 511
ORIVESI 9217 6856 4335 6 3 .2 4152 4 5 .0 183 4 .2 4882 5 3 .0 1678 525 35 2349 295
PIRKKALA 11285 8341 5872 7 0 .4 5626 4 9 .9 246 4 .2 5413 4 8 .0 2522 822 65 1586 418
V IIA L A 5201 3914 2386 6 1 .0 2276 4 3 .8 110 4 .6 2815 5 4 .1 1012 321 19 1269 194
YLÖJÄRVI 18041 13252 9616 7 2 .6 9232 6 1 .2 384 4 .0 8425 4 6 .7 4292 1158 73 2304 598
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSSYGDSKOAMUNER
ASIKKALA 8787 6537 4156 6 3 .6 4055 4 6 .1 101 2 .4 4631 5 2 .7 1649 580 43 2077 282
HAUHO 4182 3108 1898 6 1 .1 1834 4 3 .9 64 3 .4 2284 5 4 .6 712 213 16 1227 117
HAUSJÄRVI 7792 5678 3761 6 6 .2 3634 4 6 .6 127 3 .4 4031 5 1 .7 1631 409 42 1669 280
HUMPPILA 2718 2003 1266 6 3 .2 1234 4 5 .4 32 2 .5 1452 5 3 .4 519 154 12 679 88
JOKIOINEN 5527 4095 2749 6 7 .1 2683 4 8 .5 66 2 .4 2778 5 0 .3 1114 337 24 1158 145
JUUPAJOKI 2502 1763 1122 6 3 .6 1086 4 3 .4 36 3 .2 1380 5 5 .2 528 135 8 635 74
48 Tilastokeskus
J a tk .-F o rts . 2. (s . 7)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam he t
Työvoim aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e ts k r a f te n Työvo im an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
A lue Y h t. 1 5 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l l i s e t T y ö ttö m ä t Y h t. Osuus 0 -1 4 - O p is k . V arus E lä k e - Muut
Omräde In a l le s vu o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A rb e ts lö s a In a l le s koko vu o - k o u lu - m ie - I ä i s e t Ö v r ig a
t i a a t v u o t i - v ä e s t . t i a a t l a i s e t h e t Pen-
1 6 -7 4 - a is t a Y h t. Osuus Y h t. T y ö t t . An d e l 0 -1 4 - S tu d e - B evä - s io n ä -
á r ig a A nd .av Ina11es koko I n a l l . a s te av á r ig a ra n d e . r i n - r e r
1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t . h e la s k o l- g a r
ä r ig a A nd. av a rb e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
% X X X
KALVOLA 3504 2572 1593 6 1 .9 1554 4 4 .3 39 2 .4 1911 5 4 .5 655 174 13 954 115
KOSKI HL 2288 1667 1060 6 3 .6 1037 4 5 .3 23 2 .2 1228 5 3 .7 440 142 7 580 59
KUHMALAHTI 1095 818 501 6 1 .2 475 4 3 .4 26 5 .2 594 5 4 .2 161 34 2 365 32
KUOREVESI 3100 2265 1455 6 4 .2 1408 4 5 .4 47 3 .2 1645 53 . 1 604 187 19 760 75
KURU 3134 2275 1359 6 9 .7 1289 4 1 .1 70 5 .2 1775 5 6 .6 559 165 3 920 128
KYLMÄKOSKI 2521 1871 1181 6 3 .1 1131 4 4 .9 50 4 .2 1340 5 3 .2 481 168 16 590 85
KÄRKÖLÄ 5287 3808 2535 6 6 .6 2465 4 6 .6 70 2 .8 2752 5 2 .1 1066 288 32 1179 187
LAkMI 5929 4350 2809 6 4 .6 2735 4 6 .1 74 2 .6 3120 5 2 .6 1071 335 29 1507 178
LOPPI 7260 5323 3413 6 4 .1 3323 4 5 .8 90 2 .6 3847 5 3 .0 1422 393 30 1754 248
LUOPIOINEN 2574 1936 1131 5 8 .4 1086 4 2 .2 45 4 .0 1443 5 6 .1 387 105 11 862 78
LÄNGELMÄKI 2046 1515 855 5 6 .4 816 3 9 .9 39 4 .6 1191 5 8 .2 297 114 3 712 65
PADASJOKI 4432 3291 1975 6 0 .0 1923 4 3 .4 52 2 .6 2457 5 5 .4 773 266 21 1210 187
PÄLKÄNE 3949 2884 1853 6 4 .3 1790 4 5 .3 63 3 .4 2096 5 3 .1 702 236 18 1009 131
RENKO 2457 1802 1193 6 6 .2 1157 4 7 .1 36 3 .0 1264 5 1 .4 477 144 11 541 91
RUOVESI 6150 4548 2664 5 8 .6 2521 4 1 .0 143 5 .4 3486 5 6 .7 1045 376 27 1841 197
SAHALAHTI 2180 1619 1116 6 8 .9 1090 5 0 .0 26 2 .3 1064 4 8 .8 439 123 14 404 84
SOMERO 9984 7412 4797 6 4 .7 4662 4 6 .7 135 2 .8 5187 5 2 .0 1703 504 39 2659 282
TAMMELA 5806 4286 2643 6 1 .7 2589 4 4 .6 54 2 .0 3163 5 4 .6 1048 338 15 1561 201
TUULOS 1660 1185 735 6 2 .0 716 4 3 .1 19 2 .6 925 5 5 .7 319 98 7 426 75
URJALA 6112 4539 2722 6 0 .0 2633 4 3 .1 89 3 .3 3390 5 5 .5 1009 370 37 1744 230
VESILAHTI 3055 2260 1423 6 3 .0 1372 4 4 .9 51 3 .6 1632 5 3 .4 548 176 20 787 101
VILPPULA 6532 4841 2926 6 0 .4 2809 4 3 .0 117 4 .0 3606 5 5 .2 1191 424 26 1750 215
VIRRAT-VIRDOIS 9169 6848 4080 5 9 .6 3858 4 2 .1 222 5 .4 5089 5 5 .5 1607 603 42 2562 275





HAMINA-FREDRIKSHAMi 10127 7871 5009 6 3 .6 4653 4 5 .9 356 7 .1 5118 5 0 .5 1608 620 49 2515 326
IMATRA 33832 26043 16722 6 4 .2 15565 4 6 .0 1157 6 .9 17110 5 0 .6 5676 2398 154 7791 1091
KOTKA 56933 43507 27015 6 2 .1 25104 4 4 .1 1911 7 .1 29918 5 2 .5 9582 3784 217 14421 1914
KOUVOLA 31632 24498 16288 6 6 .5 15609 4 9 .3 679 4 .2 15344 4 8 .5 5452 2044 166 6623 1059
KUUSANKOSKI 21788 16676 10805 6 4 .8 10193 4 6 .8 612 5 .7 10983 5 0 .4 3882 1383 107 4825 786
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 54B04 41839 27395 6 5 .5 25995 4 7 .4 1400 6 .1 27409 5 0 .0 9895 3685 290 11687 1852
TAAJAAN ASUTUT KUfWAT 
TÄTORTSKOMMUNER
ANJALANKOSKI 19047 14333 9172 6 4 .0 8725 4 6 .8 447 4 .9 9875 5 1 .8 3401 1152 102 • 4514 706
JOUTSENO 11868 8916 5801 6 5 .1 5461 4 6 .0 340 5 .9 6067 5 1 .1 2343 791 61 2507 365
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ELIMÄKI 8610 6328 4271 6 7 .5 4138 4 8 .1 133 3 .1 4339 5 0 .4 1758 516 40 1766 260
I IT T I 7855 5879 3756 6 3 .9 3612 4 6 .0 144 3 .8 4099 5 2 .2 1430 435 30 1944 260
JAALA 1979 1496 880 5 8 .8 848 4 2 .8 32 3 .6 1099 5 5 .5 300 96 2 632 69
LEMI 3089 2269 1452 6 4 .0 1394 4 5 .1 58 4 .0 1637 5 3 .0 591 184 4 748 110
Tilastokeskus 49
J a tk .-F o rts . 2. (s . 8)
Koko v ä e s tö P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H uvudsakl ig ve rksam he t
b e fo lk n in g e n Työvo im aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e ts k ra f te n Työvoim an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e ts k ra f te n
A lu e
Omräde
Y h t. 
I n a l le s
1 5 -7 4 -
v u o -
t i a a t
1 5 -7 4 -
á r ig a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
1 5 -7 4 - 
v u o t i ­
a is t a  
A nd .av  
1 5 -7 4 - 
á r ig a
X
T y ö l l i s e t
S y s s e ls a t ta
T yö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t. 
In a l le s
Osuus 
koko  




b e f .
X
0 -1 4 -
vu o -
O p isk .





r i n -
g a r
E lä k e ­
lä i s e t
Muut
Ö v r ig a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A n d .a v  
h e la  
b e f .
%
Y h t. 
I n a l 1.
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb e ts
lö s h .
t a i
X
0 -1 4 -
á r ig a
S tu d e -
ra nd e ,
s k o l-
e le v e r
s io n ä -
r e r
LUUMÄKI 5645 4214 2519 5 9 .8 2434 4 3 .1 85 3 .4 3126 5 5 .4 911 308 29 1677 201
MIEHIKKÄLÄ 2835 2140 1260 5 8 .9 1198 4 2 .3 62 4 .9 1575 5 5 .6 444 131 10 894 96
PARIKKALA 5315 3983 2398 6 0 .2 2230 4 2 .0 168 7 .0 2917 5 4 .9 850 334 21 1581 131
PYHTÄÄ-PYTTIS 5424 3993 2511 6 2 .9 2386 4 4 .0 125 5 .0 2913 5 3 .7 1056 358 18 1299 182
RAUTJÄRVI 5453 4125 2555 6 1 .9 2395 4 3 .9 160 6 .3 2898 5 3 .1 899 347 17 1463 172
RUOKOLAHTI 6446 4840 3020 6 2 .4 2837 4 4 .0 183 6 .1 3426 5 3 .1 1179 380 25 1638 204
SAARI 1907 1434 836 5 8 .3 771 4 0 .4 65 7 .8 1071 5 6 .2 313 116 6 583 53
SAVITAIPALE 4838 3658 2231 6 1 .0 2137 4 4 .2 94 4 .2 2607 5 3 .9 764 280 16 1401 146
SUOMENNIEMI 1006 786 441 5 6 .1 424 4 2 .1 17 3 .9 565 5 6 .2 135 38 2 353 37
TAIPALSAARI 4538 3302 2190 6 6 .3 2108 4 6 .5 82 3 .7 2348 5 1 .7 1000 318 20 866 144
UUKUNIEMI 719 517 303 5 8 .6 273 3 8 .0 30 9 .9 416 5 7 .9 118 44 2 240 12
VALKEALA 11318 8472 5604 6 6 .1 5376 4 7 .6 228 4 .1 6714 5 0 .5 2238 698 49 2345 384
VEHKALAHTI 12452 9369 6022 6 4 .3 5679 4 5 .6 343 5 .7 6430 5 1 .6 2405 834 56 2660 475
VIROLAHTI 4223 3093 1880 6 0 .8 1806 4 2 .8 74 3 .9 2343 5 5 .5 700 232 12 1259 140
YLÄMAA 1783 1332 812 6 1 .0 786 4 4 .0 27 3 .3 971 5 4 .5 302 98 8 497 66
M IKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER
HEINOLA 16313 12648 8433 6 6 .7 8034 4 9 .2 399 4 .7 7880 4 8 .3 2847 990 62 3479 502
M IK K E L I-S :T  MICHEL 31785 24234 16060 6 6 .3 15011 4 7 .2 1049 6 .5 16725 4 9 .5 5808 2352 149 6500 916
PIEKSÄMÄKI 14073 10726 6789 6 3 .3 6297 4 4 .7 492 7 .2 7284 5 1 .8 2566 965 54 3301 398
SAVONLINNA-NYSLOTT 28524 21657 13757 6 3 .5 12669 4 4 .4 1088 7 .9 14767 6 1 .8 5221 2182 119 6383 862
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ANTTOLA 1910 1430 865 6 0 .5 806 4 2 .2 59 6 .8 1045 5 4 .7 378 130 7 470 60
ENONKOSKI 2255 1616 970 6 0 .0 876 3 8 .8 94 9 .7 1285 5 7 .0 460 146 8 581 90
HARTOLA 4316 3249 1957 6 0 .2 1896 4 3 .9 61 3 .1 2359 5 4 .7 720 225 18 1244 152
HAUKIVUORI 2753 2051 1157 6 6 .4 1082 3 9 .3 75 6 .5 1596 5 8 .0 466 145 12 885 88
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 5859 4428 2916 6 5 .9 2787 4 7 .6 129 4 .4 2943 5 0 .2 1135 376 27 1214 191
HEINÄVESI 5366 4064 2303 5 6 .7 2154 4 0 .1 149 6 .5 3063 5 7 .1 868 313 21 1679 182
HIRVENSALMI 2863 2198 1265 5 7 .6 1194 4 1 .7 71 5 .6 1598 5 5 .8 392 163 13 935 95
JOROINEN 6395 4723 2950 6 2 .5 2791 4 3 .6 159 5 .4 3445 5 3 .9 1252 409 25 1564 195
JUVA 8451 6406 3892 6 0 .8 3674 4 3 .5 218 5 .6 4559 5 3 .9 1445 530 44 2234 306
JÄPPILÄ 1837 1324 759 5 7 .3 708 3 8 .6 51 6 .7 1078 5 8 .7 373 85 6 536 78
KANGASLAMPI 1874 1363 818 6 0 .0 759 4 0 .5 59 7 .2 1056 5 6 .4 353 106 10 528 59
KANGASNIEMI 7261 5475 3255 5 9 .5 3021 4 1 .6 234 7 .2 4006 5 5 .2 1253 420 30 2094 209
KERIMÄKI 6487 4719 2955 6 2 .6 2727 4 2 .0 228 7 .7 3532 6 4 .4 1290 472 26 1556 188
M IKKELIN  MLK 
S :T  MICHELS LK 11489 8495 5558 6 5 .4 5250 4 5 .7 308 5 .5 5931 5 1 .6 2435 842 82 2208 364
MÄNTYHARJU 7865 5984 3622 6 0 .5 3414 4 3 .4 208 5 .7 4243 5 3 .9 1334 460 35 2131 283
PERTUNMAA 2511 1905 1140 5 9 .8 1087 4 3 .3 53 4 .6 1371 5 4 .6 369 118 14 783 87
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 6790 4947 3185 6 4 .4 2990 4 4 .0 195 6 .1 3605 5 3 .1 1543 . 474 19 1388 181
PUNKAHARJU 4665 3488 2186 6 2 .7 2028 4 3 .5 158 7 .2 2479 5 3 .1 873 319 22 1150 115
50 Tilastokeskus
J a tk .-F o rts . 2. (s . 9)
Koko v ä e s tö P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam he t
b e fo lk n in g e n Työvoim aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e t s k r a f te n Työvo im an u lk o p u o le l la  -  l l t a n f ö r  a r b e t s k r a f te n
A lu e
Omräde
Y h t. 
I n a l le s
1 5 -7 4 -
vu o -
t i a a t
1 5 -7 4 -
á r ig a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus
1 5 -7 4 -
v u o t i -
a is t a
A nd .av
1 5 -7 4 -
ä r ig a
X
T y ö l1is e t  
S y s s e ls a t ta
T y ö ttö m ä t
A rb e ts lö s a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  




b e f .
X
0 -1 4 -
vu o -
t i a a t
0 -1 4 -
á r ig a
O p is k . 
k o u lu ­
l a i s e t  
S tu d e - 
ra n d e , 
s k o l -  





r i n -
g a r
E lä k e ­
l ä i s e t
P e n -
s io n ä -
r e r
Muut
Ö v r ig a
Y h t. 
I n a l le s
Osuus 
koko  
v ä e s t . 
A nd .av  
h e la  
b e f .
X
Y h t. 
I n a l 1.
T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb e ts
lö s h .
t a i
X
PUUMALA 3439 2608 1551 5 9 .5 1443 4 2 .0
RANTASALMI 5192 3868 2320 6 0 .0 2188 4 2 .1
R IS T IIN A 5340 4085 2671 6 2 .9 2400 4 4 .9
SAVONRANTA 1655 1255 731 5 8 .2 681 4 1 .1
SULKAVA 3936 2980 1819 6 1 .0 1689 4 2 .9
SYSMÄ 5517 4178 2515 6 0 .2 2413 4 3 .7





JOENSUU 47204 35868 23524 6 5 .6 21885 4 6 .4
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
LIEKSA 17665 13317 7821 5 8 .7 6906 3 9 .1
OUTOKUMPU 9338 6948 3987 5 7 .4 3545 3 8 .0
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSK0M4UNER
ENO 7693 5833 3516 6 0 .3 3150 4 0 .9
ILOMANTSI 8073 6080 3447 5 6 .7 3115 3 8 .6
JUUKA 7396 5581 3291 5 9 .0 2974 4 0 .2
KESÄLAHTI 3154 2296 1398 6 0 .9 1281 4 0 .6
KIIHTELYSVAARA 2607 1904 1156 6 0 .7 1067 4 0 .9
KITEE 11421 8394 6376 6 4 .0 4937 4 3 .2
KONTIOLAHTI 10267 7350 4904 6 6 .7 4568 4 4 .5
LIPERI 11428 8304 5144 6 1 .9 4946 4 3 .3
NURMES 11035 8234 4955 6 0 .2 4505 4 0 .8
POLVIJÄRVI 5973 4497 2562 5 7 .0 2343 3 9 .2
PYHÄSELKÄ 6490 4566 2974 6 5 .1 2763 4 2 .6
RÄÄKKYLÄ 3619 2697 1493 5 5 .4 1341 3 7 .1
TOHMAJÄRVI 5884 4225 2519 5 9 .6 2289 3 8 .9
TUUPOVAARA 2740 2068 1174 5 6 .8 1077 3 9 .3
VALTIMO 3727 2692 1556 5 7 .8 1389 3 7 .3





IISALM I 23830 17615 11310 6 4 .2 10600 4 4 .5
KUOPIO 80002 60636 39993 6 6 .0 37864 4 7 .3
VARKAUS 24596 18650 11869 6 3 .6 11019 4 4 .8
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
S IIL IN JÄ R V I 18544 13370 9300 6 9 .6 8926 4 8 .1
SUONENJOKI 8765 6502 3800 5 8 .4 3418 3 9 .0
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSK0M4UNER
JUANKOSKI 6626 5008 2934 5 8 .6 2726 4 1 .1
108 7 .0 1888 5 4 .9 561 197 18 987 105
132 5 .7 2872 5 5 .3 913 302 17 1489 151
171 6 .7 2769 5 1 .9 924 354 35 1282 174
50 6 .8 924 5 5 .8 276 81 7 492 68
130 7 .1 2117 5 3 .8 629 237 23 1112 116
102 4 .1 3002 5 4 .4 849 318 21 1602 212
51 8 .4 829 5 7 .8 219 96 2 481 31
1639 7 .0 23680 5 0 .2 9007 3805 230 9176 1462
915 11.7 9844 5 5 .7 3215 1188 69 4839 533
442 11.1 5351 5 7 .3 1886 700 41 2446 278
366 10.4 4177 5 4 .3 1434 611 36 1937 259
332 9 .6 4626 5 7 .3 1446 487 31 2380 282
317 9 .6 4105 5 5 .5 1335 418 29 2057 266
117 8 .4 1756 5 5 .7 617 170 15 868 86
89 7 .7 1451 5 5 .7 569 152 10 611 109
439 8 .2 6045 5 2 .9 2293 721 54 2641 336
336 6 .9 5363 5 2 .2 2523 714 67 1690 379
198 3 .8 6284 5 5 .0 2448 739 58 2677 362
450 9 .1 6080 5 5 .1 2082 695 59 2895 349
219 8 .5 3411 5 7 .1 1101 379 29 1718 184
211 7. 1 3516 5 4 .2 1647 446 28 1175 220
152 10.2 2126 5 8 .7 603 203 18 1195 107
230 9 .1 3365 5 7 .2 1167 320 28 1673 177
97 8 .3 1566 5 7 .2 468 150 9 852 87
166 10.7 2172 5 8 .3 795 244 17 987 129
31 9 .4 521 6 1 .2 177 50 2 262 30
710 6 .3 12520 5 2 .5 4943 1633 95 5045 804
2129 5 .3 40009 5 0 .0 15571 5855 352 15621 2610
850 7 .2 12727 5 1 .7 4589 1687 98 5659 694
374 4 .0 9244 4 9 .8 4638 1423 104 2488 591
382 10.1 4965 5 6 .6 1592 603 29 2458 283
208 7 .1 3692 5 5 .7 1218 441 30 1821 182
Tilastokeskus 51
J a tk .-F o rts . 2. (s . 10)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig verksam het
Työvo im aan k u u lu v ia  -  T i l i h ö r a r b e ts k ra f te n Työvo im an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e ts k r a f te n
A lu e Y h t. 1 5 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l 1 i s e t T yö ttö m ä t Y h t. Osuus 0 -1 4 - Opi s k . V arus E lä k e - Muut
Omräde l n a l le s v u o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A rb e ts lö s a In a l le s koko vu o - k o u lu - m ie - I ä is e t Ö v r ig a
t i a a t v u o t i - v ä e s t . t i a a t l a i s e t h e t Pen-
1 5 -7 4 - a is t a Y h t. Osuus Y h t. T y ö t t . Andel 0 -1 4 - S tu d e - B evä- s io n ä -
á r ig a A n d .a v In a l le s koko I n a l1. a s te av á r ig a ra n d e . r i n - r e r
1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t. h e la s k o l- g a r
ä r ig a A nd .av a rb e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
% Z z Z
KAAVI 4261 3237 1790 5 5 .3 1632 3 8 .3 158 8 .8 2471 5 8 .0 748 273 21 1279 150
KARTTULA 3356 2375 1413 5 9 .5 1334 3 9 .7 79 5 .6 1943 6 7 .9 728 194 8 872 141
KEITELE 3334 2382 1441 6 0 .5 1394 4 1 .8 47 3 .3 1893 5 6 .8 701 175 15 895 107
KIURUVESI 11495 8484 4902 5 7 .8 4608 4 0 . 1 294 6 .0 6593 6 7 .4 2255 713 67 3235 323
LAPINLAHTI 8022 5817 3470 5 9 .7 3169 3 9 .5 301 8 .7 4552 5 6 .7 1721 547 32 2001 251
LEPPÄVIRTA 11648 8640 5171 5 9 .8 4819 4 1 .4 352 6 .8 6477 5 5 .6 2317 756 49 2944 411
MAANINKA 4136 3095 1796 5 8 .0 1697 4 1 .0 99 6 .5 2340 5 6 .6 737 262 22 1172 147
N IL S IÄ 7659 6718 3377 5 9 .1 3169 4 1 .4 208 6 .2 4282 5 5 .9 1469 489 31 2056 237
PIELAVESI 6800 5066 2840 5 6 .1 2626 3 8 .6 214 7 .5 3960 5 8 .2 1218 406 19 2076 241
RAUTALAkPI 4415 3268 1891 5 7 .9 1751 3 9 .7 140 7 .4 2524 5 7 .2 759 282 17 1323 143
RAUTAVAARA 3002 2271 1248 5 6 .0 1104 3 6 .8 144 11.5 1754 5 8 .4 566 197 7 873 111
SONKAJÄRVI 6104 4511 2616 5 8 .0 2450 4 0 . 1 166 6 .3 3488 5 7 .1 1151 394 44 1677 222
TERVO 2215 1628 949 5 8 .3 902 4 0 .7 47 6 .0 1266 6 7 .2 401 111 11 671 72
TUUSNIEMI 3636 2759 1515 5 4 .9 1379 3 7 .9 136 9 .0 2121 5 8 .3 623 191 13 1196 98
VARPAISJÄRVI 3539 2660 1526 5 7 .4 1403 3 9 .6 123 8 .1 2013 5 6 .9 646 196 14 1052 105
VEHMERSALMI 2339 1757 995 5 6 .6 922 3 9 .4 73 7 .3 1344 5 7 .5 399 144 13 708 80
VESANTO 3228 2453 1390 5 6 .7 1319 4 0 .9 71 5 .1 1838 5 6 .9 495 197 20 1013 113





JYVÄSKYLÄ 66387 50384 33437 6 6 .4 31852 4 8 .0 1585 4 .7 32950 4 9 .6 12821 4897 286 12595 2351
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 28131 20935 13753 6 5 .7 13100 4 6 .6 653 4 .7 14378 5 1 .1 6199 2090 140 4640 1309
SUOLAHTI 6202 4649 2992 6 4 .4 2793 4 5 .0 199 6 .7 3210 5 1 .8 1272 479 21 1227 211
SÄYNÄTSALO 3482 2574 1630 6 3 .3 1580 4 5 .4 50 3 .1 1852 5 3 .2 747 206 19 744 136
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
T ÄTORTSKOkMUNER
JÄMSÄ 12664 9504 6096 6 4 .1 5766 4 5 .5 330 6 .4 6568 5 1 .9 2425 764 56 2885 438
JÄMSÄNKOSKI 8130 6122 3880 6 3 .4 3599 4 4 .3 281 7 .2 4250 5 2 .3 1554 520 35 1834 307
KEURUU 12687 9472 5861 6 1 .9 5557 4 3 .8 304 6 .2 6826 5 3 .8 2387 886 50 3089 414
ÄÄNEKOSKI 11825 8931 5889 6 5 .9 5448 4 6 .1 441 7 .6 5936 5 0 .2 2393 823 51 2263 406
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
HANKASALMI 6117 4508 2597 5 7 .6 2398 3 9 .2 199 7 .7 3520 5 7 .5 1106 329 29 1834 222
JOUTSA 4578 3467 2005 5 7 .8 1927 4 2 .1 78 3 .9 2573 5 6 .2 760 307 23 1277 206
KANNONKOSKI 1923 1458 776 5 3 .2 710 3 6 .9 66 6 .5 1147 5 9 .6 319 106 9 662 51
KARSTULA 6561 4163 2465 5 9 .2 2251 4 0 .5 214 8 .7 3096 5 6 .7 1071 412 30 1383 200
KINNULA 2292 1630 909 5 5 .8 812 3 6 .4 97 10.7 1383 6 0 .3 549 176 24 563 72
K IV IJÄ R V I 2052 1461 819 5 6 .1 765 3 7 .3 54 6 .6 1233 6 0 .1 476 141 16 629 71
KONGINKANGAS 1597 1201 676 5 6 .3 592 3 7 .1 84 12.4 921 6 7 .7 283 101 6 466 66
KONNEVESI 3471 2605 1532 5 8 .8 1443 4 1 .6 89 5 .8 1939 5 5 .9 600 193 19 1013 114
KORPILAHTI 5030 3731 2145 5 7 .5 2037 4 0 .5 108 6 .0 2885 5 7 .4 929 311 25 1423 197
KUHMOINEN 3435 2575 1426 5 5 .4 1307 3 8 .0 119 8 .3 2009 5 8 .5 518 201 10 1188 92
52 Tilastokeskus
J a tk .-F o rts . 2. (s . 11)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam he t
Työvo im aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e ts k r a f te n Työvoim an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
A lue Y h t. 1 6 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l1 is e t T y ö ttö m ä t Y h t. Osuus o-u- O p is k . V arus E lä k e - M uut
Omräde In a i le s vu o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A n b e ts lö s a In a l le s koko v u o - k o u lu - m ie - I ä i s e t Ö v r ig a
t i a a t v u o t i - v ä e s t . t i a a t l a is e t h e t Pen-
16 -7 4 - a is t a Y h t. Osuus Y h t. T y ö t t . Andel 0 -1 4 - S tu d e - B evä- s io n ä -
á r ig a A nd .av In a l le s koko I n a l l . a s te av á r ig a ra n d e , r i n - r e r
1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t . h e la s k o l- g a r
á r ig a A nd. av a n b e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
X X X X
KYYJÄRVI 1981 1433 842 5 8 .8 797 4 0 .2 45 5 .3 1139 5 7 .5 419 113 6 537 64
LAUKAA 15493 11178 7306 6 5 .4 6952 4 4 .9 354 4 .8 8187 5 2 .8 3582 1012 57 2927 609
LEIVONMÄKI 1341 999 563 5 6 .4 534 3 9 .8 29 5 .2 778 5 8 .0 223 58 10 436 51
LUHANKA 1176 927 526 5 6 .7 504 4 2 .9 22 4 .2 650 5 5 .3 151 74 4 366 55
MULTIA 2433 1850 1058 5 7 .2 994 4 0 .9 64 6 .0 1375 5 6 .5 399 142 13 755 66
MUURAME 6351 4584 3122 6 8 .1 3023 4 7 .6 99 3 .2 3229 5 0 .8 1560 436 21 975 237
PETÄJÄVESI 3763 2818 1716 6 0 .9 1596 4 2 .4 120 7 .0 2047 54 .4 697 211 10 971 158
PIHTIPUDAS 5688 4233 2528 5 9 .7 2334 4 1 .0 194 7 .7 3160 5 6 .6 1104 350 26 1491 189
PYLKÖNMÄKI 1314 954 540 5 6 .6 484 3 6 .8 56 10.4 774 5 8 .9 266 60 5 404 39
SAARIJÄRVI 10624 7931 4954 6 2 .5 4545 4 2 .8 409 8 .3 5670 53 .4 2065 696 63 2524 322
SUMIAINEN 1428 1052 598 5 6 .8 545 3 8 .2 53 8 .9 830 58.1 283 83 6 411 48
TOIVAKKA 2484 1844 1076 5 8 .4 1011 4 0 .7 65 6 .0 1408 5 6 .7 467 143 8 673 117
UURAINEN 2895 2089 1321 6 3 .2 1206 4 1 .7 116 8 .7 1574 54 .4 626 156 15 674 103





KASKINEN-KASKÖ 1784 1277 852 6 6 .7 802 4 5 .0 50 5 .9 932 5 2 .2 408 127 10 330 57
KOKKOLA-KARLEBY 34566 25627 16750 6 5 .4 15638 4 5 .2 1112 6 .6 17816 51 .5 7491 2688 197 6346 1094
PI ETARSAARI-JAKOBSTAD 19887 14923 9829 6 5 .9 9288 4 6 .7 541 5 .5 10058 5 0 .6 3732 1401 83 4335 507
SEINÄJOKI 27505 20834 14164 6 8 .0 13511 4 9 .1 653 4 .6 13341 4 8 .5 5584 2226 146 4610 775
VAASA-VASA 53364 40088 27337 6 8 .2 26038 4 8 .8 1299 4 .8 26027 4 8 .8 9992 3668 250 10829 1288
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
T ÄTORTSKOMMUNER
KAUHAVA 8581 6221 3864 6 2 .1 3747 4 3 .7 117 3 .0 4717 5 5 .0 1805 584 40 2001 287
LA IH IA 7548 5352 3434 6 4 .2 3319 4 4 .0 115 3 .3 4114 5 4 .5 1734 525 41 1599 216
LAPUA-LAPPO 14533 10512 6544 6 2 .3 6147 4 2 .3 397 6 .1 7989 5 5 .0 3040 1026 67 3505 351
NURMO 9042 6457 4464 6 9 .1 4318 4 7 .8 146 3 .3 4578 5 0 .6 2273 764 46 1247 248
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ALAHÄRMÄ 5491 3888 2397 6 1 .7 2323 4 2 .3 74 3 .1 3094 5 6 .3 1198 419 23 1332 122
ALAJÄRVI 9473 6633 3987 6 0 .1 3698 3 9 .0 289 7 .2 5486 5 7 .9 2357 647 38 2138 306
ALAVUS-ALAVO 10579 7725 4778 6 1 .9 4529 4 2 .8 249 5 .2 6801 5 4 .8 2238 711 59 2422 371
EVIJÄRVI 3372 2446 1490 6 0 .9 1378 4 0 .9 112 7 .5 1882 5 5 .8 738 235 16 787 106
HALSUA 1673 1180 712 6 0 .3 669 4 0 .0 43 6 .0 961 5 7 .4 402 114 10 394 41
HIMANKA 3336 2382 1492 6 2 .6 1440 4 3 .2 52 3 .5 1844 5 5 .3 761 227 32 703 121
ILMAJOKI 12040 8787 5640 6 4 .2 5326 4 4 .2 314 5 .6 6400 5 3 .2 2564 851 60 2618 317
ISOJOKI-STORA 2903 2187 1252 5 7 .2 1152 3 9 .7 100 8 .0 1651 5 6 .9 405 146 14 1000 86
ISOKYRÖ-STORKYRO 5297 3873 2450 6 3 .3 2355 4 4 .5 95 3 .9 2847 5 3 .7 993 347 26 1367 114
JALASJÄRVI 9948 7293 4417 6 0 .6 4153 4 1 .7 264 6 .0 5531 5 5 .6 1938 707 60 2543 283
JURVA 5400 4011 2472 6 1 .6 2364 4 3 .8 108 4 .4 2928 5 4 .2 1079 380 33 1306 130
KANNUS 6073 4206 2735 6 5 .0 2636 4 3 .4 99 3 .6 3338 5 5 .0 1500 382 35 1236 185
KARIJOKI-BÖTOM 1974 1408 840 6 9 .7 788 3 9 .9 62 6 .2 1134 5 7 .4 356 95 8 617 58
KAUHAJOKI 15573 11463 7325 6 3 .9 6887 4 4 .2 438 6 .0 8248 5 3 .0 3087 1103 94 3470 494
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J a tk .-F o rts . 2. (s . 12)
Koko v ä e s tö  
H e la
b e fo lk n in g e n
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta -  H u v u d s a k lig ve rksam he t
Työvo im aan k u u lu v ia  -  T i l l h ö r a r b e ts k r a f te n Työvo im an u lk o p u o le l la  -  U ta n fö r  a r b e t s k r a f te n
A lu e Y h t. 1 5 -7 4 - Y h t. Osuus T y ö l l i s e t T y ö ttö m ä t Y h t. Osuus 0 -1 4 - O p is k . V arus E lä k e - Muut
Omräde I n a l le s v u o - In a l le s 1 5 -7 4 - S y s s e ls a t ta A rb e ts lö s a In a l le s koko vu o - k o u lu - m ie - I ä is e t Ö v r ig a
t i a a t v u o t i - v ä e s t . t i a a t l a i s e t h e t Pen-
1 5 -7 4 - a is t a Y h t. Osuus Y h t. T y ö t t . Andel 0 -1 4 - S tu d e - B evä- s io n ä -
á r ig a A nd. av In a l le s koko I n a l l . a s te av á r ig a ra n d e , r i n - r e r
1 5 -7 4 - v ä e s t . R e iä t . h e la s k o l- g a r
ä r ig a A n d .a v a rb e ts b e f . e le v e r
h e la lö s h .
b e f . t a i
% % X X
KAUSTINEN-KAUSTBY 4440 3077 2025 6 5 .8 1954 4 4 .0 71 3 .5 2415 5 4 .4 1139 271 13 830 162
KORSNÄS 2306 1738 1079 6 2 .1 1027 4 4 .5 52 4 .8 1227 5 3 .2 377 156 13 629 62
KORTESJÄRVI 2B36 2064 1231 5 9 .6 1181 4 1 .6 50 4 . 1 1605 5 6 .6 559 218 18 756 54
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 8920 6569 4124 6 2 .8 3916 4 3 .9 208 5 .0 4796 5 3 .8 1630 547 56 2310 253
KRUUNUPYY-KRONOBY 7085 4974 3087 6 2 .1 3001 4 2 .4 86 2 .8 3998 5 6 .4 1529 553 39 1679 198
KUORTANE 4888 3559 2208 6 2 .0 2100 4 3 .0 108 4 .9 2680 5 4 .8 945 320 21 1277 117
KURIKKA 11382 8382 5340 6 3 .7 5051 4 4 .4 289 5 .4 6042 5 3 .1 2334 815 73 2522 298
KÄLVIÄ 4425 3073 2017 6 5 .6 1914 4 3 .3 103 5 .1 2408 5 4 .4 1093 323 24 817 151
LAPPAJÄRVI 4554 3261 1900 5 8 .3 1759 3 8 .6 141 7 .4 2654 5 8 .3 980 311 28 1206 129
LEHTIMÄKI 2387 1714 1042 6 0 .8 948 3 9 .7 94 9 .0 1345 5 6 .3 484 152 10 638 61
LESTIJÄRVI 1090 779 448 5 7 .5 415 3 8 .1 33 7 .4 642 5 8 .9 259 71 6 274 32
LOHTAJA 3015 2118 1370 6 4 .7 1310 4 3 .4 60 4 .4 1645 5 4 .6 724 216 12 610 83
LUOTO-LARSMO 3587 2289 1452 6 3 .4 1408 3 9 .3 44 3 .0 2135 6 9 .5 1139 273 18 573 132
MAALAHTI-MALAX 5861 4233 2621 6 1 .9 2540 4 3 .3 81 3 .1 3240 5 5 .3 1086 413 26 1537 178
MAKSAMAA-MAXMO 1144 792 487 6 1 .5 463 4 0 .5 24 4 .9 657 5 7 .4 242 50 5 320 40
MUSTASAARI-KORSHOLM 15971 11512 7937 6 8 .9 7708 4 8 .3 229 2 .9 8034 5 0 .3 3542 1171 87 2813 421
NÄRPIÖ-NÄRPES 10535 7772 5006 6 4 .4 4814 4 5 .7 192 3 .8 5529 5 2 .5 1719 690 38 2843 239
ORAVA INEN-ORAVAIS 2493 1771 1079 6 0 .9 1052 4 2 .2 27 2 .5 1414 5 6 .7 489 153 13 674 85
PERHO 3417 2186 1320 6 0 .4 1258 3 6 .8 62 4 .7 2097 6 1 .4 1091 252 15 641 98
PERÄSEINÄJOKI 4080 2976 1806 6 0 .7 1693 4 1 .5 113 6 .3 2274 5 5 .7 808 250 18 1103 95
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSÖRE 9768 6696 4461 6 6 .6 4340 4 4 .4 121 2 .7 5307 5 4 .3 2524 657 53 1828 245
SOINI 2990 2159 1290 5 9 .7 1208 4 0 .4 82 6 .4 1700 5 6 .9 636 176 16 779 93
TEUVA-ÖSTERMARK 7422 5481 3435 6 2 .7 3278 4 4 .2 157 4 .6 3987 5 3 .7 1453 476 38 1846 174
TOHOLAMPI 4092 2872 1781 6 2 .0 1695 4 1 .4 86 4 .8 2311 5 6 .5 982 353 24 842 110
TÖYSÄ 3179 2302 1377 5 9 .8 1289 4 0 .5 88 6 .4 1802 5 6 .7 652 182 15 841 112
ULLAVA 1124 770 447 5 8 .1 425 3 7 .8 22 4 .9 677 6 0 .2 293 83 3 266 32
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 7756 5490 3523 6 4 .2 3414 4 4 .0 109 3 .1 4233 5 4 .6 1583 548 30 1815 257
V E TE LI-V E T IL 4098 2884 1806 6 2 .6 1725 4 2 .1 81 4 .5 2292 5 5 .9 980 309 18 873 112
VIM PELI-VINDALA 3814 2763 1658 6 0 .0 1568 41 .1 90 5 .4 2156 5 6 .5 802 275 15 960 104
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 4908 3500 2320 6 6 .3 2255 4 5 .9 65 2 .8 2588 5 2 .7 1108 330 23 987 140
VÖYRI-VÖRÄ 3904 2803 1764 6 2 .9 1733 4 4 .4 31 1 .8 2140 5 4 .8 685 246 26 1105 78
YLIHÄRMÄ 3314 2375 1508 6 3 .5 1474 4 4 .5 34 2 .3 1806 5 4 .5 680 235 10 789 92
YLISTARO 6088 4324 2596 6 0 .0 2454 4 0 .3 142 5 .5 3492 5 7 .4 1242 406 38 1630 176
ÄHTÄRI 7809 5622 3536 6 2 .9 3266 4 1 .8 270 7 .6 4273 5 4 .7 1631 537 47 1817 241
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORQS l ä n
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER
HAUKIPUDAS 13508 9476 6185 6 5 .3 5768 4 2 .7 417 6 .7 7323 5 4 .2 3583 1056 86 2164 434
KAJAANI 36099 26888 17744 6 6 .0 16537 4 5 .8 1207 6 .8 18355 5 0 .8 7888 2708 169 6485 1105
OULU-ULEÄBORG 100281 75781 50481 6 6 .6 48004 4 7 .9 2477 4 .9 49800 4 9 .7 20683 7983 479 17543 3112
RAAHE-BRAHESTAD 18554 13442 8989 6 6 .9 8458 4 5 .6 531 5 .9 9565 5 1 .6 4542 1657 106 2598 662
54 Tilastokeskus
Ja tk .-F o rts . 2. (s . 13)
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TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOtMJNER
KALAJOKI 9338 6520 4147 6 3 .6 3937 4 2 .2 210 5 .1 5191 5 5 .6 2343 703 52 1745 348
KEMPELE 9643 6641 4800 7 2 .3 4625 4 8 .0 175 3 .6 4843 5 0 .2 2829 790 59 910 255
MUHOS 7451 5308 3357 6 3 .2 3220 4 3 -2 137 4 .1 4094 5 4 .9 1821 471 40 1521 241
OULAINEN 8227 5842 3504 6 0 .0 3321 4 0 .4 183 5 .2 4723 5 7 .4 1935 645 41 1841 261
OULUNSALO 6480 4062 2789 6 8 .7 2699 4 1 .7 90 3 .2 3691 5 7 .0 2312 540 31 575 233
PATTIJOKI 5722 3893 2582 6 6 .3 2479 4 3 .3 103 4 .0 3140 5 4 .9 1690 576 25 677 172
YLIVIESKA 12978 9205 5948 6 4 .6 5632 4 3 .4 316 5 .3 7030 5 4 .2 3205 990 68 2405 362
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOkMUNER
ALAVIESKA 3050 2160 1379 6 3 .8 1320 4 3 .3 59 4 .3 1671 5 4 .8 717 183 19 671 81
HAAPAJÄRVI 8432 5913 3647 6 1 .7 3369 4 0 .0 278 7 .6 4785 5 6 .7 2036 660 37 1847 305
HAAPAVESI 8097 5620 3510 6 2 .5 3350 4 1 .4 160 4 .6 4587 5 6 .7 2104 568 31 1614 270
HAILUOTO-KARLÖ 944 691 401 5 8 .0 369 39.1 32 8 .0 643 5 7 .5 173 62 3 282 23
HYRYNSALMI 4110 3106 1798 5 7 .9 1599 3 8 .9 199 11.1 2312 5 6 .3 816 329 20 1002 145
I I 6724 4056 2332 5 7 .5 2090 3 6 .5 242 10.4 3392 5 9 .3 1379 390 20 1345 258
KESTILÄ 2039 1484 890 6 0 .0 851 4 1 .7 39 4 .4 1149 5 6 .4 426 118 8 542 55
K IIM IN K I 8360 5761 4048 7 0 .4 3878 4 6 .4 170 4 .2 4312 5 1 .6 2439 711 46 874 242
KUHMO 12975 9620 5769 6 0 .0 4997 3 8 .5 772 13.4 7206 5 5 .5 2800 1127 73 2763 443
KUIVANIEMI 2441 1762 987 6 6 .0 884 3 6 .2 103 10.4 1454 5 9 .6 528 169 12 660 85
KUUSAMO 18064 12904 8143 6 3 .1 7551 4 1 .8 592 7 .3 9921 5 4 .9 4465 1405 89 3437 525
KÄRSÄMÄKI 3611 2551 1534 60.1 1455 4 0 .3 79 5 .1 2077 5 7 .5 851 228 19 868 111
LIMINKA 4709 3230 2117 6 5 .5 2040 4 3 .3 77 3 .6 2592 5 5 .0 1288 348 21 794 141
LUMIJOKI 1539 1090 662 6 0 .7 620 4 0 .3 42 6 .3 877 5 7 .0 358 111 7 350 51
MERIJÄRVI 1468 970 669 5 8 .7 538 3 6 .6 31 5 .4 899 6 1 .2 417 75 7 357 43
NIVALA 11238 7690 4604 5 9 .9 4353 3 8 .7 251 5 .5 6634 5 9 .0 2925 866 60 2519 264
PALTAMO 5137 3803 2203 5 7 .9 2027 3 9 .5 176 8 .0 2934 5 7 .1 1048 383 24 1313 166
PIIPPOLA 1499 1052 626 5 9 .4 598 3 9 .9 27 4 .3 874 5 8 .3 358 86 10 363 57
PUDASJÄRVI 11151 8048 4797 5 9 .6 4356 39.1 441 9 .2 6354 5 7 .0 2568 779 47 2546 414
PULKKILA 2046 1492 930 6 2 .3 887 4 3 .4 43 4 .6 1116 5 4 .5 440 129 15 471 61
PUOLANKA 4696 3541 1935 5 4 .6 1724 3 6 .7 211 1 0 .9 2761 5 8 .8 883 355 18 1355 150
PYHÄJOKI 3728 2612 1554 5 9 .5 1453 3 9 .0 101 6 .5 2174 5 8 .3 856 279 18 918 103
PYHÄJÄRVI 7697 6631 3245 5 7 .6 2969 3 8 .6 276 8 .5 4452 5 7 .8 1618 557 49 1988 240
PYHÄNTÄ 2096 1386 860 6 2 .1 846 4 0 .4 14 1 .6 1236 5 9 .0 626 145 10 376 79
RANTSILA 2331 1673 988 5 9 .1 946 4 0 .6 42 4 .3 1343 5 7 .6 494 134 10 622 83
REISJÄRVI 3615 2535 1499 59 .1 1423 39 .4 76 5 .1 2116 5 8 .5 874 283 14 819 126
RISTIJÄRVI 2198 1635 910 6 5 .7 823 37 .4 87 9 .6 1288 5 8 .6 400 148 13 659 68
RUUKKI 5041 3435 2050 5 9 .7 1944 3 8 .6 106 5 .2 2991 5 9 .3 1300 338 24 1172 157
SIEVI 4659 3109 1862 5 9 .9 1780 3 8 .2 82 4 .4 2797 6 0 .0 1266 319 22 1023 167
SIIKAJO KI 1495 946 593 6 2 .7 565 3 7 .8 28 4 .7 902 6 0 .3 458 78 6 305 56
SOTKAMO 11476 8487 5038 5 9 .4 4696 4 0 .9 342 6 .8 6438 56.1 2344 813 68 2862 351
SUOMUSSALMI 12543 9453 6779 6 1 .1 5012 4 0 .0 767 13.3 6764 5 3 .9 2527 987 67 2838 345
TAIVALKOSKI 5669 4083 2465 6 0 .4 2198 3 8 .8 267 1 0 .8 3204 5 6 .5 1381 479 24 1109 211
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T y ö t t .
a s te
R e iä t .
a rb e ts
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X
TEMMES 692 479 292 6 1 .0 278 4 0 .2 14 4 .8 400 5 7 .8 169 38 2 169 22
TYRNÄVÄ 3588 2414 1543 6 3 .9 1470 4 1 .0 73 4 .7 2045 5 7 .0 979 215 18 736 97
UTAJÄRVI 3638 2652 1525 5 7 .5 1431 3 9 .3 94 6 .2 2113 5 8 .1 771 224 15 992 111
VAALA 4515 3337 1956 5 8 .6 1782 3 9 .5 174 8 .9 2559 5 6 .7 922 303 19 1213 102
VIHANTI 3888 2793 1685 6 0 .3 1587 4 0 .8 98 5 .8 2203 5 6 .7 914 240 24 920 105
VUOLIJOKI 3224 2357 1451 6 1 .6 1365 4 2 .3 86 5 .9 1773 5 5 .0 729 214 12 715 103
Y L I - I I 2419 1633 931 5 7 .0 871 3 6 .0 60 6 .4 1488 6 1 .5 666 181 7 548 86





KEMI 25565 19595 12127 6 1 .9 11145 4 3 .6 982 8 .1 13438 5 2 .6 4787 1857 144 5991 659
ROVANIEMI 33041 25226 17347 6 8 .8 16229 4 9 .1 1118 6 .4 15694 4 7 .5 6624 2511 166 5530 863
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄT0RTSK0M4UNER
KEMIJÄRVI 12385 9283 6934 6 3 .9 5474 4 4 .2 460 7 .8 6451 5 2 .1 2477 970 61 2656 287
KEMINMAA 9087 6508 4240 6 5 .2 3931 4 3 .3 309 7 .3 4847 5 3 .3 2282 768 51 1507 239
TORNIO-TORNEÄ 22698 16520 10726 6 4 .9 9851 4 3 .4 875 8 .2 11972 5 2 .7 5297 1912 124 3902 737
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ENONTEKIÖ 2467 1840 1137 6 1 .8 908 3 6 .8 229 2 0 .1 1330 5 3 .9 535 188 12 447 148
INARI-ENARE 7374 5503 3726 6 7 .7 3450 4 6 .8 276 7 .4 3648 4 9 .6 1618 456 41 1213 320
K IT T IL Ä 6135 4712 3050 6 4 .7 2713 4 4 .2 337 1 1 .0 3085 5 0 .3 1144 422 30 1301 188
KOLARI 4700 3506 2243 6 4 .0 1976 4 2 .0 267 1 1 .9 2457 5 2 .3 1013 377 17 908 142
MUONIO 2857 2107 1366 6 4 .8 1250 4 3 .8 116 8 .5 1491 5 2 .2 642 234 10 496 109
PELKOSENNIEMI 1525 1125 705 6 2 .7 663 4 3 .5 42 6 .0 820 5 3 .8 321 95 3 357 44
PELLO 5667 4254 2598 6 1 .1 2257 3 9 .8 341 13.1 3069 5 4 .2 1159 423 31 1227 229
POSIO 5592 4160 2529 6 0 .8 2274 4 0 .7 255 10.1 3063 5 4 .8 1180 429 38 1221 195
RANUA 5683 3893 2415 6 2 .0 2198 3 8 .7 217 9 .0 3268 5 7 .5 1565 370 32 1107 194
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI LK 20149 14757 10022 6 7 .9 9320 4 6 .3 702 7 .0 10127 5 0 .3 4748 1313 109 3377 580
SALLA 6378 4729 2822 5 9 .7 2499 3 9 .2 323 11.4 3556 5 5 .8 1234 455 28 1670 169
SAVUKOSKI 1783 1363 917 6 7 .3 869 4 8 .7 48 5 .2 866 4 8 .6 357 111 7 341 50
SIMO 4268 3100 1955 6 3 .1 1782 4 1 .8 173 8 .8 2313 5 4 .2 971 357 22 862 101
SODANKYLÄ 10567 7989 5383 6 7 .4 4867 4 6 .1 516 9 .6 5184 4 9 .1 2207 758 45 1856 318
TERVOLA 4239 3187 1870 5 8 .7 1683 3 9 .7 187 10.0 2369 5 5 .9 817 310 22 1104 116
UTSJOKI 1525 1124 717 6 3 .8 622 4 0 .8 95 13.2 808 5 3 .0 339 132 6 257 74
YL ITORNIO-ÖVERTORNEÄ 6288 4600 2689 5 8 .5 2434 3 8 .7 255 9 .5 3599 5 7 .2 1283 443 29 1629 215
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Taulu 3. Alueella asuva työllinen työvoima työ­
paikan sijainnin ja elinkeinon mukaan 
31.12.1989
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• asuinkunnassa työssäkäyvien ja asuinkunnan ulko­
puolella työssäkäyvien osuudet koko alueella asuvas­
ta työllisestä työvoimasta
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkisuetu 
ja kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1988 S VT, Väestö 1990:11, taulu 6
Tabell 3. Inom omrädet bosatt sysselsatt arbets- 
kraft efter arbetsplatsens läge och 
näringsgren 31.12.1989
Anmärkningar:
I tabeilen har räknats följande procentandelar:
• Andelen av inom bostadskommunen arbetande och 
andelen av utpendlare av den sysselsatta arbetskraf- 
ten som bor i ämrädet
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, regionplaneomräden, 
huvudstadsregionen och kommuner
Tidigare Publikationen
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabeU 6
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TAULU 3 Alueella asuva työ llinen työvoima työpaikan sija innin ja elinkeinon mukaan 31.12.1989
TABELL Inom om rädet bosatt sysselsatt arbetskraft e fte r arbetsplatsens belägenhet och näringsgren
A lu e
Omräde
Y h teensä E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
m
Maa -  ja  
m e ts ä t . 
J o rd -  
och
sko g sb .
(A -B )
K a iv o s -  
to im . 
B r y tn .  
av m in . 
p ro d .
(C )
T e o l l i ­
suus
T i l i -
v e r k -
n in g
<D)
S ä h k ö -,
v e s ih .
E l- .g a s
o . v a t t .
f ö r s .
(E )
Raken­
n u s ­
t ö in .  
Byggn. 





L i i ­
kenne
Sam-
fä r d -
s e l
( I - J )
R a h o i­
t u s t o i ­
m in ta
Bank.
v e rk s .
(K-M )
Y h te is -  
kunn . 
p a lv .  
Samh. 
t j ä n s t .
(N -T )




KOKO MAA -  HELA LANDET 2373747 100 .0 200659 5752 496676 24283 76695 369581 162411 246433 613627 77630
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1778630 7 4 .9 189200 4051 354553 18604 103612 269921 112237 175299 473574 77579
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 595117 2 5 . 1 11459 1701 42123 5679 73083 99660 50174 71134 140053 51
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOkNUNER 1358859 100 .0 18240 1328 281809 14307 96193 242440 101833 181912 381105 39692
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1063031 7 8 .2 15903 708 217323 12030 64016 189037 76235 139041 309084 39654
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 295828 2 1 .8 2337 620 64486 2277 32177 53403 25598 42871 72021 38
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER 311340 1 00 .0 24289 1147 80267 3457 26172 45318 18444 25494 77667 9195
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 203702 6 5 .4 22751 836 53218 2382 12425 26497 10135 13180 53092 9186
A s u in ku n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 107638 3 4 .6 1538 311 27049 1075 13747 18821 8309 12314 24465 9
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER 703548 100 .0 158130 3277 134600 6519 54330 81823 42134 39027 154965 28743
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 511897 7 2 .8 150545 2507 84012 4192 27171 54387 25867 23078 111398 28739
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 191651 2 7 .2 7584 770 50588 2327 27159 27436 16267 15949 43567 4
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN 675622 1 00 .0 12875 589 112733 6190 48095 135119 50969 108395 179753 20904
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 447135 6 6 .2 11823 346 69724 4382 25393 87613 30704 69703 126577 20870
A s u in ku n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 228487 3 3 .8 1052 243 43009 1808 22702 47506 20265 38692 53176 34
TURUN-PORIN LÄÄNI
ä b o - b jö r n e b o r g s  lä n 337171 100 .0 29931 846 90241 3394 25190 45960 23083 29353 78086 11087
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 249609 7 4 .0 28610 618 61891 2375 14677 33861 15248 21637 59606 11086
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 87562 2 6 .0 1321 228 28350 1019 10513 12099 7835 7716 18480 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND 12307 1 00 .0 1507 - 1188 104 796 1947 2175 1009 2949 632
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 8505 6 9 .1 1420 - 711 50 485 1328 1265 661 1953 632
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3802 3 0 .9 87 - 477 54 311 619 910 348 996 -
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 328260 100 .0 19877 375 93388 3082 25394 48722 18947 30815 78402 9258
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 250676 7 6 .4 18748 241 69682 2475 15725 37088 13353 22998 61108 9258
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 77584 2 3 .6 1129 134 23706 607 9669 11634 5594 7817 17294 -
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 154136 100 .0 13730 464 35386 2190 13076 21795 12230 14267 36656 4342
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 121294 7 8 .7 13013 332 27233 1807 7883 16694 9045 11288 29658 4341
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 32842 2 1 .3 717 132 8163 383 5193 5101 3185 2979 6998 1
M IKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN 92624 100 .0 15291 250 17633 859 7000 12055 6188 5965 23774 3609
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 73178 7 9 .0 14373 157 12716 641 4371 9458 4780 4546 18528 3608
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 19446 2 1 .0 918 93 4917 218 2629 2597 1408 1419 5246 1
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J a tk .-F o rts . 3. (s . 2)
Y h teensä E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
Omräde Maa -  ja  
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J o rd -  
och
sko g sb .
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B r y tn .  
av m in . 
p ro d .
T e o l l i ­
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T i 11 — 
v e r k -  
n in g
S ä h k ö - ,
v e s ih .
E l- ,g a s
o . v a t t .
f ö r s .
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n u s - 
to im . 
Byggn. 
v e r k s .
Kauppa
Handel
L i i ­
kenne
Sam-
f ä r d -
s e l
R a h o i­
t u s t o i ­
m in ta  
Bank. 
v e r k s .
Y h te is -  
ku nn . 
p a lv .  
Samh. 
t j ä n s t .
T u n te ­
m aton
Okänd
(2 ) (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) <K-M) (N -T ) (X )
PÖH JO IS-KAR JALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN 74381 100 .0 11882 404 11722 734 5816 9941 4712 4886 21668 2616
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 61489 8 2 .7 11136 303 9575 591 3626 8167 3569 3936 17970 2616
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 12892 17.3 746 101 2147 143 2190 1774 1143 950 3698 -
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 112248 100 .0 16410 486 20299 1002 7290 15690 6505 9065 31310 4201
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 95909 8 5 .4 15430 354 17034 851 4875 13403 6145 7740 26876 4201
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 16339 14.6 980 132 3265 151 2415 2287 1360 1315 4434 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 112190 100 .0 12433 297 25197 1076 8584 15097 6557 8810 30255 3884
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 85299 7 6 .0 11555 199 18551 644 4732 11266 4734 6401 23133 3884
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 26891 2 4 .0 878 98 6646 232 3852 3831 1823 2409 7122 -
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 198142 100 .0 33791 424 43558 1790 12893 26616 12322 13607 46782 6359
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 160937 8 1 .2 32673 305 33429 1446 8054 20883 9301 10533 37954 6359
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 37205 18.8 1118 119 10129 344 4839 6733 3021 3074 8828 -
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORSS LÄN 188271 100 .0 23368 1276 32979 2388 15097 24544 11733 13964 55300 7622
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 153634 8 1 .6 22006 977 24210 1999 9217 20240 9376 11330 46670 7609
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 34637 18.4 1362 299 8769 389 5880 4304 2357 2634 8630 13
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 88395 100.0 9564 341 12352 1474 7464 12095 6990 6307 28692 3116
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 70965 8 0 .3 8413 219 9797 1143 4574 9920 5717 4526 23541 3115
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 17430 19.7 1151 122 2555 331 2890 2175 1273 1781 5151 1
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL 554212 100.0 3913 352 81811 4434 37481 116634 43226 97641 151567 17153
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 373109 6 7 .3 3406 187 50595 3312 20531 77385 26399 64278 109891 17125
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 181103 3 2 .7 507 165 31216 1122 16950 39249 16827 33363 41676 28
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL 50973 100 .0 4440 118 12605 861 4255 7744 3537 4134 11640 1639
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 29832 5 8 .5 4171 98 7239 605 1909 4171 1830 1896 6274 1639
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 21141 4 1 .5 269 20 5366 256 2346 3573 1707 2238 5366 _
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANDS RPL 25417 100 .0 1405 68 7582 445 2820 3829 1150 2201 5229 688
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 14570 5 7 .3 1319 25 4764 186 1110 1966 616 1065 2833 686
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 10847 4 2 .7 86 43 2818 259 1710 1863 534 1136 2396 2
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL 37710 100 .0 1768 32 8885 422 2746 6036 2731 3941 10027 1122
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 24340 6 4 .5 1621 21 5913 276 1421 3521 1684 2160 6605 1118
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 13370 3 5 .5 147 11 2972 146 1325 2515 1047 1781 3422 4
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J a tk .-F o rts . 3. (s . 3)
Y h teensä E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
A lu e I n a l le s
Maa -  ja K a iv o s - T e o in - S ä h k ö -. R aken- Kauppa L i i - R a h o i- Y h te is - T u n te -Omräde
m e ts ä t. to im . suus v e s ih . n u s - Handel kenne t u s t o i - ku nn . m aton
J o rd - B r y t n . T i l i - E l- ,g a s to im . Sam- m in ta p a lv . Ok and
ooh av m in . v e r k - o . v a t t . Byggn. f ä r d - Bank. Samh.
sko g sb . p ro d . n in g f ö r s . v e r k s . s e i v e rk s . t j ä n s t .
<%> (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
VARSINAIS-SUOMEN SKA
EGENTLIGA FINLANDS RPL 207364 1 00 .0 17442 492 52464 1777 16160 28853 14764 19838 48565 7009
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 147818 7 1 .3 16682 340 33689 1315 9033 20404 9185 14347 35814 7009
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 59546 2 8 .7 760 152 18775 462 7127 8449 5579 5491 12751 -
AHVENANMAAN SK A 
ÄLANDS RPL 12307 100 .0 1507 - 1188 104 796 1947 2175 1009 2949 632
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 8505 6 9 .1 1420 - 711 50 485 1328 1265 661 1953 632
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3802 3 0 .9 87 - 477 54 311 619 910 348 996 -
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA RPL 110155 100 .0 9866 196 32094 1459 7693 14583 7231 8447 25039 3547
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 85932 7 8 .0 9460 137 23788 947 4748 11414 5282 6505 20105 3546
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 24223 2 2 .0 406 59 8306 512 2945 3169 1949 1942 4934 1
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL 199423 100 .0 12736 344 56484 1802 14683 29051 11668 18847 47853 6955
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 155483 7 8 .0 11973 264 42628 1490 9657 22577 8517 14505 37917 5955
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 43940 2 2 .0 763 80 13856 312 5026 6474 3151 4342 9936 -
KANTA-HAMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL 76133 100 .0 6534 88 19439 826 6313 10608 4504 6514 19312 1995
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 55600 7 3 .0 6192 46 14010 587 3399 7693 2861 4435 14382 1995
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 20533 2 7 .0 342 42 5429 239 2914 2916 1643 2079 4930 -
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL 94796 1 00 .0 6456 139 29604 789 7692 14364 4870 7884 20384 2614
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 72418 7 6 .4 6125 100 22016 625 4728 10879 3399 5765 16167 2614
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 22378 2 3 .6 331 39 7588 164 2964 3485 1471 2119 4217 -
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL 89327 100 .0 7148 176 21269 1279 7719 12624 7972 7376 21299 2465
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 67642 7 5 .7 6693 97 15851 1026 4450 9228 5674 5240 16919 2464
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 21685 2 4 .3 455 79 5418 253 3269 3396 2298 2136 4380 1
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL 64809 1 00 .0 6582 288 14117 911 5357 9171 4258 6891 15357 1877
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 53652 6 2 .8 6320 235 11382 781 3433 7466 3371 6048 12739 1877
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 11157 1 7 .2 262 53 2735 130 1924 1705 887 843 2618 -
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖDRA SAVOLAA RPL 77494 1 00 .0 13414 231 13027 710 5836 10154 5506 5081 20399 3136
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 61496 7 9 .4 12605 144 9371 530 3630 8010 4312 3928 15831 3135
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 15998 2 0 .6 809 87 3656 180 2206 2144 1194 1153 4568 1
POHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL 74381 100 .0 11882 404 11722 734 5816 9941 4712 4886 21668 2616
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 61489 8 2 .7 11136 303 9575 591 3626 8167 3569 3936 17970 2616
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 12892 1 7 .3 746 101 2147 143 2190 1774 1143 950 3698 _
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<%> (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) <X)
POHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL 112248 100.0 16410 486 20299 1002 7290 15690 6505 9055 31310 4201
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 95909 8 5 .4 15430 354 17034 851 4875 13403 5145 7740 26876 4201
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 16339 14.6 980 132 3265 151 2415 2287 1360 1315 4434 -
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL 112190 100 .0 12433 297 25197 1076 8584 15097 6557 8810 30255 3884
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 85299 7 6 .0 11555 199 18551 844 4732 11266 4734 6401 23133 3884
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 26891 2 4 .0 878 98 6646 232 3852 3831 1823 2409 7122 -
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL 198142 100 .0 33791 424 43558 1790 12893 26616 12322 13607 46782 6359
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 160937 8 1 .2 32673 305 33429 1446 8054 20883 9301 10533 37954 6359
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 37205 1 8 .8 1118 119 10129 344 4839 6733 3021 3074 8828 -
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 147709 100 .0 17345 1048 26938 1872 11821 19498 9194 11290 42441 6262
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 117983 7 9 .9 16442 810 19065 1517 7059 15672 7201 8975 34980 6262
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 29726 2 0 .1 903 238 7873 355 4762 3826 1993 2315 7461 -
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL 40562 100 .0 6023 228 6041 516 3276 5046 2539 2674 12859 1360
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 35651 8 7 .9 5564 167 6145 482 2158 4568 2175 2356 11690 1347
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4911 12.1 459 61 896 34 1118 478 364 319 1169 13
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL 88395 100 .0 9564 341 12352 1474 7464 12095 6990 6307 28692 3116
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 70965 8 0 .3 8413 219 9797 1143 4574 9920 5717 4526 23541 3115
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 17430 19.7 1151 122 2555 331 2890 2175 1273 1781 5151 1
PÄÄKAUPUNKISEUTU
HUVUDSTADSREGIONEN 461102 100 .0 1773 100 61824 3655 28027 99071 36201 86321 129516 14614
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 325811 7 0 .7 1454 48 39059 2839 16775 69077 24294 59949 97716 14591
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





ESPOO-ESBO 97426 100 .0 403 35 12972 634 5076 21351 5469 20091 28899 2496
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 52542 6 3 .9 302 15 6557 331 1820 11851 2039 9679 17453 2495
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 44884 46 .1 101 20 6415 303 3256 9500 3430 10412 11446 1
HANKO-HANGÖ 5836 100 .0 39 - 2105 50 254 966 713 332 1269 108
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 5347 9 1 .6 35 - 1986 49 210 901 611 298 1149 108
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 489 8 .4 4 - 119 1 44 65 102 34 120 -
HELSINKI-HELSINSFORS 269876 100 .0 910 41 33478 2267 15593 55795 22813 51849 77319 9811
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 230532 8 5 .4 784 18 24695 2167 12512 46568 19007 45860 69231 9790
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 39344 1 4 .6 126 23 8883 100 3081 9227 3806 5989 8088 21
Tilastokeskus 61
J a tk . -F o r ts . 3. (s . 5)
Y h te e nsä E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
A lu e In a l le s
Maa -  ja K a iv o s - T e o l l i - S ä h k ö -, R aken- Kauppa L i i - R a h o i- Y h te is - T u n te -Omräde
m e ts ä t . to im . suus v e s ih . n u s - Handel kenne t u s t o i - kunn . maton
J o r d - B r y tn . T i l i - E l- ,g a s to im . Sam- (H in ta p a lv . Okänd
ooh av m in . v e r k - o . v a t t . Byggn. f ä r d - Bank. Samh.
sko g sb . p ro d . n in g f ö r s . v e rk s . s e i v e rk s . t j ä n s t .
(X ) (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
HYVINKÄÄ-HYVINGE 20728 100 .0 395 70 5389 145 2041 3637 1608 2267 4628 548
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 13561 6 5 .4 350 19 3967 106 1047 2352 670 1228 3274 548
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 7167 3 4 .6 45 51 1422 39 994 1285 938 1039 1354 -
JÄRVENPÄÄ 16805 100 .0 103 22 3347 140 1732 3260 1212 2267 4260 462
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 7808 4 6 .5 77 6 1857 89 619 1519 254 786 2139 462
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 8997 5 3 .5 26 16 1490 61 1113 1741 958 1481 2121 -
KAUNIAINEN-GRANKULLA 4193 100 .0 47 1 417 23 139 937 237 837 1365 190
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1375 3 2 .8 38 - 94 4 30 258 33 217 512 189
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2818 6 7 .2 9 1 323 19 109 679 204 620 853 1
KERAVA-KERVO 14983 100 .0 63 10 2916 132 1407 2901 1361 2134 3741 328
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5757 3 8 .4 35 2 1091 74 423 1244 256 679 1626 327
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 9226 6 1 .6 28 8 1825 58 984 1667 1095 1455 2115 1
L0H JA -L0J0 7764 100 .0 42 11 2393 96 819 1204 353 822 1823 201
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5060 6 5 .2 30 2 1429 8 434 805 233 552 1356 201
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2704 3 4 .8 12 9 964 88 385 399 120 260 467 -
LO V IIS A -LO V IS A 3990 1 00 .0 60 3 963 343 308 588 378 343 910 94
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3354 8 4 .1 40 3 852 339 216 508 288 258 767 94
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 636 1 5 .9 20 - 111 4 93 80 90 85 153 -
PORVOO-BORGÄ 10359 100 .0 63 4 2989 142 694 1765 628 1006 2803 265
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 6820 6 5 .8 50 1 1553 126 353 1359 435 695 1984 265
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3539 3 4 .2 13 3 1436 17 341 406 193 311 819 -
VANTAA-VANDA 89607 100 .0 413 23 14957 731 7219 20988 7682 13544 21933 2117
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 41362 4 6 .2 330 15 7823 337 2413 10400 3215 4193 10519 2117
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 48245 5 3 .8 83 8 7134 394 4806 10588 4467 9351 11414 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄT0RTSK0M4UNER
KARJAA-KARIS 4156 100 .0 241 6 1039 52 322 608 326 287 1146 129
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2833 6 8 .2 222 5 559 10 121 463 223 210 891 129
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1323 3 1 .8 19 1 480 42 201 145 103 77 255 -
KARKKILA 4190 1 00 .0 268 18 1275 45 432 664 204 376 781 127
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2819 6 7 .3 242 4 942 39 173 428 110 204 552 125
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1371 3 2 .7 26 14 333 6 259 236 94 172 229 2
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KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 13904 100 .0 290 13 2647 76 1197 2521 730 2197 3814 419
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6938 4 9 .9 254 5 1513 20 577 1013 287 965 1888 416
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 6966 5 0 .1 36 8 1134 56 620 1508 443 1232 1926 3
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN 9722 100 .0 306 31 3209 273 1108 1461 400 783 1941 210
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4341 4 4 .7 282 13 2010 124 347 476 153 189 537 210
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 5381 5 5 .3 24 18 1199 149 761 985 247 594 1404 -
NURMIJÄRVI 14885 100.0 608 48 3005 166 1542 2865 1039 1742 3430 440
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 7586 5 1 .0 576 40 1789 115 577 1127 377 682 1863 440
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 7299 4 9 .0 32 8 1216 61 965 1738 662 1060 1567 -
TAMMISAARI-EKENÄS 5553 100 .0 221 1 1176 44 319 811 428 400 1983 170
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4640 8 3 .6 211 - 920 35 259 659 303 337 1746 170
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 913 16.4 10 1 256 9 60 152 125 63 237 -
TUUSULA-TUSBY 14712 100 .0 326 61 3099 89 1533 2791 1285 1642 3470 416
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6380 4 3 .4 296 40 1409 20 548 1035 301 483 1833 415
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 8332 5 6 .6 30 21 1690 69 985 1756 984 1159 1637 1
VIH TI 10997 100 .0 645 41 2231 107 1199 2109 530 1268 2522 345
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6206 5 6 .4 618 32 1413 69 542 1031 247 471 1441 342
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4791 4 3 .6 27 9 818 38 657 1078 283 797 1081 3
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMfUNER
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 790 100 .0 350 2 131 5 63 63 27 27 85 37
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 623 7 8 .9 346 1 64 - 31 44 17 20 63 37
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 167 21.1 4 1 67 5 32 19 10 7 22 -
ASKOLA 2029 100 .0 370 4 486 11 220 240 94 116 419 69
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1116 5 5 .0 361 4 183 5 111 94 44 47 198 69
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 913 4 5 .0 9 - 303 6 109 146 50 69 221 -
INKOO-INGÄ 2300 100 .0 321 3 276 143 173 355 158 259 523 90
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1320 5 7 .4 295 3 96 133 66 149 94 111 283 90
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 980 4 2 .6 26 - 179 10 107 206 64 148 240 -
KARJALOHJA-KARISLOJO 565 100 .0 116 - 100 1 42 81 30 25 137 33
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 372 6 5 .8 110 - 36 - 19 65 17 14 78 33
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 193 3 4 .2 6 64 1 23 16 13 n 59 .
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(A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (K )
500 1 280 7 89 155 82 63 259 54
480 1 202 - 33 115 56 44 193 54
20 - 78 7 56 40 26 19 66 -
211 - 161 8 26 86 61 36 106 28
201 - 88 2 9 46 32 19 47 28
10 - 73 6 17 40 19 17 59 -
263 11 170 8 m 103 65 50 130 50
251 11 96 1 45 56 31 27 82 50
12 - 74 7 66 47 34 23 48 -
844 6 1471 61 837 1176 567 513 1571 293
808 2 799 43 344 679 324 239 914 293
36 4 672 18 493 497 243 274 657 -
588 7 514 28 339 346 134 155 440 97
572 5 304 15 119 168 89 83 255 97
16 2 210 13 220 178 45 72 185 -
999 17 1719 23 730 813 298 451 1205 265
960 14 1149 3 391 526 158 284 911 265
39 3 570 20 339 287 140 167 294 -
345 1 379 17 94 223 116 92 300 72
309 1 188 2 21 108 46 28 144 72
36 - 191 15 73 115 70 64 156 -
125 3 925 38 193 245 150 166 518 59
112 2 697 29 69 108 72 99 273 59
13 1 228 9 124 137 78 67 245 -
217 1 216 M 193 226 114 130 341 69
205 - 61 4 55 68 42 37 142 59
12 1 155 7 138 158 72 93 199 -
681 14 3591 121 900 1578 666 868 2340 296
634 7 2312 68 422 538 244 233 757 296
47 7 1279 53 478 1040 422 635 1583 _
LÄPINJÄRVI-LAPPTRASK 1490 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1178 7 9 .1
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  312 2 0 .9
LILJENDAL 713 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 472 6 6 .2
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  241 3 3 .8
MYRSK YLÄ -MÖRSK OM 961 1 00 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 650 6 7 .6
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  311 3 2 .4
MÄNTSÄLÄ 7339 1 00 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4445 6 0 .6
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  2894 3 9 .4
NUMMI-PUSULA 2648 1 00 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1707 6 4 .5
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  941 3 5 .5
ORIMATTILA 6520 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4661 7 1 .5
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  1859 2 8 .5
PERNA JA-PERNÄ 1639 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 919 5 6 .1
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  720 4 3 .9
P0HJA-P0J0 2422 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 1520 6 2 .8
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  902 3 7 .2
PORNAINEN-BORGNÄS 1508 100 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 673 4 4 .6
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  835 5 5 .4
PORVOON MLK-BORGÄ LK 11055 1 00 .0
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5511 4 9 .9
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  5544 5 0 .1
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(X ) (A -B ) (C ) (0 ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
PUKKILA 834 100 .0 246 1 140 5 71 100 63 46 109 53
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 560 6 7 .1 241 1 59 1 30 54 35 24 62 53
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 274 3 2 .9 5 - 81 4 41 46 28 22 47 -
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 1546 100 .0 253 1 490 88 124 137 89 60 235 49
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 897 5 8 .0 233 1 321 - 52 51 44 26 120 49
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 649 4 2 .0 20 - 169 88 72 86 45 54 115 -
SAMMATTI 528 100 .0 85 1 91 2 80 73 29 40 107 20
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 271 5 1 .3 83 1 43 - 18 24 14 13 55 20
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 257 4 8 .7 2 - 48 2 62 49 15 27 52 -
S IP 00 -S IB B 0 7510 100 .0 387 71 1269 39 588 1367 624 791 2117 257
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3237 4 3 .1 358 66 526 15 219 495 209 219 874 257
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4273 5 6 .9 29 5 744 24 369 872 415 572 1243 -
SIUNTIO-SJUNDEÄ 2275 100 .0 209 5 637 9 186 374 127 238 493 97
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1021 4 4 .9 201 5 102 - 68 164 39 105 241 96
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1254 6 5 .1 8 - 435 9 118 210 88 133 252 1
TENHOLA-TENALA 1264 100 .0 322 1 181 10 102 156 99 62 281 60
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 721 5 7 .0 291 1 40 - 51 64 55 35 134 50
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





HARJAVALTA 4242 100 .0 148 2 1445 56 212 449 190 220 1374 146
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3559 8 3 .9 142 1 1247 43 110 360 140 167 1203 146
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 683 16.1 6 1 198 13 102 89 50 53 171 -
KAARINA-S:T KARINS 9402 1 00 .0 155 7 2291 52 735 1476 627 1204 2554 301
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 3634 3 8 .7 114 3 937 10 203 605 155 410 896 301
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 5768 6 1 .3 41 4 1354 42 532 871 472 794 1658 -
LOIMAA 3436 100 .0 119 10 933 26 287 611 174 241 911 124
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 2646 7 7 .0 107 3 612 17 132 534 119 196 802 124
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 790 2 3 .0 12 7 321 9 155 77 55 45 109 -
NAANTALI-NÄOENDAL 5728 100 .0 72 12 1216 276 461 862 528 734 1403 164
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2952 5 1 .5 50 12 527 254 205 418 203 314 805 164
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2776 4 8 .5 22 689 22 256 444 325 420 598 .
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PORI-BJÖRNEBORG 34328 100 .0 696 19 9652 446 2288 5511 2565 3603 8461 1087
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 30825 8 9 .8 653 14 8440 417 1757 5028 2277 3335 7818 1086
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3503 10 .2 43 5 1212 29 531 483 288 268 643 1
RAISIO-RESO 10911 100 .0 100 10 3469 97 945 1779 784 1192 2271 264
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4638 4 2 .5 70 7 1332 34 335 768 262 467 1099 264
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 6273 5 7 .5 30 3 2137 63 610 1011 522 725 1172 -
RAUMA-RAUMO 13947 1 00 .0 91 6 4615 370 930 1919 1067 1227 3366 356
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 12057 8 6 .4 81 5 4205 79 657 1741 860 1062 3011 356
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1890 1 3 .6 10 1 410 291 273 178 207 165 355 -
SALO 10775 1 00 .0 275 26 3966 47 980 1826 508 735 2173 239
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 8594 7 9 .8 254 25 3142 32 545 1626 395 634 1702 239
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2181 2 0 .2 21 1 824 15 435 200 113 101 471 -
TURKU-ÄBO 77116 1 00 .0 705 24 17941 569 5582 11735 6780 9994 21174 2612
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 66639 8 6 .4 652 13 14492 507 4443 10430 5355 9202 18933 2612
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 10477 1 3 .6 53 11 3449 62 1139 1305 1425 792 2241 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
EURA 4340 100 .0 473 14 1833 10 313 419 257 227 690 104
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3541 8 1 .6 458 8 1509 6 204 345 200 171 536 104
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 799 18.4 15 6 324 4 109 74 57 56 154 -
HUITTINEN 4481 1 00 .0 707 10 1125 21 294 666 361 289 861 147
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3760 8 3 .9 675 6 881 17 236 590 238 244 727 147
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 721 16.1 32 5 244 4 58 76 123 45 134 -
KANKAANPÄÄ 6270 1 00 .0 732 12 1652 64 454 836 273 446 1571 230
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5547 8 8 .5 695 6 1476 63 306 755 222 393 1401 230
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 723 11.5 37 6 176 1 148 81 51 63 170 -
PAIMIO-PEMAR 4769 1 00 .0 458 1 944 172 485 575 210 355 1386 183
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 3318 6 9 .6 426 - 565 158 232 353 113 218 1070 183
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1451 3 0 .4 32 1 379 14 253 222 97 137 316 -
PARAINEN-PARGAS 5512 100 .0 272 59 1351 65 337 725 483 471 1564 185
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 3900 7 0 .8 252 58 1001 61 191 486 279 278 1109 185
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1612 2 9 .2 20 1 350 4 146 239 204 193 455 »
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ULVILA-ULVSBY 6033 100 .0 270 3 1790 41 557 878 297 521 1472 204
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2710 4 4 .9 235 1 617 7 204 340 107 214 781 204
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3323 5 5 .1 35 2 1173 34 353 538 190 307 691 -
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 7361 100 .0 351 11 3188 54 386 713 344 454 1703 157
A s u in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6465 8 7 .8 327 1 2896 48 257 622 248 364 1545 157
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 896 12.2 24 10 292 6 129 91 96 90 158 -
VAMMALA 7247 100 .0 789 92 1925 53 499 989 447 432 1780 241
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6279 8 6 .6 752 91 1651 40 367 878 340 341 1578 241
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 968 13.4 37 1 274 13 132 111 107 91 202 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ALASTARO 1430 100 .0 479 7 228 31 114 157 67 58 231 58
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1044 7 3 .0 466 - 76 29 61 98 47 47 162 58
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 386 2 7 .0 13 7 152 2 53 59 20 11 69 -
ASKAINEN-VILLNÄS 438 100 .0 145 - 61 2 33 49 33 32 57 26
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 266 6 0 .7 145 - 7 - 3 19 15 23 28 26
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 172 3 9 .3 - - 54 2 30 30 18 9 29 -
AURA 1378 100 .0 160 - 436 2 138 212 79 86 222 43
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 771 5 6 .0 151 - 270 - 38 91 30 32 116 43
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 607 4 4 .0 9 - 166 2 100 121 49 54 106 -
DRAGSFJÄRD 1762 100 .0 157 2 620 5 89 159 178 93 416 44
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1416 8 0 .4 140 - 575 2 53 136 93 71 302 44
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 346 1 9 .6 17 2 45 3 36 23 85 22 113 -
EURAJOKI 2666 100 .0 435 19 633 139 255 276 182 154 501 72
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1480 5 5 .5 426 19 134 137 119 145 67 53 308 72
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1186 4 4 .6 9 - 499 2 136 131 115 101 193 -
HALIKKO 4180 100 .0 590 13 1197 22 313 475 205 205 1047 113
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2190 5 2 .4 572 2 367 17 94 180 84 96 665 113
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1990 4 7 .6 18 11 830 5 219 295 121 109 382 -
HONKAJOKI 970 100 .0 398 17 152 3 63 84 46 40 131 36
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 838 8 6 .4 393 16 109 3 41 66 37 31 106 36
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 132 1 3 .6 5 1 43 _ 22 18 9 9 25
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HOUTSKARI-HOUTSKÄR 294 100 .0 113 - 10 3 22 19 40 10 69 8
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 213 7 2 .4 113 - 8 1 - 17 9 9 48 8
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 81 2 7 .6 - - 2 2 22 2 31 1 21 -
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 4161 1 00 .0 682 3 1237 48 239 511 238 227 828 148
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3078 7 4 .0 661 2 826 40 147 318 159 137 640 148
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1083 2 6 .0 21 1 411 8 92 193 79 90 188 -
IKAALINEN 3627 100 .0 729 4 800 40 258 556 145 193 780 122
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3049 8 4 .1 692 3 614 37 177 485 110 155 654 122
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 578 1 5 .9 37 1 186 3 81 71 35 38 126 -
IN IÖ 104 100 .0 51 - 2 1 1 5 25 4 14 1
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 76 73 .1 50 - 2 - 1 5 3 4 10 1
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 28 2 6 .9 1 - - 1 - - 22 - 4 -
JÄM IJÄRVI 1049 100 .0 386 11 217 8 44 91 40 41 167 44
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 797 7 6 .0 379 8 134 2 19 51 23 21 116 44
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 252 2 4 .0 7 3 83 6 25 40 17 20 51 -
KALANTI 1821 100 .0 361 3 657 9 113 137 78 91 302 70
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 867 4 7 .6 354 2 172 1 40 52 32 28 116 70
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 954 5 2 .4 7 1 485 8 73 86 46 63 186 -
KARINAINEN 1007 100 .0 213 2 250 2 76 128 59 57 175 45
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 736 7 3 .1 203 1 165 - 45 86 36 37 118 45
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 271 2 6 .9 10 1 85 2 31 42 23 20 57 -
KARVIA 1500 100 .0 543 24 330 9 72 125 82 35 203 77
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1321 8 8 .1 531 19 284 9 44 107 62 24 164 77
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 179 11.9 12 5 46 - 28 18 20 11 39 -
KEM IÖ-KIM ITO 1440 100 .0 323 33 203 12 84 168 144 78 346 59
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1165 8 0 .9 307 33 141 11 56 142 89 68 259 59
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 275 19.1 16 - 62 1 28 16 55 10 87 -
KIHNIÖ 1108 100 .0 247 33 290 4 93 103 48 30 213 47
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 922 8 3 .2 236 28 246 - 44 78 39 26 178 47
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 186 16.8 11 5 44 4 49 25 9 4 35 _
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K IIKALA 916 100 .0 319 4 208 3 66 67 43 67 105 46
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 651 7 0 .9 314 4 112 - 23 30 24 40 58 46
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 267 2 9 .1 5 - 96 3 43 37 19 17 47 -
KIIKOINEN 560 100 .0 206 1 68 4 36 57 40 26 83 39
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 440 7 8 .6 198 1 52 - 19 45 28 17 41 39
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 120 2 1 .4 8 - 16 4 17 12 12 9 42 -
KISKO 871 100 .0 247 6 185 2 94 99 41 46 113 38
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 536 6 1 .5 236 2 68 - 28 52 30 19 63 38
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 335 3 8 .5 11 4 117 2 66 47 11 27 50 -
KIUKAINEN 1647 100 .0 338 13 527 29 127 145 76 88 261 43
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1172 7 1 .2 328 1 350 26 67 89 33 66 169 43
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 475 2 8 .8 10 12 177 3 60 56 43 22 92 -
KODISJOKI 235 100 .0 48 - 63 1 18 27 20 to 45 3
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 106 4 5 .1 46 - 9 - 2 13 5 3 25 3
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 129 5 4 .9 2 - 54 1 16 14 15 7 20 -
KOKEMÄKI-KUMO 4058 1 00 .0 610 6 1101 66 264 447 325 203 888 158
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3206 7 9 .0 586 5 759 45 144 375 275 155 704 158
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 852 2 1 .0 24 1 342 11 120 72 50 48 184 -
KORPPOO-KORPO 495 100 .0 79 - 14 4 23 42 83 50 182 18
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 302 6 1 .0 72 - 7 - 5 33 46 30 91 18
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 193 3 9 .0 7 - 7 4 18 9 37 20 91 -
KOSKI TL 1274 100 .0 461 1 250 5 94 125 56 49 172 61
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1017 7 9 .8 454 1 169 4 49 95 31 31 122 61
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 257 2 0 .2 7 - 81 1 45 30 25 18 50 -
KULLAA 728 100 .0 145 - 132 5 59 71 51 34 193 38
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 421 5 7 .8 139 - 35 - 24 30 33 14 108 38
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 307 4 2 .2 6 - 97 5 35 41 18 20 85 -
KUSTAVI-GUSTAVS 509 100 .0 126 1 135 2 38 50 39 20 66 32
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 416 8 1 .7 126 - 117 - 25 31 23 15 47 32
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 93 18.3 1 18 2 13 19 16 5 19 .
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KUUSJOKI 893 1 00 .0 282 6 237 1 52 86 51 40 104 34
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 571 6 3 .9 279 1 106 - 21 40 16 25 49 34
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 322 3 6 .1 3 5 131 1 31 46 35 15 55 -
KÖYLIÖ-KJULO 1563 100 .0 402 5 404 8 85 117 90 69 339 44
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 894 5 7 .2 386 5 118 1 18 54 39 39 190 44
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 669 4 2 .8 16 - 286 7 67 63 61 30 149 -
L A IT IL A 4492 100 .0 851 2 1276 13 414 582 173 256 798 127
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3611 8 0 .4 835 2 863 4 303 487 106 211 673 127
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 881 1 9 .6 16 - 413 9 111 95 67 45 126 -
LAPPI 1504 1 00 .0 286 1 534 14 116 129 78 75 231 40
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1010 6 7 .2 281 - 322 11 65 79 38 37 137 40
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 494 3 2 .8 5 1 212 3 51 50 40 38 94 -
LAVIA 1062 1 00 .0 364 3 169 8 72 82 61 52 190 61
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 849 7 9 .9 353 3 98 8 37 71 39 31 148 61
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 213 20 .1 11 - 71 - 35 11 22 21 42 -
LEMU 627 1 00 .0 114 - 135 3 64 75 41 55 121 19
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 267 4 2 .6 111 - 21 - 14 24 12 17 49 19
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 360 5 7 .4 3 - 114 3 50 51 29 38 72 -
LIETO 6120 100 .0 411 5 1451 37 636 930 416 608 1452 174
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2581 4 2 .2 380 1 479 14 235 319 145 208 626 174
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3539 5 7 .8 31 4 972 23 401 611 271 400 826 -
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN 3091 100 .0 896 23 744 7 190 298 108 172 542 111
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1886 6 1 .0 866 15 365 1 52 106 64 74 232 111
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1205 3 9 .0 30 8 379 6 138 192 44 98 310 -
LUVIA 1535 100 .0 215 - 407 16 136 194 84 102 343 38
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 819 5 3 .4 207 - 209 - 55 82 31 34 163 38
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 716 4 6 .6 8 - 198 16 81 112 53 68 180 -
MARTTILA 1025 100 .0 356 2 141 3 91 101 87 47 152 45
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 732 7 1 .4 346 2 50 - 46 57 65 37 84 45
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 293 2 8 .6 10 91 3 45 44 22 10 68
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MASKU 2347 100 .0 186 3 565 18 224 406 148 206 518 73
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 878 3 7 .4 171 2 111 6 69 147 38 56 205 73
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1489 6 2 .6 15 1 454 12 155 259 110 150 313 -
MELU LA 643 100 .0 222 4 147 2 39 67 28 34 82 18
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 429 6 6 .7 215 2 74 - 14 30 16 16 44 18
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 214 3 3 .3 7 2 73 2 25 37 12 18 38 -
MERIKARVIA 1641 100 .0 339 4 469 10 105 158 120 66 306 64
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1431 8 7 .2 327 3 424 7 74 139 81 50 262 64
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 210 12.8 12 1 45 3 31 19 39 16 44 -
MERIMASKU 887 100 .0 104 - 100 11 65 73 44 41 116 33
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 243 4 1 .4 98 - 16 - 14 27 12 7 36 33
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 344 5 8 .6 6 - 84 11 51 46 32 34 80 -
MIETOINEN 769 100 .0 190 2 182 1 59 78 43 41 146 28
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 411 5 3 .4 185 - 65 - 12 29 13 17 62 28
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 358 4 6 .6 5 2 117 1 47 49 30 24 83 -
MOUHIJÄRVI 1215 100 .0 340 4 256 - 81 146 66 68 221 43
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 784 6 4 .5 329 3 57 - 33 97 33 34 156 43
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 431 3 5 .5 11 1 199 - 48 49 33 24 66 -
MUURLA 640 100 .0 94 2 210 1 56 84 26 39 110 16
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 353 5 5 .2 89 1 92 - 27 37 13 22 56 16
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 287 4 4 .8 5 1 118 1 29 47 15 17 54 -
MYNÄMÄKI 2825 100 .0 521 12 583 26 342 383 150 169 551 88
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1819 6 4 .4 498 6 252 12 175 232 79 95 382 8B
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1006 3 5 .6 23 6 331 14 167 151 71 74 169 -
NAKKILA 2834 100 .0 319 8 923 29 222 356 142 165 570 100
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1681 5 9 .3 303 3 518 17 81 200 79 81 299 100
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1153 4 0 .7 16 5 405 12 141 156 63 84 271 -
NAUVO-NAGU 652 tOO.O 198 3 64 10 40 66 71 37 132 31
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 515 7 9 .0 189 1 49 10 11 57 36 30 101 31
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 137 2 1 .0 9 2 15 _ 29 9 35 7 31 .
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257 3 782 13 256 432 174 213 620 94
242 2 360 1 110 176 61 72 364 94
15 1 422 12 146 256 113 141 256 -
344 3 399 11 205 258 157 138 363 82
334 3 122 - 59 102 56 39 188 82
10 - 277 11 146 156 101 99 175 -
233 5 87 - 51 91 29 34 94 37
219 3 21 - 31 69 18 23 68 37
14 2 66 - 20 22 11 11 26 -
522 23 1028 21 312 529 194 206 759 117
491 16 907 19 196 486 153 158 642 117
31 7 121 2 116 43 41 48 117 -
538 13 883 17 230 296 167 140 527 157
519 4 544 16 110 194 96 96 376 157
19 9 339 1 120 102 71 44 151 -
315 2 675 4 187 180 73 97 244 44
299 1 321 - 79 60 31 31 130 44
16 1 354 4 108 120 42 66 114 -
163 2 767 20 329 454 208 281 677 93
150 - 277 12 117 181 70 113 301 93
13 2 490 8 212 273 138 168 376 -
210 - 399 5 83 131 53 52 240 55
200 - 287 2 43 86 34 31 169 55
10 - 112 3 40 45 19 21 71 -
653 4 360 3 94 195 84 65 287 92
640 3 279 2 47 145 52 50 234 92
13 1 81 1 47 50 32 15 53 -
171 - 358 3 77 116 63 61 170 29
166 - 127 1 27 51 20 23 77 29
5 _ 231 2 50 65 43 38 93 _
NOORMARKKU-NORRMARK
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
NOUSIAINEN
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
ORIPÄÄ
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PARKANO
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
p e r n iö - b j ä r n A
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PERTTELI
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
P IIK K IÖ -P IK IS
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
p o m a r k k u - p Amark
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PUNKALAIDUN
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PYHÄRANTA
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
2844 1 0 0 .0
1482 5 2 .1
1362 4 7 .9  
1960 100 .0
985 5 0 .3
975 4 9 .7  
661 100 .0
489 7 4 .0
172 2 6 .0  
3711 100 .0
3185 8 5 .8
526 1 4 .2  
2968 1 00 .0
2112 7 1 .2
856 2 8 .8  
1821 1 0 0 .0
996 5 4 .7
825 4 5 .3  
2994 1 00 .0
1314 4 3 .9
1680 5 6 .1  
1228 1 0 0 .0
907 7 3 .9
321 2 6 .1
1837 1 00 .0
1544 8 4 .1
293 1 5 .9  
1048 1 0 0 .0
521 4 9 .7
527 5 0 .3
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PÖYTYÄ 1728 100 .0 538 2 318 10 147 175 101 90 261 86
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1187 6 8 .7 519 - 139 - 65 96 51 49 182 86
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 541 3 1 .3 19 2 179 10 82 79 50 41 79 -
RAUMAN MLK-RAUMO LK 4016 100 .0 215 6 1365 49 340 554 304 285 792 106
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1111 2 7 .7 189 5 216 - 128 121 104 38 204 106
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2905 7 2 .3 26 1 1149 49 212 433 200 247 588 -
RUSKO 1405 100 .0 99 1 374 7 130 200 101 138 314 41
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 484 3 4 .4 91 1 96 - 41 53 26 29 106 41
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 921 6 5 .6 8 - 278 7 89 147 75 109 208 -
RYMÄTTYLÄ-RIMITQ 879 1 00 .0 231 - 218 6 72 82 60 44 135 31
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 612 6 9 .6 226 - 158 - 27 44 26 23 77 31
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 267 3 0 .4 6 - 60 6 45 38 34 21 58 -
SAUVO-SAGU 1254 100 .0 406 2 192 14 98 113 84 82 197 66
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 811 6 4 .7 395 - 57 - 32 63 52 38 108 66
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 443 3 5 .3 11 2 135 14 66 50 32 44 89 -
SIIKA IN EN 988 100 .0 360 5 177 13 63 59 67 34 165 45
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 798 8 0 .8 349 5 116 13 32 44 49 27 118 45
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 190 1 9 .2 11 - 61 - 31 15 18 7 47 -
SUODENNIEMI 617 100 .0 250 2 76 2 31 51 29 28 111 37
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 479 7 7 .6 244 2 32 1 17 34 18 19 75 37
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 138 2 2 .4 6 - 44 1 14 17 11 9 36 -
SUOMUSJÄRVI 593 100 .0 160 - 119 4 43 88 29 30 97 23
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 409 6 9 .0 149 - 65 - 22 67 13 17 63 23
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 184 3 1 .0 11 - 64 4 21 21 16 13 34 -
SÄKYLÄ 2609 100 .0 226 1 838 33 171 232 142 131 772 63
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2066 7 9 .2 216 - 652 31 124 182 96 62 640 63
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 543 2 0 .8 10 1 186 2 47 50 46 69 132 -
SÄRK1SAL0-F1NBY 353 100 .0 73 75 48 1 18 25 24 15 65 9
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 269 7 6 .2 69 74 24 - 12 16 19 9 37 9
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 84 2 3 .8 4 1 24 1 6 9 5 6 28 .
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T AIVASSALO-TÖVSALA 939 1 00 .0 294 26 157 7 60 94 69 40 165 27
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 722 7 6 .9 285 25 101 1 38 66 33 31 115 27
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 217 2 3 .1 9 1 56 6 22 28 36 9 50 -
TARVASJOKI 812 1 00 .0 209 - 188 7 52 104 42 44 134 32
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 505 6 2 .2 201 - 104 - 20 52 21 21 54 32
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 307 3 7 .8 8 - 84 7 32 52 21 23 80 -
VAHTO 801 1 00 .0 137 1 180 4 57 117 67 68 143 27
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 351 4 3 .8 130 - 61 - 8 28 19 20 58 27
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 450 5 6 .2 7 1 119 4 49 89 48 48 85 -
VAMPULA 878 100 .0 357 11 120 6 49 83 45 46 112 49
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 660 7 5 .2 353 10 49 3 16 47 30 34 69 49
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 218 2 4 .8 4 1 71 3 33 36 15 12 43 -
VEHMAA 1263 1 00 .0 360 40 253 9 69 109 86 51 225 61
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 906 7 1 .7 350 11 135 - 22 71 41 37 178 61
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 357 2 8 .3 10 29 118 9 47 38 45 14 47 -
VELKUA 96 100 .0 37 - 11 - 1 10 5 1 24 7
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 72 7 5 .0 36 - 3 - 1 7 2 1 16 7
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 24 2 5 .0 1 - 8 - - 3 3 - 9 -
VILJAKKALA 802 1 00 .0 211 1 195 5 59 85 44 35 135 32
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 427 5 3 .2 201 1 33 1 27 31 17 13 71 32
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 375 4 6 .8 10 - 162 4 32 54 27 22 64 -
VÄSTANFJÄRD 367 100 .0 76 1 60 2 27 34 35 9 107 16
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 231 6 2 .9 70 - 6 - 20 24 13 8 74 16
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 136 3 7 .1 6 1 54 2 7 10 22 1 33 -
YLÄNE 970 100 .0 303 2 166 13 61 91 56 45 195 38
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 695 7 1 .6 290 1 79 13 16 60 26 32 150 38
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 275 2 8 .4 13 1 87 - 45 41 30 13 45 -
ÄETSÄ 2536 100 .0 289 6 1109 17 158 217 104 156 410 71
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1955 7 7 .1 278 1 903 n 82 153 70 110 276 71
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 581 2 2 .9 11 4 206 6 76 64 34 46 134 _
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MARIEHAMN 5298 100 .0 95 - 521 55 274 955 1088 540 1507 263
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4841 9 1 .4 73 - 433 39 224 901 1023 521 1364 263
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 457 8 .6 22 - 88 16 50 54 65 19 143 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOKMUNER
BRÄNDÖ 265 100 .0 98 - 9 - 16 25 57 7 37 16
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 213 8 0 .4 96 - 9 - 13 24 17 7 31 16
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 52 1 9 .6 2 - - - 3 1 40 - 6 -
ECKERÖ 376 100 .0 65 - 25 1 31 73 75 29 57 20
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 230 6 1 .2 64 - 10 - 21 43 36 9 27 20
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 146 3 8 .8 1 - 15 1 10 30 39 20 30 -
FINSTRÖM 1112 100 .0 157 - 142 15 82 170 149 77 274 46
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 599 5 3 .9 153 - 69 - 38 90 33 23 147 46
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 513 4 6 .1 4 - 73 15 44 80 116 54 127 -
FÖGLÖ 269 100 .0 112 - 16 - 8 23 46 8 34 22
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 212 7 8 .8 110 - 16 - 5 20 10 5 24 22
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 67 2 1 .2 2 - - - 3 3 36 3 10 -
GETA 221 100 .0 86 - 10 - 7 30 26 14 28 20
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 150 6 7 .9 85 - 4 - 4 11 7 8 11 20
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 71 32 .1 1 - 6 - 3 19 19 6 17 -
HAMMARLAND 641 100 .0 161 - 74 - 63 96 82 43 93 29
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 317 4 9 .5 151 - 20 - 33 29 18 11 26 29
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 324 5 0 .5 10 - 54 - 30 67 64 32 67 -
JOMALA 1518 1 00 .0 199 - 153 22 102 243 249 113 371 66
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 623 4 1 .0 183 - 48 11 49 79 48 27 112 66
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 895 5 9 .0 16 - 105 11 53 164 201 86 259 -
KUMLINGE 218 100 .0 74 - 4 - 5 12 54 7 41 21
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 152 6 9 .7 67 - 4 - 2 11 9 7 31 21
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 66 3 0 .3 7 - - - 3 1 45 - 10 -
KÖKAR 124 100 .0 30 - 4 - 12 10 30 4 15 19
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 79 6 3 .7 30 - 2 - 6 8 3 2 9 19
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 45 3 6 .3 _ 2 _ 6 2 27 2 6 .
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LEMLAND 604 1 0 0 .0 68 - 52 4 43 99 94 47 157 40
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 219 3 6 .3 60 - 12 - 14 31 9 6 47 40
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 385 6 3 .7 8 - 40 4 29 68 85 41 110 -
LUMPARLAND 145 100 .0 30 - 10 1 13 19 31 8 27 6
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 79 5 4 .5 29 - 5 - 6 9 12 2 10 6
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 66 4 5 .5 1 - 5 1 7 10 19 6 17 -
SALTVIK 787 1 00 .0 160 - 93 3 80 97 92 75 158 29
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 401 5 1 .0 152 - 63 - 33 33 18 19 54 29
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 386 4 9 .0 8 - 30 3 47 64 74 56 104 -
SOTTUNGA 67 1 00 .0 24 - 6 - 1 4 15 1 9 7
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 48 7 1 .6 23 - 1 - 1 4 5 1 6 7
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 19 2 8 .4 1 - 5 - - - 10 - 3 -
SUND 482 1 00 .0 88 - 66 3 51 76 48 26 106 18
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 234 4 8 .5 87 - 14 - 31 31 12 5 36 18
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 248 5 1 .5 1 - 52 3 20 45 36 21 70 -
VÄRDÖ 180 1 00 .0 60 - 3 - 8 16 39 10 35 10
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 108 6 0 .0 57 - 1 - 5 4 5 8 18 10
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





FORSSA 9744 1 0 0 .0 420 15 3473 57 854 1424 456 764 2039 242
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 8420 8 6 .4 388 3 3065 50 656 1261 346 678 1731 242
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1324 13 .6 32 12 408 7 198 163 110 86 308 -
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 20788 1 0 0 .0 322 5 4756 322 1708 3103 1050 2192 6863 467
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 17536 8 4 .4 261 3 4120 282 1206 2774 848 1893 5682 467
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3252 1 5 .6 61 2 636 40 502 329 202 299 1181 -
LAHTI 45367 100 .0 325 44 14600 438 3595 7765 2558 4483 10450 1109
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 38702 8 5 .3 273 37 11973 423 2626 6842 2126 3877 9416 1109
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 6665 1 4 .7 52 7 2627 15 969 923 432 606 1034 -
MÄNTTÄ 3569 1 0 0 .0 66 3 1506 25 174 397 146 261 912 79
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3041 8 5 .2 35 3 1333 18 102 346 114 219 792 79
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 528 1 4 .8 31 _ 173 7 72 51 32 42 120 _
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NOKIA 11947 100 .0 319 3 5036 88 837 1481 474 925 2522 262
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 8471 7 0 .9 282 1 3992 62 380 920 232 534 1806 262
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3476 2 9 .1 37 2 1044 26 457 561 242 391 716 -
R IIH IM Ä K I 12418 100 .0 193 12 3041 134 987 2095 1263 1396 3032 265
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 8706 7 0 .1 168 4 2241 114 471 1545 757 867 2274 265
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3712 2 9 .9 25 8 800 20 516 550 506 529 768 -
TAMPERE-TAMMERFORS 82920 100 .0 715 49 20238 799 6001 14182 6347 10953 22349 2287
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 73755 8 8 .9 634 17 17619 770 5062 12982 4876 10044 19464 2287
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 9165 11.1 81 32 2619 29 939 1200 471 909 2885 -
TOIJALA 3818 100 .0 107 5 1479 27 277 478 397 253 704 91
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2731 7 1 .5 89 5 1008 24 157 380 258 189 530 91
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1087 2 8 .5 18 - 471 3 120 98 139 64 174 -
VALKEAKOSKI 10297 100 .0 378 5 4736 177 596 1078 453 585 2062 227
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 9107 8 8 .4 360 2 4348 171 377 923 332 465 1852 227
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1190 11.6 18 3 388 6 219 155 71 120 210 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
HATTULA 4201 100 .0 434 3 739 59 370 568 188 354 1380 106
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2196 5 2 .3 411 1 310 15 109 260 72 105 807 106
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2005 4 7 .7 23 2 429 44 261 308 116 249 573 -
HOLLOLA 9980 100 .0 663 26 3008 60 837 1483 479 992 2188 244
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 4735 4 7 .4 631 22 1474 22 304 527 161 397 953 244
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 5245 5 2 .6 32 4 1534 38 533 956 318 595 1235 -
JANAKKALA 7523 100 .0 767 5 2735 92 579 879 327 568 1409 162
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun ' 5106 6 7 .9 727 3 1898 54 273 529 187 350 923 162
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2417 32.1 40 2 837 38 306 350 140 218 486 -
KANGASALA 9862 100 .0 492 7 2474 82 848 1410 584 919 2795 251
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4980 5 0 .6 455 5 931 63 413 596 189 378 1709 251
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4882 4 9 .5 37 2 1543 29 435 814 395 541 1086 -
LEkPÄÄLÄ 6776 100 .0 318 4 1716 46 712 1241 422 615 1504 198
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3336 4 9 .2 299 1 763 27 296 583 127 238 814 198
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3440 5 0 .8 19 3 963 19 416 658 295 377 690 .
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NASTOLA 7529 1 00 .0 431 4 2995 56 550 1205 295 492 1385 116
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5099 6 7 .7 414 - 2189 35 261 766 137 241 940 116
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2430 3 2 .3 17 4 806 21 289 439 158 251 445 -
ORIVESI 4152 1 00 .0 613 15 920 28 395 585 254 241 949 152
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3313 7 9 .8 579 13 659 26 232 493 169 172 818 152
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 839 2 0 .2 34 2 261 2 163 92 85 69 131 -
PIRKKALA 5626 1 00 .0 93 - 1744 22 385 935 299 561 1416 171
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2163 3 8 .4 76 - 580 6 146 299 95 128 662 171
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3463 6 1 .6 17 - 1164 16 239 636 204 433 754 -
V IIA L A 2276 1 00 .0 68 - 955 18 224 309 94 129 418 61
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1357 5 9 .6 63 - 591 12 88 171 35 48 288 61
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 919 4 0 .4 5 - 364 6 136 138 59 81 130 -
YLÖJÄRVI 9232 100 .0 230 15 2563 95 848 1447 511 853 2420 249
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4528 4 9 .0 202 10 1085 33 418 595 170 288 1478 249
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4704 5 1 .0 28 5 1478 63 430 852 341 565 942 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOkMUNER
ASIKKALA 4055 100 .0 697 9 1074 25 313 544 201 272 771 149
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2825 6 9 .7 659 8 711 16 167 334 100 148 533 149
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1230 3 0 .3 38 1 363 9 146 210 101 124 238 -
HAUHO 1834 100 .0 495 - 284 17 168 210 102 79 398 81
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 1213 6 6 .1 470 - 106 10 80 115 57 48 246 81
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 621 3 3 .9 25 - 178 7 88 95 45 31 152 -
HAUSJÄRVI 3634 100 .0 518 12 970 34 374 443 239 260 702 82
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1875 5 1 .6 502 5 446 2 89 191 89 90 379 82
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1759 4 8 .4 16 7 524 32 285 252 150 170 323 -
HUMPPILA 1234 1 00 .0 305 2 330 8 93 160 66 65 164 41
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 889 7 2 .0 297 1 233 7 39 96 40 34 101 41
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 346 2 8 .0 8 1 97 1 54 64 26 31 63 -
JOKIOINEN 2683 100 .0 386 12 623 9 235 279 107 152 822 58
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1594 5 9 .4 384 12 214 4 98 106 53 65 600 58
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1089 4 0 .6 2 409 5 137 173 54 87 222 _
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JUUPAJOKI 1086 1 00 .0 221 - 282 2 86 75 66 60 261 33
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 848 7 8 .1 211 - 221 1 45 51 55 30 201 33
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 238 2 1 .9 10 - 61 1 41 24 11 30 60 -
KALVOLA 1554 1 00 .0 248 4 563 16 105 158 65 90 262 43
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 1071 6 8 .9 234 3 432 7 35 88 31 42 156 43
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 483 3 1 .1 14 1 131 9 70 70 34 48 106 -
KOSKI HL 1037 100 .0 344 4 181 3 55 105 53 58 181 53
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 772 7 4 .4 340 2 100 - 21 67 41 34 114 53
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 265 2 5 .6 4 2 81 3 34 38 12 24 67 -
KUHMALAHTI 475 1 00 .0 131 1 81 3 34 41 46 24 91 23
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 286 6 0 .2 122 - 12 - 12 23 23 15 56 23
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 189 3 9 .8 9 1 69 3 22 18 23 9 35 -
KUOREVESI 1408 100 .0 166 - 540 14 47 85 45 75 402 34
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1037 7 3 .7 150 - 426 9 24 60 33 30 271 34
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 371 2 6 .3 16 - 114 5 23 25 12 45 131 -
KURU 1289 1 0 0 .0 308 14 201 6 88 94 80 83 308 107
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 996 7 7 .3 282 14 137 1 45 71 57 43 239 107
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 293 2 2 .7 26 - 64 5 43 23 23 40 69 -
KYLMÄKOSKI 1131 100 .0 284 2 357 3 73 87 54 59 172 40
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 703 6 2 .2 277 - 163 - 24 46 23 31 99 40
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 428 3 7 .8 7 2 194 3 49 41 31 28 73 -
KÄRKÖLÄ 2465 100 .0 444 2 749 12 226 275 168 135 369 85
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1754 7 1 .2 432 - 556 - 96 165 116 76 228 85
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 711 2 8 .8 12 2 193 12 130 110 52 59 141 -
LAMMI 2735 100 .0 671 4 333 16 207 304 150 123 806 121
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 2214 8 1 .0 646 1 197 10 142 235 92 85 685 121
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 521 19 .0 25 3 136 6 65 69 58 38 121 -
LOPPI 3323 100 .0 721 8 582 30 310 494 231 224 569 154
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2109 6 3 .5 691 5 257 18 118 280 137 98 351 154
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1214 3 6 .5 30 3 325 12 192 214 94 126 218
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LUOPIOINEN 1086 1 00 .0 298 - 237 10 64 117 70 48 193 49
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 837 7 7 .1 277 - 141 6 33 93 47 41 150 49
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 249 2 2 .9 21 - 96 4 31 24 23 7 43 -
LÄNGELMÄKI 816 1 00 .0 240 8 158 3 46 83 63 34 110 71
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 619 7 5 .9 220 8 106 - 15 64 40 25 70 71
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 197 2 4 .1 20 - 52 3 31 19 23 9 40 -
PADASJOKI 1923 100 .0 326 12 541 18 159 210 109 90 375 83
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1565 8 1 .4 302 3 455 15 90 160 75 70 312 83
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 358 1 8 .6 24 9 86 3 69 50 34 20 63 -
PÄLKÄNE 1790 100 .0 408 - 420 12 120 190 110 74 395 61
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1326 7 4 .1 394 - 272 9 66 131 70 48 275 61
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 464 2 5 .9 14 - 148 3 54 59 40 26 120 -
RENKO 1157 100 .0 310 1 272 15 77 123 71 62 187 39
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 757 6 5 .4 298 1 167 8 22 65 34 25 98 39
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 400 3 4 .6 12 - 105 7 55 58 37 37 89 -
RUOVESI 2521 1 00 .0 549 12 627 24 157 253 168 108 472 151
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 2155 8 5 .5 625 12 506 22 89 216 147 90 397 151
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 366 14.5 24 - 121 2 68 37 21 18 75 -
SAHALAHTI 1090 1 00 .0 187 - 448 6 79 81 64 57 127 41
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 802 7 3 .6 179 - 367 - 31 44 37 30 73 41
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 288 2 6 .4 8 - 81 6 48 37 27 27 54 -
SOMERO 4662 1 0 0 .0 1247 7 988 28 358 620 225 281 600 308
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3834 8 2 .2 1224 6 758 28 181 505 161 202 461 308
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 828 1 7 .8 23 1 230 - 177 115 64 79 139 -
TAMMELA 2589 1 00 .0 591 2 584 14 205 276 131 143 540 103
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1446 5 5 .9 567 1 ’ 19 6 49 104 76 39 282 103
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1143 4 4 .1 24 1 365 8 156 172 55 104 258 -
TUULOS 716 1 00 .0 153 3 154 3 41 92 58 42 139 31
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 468 6 5 .4 148 3 105 - 12 44 42 16 67 31
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 248 3 4 .6 5 _ 49 3 29 48 16 26 72 _
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URJALA 2633 100 .0 625 12 739 23 178 289 136 108 432 91
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2176 8 2 .6 599 9 584 20 108 228 90 84 363 91
A su in ku n na n  u ik o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 457 17.4 26 3 155 3 70 61 46 24 69 -
VESILAHTI 1372 100 .0 433 - 182 6 115 155 84 75 245 77
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 846 6 1 .7 417 - 42 - 25 68 42 39 136 77
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 526 3 8 .3 16 - 140 6 90 87 42 36 109 -
VILPPULA 2809 100 .0 384 5 1027 34 175 265 151 144 541 83
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2120 7 5 .5 363 1 763 24 101 189 99 106 391 83
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 689 2 4 .6 21 4 264 10 74 76 52 38 150 -
VIRRAT-VIRDOIS 3858 1 00 .0 838 16 834 54 358 449 195 212 733 169
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3352 8 6 .9 801 15 668 47 259 400 140 180 673 169
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 506 13.1 37 1 166 7 99 49 55 32 60 -
YPÄJÄ 1270 1 00 .0 395 3 313 8 71 100 42 42 238 58
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 905 7 1 .3 390 1 149 8 32 57 25 23 162 58
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





HAMINA-FREDRIKSHAkN 4653 1 00 .0 52 8 806 50 359 754 749 366 1376 133
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 3432 7 3 .8 27 2 405 39 208 583 591 268 1176 133
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1221 2 6 .2 25 6 401 11 151 171 158 98 200 -
IMATRA 15565 100 .0 330 12 5192 311 1376 2383 909 1228 3526 298
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 13420 8 6 .2 295 7 4605 308 1014 2159 757 1076 2901 298
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2145 1 3 .8 35 5 587 3 362 224 152 152 625 -
KOTKA 26104 100 .0 399 23 6520 443 1849 3850 2638 2324 6315 743
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 22522 8 9 .7 358 8 5905 420 1417 3519 2212 2080 5860 743
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2582 10.3 41 15 615 23 432 331 426 244 455 -
KOUVOLA 15609 100 .0 269 28 2405 117 1589 2951 1721 1889 4275 365
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 11978 7 6 .7 186 22 1337 88 1103 2466 1528 1607 3276 365
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3631 2 3 .3 83 6 1068 29 486 485 193 282 999 -
KUUSANKOSKI 10193 100 .0 153 14 3788 234 931 1196 546 764 2356 211
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 7563 7 4 .2 113 8 3112 198 513 669 309 439 1991 211
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2630 2 5 .8 40 6 676 36 418 527 237 325 365
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LAPPEENRANTA
VIILMANSTRAND 25995 1 00 .0 1202 186 4330 300 2175 4232 2064 4176 6628 702
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 23674 9 1 .1 1154 169 3886 290 1618 3881 1915 4032 6027 702
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2321 8 .9 48 17 444 10 557 351 149 144 601 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
ANJALANKOSKI 8725 1 0 0 .0 1208 12 3070 136 608 896 433 540 1562 260
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 7135 8 1 .8 1159 9 2749 120 282 610 286 327 1333 260
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1590 1 8 .2 49 3 321 16 326 286 147 213 229 -
JOUTSENO 5461 1 0 0 .0 463 8 1695 56 410 558 224 366 1546 135
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4035 7 3 .9 450 8 1365 41 177 316 119 211 1213 135
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1426 2 6 .1 13 - 330 15 233 242 105 155 333 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ELIM ÄKI 4138 1 0 0 .0 929 6 753 75 413 544 258 279 775 106
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2650 6 4 .0 903 1 389 62 177 249 113 110 540 106
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 1488 3 6 .0 26 6 364 13 236 295 146 169 235 -
I I T T I 3612 100 .0 735 3 1003 47 289 395 164 199 666 111
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2864 7 9 .3 710 2 763 44 193 277 123 134 507 111
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 748 2 0 .7 25 1 240 3 96 118 41 65 159 -
JAALA 848 1 0 0 .0 266 2 119 12 81 109 48 45 134 32
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 578 6 8 .2 255 2 31 1 27 83 31 21 95 32
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 270 3 1 .8 11 - 88 11 54 26 17 24 39 -
LEMI 1394 1 0 0 .0 334 12 170 5 128 188 103 125 262 67
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 833 5 9 .8 326 2 72 6 33 88 35 77 128 67
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 561 4 0 .2 8 10 98 - 95 100 68 48 134 -
LUUMÄKI 2434 1 0 0 .0 798 2 250 16 219 294 139 210 396 110
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1885 7 7 .4 762 - 175 2 89 189 75 166 317 110
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 549 2 2 .6 36 2 75 14 130 105 64 44 79 -
MIEHIKKÄLÄ 1198 1 0 0 .0 541 12 79 6 86 85 75 33 220 61
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 940 7 8 .5 524 - 29 1 39 60 51 24 151 61
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 258 2 1 .5 17 12 50 5 47 25 24 9 69 -
PARIKKALA 2230 1 0 0 .0 547 2 349 43 160 273 123 109 536 88
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1845 8 2 .7 528 1 269 33 104 191 82 85 464 88
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 385 1 7 .3 19 1 80 10 56 82 41 24 72 _
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282 2 482 78 253 317 203 167 524 78
261 1 65 44 74 127 78 53 277 78
21 1 417 34 179 190 125 114 247 -
411 5 815 79 141 222 105 104 425 88
397 5 658 65 74 153 70 79 335 88
14 - 157 14 67 69 35 25 90 -
593 4 639 50 206 248 185 127 679 106
557 1 62 9 80 118 96 49 437 106
36 3 577 41 126 130 89 78 242 -
362 5 56 3 33 74 40 30 131 37
356 2 19 - 9 43 32 26 88 37
6 3 37 3 24 31 8 4 43 -
623 7 230 14 223 263 125 116 437 99
603 2 159 12 135 164 89 91 353 99
20 5 71 2 88 99 36 25 84 -
147 - 58 1 20 39 26 14 87 32
143 - 29 1 3 22 20 11 64 32
4 - 29 - 17 17 6 3 23 -
311 13 261 26 216 311 133 232 537 68
299 8 50 10 77 100 40 107 284 68
12 5 211 16 139 211 93 126 263 -
117 - 31 1 8 19 20 6 52 19
113 - 10 - 1 10 15 5 38 19
4 - 21 1 7 9 5 1 14 -
953 17 795 43 546 637 398 379 1466 142
915 5 316 7 165 255 114 72 1018 142
38 12 479 36 381 382 284 307 448 -
769 23 1309 29 577 715 633 295 1183 146
700 19 692 2 202 198 194 46 331 145
69 4 617 27 375 517 439 249 852 1
PYHTÄA-PYTTIS 2386 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1058 4 4 .3
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  1328 5 5 .7
RAUTJÄRVI 2395 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1924 8 0 .3
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  471 19.7
RUOKOLAHTI 2837 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1515 5 3 .4
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  1322 4 6 .6
SAARI 771 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 612 7 9 .4
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  169 2 0 .6
SAVITAIPALE 2137 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 1707 7 9 .9
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  430 2 0 .1
SUOMENNIEMI 424 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 325 7 6 .7
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  99 2 3 .3
TAIPALSAARI 2108 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1043 4 9 .5
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  1065 5 0 .5
UUKUNIEMI 273 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 211 7 7 .3
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  62 2 2 .7
VALKEALA 5376 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3009 5 6 .0
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  2367 4 4 .0
VEHKALAHTI 5679 1 00 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2529 4 4 .5
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  3150 5 5 .6
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VIROLAHTI 1806 100 .0 592 26 140 9 138 175 106 96 447 77
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 1384 7 6 .6 582 18 58 - 50 132 44 59 364 77
A s u in k u n n a n  u ik o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 422 2 3 .4 10 8 82 9 88 43 62 37 83 -
YLÄMAA 785 1 0 0 .0 344 32 41 6 42 67 62 48 115 28
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 623 7 9 .4 337 30 23 5 19 32 26 33 90 28
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 162 2 0 .6 7 2 18 1 23 35 36 15 25 -
M IKKELIN  LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER
HEINOLA 8034 1 0 0 .0 99 n 3006 88 637 1131 333 658 2011 160
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 6526 8 1 .2 64 7 2386 84 449 941 258 437 1740 160
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1508 1 8 .8 35 4 620 4 188 190 75 121 271 -
M IK K E L I-S :T  MICHEL 15011 1 0 0 .0 303 8 2590 227 1232 2364 1058 1473 5293 463
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 13019 8 6 .7 245 2 2271 221 974 2122 974 1357 4390 463
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1992 1 3 .3 58 6 319 6 258 242 84 116 903 -
PIEKSÄMÄKI 6297 1 0 0 .0 148 5 1113 67 476 846 1030 409 1939 264
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 5075 8 0 .6 78 2 831 66 357 724 958 353 1442 264
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1222 1 9 .4 70 3 282 1 119 122 72 56 497 -
SAVONLINNA-NYSLOTT 12669 1 00 .0 1041 56 2088 119 1042 2101 912 1126 3791 393
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 11412 9 0 .1 996 17 1823 106 787 1961 840 1042 3447 393
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1257 9 .9 45 39 265 13 255 140 72 84 344 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ANTTOLA 806 1 0 0 .0 217 - 100 1 53 95 55 37 218 30
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 555 6 8 .9 210 - 52 - 28 55 31 20 129 30
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 251 3 1 .1 7 - 48 1 25 40 24 17 89 -
ENONKOSKI 876 1 0 0 .0 323 53 82 1 68 68 46 33 167 35
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 703 8 0 .3 304 52 55 - 34 43 38 18 124 35
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 173 19 .7 19 1 27 1 34 25 8 15 43 -
HARTOLA 1896 1 0 0 .0 619 - 300 8 130 178 95 84 339 143
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1670 8 8 .1 596 - 263 7 95 151 72 63 280 143
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 226 1 1 .9 23 - 37 1 35 27 23 21 59 -
HAUKIVUORI 1082 1 0 0 .0 396 17 135 5 60 100 77 36 198 58
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 881 8 1 .4 382 15 90 1 21 76 54 26 158 58
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 201 1 8 .6 14 2 45 4 39 24 23 10 40 _
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HEINOLA LK 2787 100 .0 349 6 921 34 221 344 138 125 580 69
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1442 5 1 .7 325 4 422 3 88 146 62 28 295 69
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1345 4 8 .3 24 2 499 31 133 198 76 97 285 -
HEINÄVESI 2154 100 .0 597 3 326 8 149 248 158 101 461 103
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1865 8 6 .6 556 1 286 8 83 211 119 82 416 103
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 289 13.4 41 2 40 - 66 37 39 19 45 -
HIRVENSALMI 1194 100 .0 406 1 200 13 83 102 56 52 217 62
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 940 7 8 .7 383 1 159 2 45 77 40 33 138 62
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 254 2 1 .3 25 - 41 11 38 25 16 19 79 -
JOROINEN 2791 100 .0 735 2 596 31 194 315 132 158 496 132
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1672 6 7 .1 716 - 221 20 69 168 90 79 377 132
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 919 3 2 .9 19 2 376 11 125 147 42 79 119 -
JUVA 3674 100 .0 1230 13 434 24 258 442 177 159 793 144
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3183 8 6 .6 1186 4 355 3 182 374 134 117 684 144
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 491 13.4 44 9 79 21 76 68 43 42 109 -
JÄPPILÄ 708 1 00 .0 253 - 110 2 58 71 40 30 123 21
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 450 6 3 .6 241 - 33 - 9 46 21 15 64 21
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 258 3 6 .4 12 - 77 2 49 25 19 15 59 -
KANGASLAW»I 769 100 .0 214 1 177 4 66 70 31 32 128 36
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 456 6 0 .1 202 - 46 - 24 26 20 15 87 36
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 303 3 9 .9 12 1 131 4 42 44 11 17 41 -
KANGASNIEMI 3021 100 .0 935 3 516 27 199 379 148 140 542 132
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2629 8 7 .0 884 2 447 22 154 331 112 103 442 132
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 392 1 3 .0 51 1 69 5 45 48 36 37 100 -
KERIMÄKI 2727 100 .0 599 23 372 22 266 351 163 151 650 130
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 1889 6 9 .3 674 19 167 18 120 200 97 87 477 130
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 838 3 0 .7 26 4 205 4 146 151 66 64 173 -
MIKKELIN MLK 
S :T  M1CHELS LK 5250 100 .0 967 12 783 47 422 704 331 339 1365 280
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2423 4 6 .2 870 7 250 1 111 224 123 88 469 280
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2827 6 3 .6 97 5 633 46 311 480 208 251 896 _
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(X ) (A -B ) (C ) (D) (E ) (F ) (G-H) ( I - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
3414 1 00 .0 780 2 799 36 256 425 153 181 653 129
3009 8 8 .1 735 1 713 35 197 376 114 143 566 129
405 11.9 45 1 86 1 59 49 39 38 87 -
1087 1 00 .0 464 2 131 7 65 116 51 31 153 67
912 8 3 .9 451 2 86 1 30 89 36 22 128 67
175 16.1 13 - 45 6 35 27 15 9 25 -
2990 1 00 .0 614 1 543 15 210 272 280 139 815 101
1489 4 9 .8 557 1 218 1 73 99 66 28 346 100
1501 5 0 .2 57 - 325 14 137 173 214 111 469 1
2028 100 .0 431 3 355 10 165 206 106 64 600 89
1601 7 8 .9 410 - 295 1 71 130 70 30 505 89
427 2 1 .1 21 3 60 9 94 75 36 34 95 -
1443 100 .0 512 1 125 6 97 134 101 76 298 94
1253 8 6 .8 482 - 97 3 62 118 82 63 252 94
190 1 3 .2 30 1 28 3 35 16 19 12 46 -
2188 100 .0 749 2 411 8 129 192 100 87 412 98
1875 8 5 .7 721 - 347 - 53 166 86 58 346 98
313 1 4 .3 28 2 64 8 76 26 14 29 66 -
2400 1 00 .0 534 4 648 10 124 265 119 99 604 93
1553 6 4 .7 511 4 229 2 51 175 74 54 360 93
847 3 5 .3 23 - 419 8 73 90 45 45 144 -
681 100 .0 197 2 130 2 37 73 40 25 124 51
583 8 5 .6 186 - 111 1 25 55 28 18 108 51
98 14.4 11 2 19 1 12 18 12 7 16 -
1689 1 00 .0 564 - 217 18 86 170 94 84 357 99
1462 8 6 .6 537 - 168 18 67 142 78 62 301 99
227 13.4 27 - 49 - 29 28 16 22 56 -
2413 1 00 .0 810 2 379 19 176 248 116 117 445 101
2044 8 4 .7 783 2 274 17 109 210 76 90 382 101
369 1 5 .3 27 105 2 67 38 40 27 63
MÄNTYHARJU
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PERTUNMAA
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PUNKAHARJU
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
PUUMALA
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
RANTASALMI
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
R IS T IIN A
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
SAVONRANTA
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
SULKAVA
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
SYSMÄ
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re
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VIRTASALMI 555 1 00 .0 203 17 46 - 41 46 48 20 102 32
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 407 7 3 .3 188 14 21 - 13 22 27 15 75 32
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





JOENSUU 21885 100 .0 363 25 3474 266 1911 3877 1668 2053 7634 614
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 19141 8 7 .5 340 7 2972 226 1536 3523 1502 1853 6568 614
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2744 1 2 .5 23 18 502 40 375 354 166 200 1066 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
LIEKSA 6906 100 .0 1148 8 1485 62 466 852 381 373 1867 264
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 6158 8 9 .2 1019 2 1388 60 260 812 308 335 1710 264
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 748 1 0 .8 129 6 97 2 206 40 73 38 157 -
OUTOKUMPU 3545 100 .0 434 210 709 40 230 443 165 230 950 134
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2980 8 4 .1 409 180 652 37 119 369 145 206 729 134
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 665 1 5 .9 25 30 57 3 111 74 20 24 221 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
ENO 3150 100 .0 472 2 962 54 252 291 177 140 684 116
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2708 8 6 .0 436 - 887 51 157 234 130 100 597 116
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 442 14 .0 36 2 75 3 95 57 47 40 87 -
ILOMANTSI 3115 100 .0 755 16 321 28 212 344 207 163 949 120
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2587 8 3 .0 676 15 149 26 131 319 156 142 854 120
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 528 17 .0 80 1 172 2 81 25 51 21 95 -
JUUKA 2974 100 .0 875 4 501 15 161 328 117 149 696 128
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2682 9 0 .2 829 4 479 15 91 286 96 131 623 128
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 292 9 .8 46 - 22 - 70 42 21 18 73 -
KESÄLAHTI 1281 100 .0 373 1 254 11 122 133 52 39 257 39
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1081 8 4 .4 355 - 203 10 75 111 39 33 216 39
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 200 1 5 .6 18 1 51 1 47 22 13 6 41 -
KIIHTELYSVAARA 1067 100 .0 282 6 151 6 85 127 69 50 243 48
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 712 6 6 .7 267 5 83 - 19 70 40 29 151 48
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 355 3 3 .3 15 1 68 6 66 57 29 21 92 -
KITEE 4937 100 .0 1192 43 1050 27 293 593 236 299 1046 158
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4493 9 1 .0 1126 39 980 25 247 533 187 272 926 158
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 444 9 .0 66 4 70 2 46 60 49 27 120 .
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(7.) (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
KONTIOLAHTI 4568 1 00 .0 511 11 495 47 436 563 313 332 1721 139
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2563 5 6 .1 466 5 172 21 155 216 93 100 1196 139
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2005 4 3 .9 45 6 323 26 281 347 220 232 525 -
L IP E R I 4946 1 00 .0 1144 16 509 44 434 578 270 270 1496 185
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3518 71. 1 1103 7 298 21 214 302 152 145 1091 185
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 1428 2 8 .9 41 9 211 23 220 276 118 125 406 .-
NURMES 4505 100 .0 865 2 642 36 328 621 320 284 1227 180
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4096 9 0 .9 808 1 613 35 248 574 264 236 1137 180
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 409 9 .1 57 1 29 1 80 47 56 48 90 -
POLVIJÄRVI 2343 100 .0 885 15 197 23 175 241 132 88 483 104
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 1926 8 2 .2 854 4 128 16 81 192 81 63 403 104
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 417 17.8 31 11 69 7 94 49 51 25 80 -
PYHÄSELKÄ 2763 100 .0 401 14 401 31 311 356 187 132 819 m
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1567 5 6 .7 372 8 212 10 128 164 79 47 436 m
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1196 4 3 .3 29 6 189 21 183 192 108 85 383 -
RÄÄKKYLÄ 1341 100 .0 541 10 112 10 76 103 59 58 303 69
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1147 8 5 .5 525 10 59 9 33 80 42 53 267 69
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 194 14.5 16 - 53 1 43 23 17 5 36 -
TOHMAJÄRVI 2289 1 00 .0 674 16 219 15 142 252 166 105 614 86
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1853 8 1 .0 642 12 136 12 69 202 103 88 503 86
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 436 19.0 32 4 83 3 73 50 63 17 111 -
TUUPOVAARA 1077 1 00 .0 328 4 168 9 72 93 68 41 248 46
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 880 8 1 .7 300 4 137 8 27 67 51 35 205 46
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 197 1 8 .3 28 - 31 1 45 26 17 6 43 -
VALTIMO 1389 1 00 .0 525 1 58 10 95 127 83 72 350 68
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1160 8 3 .5 500 - 24 9 32 97 65 62 303 68
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 229 16.5 25 1 34 1 63 30 18 10 47 -
VÄRTSILÄ 300 1 00 .0 114 - 14 - 15 19 42 8 61 7
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 237 7 9 .0 110 - 3 - 4 16 36 6 55 7
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 63 2 1 .0 4 11 _ 11 3 6 2 26 _
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IIS A LM I 10600 100 .0 1074 22 2232 107 687 1632 856 817 2826 347
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 9490 8 9 .5 1001 13 1966 106 503 1511 769 749 2525 347
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1110 10.5 73 9 266 1 184 121 87 68 301 -
KUOPIO 37864 100 .0 1038 66 5916 373 2512 6714 2388 4328 13452 1077
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 34467 9 1 .0 999 26 5385 325 2019 6181 2120 4100 12235 1077
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3397 9 .0 39 40 531 48 493 533 268 228 1217 -
VARKAUS 11019 100 .0 137 14 4306 130 700 1576 510 974 2435 237
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 10047 9 1 .2 90 12 4100 128 469 1418 450 886 2257 237
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 972 8 .8 47 2 206 2 231 158 60 88 178 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
S IIL IN JÄ R V I 8926 100 .0 660 149 1534 98 648 1258 458 728 3070 323
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 5522 6 1 .9 591 141 924 65 276 655 246 312 1989 323
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3404 38.1 69 8 610 33 372 603 212 416 1081 -
SUONENJOKI 3418 100 .0 653 7 525 30 280 462 215 213 892 141
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2842 8 3 .1 599 3 425 27 167 405 140 174 761 141
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 576 1 6 .9 54 4 100 3 113 57 75 39 131 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOkMJNER
JUANKOSKI 2726 100 .0 671 7 679 23 133 251 146 132 590 94
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2318 8 5 .0 634 4 603 21 79 184 94 97 508 94
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 408 15.0 37 3 76 2 54 67 52 35 82 -
KAAVI 1632 100 .0 452 14 308 13 83 161 73 86 365 77
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1261 7 7 .3 416 9 169 10 30 131 58 67 294 77
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 371 2 2 .7 36 5 139 3 53 30 15 19 71 -
KARTTULA 1334 100 .0 323 4 167 8 125 167 86 85 267 102
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 877 6 5 .7 302 2 60 1 68 99 48 43 152 102
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 457 3 4 .3 21 2 107 7 57 68 38 42 115 -
KEITELE 1394 100 .0 416 1 361 4 61 121 78 52 240 61
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1267 9 0 .9 388 - 350 4 45 97 65 44 213 61
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 127 9 .1 27 1 11 - 16 24 13 8 27 -
KIURUVESI 4608 100 .0 1614 43 490 19 260 477 225 209 1020 251
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4131 8 9 .6 1651 39 410 18 171 429 172 182 908 251
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 477 10.4 63 4 80 1 89 48 53 27 112
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(X ) (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( 1 - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
LAPINLAHTI 3169 1 0 0 .0 779 13 650 37 203 313 219 150 669 136
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2505 7 9 .0 735 3 507 32 133 244 102 91 522 136
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 664 2 1 .0 44 10 143 5 70 69 117 59 147 -
LEPPÄVIRTA 4819 1 00 .0 999 10 1156 41 344 513 220 363 976 197
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3858 8 0 .1 941 2 862 29 201 401 155 286 784 197
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 961 1 9 .9 58 8 294 12 143 112 65 77 192 -
MAANINKA 1697 1 00 .0 632 10 174 8 112 139 93 70 347 112
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1310 7 7 .2 600 2 106 2 57 87 55 42 247 112
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 387 2 2 .8 32 8 68 6 55 52 38 28 100 -
N IL S IÄ 3169 1 0 0 .0 964 59 330 24 203 437 132 137 698 185
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2645 8 3 .5 915 41 208 20 114 363 103 106 590 185
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 524 16.5 49 18 122 4 89 74 29 31 108 -
PIELAVESI 2626 100 .0 974 9 251 17 141 268 159 133 526 148
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2266 8 6 .3 925 7 153 16 95 243 103 119 457 148
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 360 1 3 .7 49 2 98 1 46 25 56 14 69 -
RAUTALAMPI 1751 100 .0 624 17 135 9 105 167 115 86 396 97
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1503 8 5 .8 591 16 93 3 68 139 90 72 334 97
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 248 14 .2 33 1 42 6 37 28 25 14 62 -
RAUTAVAARA 1104 100 .0 386 6 57 3 81 122 44 50 306 49
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 946 8 5 .7 353 6 31 2 36 113 31 45 280 49
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 158 1 4 .3 33 - 26 1 45 9 13 5 26 -
SONKAJÄRVI 2450 100 .0 849 14 211 7 169 207 117 113 637 126
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1993 8 1 .3 798 13 117 2 96 148 74 80 539 126
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 457 18.7 51 1 94 5 73 59 43 33 98 -
TERVO 902 100 .0 351 - 105 3 49 84 42 34 177 57
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 734 8 1 .4 335 - 66 - 26 57 32 27 134 57
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 168 1 8 .6 16 - 39 3 23 27 10 7 43 -
TUUSNIEMI 1379 1 0 0 .0 482 4 142 9 99 121 58 74 314 76
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1154 8 3 .7 433 2 113 8 62 96 46 53 265 76
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 225 1 6 .3 49 2 29 1 37 25 12 21 49 _
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VARPAISJÄRVI 1403 100 .0 579 6 123 11 86 130 64 38 289 77
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1208 86 .1 558 5 93 8 52 104 50 32 229 77
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 195 13.9 21 1 30 3 34 26 14 6 60 -
VEHMERSALMI 922 100 .0 387 2 78 7 50 72 45 48 191 42
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 738 8 0 .0 364 1 52 7 26 46 29 28 143 42
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 184 2 0 .0 23 1 26 - 24 26 16 20 48 -
VESANTO 1319 100 .0 523 2 121 11 70 153 56 61 254 68
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1161 8 8 .0 491 1 92 11 47 139 36 54 222 68
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 158 12.0 32 1 29 - 23 14 20 7 32 -
VIEREMÄ 2017 100 .0 844 7 248 10 89 145 106 74 373 121
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1666 8 2 .6 820 6 149 6 35 113 77 51 288 121
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





JYVÄSKYLÄ 31852 100 .0 324 79 6575 341 2132 5232 1885 3580 10742 962
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 27559 8 6 .5 263 73 5517 310 1565 4758 1655 3289 9167 962
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4293 13.5 61 6 1058 31 567 474 230 291 1575 -
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 13100 100 .0 512 41 3100 118 1234 1951 760 1289 3650 445
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 5433 4 1 .5 441 7 1333 45 458 577 255 381 1491 445
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 7667 5 8 .5 71 34 1767 73 776 1374 605 908 2159 -
SUOLAHTI 2793 100 .0 45 5 858 19 274 281 99 196 919 97
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2184 7 8 .2 32 1 696 15 141 214 54 152 782 97
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 609 2 1 .8 13 4 162 4 133 67 45 44 137 -
SÄYNÄTSALO 1580 100 .0 6 2 573 17 128 179 65 121 456 33
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 804 5 0 .9 4 1 403 11 37 54 21 44 196 33
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 776 49 .1 2 1 170 6 91 125 44 77 260 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
JÄMSÄ 5766 100 .0 508 2 1816 78 437 745 359 348 1333 140
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4756 8 2 .5 466 1 1472 74 276 662 309 261 1095 140
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1010 17.5 42 1 344 4 161 83 50 87 238 -
JÄMSÄNKOSKI 3599 100 .0 212 1 1392 57 264 424 194 184 786 85
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2433 6 7 .6 190 - 1031 39 76 220 110 132 550 85
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1166 3 2 .4 22 1 361 18 188 204 84 52 236
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(%> (A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) O - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
KEURUU 5557 1 0 0 .0 668 6 1124 37 396 703 398 352 1716 157
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4753 8 5 .5 588 3 945 33 206 634 346 275 1566 157
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 804 14.5 80 3 179 4 190 69 52 77 150 -
ÄÄNEKOSKI 5448 1 00 .0 268 7 2066 55 438 633 311 374 1163 133
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4594 8 4 .3 258 4 1870 53 238 532 278 305 923 133
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 854 15.7 10 3 196 2 200 101 33 69 240 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
HANKASALMI 2398 100 .0 704 9 359 7 192 277 166 107 444 133
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1934 8 0 .7 673 4 256 1 125 200 119 84 339 133
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 464 19.3 31 5 103 6 67 77 47 23 105 -
JOUTSA 1927 100 .0 505 10 261 19 151 277 106 107 402 89
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1638 8 5 .0 485 9 168 18 107 246 81 90 345 89
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 289 1 5 .0 20 1 93 1 44 31 25 17 57 -
KANNONKOSKI 710 1 00 .0 237 - 103 6 28 67 35 43 137 54
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 598 8 4 .2 213 - 83 1 9 59 28 39 112 54
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 112 1 5 .8 24 - 20 5 19 8 7 4 25 -
KARSTULA 2251 1 00 .0 585 13 423 23 162 239 97 88 502 119
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2003 8 9 .0 556 9 378 21 106 204 85 76 449 119
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 248 1 1 .0 29 4 45 2 56 35 12 12 53 -
KINNULA 812 1 00 .0 285 4 134 2 56 65 38 20 138 70
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 711 8 7 .6 273 4 112 1 33 55 29 15 119 70
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 101 12.4 12 - 22 1 23 10 9 5 19 -
K IV IJÄ R V I 765 1 00 .0 208 3 134 - 50 65 46 37 188 34
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 657 8 5 .9 193 2 114 - 29 54 38 29 164 34
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 108 14.1 15 1 20 - 21 11 8 8 24 -
KONGINKANGAS 592 1 00 .0 151 - 137 10 46 62 23 23 116 24
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 401 6 7 .7 143 - 57 6 9 52 16 13 81 24
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 191 3 2 .3 8 - 80 4 37 10 7 10 35 -
KONNEVESI 1443 1 00 .0 471 - 190 12 105 133 97 54 306 75
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1135 7 8 .7 433 - 96 10 60 105 65 35 256 75
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 308 2 1 .3 38 94 2 45 28 32 19 60
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KORPILAHTI 2037 100 .0 565 4 282 12 183 229 118 113 423 108
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1405 6 9 .0 534 3 118 1 78 134 67 69 293 108
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 632 3 1 .0 31 1 164 11 105 95 51 44 130 -
KUHMOINEN 1307 1 00 .0 368 2 229 7 85 150 99 51 276 40
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1085 8 3 .0 350 - 175 7 42 131 58 46 236 40
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 222 1 7 .0 18 2 54 - 43 19 41 5 40 -
KYYJÄRVI 797 100 .0 259 7 164 - 57 62 41 23 133 51
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 708 8 8 .8 251 7 149 - 45 55 30 16 104 51
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 89 1 1 .2 8 - 15 - 12 7 11 7 29 -
LAUKAA 6952 100 .0 792 22 1759 42 626 917 348 529 1735 182
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4613 6 6 .4 755 16 1094 25 270 549 171 270 1282 182
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2339 3 3 .6 37 7 665 17 356 368 177 259 453 -
LEIVONMÄKI 534 100 .0 154 7 85 1 31 52 34 26 107 37
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 442 8 2 .8 146 7 64 1 20 41 27 16 83 37
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 92 17 .2 8 - 21 - 11 11 7 10 24 -
LUHANKA 504 100 .0 208 1 47 - 25 44 36 20 85 38
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 403 8 0 .0 193 1 19 - 20 36 26 12 58 38
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 101 2 0 .0 15 - 28 - 5 8 10 8 27 -
MULTIA 994 100 .0 318 3 180 7 61 90 60 36 194 45
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 782 7 8 .7 293 1 139 1 22 68 48 29 136 45
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 212 2 1 .3 25 2 41 6 39 22 12 7 58 -
MUURAME 3023 100 .0 153 2 747 22 274 423 149 236 893 124
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1560 5 1 .6 132 - 387 4 106 179 58 68 502 124
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1463 4 8 .4 21 2 360 18 168 244 91 168 391 -
PETÄJÄVESI 1596 100 .0 403 5 265 46 167 144 92 106 319 49
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1162 7 2 .8 384 2 175 41 79 81 53 75 223 49
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 434 2 7 .2 19 3 90 5 88 63 39 31 96 -
PIHTIPUDAS 2334 1 00 .0 774 23 235 16 185 259 142 97 500 103
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2071 8 8 .7 737 22 202 16 117 230 110 65 449 103
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 263 1 1 .3 37 1 33 _ 68 29 32 12 51
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PYLKÖNMÄKI 484 1 00 .0 176 8 61 4 25 41 39 15 80 35
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 372 7 6 .9 165 6 34 - 6 29 26 13 58 35
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 112 2 3 .1 11 2 27 4 19 12 13 2 22 -
SAARIJÄRVI 4545 100 .0 901 11 764 82 343 560 294 283 1128 179
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 3911 8 6 .1 839 8 624 80 211 485 248 238 999 179
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 634 13.9 62 3 140 2 132 76 46 45 129 -
SUMIAINEN 545 100 .0 181 - 81 1 36 43 30 27 118 28
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 355 6 5 .1 175 - 23 - 11 30 12 14 62 28
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 190 3 4 .9 6 - 58 1 25 13 18 13 56 -
TOIVAKKA 1011 1 00 .0 274 2 143 3 78 111 69 53 241 37
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 705 6 9 .7 257 2 72 - 36 61 34 25 181 37
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 306 3 0 .3 17 - 71 3 42 50 35 28 60 -
UURAINEN
(0oCM 1 00 .0 325 2 235 2 71 121 87 63 240 60
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 870 7 2 .1 315 2 156 - 17 79 57 39 146 60
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 336 2 7 .9 10 - 79 2 54 42 30 24 95 -
V IITASAAR I 3728 1 00 .0 893 16 675 30 244 518 240 209 785 118
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3262 8 7 .5 818 5 589 30 177 452 220 166 687 118
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  





KASKINEN-KASKÖ 802 1 0 0 .0 21 - 359 30 35 90 68 27 165 7
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 666 8 3 .0 21 - 329 30 22 76 54 18 109 7
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 136 1 7 .0 - - 30 - 13 14 14 9 56 -
KOKKOLA-KARLEBY 15638 1 0 0 .0 507 10 3818 202 1153 2790 1238 1367 4130 423
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 14252 9 1 .1 480 6 3474 196 929 2573 1098 1237 3836 423
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 1386 8 .9 27 4 344 6 224 217 140 130 294 -
P I ET ARSAARI -  JAKOBSTAD 9288 1 0 0 .0 206 1 3311 186 420 1264 560 749 2417 174
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 8164 8 7 .9 166 - 2908 185 296 1172 448 655 2160 174
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 1124 12.1 40 1 403 1 124 92 112 94 257 -
SEINÄJOKI 13511 100 .0 291 13 1843 113 1000 ,2652 1326 1283 4611 379
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 11352 8 4 .0 265 11 1354 90 688 2296 1123 1037 4109 379
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la r e 2159 16 .0 26 2 489 23 312 356 203 246 502
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VAASA-VASA 26038 100 .0 264 6 6680 191 1372 3913 1910 3164 8006 542
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A rO e ts p la ts  i hemkommun 23961 9 2 .0 236 6 6192 186 1117 3497 1757 2999 7429 642
A su inkunnan  u lk o p -  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2077 8 .0 28 - 488 5 255 416 153 155 577 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
KAUHAVA 3747 100 .0 710 6 787 23 225 522 160 216 946 152
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3108 8 2 .9 691 4 626 17 139 446 119 124 790 152
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 639 17.1 19 2 161 6 86 76 41 92 156 -
LA IH IA 3319 100 .0 640 2 709 15 384 364 170 224 703 108
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2135 6 4 .3 620 1 305 12 192 215 91 124 467 108
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1184 3 5 .7 20 1 404 3 192 149 79 100 236 -
LAPUA-LAPPO 6147 100 .0 1155 7 1353 74 491 839 277 369 1377 205
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4898 7 9 .7 1139 6 1031 68 293 623 192 225 1116 205
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1249 2 0 .3 16 1 322 6 198 216 85 144 261 -
NURMO 4318 100 .0 400 6 696 19 377 918 387 322 1085 108
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1800 4 1 .7 384 1 273 12 115 296 93 99 419 108
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2518 5 8 .3 16 5 423 7 262 622 294 223 666 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGOSKOMMUNER
ALAHÄRMÄ 2323 100 .0 763 1 521 12 135 213 76 99 446 57
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1913 8 2 .4 743 1 371 7 79 166 50 65 374 57
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 410 1 7 .6 20 - 150 5 56 47 26 34 72 -
ALAJÄRVI 3698 100 .0 858 11 808 23 232 484 177 199 773 133
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3294 8 9 .1 840 5 663 20 200 432 160 154 687 133
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 404 10.9 18 6 145 3 32 52 17 45 86 -
ALAVUS-ALAVO 4529 100 .0 966 42 1055 27 284 525 293 206 968 163
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A rb e ts p la ts  i  hemkommun 3904 8 6 .2 946 30 907 11 170 398 255 166 858 163
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 625 13.8 20 12 148 16 114 127 38 40 110 -
EVIJÄRVI 1378 100 .0 456 6 218 13 99 133 59 65 268 61
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A rb e ts p la ts  i  hemkommun 1125 8 1 .6 443 6 142 11 41 112 48 31 230 61
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 253 18.4 13 - 76 2 58 21 11 34 38 -
HALSUA 669 1 00 .0 305 2 48 4 30 53 42 26 122 37
A su inkunnassa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 557 8 3 .3 298 2 20 1 15 43 29 21 91 37
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 112 16.7 7 28 3 15 10 13 5 31 .
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HIMANKA 1440 1 0 0 .0 411 1 246 12 128 140 106 69 277 50
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1116 7 7 .5 387 1 152 4 72 105 71 55 219 50
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 324 2 2 .5 24 - 94 8 56 35 35 14 58 -
ILMAJOKI 6326 100 .0 1093 10 1085 26 502 741 279 316 1098 176
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3623 6 8 .0 1054 6 659 9 258 378 160 189 734 176
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1703 3 2 .0 39 4 426 17 244 363 119 127 364 -
ISOJOKI-STORA 1152 100 .0 462 3 167 5 45 125 66 53 181 45
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 961 8 3 .4 447 2 94 4 25 97 44 45 158 45
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 191 1 6 .6 15 1 73 1 20 28 22 8 23 -
ISOKYRÖ-STORKYRO 2355 100 .0 673 3 419 14 176 282 154 104 426 105
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 1700 7 2 .2 662 1 200 10 57 167 123 73 302 105
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 655 2 7 .8 n 2 219 4 119 115 31 31 123 -
JALASJÄRVI 4153 100 .0 1327 59 653 25 335 487 209 216 698 145
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i hemkommun 3501 8 4 .3 1294 51 488 17 192 396 156 161 601 145
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 652 15.7 33 8 165 8 143 91 53 54 97 -
JURVA 2364 1 0 0 .0 471 1 740 10 185 261 97 103 426 70
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1917 8 1 .1 448 - 622 7 71 217 60 66 356 70
A s u in k u n n a n  u lk o p .  t y ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 447 1 8 .9 23 1 118 3 114 44 37 37 70 -
KANNUS 2636 1 00 .0 526 - 572 60 167 291 173 167 603 77
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2275 8 6 .3 495 - 491 57 127 249 143 123 513 77
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 361 13.7 31 - 81 3 40 42 30 44 90 -
KARI JOKI-BÖTOM 788 1 00 .0 277 - 181 9 44 69 35 31 102 40
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 580 7 3 .6 270 - 73 1 25 S3 22 23 73 40
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 208 2 6 .4 7 - 108 8 19 16 13 8 29 -
KAUHAJOKI 6887 1 00 .0 1407 34 1910 38 453 932 315 386 1184 228
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 6114 8 8 .8 1379 10 1735 33 306 797 268 319 1039 228
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 773 1 1 .2 28 24 175 5 147 135 47 67 145 -
KAUSTINEN-KAUSTBY 1954 1 00 .0 567 2 324 7 109 217 86 101 434 107
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1499 7 6 .7 552 1 150 - 52 171 54 79 333 107
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 455 2 3 .3 15 1 174 7 57 46 32 22 101
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KORSNÄS 1027 100 .0 456 - 100 1 27 104 48 65 181 45
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 916 8 9 .2 450 - 71 1 17 95 37 59 141 45
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re m 1 0 .8 6 - 29 - 10 9 11 6 40 -
KORTESJÄRVI 1181 100 .0 523 - 168 6 60 112 36 35 185 56
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 941 7 9 .7 495 - 90 1 32 78 27 29 133 56
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 240 2 0 .3 28 - 78 5 28 34 9 6 52 -
KRISTIINANKAUPUNKI
KR1STINESTAD 3916 100 .0 793 2 622 119 194 494 384 214 940 154
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3491 89 .1 766 1 478 115 156 442 334 191 854 154
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 425 10.9 27 1 144 4 38 52 50 23 86 -
KRUUNUPYY-KRONOBY 3001 100 .0 838 2 735 23 125 339 150 122 552 115
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2405 80 .1 814 2 562 22 58 235 109 70 418 115
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 596 19.9 24 - 173 1 67 104 41 52 134 -
KUORTANE 2100 100 .0 674 17 410 10 109 186 107 137 375 75
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1720 8 1 .9 663 14 321 10 66 142 75 62 292 75
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 380 18.1 11 3 89 - 43 44 32 75 83 -
KURIKKA 6051 100 .0 760 13 1547 99 365 695 215 268 943 156
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4084 8 0 .9 727 7 1288 80 183 514 168 203 758 156
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 967 19.1 23 6 259 19 182 181 47 65 165 -
KÄLVIÄ 1914 100 .0 446 1 321 34 154 237 144 95 422 60
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1141 5 9 .6 427 - 101 4 41 129 78 51 250 60
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 773 4 0 .4 19 1 220 30 113 108 66 44 172 -
LAPPAJÄRVI 1759 100 .0 509 - 352 16 93 159 73 73 417 67
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1518 8 6 .3 496 - 293 13 55 141 49 47 357 67
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 241 13.7 13 - 59 3 38 18 24 26 60 -
LEHTIMÄKI 948 100 .0 325 3 122 10 67 105 39 31 205 51
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 789 8 3 .2 318 1 81 10 25 80 32 27 164 51
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 159 1 6 .8 7 2 41 - 32 25 7 4 41 -
LESTIJÄRVI 415 100 .0 171 - 28 - 24 35 23 15 94 25
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 358 8 6 .3 157 - 23 - 16 30 18 11 78 25
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 57 13.7 14 5 _ 8 5 5 4 16
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l o h t a j a 1310 100 .0 601 2 224 9 89 102 33 68 218 64
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 949  7 2 .4 491 2 82 2 28 62 24 42 162 64
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 361 2 7 .6 10 - 142 7 61 40 9 26 66 -
LUOTO-LARSMO 1408 100 .0 129 - 551 16 91 132 78 60 321 30
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 629 4 4 .7 110 - 193 3 41 60 23 25 144 30
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 779  5 5 .3 19 - 358 13 50 72 55 35 177 -
MAALAHTI-MALAX 2540 100 .0 738 3 371 3 142 276 214 150 564 79
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1926 7 5 .8 707 3 248 3 83 199 112 95 397 79
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 614 2 4 .2 31 - 123 - 59 77 102 55 167 -
MAKSAMAA-MAXMO 463 100 .0 138 1 82 3 29 40 34 21 88 27
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 329 7 1 .1 127 1 40 1 14 31 18 14 56 27
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 134 2 8 .9 11 - 42 2 15 9 16 7 32 -
MUSTASAARI-KORSHOLM 7708 100 .0 1071 7 1487 32 551 1122 548 606 2021 263
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3950 5 1 .2 1020 3 670 9 260 485 231 208 801 263
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 3758 4 8 .8 51 4 817 23 291 637 317 398 1220 -
NÄRPIÖ-NÄRPES 4814 100 .0 1762 3 693 24 217 623 269 254 784 185
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4301 8 9 .3 1723 3 506 18 189 572 210 222 673 185
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 513 10.7 39 - 187 6 28 51 59 32 111 -
ORAVAINEN-ORAVAIS 1052 100 .0 351 - 184 5 61 115 57 40 195 44
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 880 8 3 .7 343 - 134 - 41 93 48 35 142 44
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 172 1 6 .3 8 - 60 5 20 22 9 5 53 -
PERHO 1258 1 00 .0 444 1 200 4 90 105 63 31 262 58
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1117 8 8 .8 426 - 164 3 59 90 54 30 233 58
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 141 1 1 .2 18 1 36 1 31 15 9 1 29 -
PERÄSEINÄJOKI 1693 1 00 .0 484 39 288 16 216 145 81 67 274 83
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1266 7 4 .8 474 29 187 8 132 86 48 33 186 83
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 427 2 6 .2 10 10 101 8 84 59 33 34 88 -
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSÖRE 4340 1 00 .0 1023 3 1186 47 206 442 231 161 900 141
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2844 6 5 .5 968 2 678 19 120 229 129 77 481 141
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1496 3 4 .5 55 1 508 28 86 213 102 84 419
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SOINI 1208 100 .0 382 12 257 2 80 122 63 37 198 55
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1097 9 0 .8 376 12 237 1 60 112 55 32 157 55
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 111 9 .2 6 - 20 1 20 10 8 5 41 -
TEUVA-ÖSTERMARK 3278 100 .0 762 11 923 32 221 311 136 169 610 103
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 2634 8 0 .4 741 11 606 13 142 252 77 142 547 103
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 644 19.6 21 - 317 19 79 59 59 27 63 -
TOHOLAMPI 1695 100 .0 589 1 289 8 94 144 92 62 277 139
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 1489 8 7 .8 575 1 232 2 58 122 85 49 226 139
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 206 12.2 14 - 57 6 36 22 7 13 51 -
TÖYSÄ 1289 100 .0 369 7 309 1 80 140 56 55 218 54
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1029 7 9 .8 360 6 227 - 28 105 41 40 168 54
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 260 2 0 .2 9 1 82 1 52 35 15 15 50 -
ULLAVA 425 100 .0 193 3 39 - 41 28 12 15 74 20
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 343 8 0 .7 181 2 24 - 26 22 9 10 49 20
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 82 19.3 12 1 15 - 15 6 3 5 25 -
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 3414 100 .0 1230 3 587 28 114 334 186 183 654 95
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2980 8 7 .3 1212 3 470 27 84 282 137 160 510 95
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 434 12.7 18 - 117 1 30 52 49 23 144 -
VETELI-VETIL 1725 100 .0 676 3 259 14 116 149 104 56 370 78
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i hemkommun 1470 8 5 .2 550 3 201 13 75 117 88 47 298 78
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 255 14.8 26 - 58 1 41 32 16 9 72 -
VIUffELI-VINDALA 1568 100 .0 326 34 406 9 100 146 78 59 351 59
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1366 8 7 .1 314 32 365 9 67 131 55 36 298 59
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 202 12.9 12 2 41 - 33 15 23 23 53 -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 2255 100 .0 371 1 652 26 185 318 93 124 418 67
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1331 5 9 .0 364 1 299 22 55 168 36 65 254 67
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 924 4 1 .0 7 - 353 4 130 150 57 59 164 -
VÖYRI-VÖRA 1733 100 .0 540 4 265 12 75 173 88 105 400 71
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1483 8 5 .6 527 4 213 11 67 138 75 82 305 71
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 250 14.4 13 _ 52 1 18 35 13 23 95
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« > <A-B) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
YLIHÄRMÄ 1474 1 00 .0 329 - 391 4 61 150 69 67 365 38
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r p e t s p la t s  i  hemkommun 1127 7 6 .5 317 - 324 3 33 119 42 48 203 38
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 347 2 3 .5 12 - 67 1 28 31 27 19 162 -
YLISTARO 2454 1 00 .0 727 4 388 22 209 309 120 118 462 95
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1743 7 1 .0 706 4 234 19 83 181 62 67 292 96
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 711 2 9 .0 21 - 154 3 126 128 58 51 170 -
ÄHTÄRI 3266 1 00 .0 515 18 619 17 236 419 135 193 999 115
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2876 8 8 .1 488 7 528 16 189 366 97 136 934 115
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





HAUKIPUDAS 5768 1 00 .0 159 13 1223 70 686 795 389 500 1746 187
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3062 5 3 .1 143 4 664 27 248 390 173 225 1001 187
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2706 4 6 .9 16 9 559 43 438 406 216 275 745 -
KAJAANI 16537 100 .0 466 75 2987 265 1332 2469 1087 1441 6037 378
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 14801 8 9 .5 403 21 2518 263 1077 2266 969 1302 5617 365
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1736 10.5 63 54 469 2 255 203 118 139 420 13
OULU-ULEÄBORS 48004 100 .0 435 39 7846 533 3257 7722 3379 5463 17325 2005
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 43131 8 9 .8 368 31 6606 507 2602 6975 3159 5109 15769 2005
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4873 1 0 .2 67 8 1240 26 655 747 220 354 1556 -
RAAHE-BRAHESTAD 8458 100 .0 140 7 3571 113 528 886 335 672 2027 179
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 7723 9 1 .3 108 1 3419 111 382 753 297 588 1885 179
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 735 8 .7 32 6 152 2 146 133 38 84 142 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
KALAJOKI 3937 100 .0 918 7 980 18 277 481 228 167 700 161
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3360 8 5 .3 890 6 779 15 165 426 184 118 615 161
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 577 14.7 28 1 201 2 112 55 44 49 85 -
KEMPELE 4625 100 .0 120 14 1058 56 471 655 329 354 1418 ISO
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2224 4 8 .1 103 5 627 17 148 272 108 120 674 150
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2401 5 1 .9 17 9 431 39 323 383 221 234 744 -
MUHOS 3220 1 00 .0 409 10 329 188 320 358 136 175 1165 130
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2406 7 4 .7 378 7 170 178 140 259 76 112 956 130
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 814 2 5 .3 31 3 159 10 180 99 60 63 209
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OULAINEN 3321 100 .0 486 65 485 78 318 357 172 187 1069 104
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2725 82 .1 462 3 340 75 212 272 126 156 976 104
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 596 17.9 24 62 145 3 106 85 46 31 94 -
OULUNSALO 2699 100 .0 87 5 474 18 244 410 252 256 854 89
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1015 3 7 .6 78 2 89 4 85 137 109 83 339 89
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1684 6 2 .4 9 3 385 14 159 273 153 173 515 -
PATTIJOKI 2479 100 .0 145 2 1054 19 186 277 99 139 509 49
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 756 3 0 .5 142 1 39 3 74 122 37 35 254 49
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1723 6 9 .5 3 1 1015 16 112 155 62 104 255 -
YLIVIESKA 5632 100 .0 553 13 1086 69 442 895 536 434 1454 150
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4865 8 6 .4 525 5 920 62 280 811 471 367 1274 150
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 767 13.6 28 8 166 7 162 84 65 67 180 -
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSK0M4UNER
ALAVIESKA 1320 100 .0 438 7 254 6 54 131 62 54 231 83
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1047 7 9 .3 430 5 160 5 19 97 52 34 162 83
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 273 2 0 .7 8 2 94 1 35 34 10 20 69 -
HAAPAJÄRVI 3369 100 .0 683 16 455 30 199 428 195 234 891 239
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3025 8 9 .8 652 9 408 27 118 391 171 175 835 239
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re ■344 10.2 31 6 47 3 81 37 24 59 56 -
HAAPAVESI 3350 100 .0 710 30 697 77 289 332 154 173 762 226
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2894 8 6 .4 678 18 545 71 126 293 125 141 671 226
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 456 13.6 32 12 62 6 163 39 29 32 91 -
HAILUOTO-KARLÖ 369 100 .0 126 - 30 - 37 38 31 10 85 12
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 280 7 5 .9 124 - 18 - 21 24 19 7 55 12
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 89 24.1 2 - 12 - 16 14 12 3 30 -
HYRYNSALMI 1599 100 .0 398 1 136 19 119 175 84 91 499 77
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1385 8 6 .6 362 1 107 9 86 164 65 71 443 77
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 214 13.4 36 - 29 10 33 11 19 20 56 -
I ! 2090 100 .0 201 5 296 93 304 258 154 128 529 122
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1328 6 3 .5 178 2 127 89 119 169 86 72 364 122
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 762 3 6 .5 23 3 169 4 185 89 68 56 165
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KESTILÄ 851 1 00 .0 345 4 72 7 44 87 44 29 183 36
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkomraun 716 8 4 .1 330 1 26 7 34 77 34 23 148 36
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 135 1 5 .9 15 3 46 - 10 10 10 6 35 -
K IIM IN K I 3878 100 .0 172 22 799 37 383 559 229 320 1176 181
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1418 3 6 .6 154 12 102 7 135 209 82 71 465 181
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2460 6 3 .4 18 10 697 30 248 350 147 249 711 -
KUHMO 4997 1 00 .0 1203 9 480 34 403 585 275 284 1504 220
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4443 8 8 .9 1117 8 446 32 193 546 259 245 1377 220
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 554 11.1 86 1 34 2 210 39 16 39 127 -
KUIVANIEMI 884 100 .0 233 8 141 5 71 67 71 34 216 38
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 605 6 8 .4 225 6 48 1 20 47 44 18 158 38
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 279 3 1 .6 8 2 93 4 51 20 27 16 58 -
KUUSAMO 7551 100 .0 1294 4 825 70 829 1189 525 392 2175 248
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 6937 9 1 .9 1224 4 755 65 620 1131 492 357 2041 248
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 614 8 .1 70 - 70 5 209 58 33 35 134 -
KÄRSÄMÄKI 1455 100 .0 502 15 190 19 114 160 54 42 263 96
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1227 8 4 .3 479 12 148 3 65 143 41 36 204 96
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 228 15.7 23 3 42 16 49 17 13 6 59 -
LIMINKA 2040 100 .0 324 21 301 25 189 289 122 150 539 80
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1202 6 8 .9 308 11 88 12 63 153 50 67 370 80
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 838 4 1 .1 16 10 213 13 126 136 72 83 169 -
LUMIJOKI 620 100 .0 225 4 82 9 45 62 53 21 99 20
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 400 6 4 .5 219 4 20 1 12 28 35 10 51 20
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 220 3 5 .5 6 - 62 8 33 34 18 11 48 -
MERIJÄRVI 538 1 00 .0 203 2 67 2 51 37 19 15 104 38
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 386 7 1 .7 197 2 17 - 13 26 13 10 70 38
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 152 2 8 .3 6 - 60 2 38 11 6 5 34 -
NIVALA 4353 100 .0 1229 68 744 38 357 451 155 163 975 173
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  1 hemkommun 3787 8 7 .0 1200 60 587 32 247 387 119 127 855 173
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 566 1 3 .0 29 8 157 6 110 64 36 36 120 _
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(A -B ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
391 4 291 14 181 231 237 98 508 72
366 4 225 . 11 97 180 192 82 422 72
25 - 66 3 84 51 45 16 86 -
182 7 111 1 61 49 27 18 125 17
172 6 16 1 41 34 24 16 87 17
10 1 95 - 20 15 3 2 38 -
1036 19 443 85 370 537 286 212 1013 355
947 17 384 85 269 495 269 186 903 355
89 2 59 - 101 42 17 26 110 -
202 12 120 9 80 82 65 34 246 37
189 7 75 3 28 73 47 25 201 37
13 5 45 6 52 9 18 9 45 -
471 1 186 6 138 193 109 91 475 54
426 1 135 6 95 179 88 84 445 54
45 - 51 - 43 14 21 7 30 -
319 1 423 14 114 123 54 62 279 64
314 1 124 6 24 84 41 42 224 64
5 - 299 8 90 39 13 20 55 -
714 347 216 9 242 293 153 135 703 157
673 334 112 9 167 267 114 116 639 157
41 13 104 - 75 26 39 19 64 -
188 1 316 2 39 51 39 35 147 28
180 1 303 1 32 44 35 25 114 28
8 - 13 1 7 7 4 10 33 -
341 37 93 7 72 76 41 32 189 58
322 21 62 4 46 59 30 26 156 58
19 16 31 3 26 17 11 6 33 -
525 2 189 4 71 127 46 56 281 122
502 2 150 3 31 110 24 46 246 122
23 - 39 1 40 17 22 10 35
PALTAMO 2027 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1651 8 1 .5
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  376 18.5
PIIPPOLA 598 100 .0
A s u in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 414 6 9 .2
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  184 3 0 .8
PUDASJÄRVI 4356 100.0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 3910 8 9 .8
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  446 10.2
PULKKILA 887 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 685 7 7 .2
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  202 2 2 .8
PUOLANKA 1724 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1513 8 7 .8
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  211 12.2
PYHÄJOKI 1453 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 924 6 3 .6
A su inkunnan  u lk o p . ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  529 3 6 .4
PYHÄJÄRVI 2969 100 .0
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2588 8 7 .2
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  381 12.8
PYHÄNTÄ 846 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 763 9 0 .2
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  83 9 .8
RANTSILA 946 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 784 8 2 .9
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  162 17.1
REISJÄRVI 1423 100 .0
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä
A r b e ts p la ts  1 hemkommun 1236 8 6 .9
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä
U tp e n d la re  187 13.1
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R IS T IJÄ R V I 823 100 .0 285 4 64 3 70 74 42 21 209 51
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 691 8 4 .0 269 3 43 1 45 60 32 15 172 51
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 132 16 .0 16 1 21 2 25 14 10 6 37 -
RUUKKI 1944 100 .0 476 9 385 25 185 139 98 80 452 95
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1451 7 4 .6 454 5 202 19 99 102 76 56 343 95
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 493 2 5 .4 22 4 183 6 86 37 22 24 109 -
S IE V I 1780 100 .0 632 2 318 18 151 138 76 57 300 88
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1478 8 3 .0 612 1 251 7 76 109 58 50 226 88
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 302 1 7 .0 20 1 67 11 75 29 18 7 74 -
S IIK A JO K I 565 100 .0 174 - 127 5 29 49 22 26 100 33
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 344 6 0 .9 171 - 11 - 7 23 16 20 63 33
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 221 3 9 .1 3 - 116 5 22 26 6 6 37 -
SOTKAMO 4696 1 00 .0 1021 115 678 35 429 525 245 282 1209 157
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3991 8 5 .0 959 114 572 25 260 465 182 230 1027 157
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 705 15.0 62 1 106 10 169 60 63 52 182 -
SUOMUSSALMI 5012 100 .0 1110 4 673 39 429 529 338 249 1529 212
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4422 8 8 .2 1020 2 498 37 213 491 297 236 1416 212
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 590 11.8 90 2 76 2 216 38 41 13 113 -
TAIVALKOSKI 2198 100 .0 513 - 281 21 177 205 152 97 649 103
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1926 8 7 .6 482 - 256 19 106 183 126 84 567 103
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 272 12.4 31 - 25 2 71 22 26 13 82 -
TEMMES 278 100 .0 70 3 37 - 22 37 20 11 67 11
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 157 5 6 .5 65 - 10 - 8 18 12 3 30 11
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 121 4 3 .5 5 3 27 - 14 19 8 8 37 -
TYRNÄVÄ 1470 1 00 .0 425 6 213 9 110 158 92 103 283 71
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 967 6 5 .6 414 4 60 4 43 84 43 78 166 71
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 503 3 4 .2 11 2 153 5 67 74 49 25 117 -
UTAJÄRVI 1431 1 00 .0 441 16 116 29 120 162 84 55 339 70
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1159 8 1 .0 425 15 78 17 63 127 71 35 258 70
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 272 1 9 .0 16 1 37 12 57 35 13 20 81 _
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VAALA 1782 100.0 472 8 99 99 123 174 84 63 569 91
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1545 8 6 .7 444 6 77 97 71 139 62 45 513 91
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 237 13.3 28 2 22 2 52 35 22 18 56 -
VIHANTI 1587 100 .0 340 169 342 12 88 148 61 71 308 48
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1170 7 3 .7 324 161 160 6 37 122 41 46 225 48
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 417 2 6 .3 16 8 182 6 51 26 20 25 83 -
VUOLIJOKI 1365 100.0 206 7 547 2 52 91 38 64 320 48
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1209 8 8 .6 198 7 524 1 21 78 29 45 258 48
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 156 11.4 8 - 23 1 31 13 9 9 62 -
Y L I - I I 871 100 .0 297 19 59 35 70 63 49 28 205 46
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 627 7 2 .0 284 17 16 8 12 45 24 14 161 46
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 244 2 8 .0 13 2 43 27 58 18 25 14 44 -
Y L IK IIM IN K I 1296 100.0 333 18 191 7 125 137 96 66 260 63
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 881 6 8 .0 317 7 93 5 22 101 47 46 180 63
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  





KEMI 11145 100.0 83 76 3144 240 751 1481 991 808 3304 267
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 10003 8 9 .8 71 3 2954 230 569 1318 904 678 3009 267
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1142 10.2 12 73 190 10 182 163 87 130 295 -
ROVANIEMI 16229 100.0 334 6 1315 273 1410 2610 1460 1783 6636 402
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 13798 8 5 .0 199 2 1102 244 1194 2311 1316 1519 5509 402
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2431 15.0 135 4 213 29 216 299 144 264 1127 -
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
KEMIJÄRVI 5474 100.0 585 1 1029 145 402 730 475 356 1560 191
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4854 8 8 .7 511 - 966 121 237 665 432 302 1429 191
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 620 1 1 .3 74 1 63 24 165 65 43 54 131 -
KEMINMAA 3931 100.0 183 58 764 94 354 550 317 293 1196 122
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1851 4 7 .1 140 63 173 49 144 251 129 114 676 122
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 2080 5 2 .9 43 5 591 45 210 299 188 179 520 -
TORNIO-TORNEÄ 9851 100 .0 610 41 2709 101 779 1295 691 680 2658 287
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 8421 8 5 .5 581 27 2438 84 443 1067 591 554 2349 287
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 1430 14.6 29 14 271 17 336 228 100 126 309 .
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ENONTEKIÖ 908 100 .0 162 1 33 11 75 150 60 40 277 99
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 779 8 5 .8 157 1 27 10 33 138 58 38 218 99
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 129 14.2 5 - 6 1 42 12 2 2 59 -
INARI-ENARE 3450 100 .0 484 2 197 64 325 596 300 185 1140 157
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 3055 8 8 .6 403 2 180 64 247 578 232 154 1038 157
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 395 11.4 81 - 17 - 78 18 68 31 102 -
K IT T IL Ä 2713 100 .0 557 6 142 23 244 459 208 146 777 151
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 2378 8 7 .7 487 4 112 23 178 419 198 114 692 151
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 335 12.3 70 2 30 - 66 40 10 32 85 -
KOLARI 1976 100 .0 267 47 135 10 220 309 138 114 655 81
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1740 8 8 .1 237 46 114 1 138 299 118 89 617 81
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 236 11.9 30 1 21 9 82 10 20 25 38 -
MUONIO 1250 100 .0 133 5 55 M 105 219 132 80 457 50
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1059 8 4 .7 123 1 36 14 61 193 126 66 399 50
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 191 15.3 10 4 19 - 54 26 6 14 58 -
PELKOSENNIEMI 653 100 .0 137 - 22 6 111 90 27 32 198 40
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 517 7 8 .0 115 - 11 5 41 86 24 19 177 39
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 146 2 2 .0 22 - 11 1 70 4 3 13 21 1
PELLO 2257 100 .0 386 2 210 28 196 321 213 107 708 86
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1945 8 6 .2 335 1 180 19 119 301 192 83 629 86
A su in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 312 13.8 51 1 30 9 77 20 21 24 79 -
POSIO 2274 100 .0 697 1 319 16 149 217 134 95 549 97
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1938 8 5 .2 656 - 200 14 76 197 118 81 499 97
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 335 14.8 41 1 119 2 73 20 16 14 50 -
RANUA 2198 100 .0 663 11 230 15 154 208 136 86 572 123
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 1940 8 8 .3 615 5 210 15 97 191 115 73 496 123
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 258 11.7 48 6 20 - 57 17 21 13 76 -
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 9320 100 .0 1122 6 783 266 855 1203 722 893 3213 257
A s u in k u n n a s s a  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e t s p la t s  i  hemkommun 4448 4 7 .7 938 3 366 121 240 452 330 174 1567 257
A s u in k u n n a n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 4872 6 2 .3 184 3 417 145 615 751 392 719 1646 _
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SALLA 2499 100.0 691 - 129 16 211 256 155 109 792 140
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2181 8 7 .3 612 - 80 16 140 237 137 88 731 140
A su in ku n na n  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 318 12.7 79 - 49 - 71 19 18 21 61 -
SAVUKOSKI 869 100 .0 307 - 52 5 66 77 49 30 236 47
A su in ku n n a ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 693 7 9 .7 281 - 40 1 30 68 46 23 157 47
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 176 2 0 .3 26 - 12 4 36 9 3 7 79 -
SIMO 1782 100 .0 297 20 377 23 155 158 147 62 471 72
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1058 5 9 .4 274 16 50 10 58 98 94 34 352 72
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 724 4 0 .6 23 4 327 13 97 60 53 28 119 -
SODANKYLÄ 4867 100 .0 846 13 261 58 500 634 307 203 1841 204
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 4259 8 7 .5 733 13 217 44 316 589 279 169 1695 204
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 608 12.5 113 - 44 14 184 45 28 34 146 -
TERVOLA 1683 100 .0 423 40 169 20 118 168 115 83 493 54
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 1378 8 1 .9 389 37 115 14 45 137 93 55 439 54
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 305 18.1 34 3 54 6 73 31 22 28 54 -
UTSJOKI 622 100 .0 106 - 21 9 57 88 37 23 237 44
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 556 8 9 .4 102 - 16 8 30 84 32 21 219 44
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 66 10.6 4 - 5 1 27 4 5 2 18 -
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 2434 100 .0 491 5 256 37 227 276 176 99 722 145
A su in ku n na ssa  ty ö s s ä k ä y v iä  
A r b e ts p la ts  i  hemkommun 2114 8 6 .9 454 5 210 36 148 241 153 78 644 145
A su inkunnan  u lk o p .  ty ö s s ä k ä y v iä  
U tp e n d la re 320 13.1 37 _ 46 1 79 35 23 21 78 _
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Taulu 4. Alueella työssäkäyvät elinkeinon mukaan 
vuosina 1987,1988 ja 1989
Huomautuksia:
• alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella 
työssäkäyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvä työllinen työvoima muodostaa 
ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pi­
tää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkisuetu 
ja  kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1988 S VT, Väestö 1990:11, taulu 5 
1987 S VT, Väestö 1989:4, liite, taulu 1 
1985 S VT, VI C:107, osa V, taulu 2 
1980 S VT, VI C:106, osa XII, taulu 2 (002)
1975 S VT, VI C:105, osa VI, taulu 2 (802)
Tabell 4. Inom omrädet arbetande efter näringren 
ären 1987,1988 och 1989
Anmärkningar:
• Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbe- 
tar inom omrädet, oberoende av var de bor. De här 
personema utgör den s.k. sysselsatta dagsbefolknin- 
gen, vars antal kan användas som ett mätt pä antalet 
arbetsplatsenr inom omrädet.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, regionplaneomräden, 
huvudstadsregionen och kommuner
Tidigare Publikationen
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 5 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, bilaga, tabell 1 
1985 FOS, VIC: 107, del V, tabell 2 
1980 FOS, VI C:106, del XII, tabell 2 (002)
1975 FOS, VI C:105, del VI, tabell 2 (802)
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KOKO MAA -  HELA LANDET
1987 2319527 199103 700124 7023 517010 26808 149283 1346002 358490 154306 217284 615922 74298
1988 2353195 206939 704678 5991 507073 24830 166784 1373857 360542 160303 232847 620165 67721
1989 2373747 200659 703406 5752 496676 24283 176695 1392052 369581 162411 246433 613627 77630
M ie h iä 1230576 116425 507929 5017 324698 19607 158607 565510 164584 115737 108302 176887 40712
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER 
1987 1478133 25419 450494 1280 328068 18009 103137 966685 265422 110748 177595 412920 35535
1988 1502242 23384 453414 1182 323114 16196 112922 992476 267073 115245 190744 419414 32968
1989 1523253 22870 449791 1119 313372 15737 119563 1010900 273439 118310 203579 415572 39692
M ie h iä 774530 14497 320678 910 200984 12458 106326 420535 124052 82715 90720 123048 18820
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT
TÄTORTSKOMMUNER
1987 253692 23675 95832 1743 74704 2919 16466 125288 31126 12476 14325 67361 8897
1988 256596 24462 95462 1284 72581 2877 18720 127098 32041 12880 15816 66361 8564
1989 257665 23844 96075 1348 72424 2818 19485 128560 33365 12979 16198 66018 9186
M ie h iä 137176 13561 69674 1152 48625 2263 17634 49122 14589 9761 6998 17774 4819
MAASEUTUMAISET KUNNAT
LANDSBYGDSKOMMUNER
1987 587702 150009 153798 4000 114238 5880 29680 254029 61942 31082 25364 135641 29866
1988 595357 159073 155802 3525 111378 5757 35142 254283 61428 32178 26287 134390 26199
1989 592829 153945 157640 3285 110880 5728 37647 252592 62777 31122 26656 132037 28752
M ie h iä 318870 88367 117577 2955 75089 4886 34647 95853 25943 23261 10584 36065 17073
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 
1987 681058 13532 177693 764 120966 8017 47946 469817 135422 50517 99155 184723 20016
1988 691406 13705 175439 607 117586 6533 50713 482158 135916 53552 106689 186001 20104
1989 699879 13185 176247 588 115683 6275 53701 489543 140165 53320 111198 184870 20904
M ie h iä 351791 7514 126728 486 73084 4838 47320 208117 67778 34891 50403 55045 10432
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 
1987 328434 30088 121584 990 96694 3504 20396 167537 43977 20466 25512 77582 9225
1988 331471 31142 120072 882 92759 3462 22969 171700 44475 20987 27623 78715 8557
1989 331396 30046 117726 854 89528 3378 23966 172536 45080 21086 28856 77514 11088
M ie h iä 172445 16518 82964 755 58014 2740 21455 67476 18890 15577 12105 20904 5487
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND 
1987 13379 1546 1952 1193 105 654 9171 1893 3402 1025 2851 710
1988 13651 1525 1976 - 1200 106 669 9574 1930 3434 1044 3166 577
1989 14394 1510 2095 - 1188 104 803 10157 1991 4179 1005 2982 632
M ie h iä 7385 937 1617 - 776 90 752 4602 965 2367 368 902 229
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
1987 313701 20139 119206 385 95824 3151 19846 165184 46162 16553 25990 76479 9172
1988 318751 20538 121880 335 95898 3058 22589 168188 46429 17041 27989 76729 8145
1989 323183 19796 121386 366 93731 3028 24261 172743 47856 17871 30173 76843 9258
M ie h iä 168004 11217 84169 324 59421 2495 21929 67854 20039 12990 12742 22083 4764
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
1987 148822 13965 51191 400 38288 2353 10150 79431 20743 11131 10860 36697 4235
1988 149730 14188 51851 412 37443 2391 11605 80069 20732 11471 11125 36741 3622
1989 150799 13856 49610 476 34633 2188 12313 82991 21109 11784 14125 35973 4342
M ie h iä 80527 7675 37302 420 24017 1764 11101 33344 7750 8915 6490 10189 2206
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
1987 87646 14241 24852 263 18433 734 6422 45026 11094 5633 5315 22984 3527
1988 89065 15222 24788 261 17522 803 6202 45834 11092 5940 5437 23365 3221
1989 89177 15188 24161 262 16651 812 6436 46219 11529 5974 5513 23203 3609
M ie h iä 46404 8988 17818 241 10987 678 5912 17644 4733 4509 2263 6139 1954
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
1987 72862 11334 17990 707 11934 718 4631 40983 9514 4745 4623 22101 2555
1988 73161 12084 17982 443 11490 708 5341 40890 9431 4748 4864 21847 2195
1989 72790 11770 18118 386 11464 726 5542 40286 9666 4611 4721 21288 2616
M ie h iä 38437 7135 13598 315 7650 593 5040 16245 4265 3611 1966 6403 1459
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
1987 108154 17110 25960 562 18403 1034 5961 61328 15213 6162 8101 31852 3756
1988 110674 16571 29141 528 20361 1064 7188 61466 15446 6263 8507 31251 3496
1989 112464 16317 29873 496 20701 1012 7664 62093 15507 6347 8969 31270 4201
M ie h iä 58586 9687 21958 442 13638 837 7041 24537 6757 4853 3823 9104 2404
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(A -B ) (C -F ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -T ) (G-H) < I-J > (K -M ) (N -T ) (X )
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA F INLANDS LÄN
1987 107915 12359 32653 376 24416 1218 6643 59059 14756 6164 7511 30628 3844
1988 110811 12616 34517 352 25138 1117 7910 60026 14803 6342 8122 30759 3652
1989 110272 12474 34088 302 24753 1118 7915 59826 14767 6320 8677 30062 3884
M ie h iä 58463 7318 25354 230 17009 939 7176 23619 6131 4686 4103 8699 2172
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
1987 196771 35061 59466 457 45857 1991 11161 95750 25410 12065 11526 46749 6494
1988 196303 35819 58226 420 44206 1712 11888 96653 25433 12387 12218 46615 5605
1989 196607 33812 58624 392 43592 1800 12840 97812 26010 12168 13316 46318 6359
M ie h iä 104883 19378 42984 358 29305 1528 11793 38964 12029 9045 5635 12255 3557
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
1987 177194 21331 47724 1606 32586 2422 11110 101359 22917 10798 12377 55267 6780
1988 182157 23494 48600 1340 31543 2430 13287 104233 23191 11181 13610 56251 5830
1989 185151 22834 50414 1293 32467 2379 14275 104281 23870 11840 13824 54747 7622
M ie h iä 97535 13436 38251 1152 22238 1918 12943 41612 10349 9115 6037 16111 4236
LAPIN  LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
1987 83591 8397 19853 513 12416 1561 5363 51357 11389 6670 5289 28009 3984
1988 86025 10035 20207 411 11927 1446 6423 53066 11665 6957 5719 28726 2717
1989 87615 9871 21064 337 12285 1463 6979 53565 12041 6911 6056 28557 3115
M ie h iä 46116 6622 16186 294 8560 1187 6145 21496 4898 5178 2367 9053 1812
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL
1987 579221 4118 138734 370 91064 6411 40889 420478 122040 44468 92682 161288 15891
1988 589535 4330 137252 326 88888 5002 43036 432065 122300 47389 99907 162469 15888
1989 597822 4301 138130 393 87231 4671 45835 438232 125785 47336 103764 161347 17159
M ie h iä 297885 2328 98602 330 54584 3481 40207 188574 61776 30320 47245 49233 8381
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL
1987 42833 4780 15761 102 11941 816 2902 20230 5412 2949 2920 8949 2062
1988 42682 4728 15424 107 11476 767 3074 20475 5468 2961 2736 9310 2055
1989 42839 4443 15840 110 11640 825 3265 20917 5811 2825 2883 9398 1639
M ie h iä 22646 2590 11192 95 7464 665 2968 8153 2424 2193 1223 2313 911
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANDS RPL
1987 21079 1431 9074 225 6816 172 1861 9955 3021 858 1417 4659 619
1988 21232 1431 9084 112 6833 227 1912 10014 3023 890 1475 4626 703
1989 21498 1377 9276 26 7008 277 1965 10159 3101 869 1607 4582 686
M ie h iä 11192 758 6589 17 4560 241 1771 3469 1212 629 644 984 376
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL
1987 32109 1850 12298 50 9812 610 1826 16769 4276 2047 1830 8616 1192
1988 31949 1816 11698 46 9013 531 2108 17280 4457 2103 2254 8466 1155
1989 31816 1741 11034 41 8371 498 2124 17923 4801 2101 2600 8421 1118
M ie h iä
VARSINAIS-SUOMEN SKA
16988 1101 8142 29 5764 448 1901 7159 2120 1617 1152 2270 586
EGENTL1GA FINLANDS RPL
1987 202368 17773 72442 509 56797 1900 13236 106330 27781 12516 17670 48364 5823
1988 204831 18015 72400 449 55006 1908 15037 108858 28040 12854 19007 48957 5558
1989 204269 17408 70078 488 52198 1768 16624 109774 28545 13027 19738 48464 7009
M ie h iä 105050 9540 48708 434 32925 1440 13909 43360 12338 9507 8317 13198 3442
AHVENANMAAN SKA 
ÄLANDS RPL
1987 13379 1546 1952 - 1193 105 654 9171 1893 3402 1025 2851 710
1988 13651 1525 1975 - 1200 106 669 9574 1930 3434 1044 3166 577
1989 14394 1510 2095 - 1188 104 803 10157 1991 4179 1005 2982 632
M ie h iä 7385 937 1617 " 775 90 752 4602 965 2367 368 902 229
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA RPL
1987 107266 9736 42230 231 34259 1457 6283 52450 13921 6948 6964 24617 2850
1988 107717 10415 40850 231 32352 1397 6870 53729 14052 7062 7644 24971 2723
1989 108469 10095 40796 190 31996 1467 7143 54030 14105 7053 8186 24686 3548
M ie h iä 57464 5598 29234 167 21451 1177 6439 20891 5604 5294 3438 6555 1741
TAkPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
1987 192403 12892 72624 419 58616 1777 11812 100971 27859 10389 16217 46506 5916
1988 195432 13149 73853 359 58148 1815 13531 103516 27909 10927 17358 47322 4914
1989 197881 12677 73630 349 57245 1784 14252 105619 28609 11520 18391 47099 5955
M ie h iä 103981 7115 62134 302 37477 1512 12843 41642 12027 8379 7800 13436 3090
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KANTA-HAMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL
1987 70694 6573 24828 124 19226 913 4565 37143 10031 3649 5049 18414 2150
1988 71171 6718 25253 96 19375 801 4981 37298 9633 3602 5470 18593 1902
1989 71673 6442 24982 99 18562 786 5536 38254 10122 3749 5826 18557 1995
M ie h iä 37246 3671 17413 93 11591 638 5091 15134 4106 2870 2332 5826 1028
PÄ1JÄT-HÄMEEN SKA 
PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL
1987 89498 6324 36473 120 30073 754 5526 44363 12903 4334 6643 20483 2338
1988 91470 6659 37132 114 29561 761 6696 45290 13762 4439 7089 20000 2389
1989 93126 6363 37725 132 29570 755 7268 46423 14037 4430 7994 19962 2614
M ie h iä 47634 3608 25378 116 18085 599 6578 17256 5786 3099 3386 4985 1392
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
1987 86163 7205 29935 173 22533 1183 6046 46845 12085 7056 6621 21083 2178
1988 86647 7281 30378 157 21733 1320 7168 47038 12089 7163 6681 21105 1950
1989 87114 7257 29675 173 20760 1275 7467 47717 12187 7528 7144 20858 2465
M ie h iä 46510 4012 22159 154 14272 1045 6688 19131 4556 5653 2965 5957 1208
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL
1987 62659 6760 21256 227 15755 1170 4104 32586 8658 4075 4239 15614 2057
1988 63083 6907 21473 255 15710 1071 4437 33031 8643 4308 4444 15636 1672
1989 63685 6599 19935 303 13873 913 4846 35274 8922 4256 6981 15115 1877
M ie h iä 34017 3663 15143 266 9745 719 4413 14213 3194 3262 3525 4232 998
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖDRA SAVOLAX RPL
1987 73368 12523 18871 252 13313 596 4710 38875 9411 5012 4580 19872 3099
1988 74674 13346 19233 245 13113 647 5228 39355 9268 5293 4698 20096 2740
1989 74243 13368 18029 242 11772 663 5352 39710 9704 5341 4751 19914 3136
M ie h iä 38358 7928 13287 223 7605 550 4909 15453 4047 4059 1976 5371 1690
PÖHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
1987 72862 11334 17990 707 11934 718 4631 40983 9514 4745 4623 22101 2555
1988 73151 12084 17982 443 11490 708 5341 40890 9431 4748 4864 21847 2195
1989 72790 11770 18118 386 11464 726 5542 40286 9666 4611 4721 21288 2616
M ie h iä 38437 7135 13598 315 7650 593 6040 16246 4265 3611 1966 6403 1459
POHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
1987 108154 17110 25960 562 18403 1034 5961 61328 15213 6162 8101 31852 3756
1988 110674 16571 29141 528 20361 1064 7188 61466 15445 6263 8507 31251 3496
1989 112484 16317 29873 496 20701 1012 7664 62093 15507 6347 8969 31270 4201
M ie h iä 58586 9687 21958 442 13638 837 7041 24537 6757 4853 3823 9104 2404
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL
1987 107915 12359 32653 376 24416 1218 6643 59059 14766 6164 7511 30628 3844
1988 110811 12616 34517 352 25138 1117 7910 60026 14803 6342 8122 30759 3652
1989 110272 12474 34088 302 24753 1118 7915 59826 14767 6320 8677 30062 3884
M ie h iä 58463 7318 25354 230 17009 939 7176 23619 6131 4686 4103 8699 2172
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
1987 196771 35061 59466 457 45857 1991 11161 95750 25410 12065 11526 46749 6494
1988 196303 35819 58226 420 44206 1712 11888 96653 25433 12387 12218 46615 5605
1989 196607 33812 58624 392 43592 1800 12840 97812 26010 12168 13316 46318 6359
M ie h iä 104883 19378 42984 358 29305 1528 11793 38964 12029 9045 5636 12255 3557
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
1987 139412 16135 38823 1323 26734 1891 8875 79436 18094 8354 10068 42920 5018
1988 143355 17364 39510 1122 25801 1919 10668 81734 18393 8723 11104 43514 4747
1989 146055 16907 41158 1058 26614 1866 11620 81738 18966 9338 11313 42121 6262
M ie h iä 77056 9808 31142 951 18122 1497 10572 32662 8307 7178 5026 12151 3444
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL
1987 37782 5196 8901 283 5852 531 2235 21923 4823 2444 2309 12347 1762
1988 38802 6130 9090 218 5742 511 2619 22499 4798 2458 2506 12737 1083
1989 39086 5927 9256 235 5853 513 2655 22543 4904 2502 2511 12626 1360
M ie h iä 20479 3628 7109 201 4116 421 2371 8950 2042 1937 1011 3960 792
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL
1987 83591 8397 19853 513 12416 1561 5363 51357 11389 6670 5289 28009 3984
1988 86025 10035 20207 411 11927 1446 6423 53066 11665 6957 5719 28725 2717
1989 87615 9871 21064 337 12285 1463 6979 53565 12041 6911 6056 28557 3115
M ie h iä 46116 6622 16186 294 8560 1187 6145 21496 4898 5178 2367 9053 1812
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1987 517166 2067 115472 136 73520 5797 36019 386437 111373 41809 87777 145478 13190
1988 525856 2136 113368 95 71668 4382 37223 396936 111543 44282 94362 146749 13416
1989 531537 2206 112403 102 69486 4036 38779 402312 114191 44665 98087 145469 14616





262984 1206 79542 85 42673 3006 33878 175211 56604 28358 44847 45402 7025
ESPOO-ESBO
1987 78714 380 16860 27 12793 588 3452 58851 18126 2841 13874 24010 2623
1988 82086 358 16018 24 11211 478 4305 62855 19178 4025 16578 23074 2855
1989 86974 388 17470 23 12766 467 4214 66596 21026 3739 16258 25573 2520
M ie h iä 44215 245 11837 20 7694 339 3784 30932 11452 2743 8638 8099 1201
HANKO-HANGÖ
1987 5656 30 2466 - 2172 37 257 2968 876 630 302 1160 192
1988 5876 38 2643 - 2355 51 237 3095 866 659 301 1269 100
1989 5922 36 2610 - 2299 59 252 3168 932 675 306 1255 108
M ie h iä 3375 30 1797 - 1517 51 229 1494 433 541 127 393 54
HELSINKI-HELSINGFORS
1987 370772 1130 78129 92 45727 4602 27708 283094 76122 31933 68169 106870 8419
1988 370984 1230 74567 53 44501 3430 26583 286743 75084 32122 70376 109161 8444
1989 368414 1253 72382 62 40674 3091 28555 284989 74276 32365 73827 104521 9790
M ie h iä 177133 705 51297 49 24175 2306 24767 120593 35242 20567 31675 33109 4538
HYVINKÄÄ-HYVINGE
1987 16266 319 6606 34 5357 90 1125 8803 2828 859 1360 3756 538
1988 16302 422 6432 30 4948 112 1342 8970 2662 975 1476 3857 478
1989 16902 378 6819 23 4956 144 1696 9150 2893 892 1496 3869 555
M ie h iä 8685 201 5047 18 3388 111 1530 3168 1151 657 557 793 279
JÄRVENPÄÄ
1987 10373 118 3941 17 3030 129 765 5816 1977 277 874 2688 498
1988 11308 108 4458 16 3350 119 973 6349 2053 356 1036 2904 393
1989 11694 115 4696 8 3473 123 1092 6419 2144 311 1105 2859 464
M ie h iä 6115 48 3519 7 2447 85 980 2291 992 187 452 660 257
KAUNIAINEN-GRANKULLA
1987 2540 39 333 - 208 7 118 2022 526 66 282 1148 146
1988 2648 40 331 - 193 5 133 2101 530 73 330 1168 176
1989 2532 44 270 - 116 5 149 2029 475 71 345 1138 189
M ie h iä 993 19 219 - 77 4 138 677 218 38 169 252 78
KERAVA-KERVO
1987 8470 48 2676 6 1817 118 735 5346 1915 323 797 2311 400
1988 8761 38 2730 4 1715 105 906 5670 2070 432 908 2260 323
1989 8844 35 2790 2 1661 117 1010 5692 2097 336 932 2327 327
M ie h iä 4257 20 2016 1 1026 92 897 2053 854 213 370 616 168
LOHJA-LOJO
1987 9302 31 3610 1 2489 14 1106 5492 1600 421 903 2568 169
1988 9026 36 3379 67 2260 20 1032 5438 1548 414 930 2546 173
1989 9325 40 3393 2 2358 24 1009 5691 1625 417 999 2650 201
M ie h iä 4367 28 2396 1 1476 21 898 1845 589 305 392 559 98
LO V IIS A -LO V IS A
1987 4642 116 1966 1 1233 377 355 2468 621 369 370 1108 92
1988 4579 102 2000 3 1174 471 352 2406 618 373 397 1018 71
1989 4691 109 2043 3 1195 479 366 2445 658 363 379 1045 94
M ie h iä 2511 92 1407 2 688 389 328 969 272 283 152 262 43
PORVOO-BORGÄ
1987 12003 423 3099 3 2321 158 617 8215 2184 856 1566 3609 266
1988 12049 272 3691 2 2825 148 716 7863 2297 811 1117 3638 223
1989 12282 181 3717 1 2830 175 711 8119 2408 864 1232 3615 265
M ie h iä 5394 142 2270 1 1491 123 655 2849 980 636 433 800 133
VANTAA-VANDA
1987 6514C 518 20150 17 14792 600 4741 42470 16599 6969 5452 13450 2002
1988 70138 508 22452 18 15763 469 6202 45237 16751 8062 7078 13346 1941
1989 73617 521 22281 17 15930 473 5861 48698 18414 8390 7657 14237 2117
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOkMUNER
40643 237 16189 16 10627 357 5189 23009 9692 5010 4365 3942 1208
KARJAA-KARIS
1987 427C 230 1311 24 999 89 199 2585 642 306 278 1359 144
1988 4150 234 1213 23 887 12 291 2599 679 319 260 1341 104
1989 4197 232 1190 21 875 11 283 2646 637 345 290 1374 129
M ie h iä 2009 137 911 11 629 10 261 892 247 269 127 249 69
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KARKKILA
1987 2964 246 1224 6 1057 40 121 1386 445 118 168 655 108
1988 3015 251 1250 7 1030 41 172 1391 467 116 194 614 123
1989 3191 243 1356 4 1106 43 203 1467 500 116 229 622 125
M ie h iä 1692 127 974 2 752 36 184 518 203 80 98 137 73
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
1987 9645 278 4228 14 3506 38 670 4767 1238 361 558 2610 372
1988 9509 281 3733 13 2811 37 872 4962 1308 382 864 2408 533
1989 9292 263 3068 9 2222 21 816 5545 1634 378 1166 2368 416
M ie h iä
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN
5120 161 2384 8 1660 18 698 2362 820 277 517 748 213
1987 5975 321 3426 212 2653 101 460 2047 694 186 217 950 181
1988 6292 312 3610 32 2930 144 504 2130 725 219 231 955 240
1989 6173 288 3767 14 3004 192 557 1908 640 203 258 807 210
M ie h iä 3723 155 2702 9 2020 167 506 752 298 154 121 179 114
NURMIJÄRVI
1987 9098 607 3380 99 2337 158 786 4645 1174 503 674 2294 466
1988 9343 614 3321 103 2276 129 813 4901 1252 558 831 2260 607
1989 9793 591 3737 146 2484 129 978 5025 1358 518 849 2300 440
M ie h iä 5354 327 2793 126 1683 99 885 1990 625 403 385 577 244
TAMMISAARI-EKENÄS
1987 6705 261 2217 - 1779 43 395 4049 824 429 381 2415 178
1988 6472 262 2027 - 1608 39 380 4048 822 403 468 2355 135
1989 6325 285 1933 - 1480 37 416 3937 845 376 423 2293 170
M ie h iä 3112 215 1381 - 959 35 387 1428 359 276 179 614 88
TUUSULA-TUSBY
1987 10682 330 4213 45 3200 29 939 5710 1582 412 737 2979 429
1988 10637 356 4368 44 3142 36 1146 5534 1557 449 757 2771 379
1989 11430 327 4775 76 3183 32 1484 5913 1866 423 749 2875 415
M ie h iä 6482 177 3613 64 2203 27 1319 2469 959 309 396 805 223
VIH TI
1987 7166 629 2446 33 1803 90 520 3721 1191 285 463 1782 370
1938 7328 656 2575 34 1789 119 633 3705 1163 337 537 1668 392
1989 7622 649 2910 36 1988 90 796 3721 1236 291 546 1648 342
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
4008 349 2072 29 1264 61 718 1402 591 193 238 380 185
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
1987 678 369 110 1 44 2 63 170 46 20 21 83 29
1988 700 367 125 1 79 - 45 161 42 23 24 72 47
1989 679 350 126 1 83 - 42 166 48 19 24 75 37
M ie h iä 378 199 100 1 60 - 39 55 21 12 8 14 24
ASKOLA
1987 1473 365 550 3 303 3 241 486 121 45 61 259 72
1988 1433 382 478 3 292 3 180 493 106 50 72 265 80
1989 1475 366 564 4 329 6 226 476 113 55 64 244 69
M ie h iä 792 209 396 4 188 4 200 151 41 38 19 53 36
INKOO-INGÄ
1987 1694 324 557 4 116 366 71 727 169 112 107 339 86
1988 1769 310 564 3 128 355 78 811 228 119 125 339 84
1989 1684 296 536 3 130 333 70 762 171 120 134 337 90
M ie h iä 1016 171 472 3 102 303 64 325 67 95 69 94 47
KARJALOHJA-KARISLOJO
1987 426 122 79 - 56 - 23 197 72 23 15 87 28
1988 450 119 83 - 55 1 27 221 84 28 14 95 27
1989 468 114 65 - 44 - 21 256 118 19 15 104 33
M ie h iä 212 57 54 - 35 - 19 79 31 14 8 26 22
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
1987 1340 485 303 1 267 2 33 468 135 91 36 206 84
1988 1320 518 279 1 249 - 29 468 122 88 28 230 55
1989 1331 483 300 1 263 - 36 494 133 77 47 237 54
M ie h iä 700 279 192 1 157 - 34 198 57 59 25 57 31
LILJENDAL
1987 560 203 176 - 167 - 9 151 39 36 22 54 30
1988 564 209 166 - 156 - 10 162 48 40 14 60 27
1989 525 203 118 - 107 2 9 176 51 43 26 56 28
M ie h iä 312 116 92 - 82 1 9 85 24 40 10 11 19
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1987 673 252 161 11 104 4 42 221 54 44 26 97 39
1988 710 265 136 12 72 - 52 225 53 50 27 95 84
1989 710 254 176 11 114 1 50 230 62 40 30 98 50
M ie h iä 371 140 108 11 52 1 44 90 21 32 13 24 33
MÄNTSÄLÄ
1987 5247 797 1696 2 1258 58 378 2548 705 475 214 1154 206
1988 5216 845 1571 5 1066 58 442 2516 708 488 332 988 284
1989 5360 821 1547 4 1037 55 451 2699 774 479 401 1045 293
M ie h iä 2792 441 1036 4 590 42 400 1139 334 384 210 211 176
NUMMI-PUSULA
1987 2097 630 663 5 511 17 130 693 175 96 102 320 111
1988 2115 625 699 5 518 18 158 677 163 101 95 318 114
1989 2016 609 624 5 446 18 155 686 183 100 92 311 97
M ie h iä 1047 348 411 4 244 17 146 231 73 67 22 69 57
ORIMATTILA
1987 5138 984 1716 16 1289 6 405 2215 627 175 285 1128 223
1988 5308 1033 1856 15 1297 6 538 2163 626 186 293 1058 256
1989 5225 973 1841 17 1350 4 470 2146 609 170 320 1047 265
M ie h iä 2502 538 1103 14 652 3 434 707 225 120 131 231 154
PERNAJA-PERNÄ
1987 1195 352 314 1 288 7 18 465 161 86 43 175 64
1988 1181 345 334 1 306 - 27 444 123 91 43 187 58
1989 1128 323 299 1 275 2 21 434 149 71 41 173 72
M ie h iä 628 199 220 1 196 2 21 166 62 53 17 34 43
POHJA-POJO
1987 2072 193 1185 2 1052 36 95 606 127 80 97 302 88
1988 2015 163 1152 2 1002 37 111 643 122 79 122 320 57
1989 2200 131 1332 2 1173 37 120 678 132 80 120 346 59
M ie h iä 1250 79 905 2 758 31 114 242 47 55 68 72 24
PORNAINEN-BORGNÄS
1987 978 218 254 - 173 3 78 434 67 152 41 174 72
1988 934 220 199 - 103 3 93 441 80 162 36 163 74
1989 800 207 193 - 81 4 108 341 82 52 40 167 59
M ie h iä 428 115 157 - 54 4 99 123 38 37 17 31 33
PORVOON MLK-BORGÁ LK
1987 8424 651 5349 7 4448 150 744 2115 664 422 253 776 309
1988 8559 646 4847 7 4040 69 731 2785 668 408 321 1388 281
1989 8687 640 5021 7 4113 86 815 2730 644 391 300 1395 296
M ie h iä 5910 371 4107 6 3264 83 754 1277 265 304 171 537 155
PUKKILA
1987 622 246 112 2 78 - 32 211 53 61 18 79 53
1988 621 260 114 1 84 1 28 206 45 60 23 78 41
1989 654 241 116 1 81 1 33 244 85 51 27 81 53
M ie h iä 372 129 88 1 57 1 29 117 46 45 9 17 38
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
1987 1253 241 620 1 518 36 65 350 66 87 41 166 42
1988 1240 258 586 1 507 - 78 357 56 96 52 153 39
1989 1139 235 524 1 441 - 82 331 63 84 41 143 49
M ie h iä 597 141 298 1 220 - 77 128 25 73 8 22 30
SAMMATTI
1987 315 81 72 1 50 - 21 140 35 14 12 79 22
1988 334 88 63 1 40 3 19 157 36 12 11 98 26
1989 326 83 71 1 50 - 20 151 35 14 14 88 20
M ie h iä 151 43 52 1 33 * 18 44 18 9 3 14 12
SIPOO-SIBBO
1987 4423 431 1161 70 783 18 290 2098 552 225 229 1092 733
1988 4276 406 1023 71 602 14 336 2109 544 244 274 1047 738
1989 4057 380 1222 76 774 15 357 2198 589 255 255 1099 257
M ie h iä 2039 216 821 63 425 15 318 861 259 209 139 264 141
SIUNTIO-SJUNDEÄ
1987 1239 211 208 5 109 1 93 734 324 53 67 290 86
1988 1312 210 243 4 149 - 90 766 354 59 75 278 93
1989 1372 204 230 5 132 - 93 842 376 51 121 295 96
M ie h iä 636 128 175 4 88 - 83 271 110 39 63 69 62
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(A -B ) (C -F ) (C) (0 ) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
TENHOLA-TENALA
1987 828 323 126 1 79 - 46 333 76 76 40 141 46
1988 846 318 123 1 73 - 49 356 78 83 39 156 49
1989 824 294 135 1 60 - 74 345 75 76 41 153 50






1987 4948 136 2054 1 1859 28 166 2646 498 212 193 1743 109
1988 4924 139 2055 1 1808 43 203 2635 566 221 208 1640 95
1969 5085 148 2220 1 1951 61 207 2569 501 250 206 1612 148
M ie h iä 2701 83 1787 1 1536 54 196 764 179 191 81 313 67
KAARINA-S:T KARINS
1987 6164 177 2703 4 2361 11 327 3046 1058 191 620 1177 238
1988 6702 143 2829 3 2411 11 404 3534 1223 234 727 1350 196
1989 7207 128 3213 3 2748 11 451 3565 1231 262 668 1404 301
M ie h iä 3687 63 2037 3 1651 8 375 1462 622 200 359 281 125
LOIMAA
1987 4151 114 1328 6 1076 35 211 2614 872 210 318 1214 95
1988 4320 130 1431 5 1152 20 254 2664 873 208 322 1261 95
1989 4101 123 1317 3 1052 25 237 2537 800 143 305 1289 124
M ie h iä 1816 74 858 2 627 20 209 824 337 101 95 291 60
NAANTALI-NÄDENDAL
1987 4506 57 1890 14 1183 460 233 2405 622 304 409 1070 153
1988 4577 65 1903 17 1114 458 314 2479 627 320 395 1137 130
1989 4635 53 2028 17 1231 371 409 2390 582 299 384 1125 164
M ie h iä 2653 31 1641 16 954 299 372 908 267 203 149 289 73
PORI-BJÖRNEBORG
1987 37541 711 14992 14 12438 390 2150 21080 6098 2804 3219 8959 758
1988 37444 811 14090 16 11205 470 2399 21796 6011 2800 3652 9333 747
1989 37599 736 13625 15 10453 487 2670 22152 6057 2784 4043 9268 1086
M ie h iä 19738 433 10080 14 7343 381 2342 8752 2440 2113 1708 2491 473
RAISIO-RESO
1987 7650 83 3379 9 2510 62 798 3987 1258 391 721 1617 201
1988 8627 85 4017 10 3018 63 926 4325 1287 423 770 1845 200
1989 8463 74 3907 9 2886 66 946 4218 1331 421 815 1651 264
M ie h iä 4581 44 2701 9 1785 55 852 1716 635 305 404 372 120
RAUMA-RAUMO
1987 17274 40 8136 8 6696 562 870 8789 2339 1252 1198 4000 309
1988 17276 443 7502 5 6270 111 1116 9064 2479 1326 1332 3927 267
1989 17512 495 7459 5 6319 102 1033 9202 2437 1248 1538 3979 356
M ie h iä 9277 426 5340 5 4344 70 921 3365 776 906 692 991 146
SALO
1987 12417 268 6153 41 5420 46 646 5799 2101 563 804 2331 197
1988 12971 275 6645 47 5762 42 794 5867 2138 589 831 2309 184
1989 12652 278 5889 51 4945 43 850 6246 2339 611 883 2413 239
M ie h iä 6189 164 3527 47 2662 37 781 2389 1022 457 313 597 109
TURKU-ÄBO
1987 95136 1103 32971 11 25693 637 6630 59190 14390 7519 11150 26131 1872
1988 94484 1144 31250 12 23188 639 7411 60444 14705 7558 12151 26030 1646
1989 94029 1004 29173 22 20963 622 7566 61240 14937 7725 12838 25740 2612




1987 4264 607 2160 9 1832 9 310 1505 399 266 187 653 92
1988 4343 490 2199 9 1825 28 337 1569 413 306 193 657 85
1989 4448 467 2240 10 1906 7 317 1637 451 355 196 635 104
M ie h iä 2546 234 1603 9 1300 6 288 664 175 281 78 130 45
HUITTINEN
1987 4465 680 1335 8 1032 17 278 2314 677 457 247 933 136
1988 4409 706 1327 8 1003 19 297 2234 711 320 271 932 142
1989 4507 688 1427 5 1083 18 321 2245 722 337 276 910 147
M ie h iä 2305 362 900 5 578 16 301 968 331 271 100 266 75
KANKAANPÄÄ
1987 6332 680 2326 12 1764 85 465 3152 830 281 500 1541 174
1988 6221 701 2130 16 1768 19 327 3179 814 291 451 1623 211
1989 6301 700 2142 11 1718 65 348 3229 842 276 530 1581 230
M ie h iä 3246 381 1306 11 931 51 313 1418 362 202 216 638 141
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Okänd
(A -B ) (C -F ) (C ) (D) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) U - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
PAIMIO-PEMAR
1987 3989 438 1171 - 464 225 482 2227 390 118 277 1442 133
1988 4318 449 1406 - 754 225 427 2318 402 129 314 1473 142
1989 4334 436 1455 - 837 212 406 2260 420 128 281 1431 183
M ie h iä 2091 243 1114 637 144 333 655 170 91 128 266 79
PARAINEN-PARGAS
1987 4598 268 1914 38 1403 38 435 2239 526 294 289 1130 177
1988 4885 285 2005 7 1387 58 553 2409 553 288 289 1279 186
1989 4629 261 1669 59 1205 63 342 2514 560 299 296 1359 185
M ie h iä 2457 162 1302 52 882 52 316 911 208 221 117 365 82
ULVILA-ULVSBY
1987 3939 241 1651 2 1305 9 335 1940 426 131 258 1125 107
1988 3961 243 1538 2 1164 8 364 2073 466 141 269 1197 107
1989 3979 240 1592 1 1154 7 430 1943 457 133 286 1067 204
M ie h iä 1897 129 1070 1 664 S 400 619 185 105 144 185 79
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
1987 8525 330 4598 13 4171 65 349 3459 807 351 363 1938 138
1988 8528 323 4544 14 4085 60 385 3533 870 389 407 1867 128
1989 8247 332 4240 9 3787 59 385 3518 778 414 450 1876 157
M ie h iä 4340 178 2884 9 2466 47 362 1199 269 307 171 452 79
VAMMALA
1987 7217 758 2466 111 1949 56 350 3765 1031 409 346 1979 228
1988 7242 779 2448 111 1919 57 361 3808 1046 440 369 1953 207
1989 7188 759 2466 111 1863 51 441 3722 978 450 403 1891 241
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
3759 423 1762 99 1208 47 408 1440 404 371 127 538 134
ALASTARO
1987 1311 481 208 - 109 35 64 573 220 41 56 256 49
1988 1205 478 230 - 123 37 70 448 117 47 53 231 49
1989 1214 472 227 - 105 38 84 457 118 56 56 227 58
M ie h iä 637 261 191 - 81 29 81 145 56 40 19 30 40
ASK A INEN-VILLNÄS
1987 317 144 13 - 10 - 3 139 24 35 23 57 21
1988 321 151 11 - 6 - 5 134 25 29 25 55 25
1989 316 147 11 - 8 - 3 132 26 33 33 40 26
M ie h iä 149 76 9 - 6 3 46 9 24 9 4 18
AURA
1987 964 163 384 - 347 - 37 374 134 40 39 161 43
1988 915 163 315 - 277 - 38 393 133 40 44 176 44
1989 1046 152 475 - 421 - 54 376 127 39 44 166 43
M ie h iä 513 85 272 - 219 - 53 134 50 21 16 47 22
DRAGSFJÄRD
1987 1641 146 764 - 687 2 76 666 151 115 71 329 65
1988 1646 151 696 - 641 2 53 745 155 132 78 380 54
1989 1599 150 727 - 668 2 57 678 158 119 72 329 44
M ie h iä 883 95 534 - 477 2 55 225 46 79 22 78 29
EURAJOKI
1987 1733 451 539 47 226 123 143 677 146 66 113 352 66
1988 2057 448 888 47 184 504 153 654 147 76 72 359 67
1989 2075 432 910 38 224 503 145 661 163 71 62 365 72
M ie h iä 1218 228 744 26 167 417 134 199 62 39 24 74 47
HALIKKO
1987 2877 602 824 - 681 29 114 1363 201 114 110 938 88
1988 2842 609 795 - 631 28 136 1330 214 118 119 879 108
1989 2943 585 841 2 683 25 131 1404 249 105 128 922 113
M ie h iä 1537 306 694 2 548 20 124 465 117 75 50 223 72
HONKAJOKI
1987 958 389 199 25 127 - 47 316 81 54 30 151 54
1988 966 403 206 25 138 - 43 320 71 64 36 149 37
1989 974 398 236 22 146 3 65 304 75 69 33 127 36
M ie h iä 574 215 194 21 108 3 62 143 41 67 13 32 22
HOUTSKARI -HOUTSKÄR
1987 226 112 19 - 17 - 2 85 15 17 9 44 10
1988 226 109 14 - 10 - 4 95 17 14 8 56 8
1989 224 118 9 - 8 1 » 89 17 11 9 52 8
M ie h iä 113 71 6 - 5 1 - 31 4 7 2 18 5
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HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
1987 3706 783 1237 - 1045 48 144 1573 412 248 148 765 113
1988 3795 738 1395 - 1162 48 185 1564 397 233 155 779 98
1989 3665 677 1306 2 1074 46 184 1534 402 201 160 771 148
M ie h iä 1975 354 988 2 773 41 172 559 157 157 57 188 74
IKAALINEN
1987 3595 724 1006 6 740 47 213 1768 537 147 175 909 97
1988 3597 737 1038 5 708 46 279 1739 515 154 183 887 83
1989 3533 698 1057 3 734 44 276 1656 574 137 179 766 122
M ie h iä 1792 354 798 3 502 33 260 563 195 101 72 195 77
IN IÖ
1987 90 53 4 - 3 - 1 32 7 9 4 12 1
1988 79 50 3 - 2 - 1 26 8 5 4 9 -
1989 77 50 3 - 2 " 1 23 6 3 4 10 1
M ie h iä 44 31 2 - 1 - 1 10 2 1 2 5 1
JÄMIJÄRVI
1987 854 371 206 6 154 - 47 238 53 22 21 142 39
1988 907 398 223 6 195 - 22 241 49 24 29 139 45
1989 961 380 283 8 245 2 28 254 64 25 25 140 44
M ie h iä 496 211 170 8 133 2 27 88 35 15 3 35 27
KALANTI
1987 1124 335 415 3 374 9 29 316 73 32 50 161 58
1988 1144 347 413 2 344 9 58 338 66 38 40 194 46
1989 1146 356 433 2 367 8 56 287 64 33 35 156 70
M ie h iä 601 198 280 2 219 8 51 93 32 19 13 29 30
KARINAINEN
1987 874 203 232 1 190 - 41 388 91 70 39 188 51
1988 897 211 250 1 188 - 61 398 93 67 46 192 38
1989 952 213 298 1 229 - 68 396 100 69 48 179 45
M ie h iä 530 113 246 1 181 - 64 147 44 57 14 32 24
KARVIA
1987 1307 543 329 24 243 - 62 369 113 63 28 165 66
1988 1462 577 432 21 357 1 53 398 128 63 33 174 55
1989 1478 534 401 21 319 9 52 466 113 65 26 262 77
M ie h iä 832 290 325 17 252 8 48 171 40 47 8 76 46
KEMIÖ-KIMITO
1987 1411 349 351 45 211 20 76 651 165 103 67 316 60
1988 1401 364 326 45 178 20 83 656 161 97 76 322 55
1989 1393 321 336 41 179 20 96 677 159 96 80 342 59
M ie h iä 726 196 245 36 105 17 87 245 65 72 28 80 40
KIHNIÖ
1987 971 223 334 37 249 - 48 362 97 38 28 199 52
1988 1016 241 369 32 285 - 52 376 95 47 28 206 30
1989 1007 236 378 33 274 - 71 346 85 40 28 193 47
M ie h iä 546 129 281 29 193 - 59 104 27 26 10 41 32
KIIKALA
1987 744 326 155 2 135 - 18 212 45 39 44 84 51
1988 722 331 146 2 122 - 22 210 37 35 52 86 35
1989 738 317 179 5 147 - 27 196 36 35 53 72 46
M ie h iä 429 175 149 3 120 - 26 73 10 26 14 23 32
KIIKOINEN
1987 472 206 82 1 66 - 15 148 42 36 18 52 36
1988 486 215 80 1 61 - 18 156 44 38 17 57 35
1989 515 199 126 1 99 - 26 151 48 34 20 49 39
M ie h iä 302 100 112 1 86 - 25 67 24 28 6 9 23
KISKO
1987 631 236 141 6 109 - 26 217 58 37 25 97 37
1988 606 246 121 2 78 - 41 201 54 37 25 85 38
1989 589 237 120 2 79 - 39 194 56 36 20 82 38
M ie h iä 338 141 92 2 55 - 35 80 23 29 6 22 25
KIUKAINEN
1987 1405 369 592 1 489 30 72 407 101 40 75 191 37
1988 1424 369 595 - 472 28 95 422 104 44 75 199 38
1989 1402 340 604 1 472 28 103 415 102 37 85 191 43
M ie h iä 737 182 398 1 275 22 100 136 39 16 37 44 21
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(A -B ) (C -F ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
KODISJOKI
1987 149 51 48 - 41 1 6 44 12 4 4 24 6
1988 145 50 36 - 28 - 8 56 13 8 11 24 3
1989 134 46 31 - 28 - 3 54 15 6 3 30 3
M ie h iä 69 21 25 - 22 - 3 23 9 2 2 10 -
KOKEMAKI-KUMO
1987 3824 618 1182 8 950 43 181 1887 435 395 178 879 137
1988 3676 613 1042 9 811 45 177 1914 398 450 182 884 107
1989 3695 587 1092 13 864 48 167 1858 422 408 175 853 158
M ie h iä 2011 316 801 11 599 37 154 815 187 327 56 245 79
KORPPOO-KORPO
1987 360 80 27 - 9 - 18 239 32 79 25 103 14
1988 425 73 22 - 9 - 13 309 39 78 43 149 21
1989 378 73 13 - 7 - 6 274 35 106 31 102 18
M ie h iä 207 47 10 * 5 * 5 144 6 90 15 33 6
KOSKI TL
1987 1305 480 369 1 281 16 71 389 134 33 50 172 67
1988 1227 472 343 1 251 15 76 359 120 33 37 169 53
1989 1209 458 341 1 242 15 83 349 120 34 36 159 61
M ie h iä 709 256 293 1 202 13 77 123 52 23 10 38 37
KULLAA
1987 499 148 97 4 60 - 33 225 35 32 15 143 29
1988 528 157 95 4 55 - 36 248 38 38 24 148 28
1989 519 144 109 2 74 - 33 228 37 35 18 138 38
M ie h iä 283 73 90 2 58 - 30 101 12 25 8 56 19
KUSTAVI-GUSTAVS
1987 543 150 184 - 163 - 21 171 40 27 14 90 38
1988 519 142 184 - 161 - 23 166 34 30 18 84 27
1989 497 143 168 - 135 - 33 154 37 32 17 68 32
M ie h iä 288 90 115 * 84 - 31 64 14 20 5 25 19
KUUSJOKI
1987 667 271 195 1 183 - 11 155 45 16 25 69 46
1988 654 284 185 1 163 - 21 157 43 18 23 73 28
1989 667 280 199 1 171 - 27 154 46 18 29 62 34
M ie h iä 389 146 161 1 133 - 27 60 25 12 10 13 22
KÖYLIÖ-KJULO
1987 1054 393 227 5 197 2 23 372 67 37 37 231 62
1988 1114 402 217 5 187 1 24 443 70 44 47 282 52
1989 1028 388 212 6 181 1 24 384 61 47 45 231 44
M ie h iä 526 195 128 6 101 1 20 173 34 35 19 85 30
L A IT IL A
1987 4052 873 1347 1 973 24 349 1691 534 96 227 834 141
1988 4139 861 1404 1 1020 20 363 1742 544 115 270 813 132
1989 4222 840 1502 2 1105 5 390 1753 560 107 249 837 127
M ie h iä 2158 456 1060 1 695 4 360 577 224 74 70 209 65
LAPPI
1987 1201 297 525 2 441 15 67 347 113 42 40 152 32
1988 1215 303 514 - 418 12 84 366 113 50 49 154 32
1989 1192 286 532 - 431 12 89 334 89 46 42 157 40
M ie h iä 622 137 351 - 256 10 85 115 46 29 15 25 19
LAVIA
1987 947 359 170 4 134 1 31 347 89 45 45 168 71
1988 932 365 172 3 111 1 57 339 81 47 43 168 56
1989 930 356 178 3 117 8 50 335 80 45 34 176 61
M ie h iä 487 180 143 3 91 7 42 125 36 33 11 45 39
LEMU
1987 296 117 35 - 24 - 11 128 36 15 20 57 16
1988 307 114 44 - 29 - 15 135 31 17 19 68 14
1989 308 112 53 - 33 - 20 124 27 15 18 64 19
M ie h iä 163 57 43 - 25 - 18 50 17 12 5 16 13
LIETO
1987 3523 400 1389 1 955 17 416 1590 406 173 236 775 144
1988 3757 404 1623 6 1043 23 551 1583 354 190 238 801 147
1989 3646 391 1454 5 859 22 568 1627 374 193 274 786 174
M ie h iä 2045 213 1125 5 587 18 515 617 179 151 115 172 90
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1987 2359 855 810 27 699 - 84 586 139 60 69 318 108
1988 2325 873 748 22 648 5 73 604 131 62 79 332 100
1989 2315 870 755 21 635 1 98 579 135 75 87 282 111
M ie h iä 1368 478 619 17 510 1 91 205 69 47 29 60 66
LUVIA
1987 1028 224 416 - 335 4 77 351 96 33 38 184 37
1988 1035 212 406 - 347 - 59 379 92 37 44 206 38
1989 1018 211 402 - 316 - 86 367 100 31 38 198 38
M ie h iä 576 124 305 - 227 - 78 122 42 18 16 46 25
MARTTILA
1987 871 357 128 13 65 - 50 335 81 85 49 120 51
1988 850 355 130 8 64 - 58 317 62 87 49 119 48
1989 863 349 144 6 77 - 62 325 66 93 48 118 45
M ie h iä 470 193 108 6 47 - 56 148 29 80 12 27 21
MASKU
1987 1220 197 373 1 212 23 137 594 213 49 69 263 66
1988 1368 203 441 2 268 26 145 671 207 59 56 349 53
1989 1435 199 467 2 263 16 186 696 231 58 67 340 73
M ie h iä 775 107 375 2 193 11 169 260 130 39 29 62 33
MELLILÄ
1987 523 230 130 4 114 - 12 127 35 18 21 53 36
1988 520 236 127 2 111 “ 14 133 39 22 25 47 24
1989 509 215 139 3 118 - 18 137 40 20 21 56 18
M ie h iä 286 122 109 3 89 17 42 12 15 5 10 13
MERIKARVIA
1987 1475 317 509 5 416 9 79 589 142 77 52 318 60
1988 1570 334 573 5 469 11 88 612 155 81 63 313 51
1989 1601 330 613 4 512 8 89 594 145 89 58 302 64
M ie h iä 910 179 462 4 368 7 83 228 55 66 19 88 41
MERIMASKU
1987 246 113 22 - 16 - 6 96 16 15 21 42 15
1988 270 112 38 - 26 1 11 97 22 12 16 47 23
1989 276 104 40 - 22 - 18 99 32 13 11 43 33
M ie h iä 152 62 32 “ 15 - 17 38 14 7 4 13 20
MIETOINEN
1987 503 186 146 - 136 - 10 151 45 14 17 75 20
1988 585 195 202 - 188 - 14 162 46 19 14 83 26
1989 587 188 219 - 206 - 13 152 38 17 18 79 28
M ie h iä 235 97 70 - 57 - 13 54 16 14 6 18 14
MOUHIJÄRVI
1987 889 336 96 2 57 - 37 404 106 34 39 225 53
1988 884 345 116 2 76 - 38 370 106 41 36 187 53
1989 850 332 116 3 71 - 42 359 106 39 38 176 43
M ie h iä 425 192 93 3 49 - 41 115 43 25 11 36 26
MUURLA
1987 449 96 168 1 136 - 31 163 54 18 21 70 22
1988 472 92 190 1 152 - 37 164 42 11 26 85 26
1989 565 89 276 1 235 - 40 184 59 13 31 81 16
M ie h iä 347 46 231 1 191 - 39 60 23 7 12 18 10
MYNÄMÄKI
1987 2093 501 545 8 329 23 185 951 273 95 109 474 96
1988 2137 543 548 8 317 23 200 957 262 107 109 479 89
1989 2143 515 591 7 329 23 232 949 259 97 111 482 88
M ie h iä 1123 272 476 7 238 21 210 334 119 72 35 108 41
NAKKILA
1987 2214 321 952 25 771 34 122 856 227 139 139 351 85
1988 2175 318 933 27 743 37 126 856 237 129 143 347 68
1989 2141 309 888 3 716 35 134 844 247 143 105 349 100
M ie h iä 1158 156 646 3 492 27 124 319 109 103 35 72 38
NAUVO-NAGU
1987 662 183 138 1 117 17 3 311 64 60 28 159 30
1988 727 200 103 1 75 17 10 396 58 123 46 169 28
1989 719 193 118 1 89 16 12 377 68 115 32 162 31
M ie h iä 416 107 92 1 66 13 12 198 24 98 10 66 19
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NOORMARKKU-NORRMARK
1987 1758 237 671 1 494 1 175 766 212 58 83 413 84
1988 1790 248 679 2 510 1 166 790 210 67 84 429 73
1989 1880 250 726 2 530 1 193 810 218 73 92 427 94
M ie h iä 939 138 481 2 301 1 177 264 93 51 35 85 56
NOUSIAINEN
1987 1160 340 276 2 190 - 84 492 114 65 47 266 52
1988 1223 367 297 2 190 - 105 495 98 70 47 280 64
1989 1221 350 287 3 195 - 89 502 123 72 42 265 82
M ie h iä 562 180 157 2 78 * 77 192 51 56 18 67 33
ORIPÄÄ
1987 634 226 130 44 31 - 55 247 89 39 40 79 31
1988 610 224 117 21 46 - 50 241 81 40 43 77 28
1989 619 224 111 21 39 - 51 247 111 25 31 80 37
M ie h iä 334 119 102 21 31 - 50 94 46 19 11 18 19
PARKANO
1987 3627 489 1523 95 1197 22 209 1486 458 163 167 698 129
1988 3521 521 1194 53 881 25 235 1700 590 180 167 763 106
1989 3587 526 1310 26 1012 25 247 1634 576 182 170 707 117
M ie h iä 2019 288 1009 20 739 22 228 651 257 138 71 185 71
p e r n iö - b j ä r n A
1987 2559 575 787 1 671 23 92 1077 253 153 114 557 120
1988 2482 558 771 1 617 22 131 1046 220 145 123 558 107
1989 2638 533 1012 4 640 21 347 936 223 119 111 483 157
M ie h iä 1495 312 777 4 501 16 256 329 79 83 37 130 77
PERTTELI
1987 1478 307 828 1 724 - 103 303 71 42 30 160 40
1988 1394 301 761 1 632 - 128 285 63 39 31 152 47
1989 1414 300 766 1 647 - 118 304 67 42 36 159 44
M ie h iä 815 171 506 1 395 110 112 35 33 16 28 26
P IIK K IÖ -P IK IS
1987 2035 157 807 - 584 25 198 989 237 91 251 410 82
1988 2016 158 751 - 555 23 173 1018 216 82 263 457 89
1989 2175 155 836 - 623 25 188 1091 273 123 249 446 93
M ie h iä 1204 93 584 - 391 20 173 487 126 93 150 118 40
POMARKKU-PAMARK
1987 1091 201 509 1 453 3 52 346 82 36 45 183 35
1988 1086 211 485 - 436 2 47 355 80 40 43 192 35
1989 1072 201 450 - 400 4 46 366 103 38 36 189 55
M ie h iä 544 100 286 - 239 3 44 124 43 19 16 46 34
PUNKALAIDUN
1987 1773 662 443 7 347 4 85 598 181 55 61 301 70
1988 1693 668 372 6 291 4 71 569 168 58 63 280 84
1989 1689 653 395 6 305 4 80 549 165 54 63 267 92
M ie h iä 873 373 240 5 157 4 74 206 78 42 19 67 54
PYHÄRANTA
1987 651 166 255 - 223 2 30 209 66 19 40 84 21
1988 665 169 253 - 206 - 47 218 76 22 27 93 25
1989 642 174 240 - 198 1 41 199 62 21 26 90 29
M ie h iä 352 92 170 " 131 1 38 71 28 10 12 21 19
PÖYTYÄ
1987 1456 543 308 - 233 - 75 511 133 61 54 263 94
1988 1365 554 246 - 169 - 77 476 126 60 55 235 89
1989 1421 535 310 - 220 - 90 490 128 64 59 239 86
M ie h iä 774 291 234 155 79 186 76 45 20 45 63
RAUMAN MLK-RAUMO LK
1987 1743 215 754 4 455 28 267 689 176 156 62 295 85
1988 1770 210 784 4 443 1 336 684 148 128 88 320 92
1989 1561 192 588 5 364 - 219 675 143 181 66 285 106
M ie h iä 946 92 459 5 254 “ 200 344 83 138 52 71 51
RUSKO
1987 921 95 396 1 303 - 92 400 111 25 82 182 30
1988 910 100 441 1 349 - 91 342 87 30 38 187 27
1989 847 95 372 1 272 - 99 339 89 27 36 187 41
M ie h iä 502 55 285 1 194 " 90 149 49 18 11 71 13
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RYMÄTTYLÄ-RIMITO
1987 766 233 273 - 227 - 46 214 46 45 38 85 46
1988 753 234 295 - 221 - 74 194 39 38 32 85 30
1989 788 231 320 - 260 - 60 206 52 36 35 83 31
M ie h iä 456 132 228 - 171 - 57 80 19 27 15 19 16
SAUVO-SAGU
1987 874 419 103 - 63 - 40 302 75 65 39 123 50
1988 903 437 106 - 68 - 38 302 66 62 39 135 68
1989 889 402 113 - 77 - 36 308 72 68 41 127 66
M ie h iä 472 219 88 - 55 " 33 125 33 54 13 25 40
SIIKAINEN
1987 862 332 201 8 141 17 35 290 51 47 29 163 39
1988 856 358 191 10 129 15 37 265 42 59 26 138 42
1989 858 353 197 8 138 15 36 263 49 58 27 129 45
M ie h iä 470 198 131 7 77 13 34 106 20 46 9 31 35
SUODENNIEMI
1987 494 249 31 2 25 - 4 167 36 21 18 92 47
1988 503 262 40 1 24 - 15 176 37 18 17 104 25
1989 548 244 92 2 60 1 29 175 36 18 21 100 37
M ie h iä 265 133 60 2 29 1 28 55 15 16 7 17 17
SUOMUSJÄRVI
1987 538 134 149 - 120 1 28 209 79 16 23 91 46
1988 546 152 125 - 96 - 29 238 120 17 12 89 31
1989 487 150 110 - 79 - 31 204 92 13 17 82 23
M ie h iä 237 87 76 - 47 - 29 57 31 6 4 16 17
SÄKYLÄ
1987 2631 243 1007 1 859 42 105 1310 242 144 67 857 71
1988 2738 238 1166 - 985 36 145 1268 248 160 113 757 66
1989 2830 231 1244 - 1030 39 175 1292 247 149 78 818 63
M ie h iä 1483 143 769 - 578 32 159 .539 92 117 22 308 32
SÄRKISALO-FINBY
1987 332 74 140 101 31 - 8 108 18 21 10 59 10
1988 337 80 140 101 31 - 8 102 16 22 11 53 15
1989 302 71 130 85 31 - 14 92 18 20 11 43 9
M ie h iä 187 43 105 65 29 - 11 34 8 15 4 7 5
TAIVASSALO-TÖVSALA
1987 912 284 244 82 118 1 43 348 117 44 34 153 36
1988 881 292 240 69 121 1 49 319 84 52 36 147 30
1989 895 289 264 63 145 1 55 316 87 51 33 144 27
M ie h iä 500 152 205 61 92 1 51 125 36 38 12 39 18
TARVASJOKI
1987 569 210 152 - 134 - 18 175 48 26 29 72 32
1988 605 212 198 - 160 - 38 164 46 25 27 66 31
1989 603 204 188 - 165 - 33 179 58 27 28 66 32
M ie h iä 323 104 133 - 100 - 33 70 31 20 9 10 16
VAHTO
1987 408 136 90 1 79 - 10 153 46 25 17 65 29
1988 418 139 106 1 97 - 8 147 30 29 17 71 26
1989 427 131 111 - 100 - 11 158 32 33 22 71 27
M ie h iä 244 67 88 - 78 - 10 76 19 28 14 15 13
VAMPULA
1987 729 358 107 10 76 3 18 216 70 21 34 91 48
1988 728 368 96 13 65 5 12 208 52 28 36 92 57
1989 721 367 100 14 67 3 16 215 51 45 37 82 49
M ie h iä 387 194 68 12 38 2 16 92 23 35 12 22 33
VEHMAA
1987 1014 345 201 8 185 - 8 417 94 55 39 229 51
1988 1011 346 221 14 183 1 23 399 90 61 42 216 45
1989 1028 354 219 13 179 - 27 394 84 48 45 217 61
M ie h iä 474 176 149 13 110 - 26 114 27 31 10 46 35
VELKUA
1987 74 37 7 - 7 - - 25 5 3 2 15 5
1988 85 35 9 - 9 - - 34 6 6 1 21 7
1989 89 39 8 - 6 - 2 35 7 2 1 25 7
M ie h iä 42 19 6 - 4 - 2 12 2 1 1 8 5
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VILJAKKALA
1987 490 206 106 - 84 - 22 145 36 17 24 68 33
1988 516 217 117 - 83 2 32 161 30 22 28 81 21
1989 503 209 100 1 58 1 40 162 37 19 27 79 32
M ie h iä 290 126 88 1 50 - 37 58 16 12 9 21 18
VÄSTANFJÄRD
1987 297 79 50 - 29 - 21 148 23 19 6 100 20
1988 307 80 45 - 26 - 19 163 25 22 9 107 19
1989 280 73 36 - 6 - 30 155 25 15 9 106 16
M ie h iä 120 41 34 4 - 30 35 8 9 3 15 10
YLÄNE
1987 824 301 144 1 118 14 11 341 71 33 32 205 38
1988 800 297 147 1 113 16 17 326 65 35 30 196 30
1989 777 291 137 1 104 14 18 311 60 31 36 184 38
M ie h iä 384 157 99 1 68 13 17 104 17 23 14 50 24
ÄETSÄ
1987 2479 282 1403 1 1311 11 80 726 178 91 135 322 68
1988 2460 301 1379 1 1258 17 103 705 165 97 116 327 75
1989 2395 287 1280 1 1168 14 97 757 200 88 137 332 71







1987 8747 102 1141 - 684 61 396 7246 1333 3023 873 2017 258
1988 9022 89 1192 - 712 64 416 7506 1365 3092 876 2173 235
1989 9652 94 1184 - 682 62 440 8111 1382 3805 831 2093 263




1987 239 114 20 - 12 - 8 83 26 18 10 29 22
1988 234 114 18 - 11 - 7 83 24 20 7 32 19
1989 233 108 22 - 9 - 13 87 26 21 8 32 16
M ie h iä 131 67 19 - 6 - 13 38 14 12 2 10 7
ECKERÖ
1987 233 71 20 - 8 - 12 123 51 32 10 30 19
1988 242 66 20 - 9 - 11 135 60 27 13 45 21
1989 253 69 31 - 10 - 21 133 46 37 9 42 20
M ie h iä 135 37 25 - 6 - 19 68 20 22 1 25 5
FINSTRÖM
1987 991 165 207 - 136 - 71 573 158 98 25 292 46
1988 957 161 177 - 120 - 57 581 154 83 29 315 38
1989 909 162 172 - 107 - 65 529 156 110 28 235 46
M ie h iä 489 99 127 66 - 61 237 80 90 15 52 26
FÖGLÖ
1987 2 IS 94 26 - 24 - 2 69 20 13 7 29 30
1988 229 112 23 - 21 - 2 77 17 12 7 41 17
1989 237 112 22 - 17 - 5 81 20 10 6 45 22
M ie h iä 136 71 19 - 15 - 4 36 4 6 1 25 10
GETA
1987 155 87 12 - 9 - 3 41 15 8 5 13 15
1988 171 94 12 - 9 - 3 51 17 8 5 21 14
1989 182 87 10 - 6 - 4 65 38 8 8 11 20
M ie h iä 102 58 8 4 - 4 26 19 3 2 2 10
HAMMARLAND
1987 384 165 68 - 35 - 33 99 39 24 9 27 52
1988 352 149 64 - 31 - 33 103 35 19 9 40 36
1989 36C 157 77 - 27 - 50 97 31 19 11 36 29
M ie h iä 214 93 70 - 23 - 47 39 9 16 6 8 12
JOMALA
1987 884 195 212 - 113 44 55 404 99 85 38 182 73
1988 900 194 206 - 108 42 56 443 118 71 38 216 57
1989 972 201 247 - 116 42 89 468 139 76 41 202 66
M ie h iä 562 122 220 98 36 86 201 86 52 22 41 19
KUMLINGE
1987 167 83 11 - 10 - 1 44 15 5 6 19 29
1988 156 70 12 - 11 - 1 54 13 9 6 26 20
1989 16S 6S 11 - 9 - 2 68 11 9 8 40 21
M ie h iä 93 50 8 - 6 * 2 26 2 6 3 15 9
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KÖKAR
1987 97 35 4 - 4 - - 31 9 3 3 16 27
1988 93 33 3 - 2 - 1 38 7 4 4 23 19
1989 91 30 8 - 2 - 6 34 8 3 2 21 19
M ie h iä 49 16 6 - - - 6 21 3 2 - 16 6
LEMLAND
1987 237 69 25 - 19 - 6 107 30 27 6 44 36
1988 224 69 23 - 17 - 6 108 41 14 6 47 24
1989 251 63 34 - 19 - 15 114 43 10 8 53 40
M ie h iä 125 39 30 " 15 - 15 44 26 7 1 10 12
LUMPARLAND
1987 92 34 12 - 10 - 2 36 9 14 2 n 10
1988 100 33 8 - 6 - 2 62 7 27 2 16 7
1989 97 31 14 - 7 - 7 46 9 21 3 13 6
M ie h iä 67 21 12 " 7 - 5 23 2 17 1 3 1
SALTVIK
1987 487 156 148 - 112 - 36 137 37 24 16 60 46
1988 510 162 158 - 125 - 33 158 33 24 25 76 32
1989 543 154 201 - 159 - 42 159 38 26 27 68 29
M ie h iä 308 87 129 - 90 * 39 74 17 17 16 24 18
SOTTUNGA
1987 50 24 - - - * - 21 5 6 1 9 5
1988 51 24 1 - 1 - - 22 4 6 1 11 4
1989 53 23 3 - 2 - 1 20 6 6 1 7 7
M ie h iä 28 14 3 - 2 - 1 9 3 3 - 3 2
SUND
1987 273 95 38 - 14 - 24 112 39 16 5 S3 28
1988 279 94 45 - 14 - 31 119 36 13 6 64 21
1989 278 92 51 - 14 - 37 117 35 12 6 64 18
M ie h iä 181 61 44 - 7 " 37 65 21 7 3 34 11
VÀRDÔ
1987 124 57 8 - 3 - 5 45 8 7 10 20 14
1988 131 61 13 - 3 - 10 44 9 6 10 20 13
1989 114 58 8 - 2 - 6 38 4 6 8 20 10





58 37 8 2 6 9 2 3 1 3 4
FORSSA
1987 10909 377 5101 3 4206 58 834 5184 1724 396 746 2318 247
1988 10980 400 5141 3 4171 64 903 5173 1639 480 805 2249 266
1989 11255 393 5212 3 4022 58 1129 5408 1720 497 904 2287 242
M ie h iä 5942 223 3566 3 2477 53 1033 2030 722 365 361 582 123
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS
1987 22428 493 7353 22 5170 421 1740 14105 3778 1013 2238 7076 477
1988 22734 455 7402 12 5417 413 1560 14486 3470 1107 2477 7432 391
1989 22996 334 7753 4 5384 404 1961 14442 3628 1085 2539 7190 467
M ie h iä 11362 220 5504 4 3381 314 1805 5423 1420 789 992 2222 215
LAHTI
1987 47711 287 18767 64 14919 513 3271 27704 8309 2659 4424 12312 953
1988 48657 312 19645 51 15415 506 3673 27745 8576 2721 4748 11700 955
1989 49951 322 19597 57 14765 501 4274 28923 8809 2755 5595 11764 1109
M ie h iä
MÄNTTÄ
24221 176 12572 49 8307 384 3832 10927 3669 1896 2292 3070 546
1987 4092 56 1983 12 1795 45 131 1994 475 219 250 1050 59
1988 3745 59 1716 10 1533 20 153 1916 456 194 264 1002 54
1989 3964 60 1955 10 1771 31 143 1870 456 145 256 1013 79
M ie h iä 2047 43 1379 9 1210 29 131 586 148 96 77 265 39
NOKIA
1987 10422 269 5306 12 4935 28 331 4628 1286 289 582 2471 219
1988 10434 292 6511 2 5020 68 421 4413 978 278 658 2499 218
1989 10519 287 5545 1 4986 90 468 4425 1091 306 653 2375 262
M ie h iä 5517 157 3666 1 3158 78 429 1572 426 226 332 588 122
R IIH IM Ä K I
1987 11945 208 4782 26 3838 129 789 6677 1946 967 958 2806 278
1988 11791 220 4666 21 3523 160 962 6694 1953 818 1067 2856 211
1989 11909 217 4106 19 3046 158 883 7321 2237 1002 1210 2872 265
M ie h iä 6319 135 2694 14 1728 131 821 3364 958 838 479 1089 126
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(A -B ) (C -F ) (C ) (D) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
TAMPERE-TAMMERFORS
1987 93813 1057 33497 57 25767 916 6757 56706 16340 5696 11305 23365 2553
1988 95892 910 33918 24 25230 971 7693 59272 16963 6103 12120 24086 1792
1989 98219 924 33435 24 24519 918 7974 61573 16983 6869 13094 24627 2287
M ie h iä 51354 571 23831 21 15927 774 7109 25838 7270 4940 5675 7953 1114
TOIJALA
1987 3567 90 1756 1 1578 33 144 1632 470 313 200 649 89
1988 3657 94 1716 1 1524 29 162 1762 575 313 227 647 85
1989 3588 93 1675 7 1425 28 215 1729 505 327 254 643 91
M ie h iä 1886 51 1113 6 895 22 190 676 192 242 92 150 46
VALKEAKOSKI
1987 10232 465 4891 5 4328 183 375 4666 1356 593 527 2190 210
1988 10330 428 5381 4 4776 178 423 4321 1019 609 547 2146 200
1989 10442 380 5484 2 4862 177 443 4351 1105 614 517 2115 227
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
5775 222 3940 1 3375 161 403 1516 392 476 174 474 97
HATTULA
1987 3067 422 640 3 494 19 124 1880 337 114 110 1319 125
1988 2794 442 680 1 466 18 195 1573 320 97 113 1043 99
1989 3134 429 661 1 463 21 176 1938 340 101 140 1357 106
M ie h iä 1641 249 359 1 178 17 163 980 163 77 78 662 53
HOLLOLA
1987 7202 733 3377 14 3038 23 302 2858 703 240 541 1374 234
1988 7674 771 3681 15 3080 22 564 3018 868 216 600 1334 204
1989 7301 723 3352 24 2822 26 480 2982 880 211 590 1301 244
M ie h iä 4083 389 2360 23 1880 20 437 1198 408 144 333 313 136
JANAKKALA
1987 5680 740 2424 5 2085 63 271 2316 613 209 359 1135 200
1988 5998 735 2787 4 2337 66 380 2300 589 211 390 1110 176
1989 5875 754 2628 4 2183 59 382 2331 594 214 411 1112 162
M ie h iä 3203 430 1832 4 1437 50 341 849 226 162 167 294 92
KANGASALA
1987 6349 432 2091 9 1427 51 604 3578 723 217 459 2179 248
1988 6648 462 2256 13 1530 67 646 3689 693 249 471 2276 241
1989 6614 485 2235 9 1424 68 734 3643 697 245 475 2226 251
M ie h iä 3275 277 1714 5 995 47 667 1157 296 162 229 470 127
LEMPÄÄLÄ
1987 4227 336 1466 1 998 30 437 2230 756 162 280 1032 195
1988 4423 325 1593 1 1106 37 449 2321 794 162 296 1069 184
1989 4447 321 1667 1 1186 37 443 2261 776 157 315 1013 198
M ie h iä 2300 166 1245 1 818 30 396 808 329 103 138 238 81
NASTOLA
1987 6429 405 3742 - 3406 37 299 2137 637 185 276 1039 145
1988 6587 426 3441 1 3055 37 348 2590 974 197 309 1110 130
1989 7042 421 3857 - 3434 40 383 2648 1010 201 336 1101 116
M ie h iä 4154 238 2773 - 2390 34 349 1081 486 144 184 267 62
ORIVESI
1987 3772 655 1183 12 892 30 249 1820 489 183 188 960 114
1988 3775 675 1189 10 800 30 349 1786 489 191 189 917 125
1989 3833 637 1164 13 774 30 347 1880 542 203 188 947 152
M ie h iä 1930 369 754 12 393 27 322 710 194 167 58 291 97
PIRKKALA
1987 3035 133 1284 - 1083 6 195 1469 316 137 159 857 149
1988 3146 119 1315 - 1090 6 219 1576 314 152 189 921 136
1989 3122 113 1251 - 1037 7 207 1587 447 163 158 819 171
M ie h iä 1677 68 911 - 717 6 188 608 236 110 79 183 90
V IIA L A
1987 1710 60 917 - 835 14 68 675 197 50 47 381 58
1988 1650 66 903 792 2 109 630 190 52 52 336 51
1989 1709 63 947 - 814 13 120 638 206 41 49 342 61
M ie h iä 854 34 596 - 467 12 117 190 77 25 20 68 34
YLÖJÄRVI
1987 6249 203 2807 11 2206 32 558 3011 526 192 316 1977 228
1988 6186 212 2613 11 1924 45 633 3163 527 222 392 2022 198
1989 6349 203 2517 11 1855 35 616 3380 854 196 359 1971 249
M ie h iä 3294 112 1860 7 1272 30 651 1196 465 141 167 423 126
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1987 3305 663 1147 10 879 17 241 1362 417 99 182 664 133
1988 3344 705 1146 8 863 16 259 1370 405 108 181 676 123
1989 3294 665 1158 8 868 17 265 1322 401 101 168 652 149
M ie h iä 1671 383 770 7 506 15 242 440 138 72 74 156 78
HAUHO
1987 1318 457 215 - 135 5 75 524 143 64 48 269 122
1988 1387 476 219 1 114 10 94 596 173 70 51 302 96
1989 1370 479 272 - 135 11 126 538 131 66 51 290 81
M ie h iä 733 272 223 - 96 10 117 196 49 49 18 80 42
HAUSJÄRVI
1987 2499 546 911 21 706 4 180 953 212 108 117 516 89
1988 2531 543 913 14 712 3 184 999 238 122 125 514 76
1989 2426 513 862 18 706 2 136 969 238 105 115 511 82
M ie h iä 1296 297 689 18 443 2 126 369 94 69 52 154 41
HUMPPILA
1987 1161 311 478 2 381 6 89 348 145 43 33 127 24
1988 1213 312 542 1 458 13 70 314 126 44 24 120 45
1989 1180 298 517 1 422 10 84 324 123 46 36 119 41
M ie h iä 712 174 407 1 318 9 79 106 39 34 12 21 25
JOKIOINEN
1987 2128 388 530 26 392 6 106 1122 134 91 71 826 88
1988 2321 394 623 20 466 3 134 1241 145 83 86 927 63
1989 2174 388 558 27 390 4 137 1170 134 67 84 885 58
M ie h iä 1081 207 427 26 273 4 124 416 50 51 41 274 31
JUUPAJOKI
1987 1016 211 334 - 298 2 34 431 57 73 31 270 40
1988 1003 223 323 - 280 1 42 422 64 75 25 258 35
1989 1017 214 371 - 312 1 58 399 56 62 36 245 33
M ie h iä 546 110 231 “ 174 1 56 186 27 43 9 107 19
KALVOLA
1987 1261 249 581 1 540 3 37 395 109 46 42 198 36
1988 1256 263 553 3 482 7 61 403 116 39 38 210 37
1989 1252 254 577 3 509 10 55 378 107 35 44 192 43
M ie h iä 655 147 365 3 303 9 50 115 31 22 20 42 28
KOSKI HL
1987 883 341 136 1 116 - 19 373 75 113 33 152 33
1988 979 352 213 1 183 - 29 371 86 120 36 129 43
1989 944 346 164 2 132 - 30 381 84 117 37 143 53
M ie h iä 529 190 141 1 113 - 27 165 34 94 14 23 33
KUHMALAHTI
1987 318 128 23 - 10 - 13 148 35 26 11 76 19
1988 320 132 23 10 - 13 140 28 26 12 74 25
1989 312 122 25 - 12 - 13 142 28 27 16 72 23
M ie h iä 156 63 21 8 - 13 58 15 20 7 16 14
KUOREVESI
1987 1316 153 641 - 616 13 12 480 64 32 30 354 42
.1988 1361 156 703 - 673 13 17 457 64 37 30 326 35
1989 1354 155 690 - 632 12 46 475 78 35 31 331 34
M ie h iä 855 96 552 - 600 9 43 191 21 21 9 140 16
KURU
1987 1122 237 299 8 231 1 59 486 90 69 43 284 100
1988 1124 291 279 8 211 1 59 491 83 68 37 303 63
1989 1098 283 241 15 161 1 64 467 74 65 48 280 107
M ie h iä 566 174 155 13 83 1 58 170 24 50 20 76 67
KYLMÄKOSKI
1987 879 285 344 - 330 - 14 218 34 34 24 126 32
1988 857 294 244 - 232 - 12 270 85 33 30 122 49
1989 958 284 396 - 370 - 26 238 57 26 34 121 40
M ie h iä 532 150 288 263 “ 25 75 25 17 16 17 19
KÄRKÖLÄ
1987 2131 561 839 - 741 - 98 667 191 118 86 272 64
1988 2057 510 791 2 658 - 131 688 164 130 89 305 68
1989 2036 436 855 - 736 - 119 660 180 139 85 256 85
M ie h iä 1164 251 598 - 494 - 104 269 50 114 37 68 46
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LAMMI
1987 2546 637 413 1 244 22 146 1378 279 127 95 877 118
1988 2566 685 433 1 235 11 186 1357 292 117 101 847 91
1989 2471 654 426 1 222 12 191 1270 278 109 95 788 121
M ie h iä 1137 364 350 1 163 10 176 362 97 78 25 162 61
LOPPI
1987 2450 698 594 5 346 150 93 1011 306 170 141 394 147
1988 2326 724 477 5 320 14 138 971 298 165 98 410 154
1989 2323 698 492 5 306 18 163 979 313 173 104 389 154
M ie h iä 1257 377 380 5 213 13 149 409 146 131 42 90 91
LUOPIOINEN
1987 983 291 266 - 242 10 14 383 88 59 45 191 43
1988 1010 291 265 - 239 6 20 400 101 61 43 195 54
1989 945 282 209 - 162 7 40 405 107 58 48 192 49
M ie h iä 478 161 129 87 5 37 157 48 41 25 43 31
LÄNGELMÄKI
1987 690 242 168 4 141 - 23 238 72 43 32 91 42
1988 706 248 161 10 131 - 20 263 87 48 30 98 34
1989 705 222 177 11 148 - 18 235 72 46 38 79 71
M ie h iä 394 127 138 11 109 - 18 95 26 33 17 19 34
PADASJOKI
1987 1743 263 658 3 521 18 116 726 215 104 60 347 96
1988 1773 307 679 4 522 18 135 705 197 91 70 347 82
1989 1719 307 643 3 501 18 121 686 191 84 77 334 83
M ie h iä 886 184 430 3 301 15 111 223 69 53 26 76 49
PÄLKÄNE
1987 1515 412 444 - 365 8 71 592 142 84 50 316 67
1988 1525 427 441 " 343 13 85 589 140 98 50 301 68
1989 1533 417 429 - 332 10 87 626 153 92 52 329 61
M ie h iä 769 225 272 190 9 73 233 56 68 13 96 39
RENKO
1987 892 296 276 1 236 12 27 281 80 44 30 127 39
1988 869 310 243 1 195 9 38 270 79 52 26 113 46
1989 907 307 272 1 233 9 29 289 89 47 29 124 39
M ie h iä 524 176 223 1 188 8 26 105 30 36 13 26 20
RUOVESI
1987 2525 519 944 1 852 29 62 969 190 186 100 493 93
1988 2598 547 942 31 804 29 78 1009 223 168 102 516 100
1989 2412 530 809 34 650 31 94 922 227 167 102 426 151
M ie h iä 1300 319 599 32 451 28 88 296 80 111 30 75 86
SAHALAHTI
1987 1438 204 929 - 847 67 15 281 63 106 22 90 24
1988 1280 211 770 - 738 5 27 267 66 84 25 92 32
1989 1292 202 821 - 784 2 35 228 47 61 30 90 41
M ie h iä 569 104 333 299 34 104 23 49 14 18 28
SOMERO
1987 4067 1274 1061 4 840 31 186 1475 687 173 194 521 257
1988 4064 1237 1100 3 860 29 208 1311 577 171 . 219 344 416
1989 4095 1232 1120 6 882 30 202 1435 545 172 224 494 308
M ie h iä 2163 684 751 5 534 24 188 550 261 138 72 79 178
TAMMELA
1987 1863 606 377 1 319 14 43 756 172 211 37 336 124
1988 1794 612 356 1 289 10 56 714 143 146 49 376 112
1989 1794 573 436 1 355 9 71 682 130 150 42 360 103
M ie h iä 1028 325 324 1 247 8 68 318 56 128 21 113 61
TUULOS
1987 647 145 153 7 134 1 11 213 53 46 24 90 36
1988 611 147 218 8 190 - 20 207 52 51 20 84 39
1989 607 151 210 11 186 - 13 215 60 52 22 81 31
M ie h iä 356 75 170 11 146 13 92 25 41 11 15 19
URJALA
1987 2481 627 838 8 641 29 160 885 242 117 94 432 131
1988 2489 633 893 6 741 28 118 834 245 121 92 376 129
1989 2515 609 917 9 758 23 127 898 271 109 101 417 91
M ie h iä 1353 336 659 7 515 19 118 310 106 74 36 94 48
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VESILAHTI
1987 930 423 131 - 92 - 39 304 66 50 35 153 72
1988 931 417 122 - 82 - 40 320 59 50 38 173 72
1989 961 427 133 - 93 - 40 324 70 47 40 167 77
M ie h iä 528 233 115 - 79 » 36 130 36 36 15 43 50
VILPPULA
1987 2366 377 889 - 751 18 120 1024 362 107 113 452 76
1988 2726 410 1288 - 1120 18 150 956 208 118 129 501 71
1989 2552 391 1159 1 999 29 130 919 209 107 124 479 83
M ie h iä 1438 236 827 1 692 26 108 320 69 83 53 115 55
VIRRAT-VIRDOIS
1987 3416 771 909 23 633 48 205 1579 497 148 176 758 157
1988 3607 871 1112 22 762 53 275 1494 433 145 194 722 130
1989 3630 806 1147 18 766 52 311 1508 457 144 191 716 169
M ie h iä 1933 449 821 15 476 42 288 565 209 109 67 180 98
YPÄJÄ
1987 1073 403 311 1 245 6 59 312 71 28 26 187 47
1988 1033 407 254 1 196 9 48 331 66 28 25 213 41
1989 1038 392 259 1 197 9 52 329 66 30 27 206 58





561 198 212 1 152 9 50 120 28 22 6 64 31
HAMINA-FREDRIKSHAMN
1987 6367 27 1392 3 893 54 442 4845 1030 1207 515 2093 103
1988 6056 55 1367 - 794 53 520 4540 1037 1090 470 1943 94
1989 6054 58 1255 3 772 49 431 4608 1050 1022 541 1995 133
M ie h iä 2841 21 743 2 335 34 372 2004 327 837 200 640 73
IMATRA
1987 16082 286 7414 9 5511 641 1253 8073 2418 944 1189 3522 309
1988 15918 323 7156 8 5416 463 1269 8136 2470 960 1214 3492 303
1989 16212 354 7369 7 5591 367 1404 8191 2472 959 1414 3346 298
M ie h iä 9100 213 5713 7 4156 282 1268 3049 793 710 524 1022 125
KOTKA
1987 25218 387 9113 13 7155 366 1579 15185 4032 2549 1956 6648 533
1988 25490 391 9054 11 6882 461 1700 15578 4105 2673 2043 6757 467
1989 25923 401 9237 12 6837 439 1949 15541 4022 2593 2409 6517 744
M ie h iä 13885 224 7003 11 4890 356 1746 6308 1487 1981 1018 1822 350
KOUVOLA
1987 18050 673 5101 38 2986 147 1930 11906 3621 1653 2473 4159 370
1988 18143 452 5305 35 2745 142 2383 12061 3589 1643 2522 4307 325
1989 18757 409 5025 38 2405 146 2436 12958 3789 2295 2618 4256 365
M ie h iä 9708 302 3524 34 1206 108 2176 5712 1521 1709 1126 1356 170
KUUSANKOSKI
1987 10351 123 5737 15 4698 213 811 4356 924 345 553 2534 135
1988 10512 127 5686 12 4426 249 999 4534 945 443 569 2577 165
1989 10042 128 5313 16 4125 237 936 4390 894 387 584 2525 211
M ie h iä
LAPPEENRANTA
V1LLMANSTRAND
5395 85 3955 14 2890 207 844 1259 286 275 254 444 96
1987 26911 1633 8890 145 6401 342 2002 15559 4340 2198 2133 6888 829
1988 27524 1447 9288 162 6583 420 2123 16181 4333 2361 2363 7124 608
1989 28109 1280 7556 185 4697 320 2354 18571 4736 2382 4506 6947 702
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
14602 724 5405 157 2857 240 2151 8116 1778 1884 2507 1 9 T 7 ~ 357
ANJALANKOSKI
1987 8134 1033 3978 18 3562 141 257 2914 714 343 359 1498 209
1988 8142 1074 3967 22 3494 136 315 2896 719 349 359 1469 205
1989 8183 1231 3814 16 3269 127 402 2878 676 348 374 1480 260
M ie h iä 4784 635 3134 15 2625 122 372 895 186 210 144 355 120
JOUTSENO
1987 5343 456 1841 18 1627 60 146 2909 432 212 209 2056 137
1988 5323 473 1901 18 1630 50 203 2817 438 220 222 1937 132
1989 5309 453 2080 22 1777 45 236 2641 423 214 242 1762 135
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
2817 260 1632 20 1367 35 210 858 136 164 85 473 67
ELIMÄKI
1987 3281 919 832 1 467 177 187 1411 301 148 248 714 119
1988 3280 963 1008 1 601 172 234 1185 237 139 145 664 124
1989 3309 914 1049 1 603 170 275 1240 286 127 139 688 106
M ie h iä 1775 489 786 1 398 137 250 440 112 89 50 189 60
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I I T T I
1987 3260 694 1209 2 990 42 175 1228 342 151 128 607 129
1988 3309 749 1254 1 1020 37 196 1213 322 156 140 595 93
1989 3360 721 1332 2 1038 48 244 1186 331 136 146 573 111
M ie h iä 1789 414 903 2 640 38 223 416 141 94 51 130 56
JAALA
1987 622 254 74 1 40 5 28 264 97 35 29 103 30
1988 647 266 84 1 53 3 27 269 100 40 27 102 28
1989 629 256 76 3 38 2 32 266 100 33 24 109 32
M ie h iä 310 137 60 3 28 2 27 94 42 19 8 25 19
LEMI
1987 690 326 126 - 92 6 28 375 92 40 101 142 63
1988 861 333 139 1 98 - 40 328 100 45 29 154 51
1989 919 334 154 2 108 5 39 364 103 38 78 145 67
M ie h iä 611 191 118 2 72 5 39 159 51 24 56 28 43
LUUMÄKI
1987 2155 731 455 - 337 3 115 869 277 87 119 386 100
1988 2127 782 400 - 291 3 106 864 251 99 137 377 81
1989 2023 786 296 - 198 2 96 831 206 81 202 342 110
M ie h iä 1080 445 247 157 2 88 318 88 60 88 82 70
MIEHIKKÄLÄ
1987 1014 525 63 - 29 1 33 370 63 72 25 210 56
1988 1025 556 79 - 27 1 51 340 60 65 24 191 50
1989 1031 541 86 - 30 1 55 343 70 54 27 192 61
M ie h iä 667 319 73 22 1 60 139 35 43 5 56 36
PARIKKALA
1987 2233 507 539 1 343 50 145 1083 293 113 121 556 104
1988 2226 552 560 1 344 50 165 1034 289 119 100 526 80
1989 2129 536 537 1 322 55 159 968 227 100 92 549 88
M ie h iä 1119 302 403 1 216 40 146 367 83 77 33 174 47
PYHTÄÄ-PYTTIS
1987 1285 296 309 1 209 30 69 628 176 84 78 290 62
1988 1296 300 297 1 159 21 116 636 149 83 80 324 63
1989 1217 279 236 1 91 47 97 624 152 92 55 326 78
M ie h iä 630 167 197 1 71 33 92 221 59 60 20 82 45
RAUTJÄRVI
1987 2140 448 852 1 721 33 97 769 199 106 92 372 71
1988 2140 426 906 4 716 67 119 743 182 106 98 358 65
1989 2162 415 913 6 726 78 103 746 171 109 83 383 88
M ie h iä 1227 213 719 5 546 75 93 249 44 78 28 99 46
RUOKOLAHTI
1987 1733 528 286 1 234 11 40 786 140 99 86 461 133
1988 1760 613 285 2 205 13 65 757 133 114 75 435 105
1989 1706 572 224 1 111 9 103 804 143 109 56 496 106
M ie h iä 807 294 195 1 89 9 96 263 49 71 26 117 55
SAARI
1987 715 362 47 3 35 1 8 241 61 29 22 129 65
1988 708 383 46 - 32 - 14 241 52 33 22 134 38
1989 664 358 49 4 27 - 18 220 45 34 37 104 37
M ie h iä 363 202 44 4 25 - 15 92 17 21 21 33 25
SAVITAIPALE
1987 1904 589 399 1 237 14 147 825 193 113 76 443 91
1988 1915 624 384 2 211 3 168 808 205 108 76 419 99
1989 1891 611 365 2 184 13 166 816 187 104 101 424 99
M ie h iä 1002 338 318 2 149 13 154 283 64 80 48 91 63
SUOMENNIEMI
1987 342 139 35 - 31 2 3 139 35 23 14 67 28
1988 344 151 42 35 - 7 130 29 25 13 63 21
1989 346 144 37 - 33 1 3 133 30 23 12 68 32
M ie h iä 190 81 34 30 1 3 49 15 17 2 15 26
TAIPALSAARI
1987 1227 309 237 5 133 12 87 619 127 59 41 392 62
1988 1270 325 239 4 110 2 123 649 116 68 53 412 57
1989 1277 303 227 20 62 13 132 679 135 54 111 379 68
M ie h iä 654 166 197 17 49 12 119 249 59 39 86 66 42
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UUKUNIEMI
1987 266 106 7 - 7 - - 114 16 16 10 72 39
1988 255 113 11 - 8 - 3 118 11 17 4 86 13
1989 238 113 14 - 13 - 1 92 12 18 5 57 19
M ie h iä 139 63 13 - 12 • 1 49 4 13 32 14
VALKEALA
1987 3706 930 486 10 318 5 153 2078 362 183 129 1404 212
1988 3760 968 643 10 349 5 279 1997 436 185 102 1274 152
1989 3820 1010 665 6 413 7 239 2003 398 137 99 1369 142
M ie h iä 1987 525 504 5 284 6 209 889 185 92 45 567 69
VEHKALAHTI
1987 3322 761 1506 40 1124 1 341 903 263 233 61 346 152
1988 3420 774 1489 40 1109 40 300 1036 230 243 128 435 121
1989 3247 722 1434 45 1073 2 314 946 257 258 57 374 145
M ie h iä 2049 375 1144 37 834 1 272 457 116 213 28 100 73
VIROLAHTI
1987 1553 583 135 31 62 1 41 757 160 53 67 477 78
1988 1567 606 145 23 74 - 48 753 160 54 72 467 63
1989 1552 587 154 31 66 - 57 734 162 46 71 455 77
M ie h iä 790 319 133 29 49 - 55 297 59 31 16 191 41
YLÄMAA
1987 718 340 127 43 46 5 33 225 35 36 26 128 26
1988 722 362 116 53 31 - 32 225 34 34 38 119 19
1989 700 340 114 53 24 5 32 218 32 31 42 113 28
M ie h iä
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER
406 171 105 50 20 5 30 112 13 24 22 53 18
HEINOLA
1987 7910 50 3784 1 3216 108 459 3927 1098 393 535 1901 149
1988 7886 67 3402 8 2660 129 605 4261 1166 400 529 2166 156
1989 8355 76 3856 11 3065 121 659 4263 1191 388 547 2137 160
M ie h iä 4326 54 2788 10 2067 103 608 1407 430 280 219 478 77
M IK K E L I-S :T  MICHEL
1987 16937 610 4446 1 2818 250 1377 11526 2842 1360 1684 5640 455
1988 17286 467 4834 2 3056 269 1507 11594 2768 1356 1734 5736 391
1989 17249 386 4787 2 2975 297 1513 11613 2761 1345 1787 5720 463
M ie h iä 8491 246 3371 2 1798 225 1346 4676 1128 1000 783 1765 198
PIEKSÄMÄKI
1987 7027 124 2538 5 1634 79 820 4064 821 930 464 1839 311
1988 7093 140 2254 7 1383 78 786 4421 895 1128 511 1887 278
1989 7129 126 1999 2 1131 83 783 4739 953 1319 477 1990 265
M ie h iä 3783 81 1570 1 761 74 734 2013 342 1033 163 475 119
SAVONLINNA-NYSLOTT
1987 12788 914 3609 42 2488 113 966 7945 2223 1033 972 3717 320
1988 12881 845 3702 42 2478 106 1076 8042 2136 1007 1055 3844 292
1989 13421 1212 3455 33 2210 113 1099 8361 2359 986 1184 3832 393
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
6982 823 2513 31 1384 94 1004 3456 1118 774 509 1055 190
ANTTOLA
1987 608 212 106 - 73 1 32 262 55 31 17 159 28
1988 631 215 94 - 60 1 33 274 56 25 21 172 48
1989 632 213 109 - 65 - 44 280 60 38 21 161 30
M ie h iä 346 131 95 52 - 43 102 26 32 10 34 18
ENONKOSKI
1987 833 279 243 110 103 “ 30 267 57 34 21 155 44
1988 882 311 264 107 122 - 35 265 47 45 23 150 42
1989 826 309 234 109 76 - 49 248 48 42 21 137 35
M ie h iä 489 186 189 101 43 “ 45 90 17 32 9 32 24
HARTOLA
1987 1742 694 417 - 310 2 105 641 158 66 60 357 90
1988 1858 629 456 1 318 2 135 659 166 77 63 353 114
1989 1843 605 445 - 313 7 125 650 173 78 72 327 143
M ie h iä 980 354 329 - 204 7 118 220 64 56 16 84 77
HAUKIVUORI
1987 912 348 137 18 97 3 19 376 89 64 35 198 51
1988 948 385 152 19 108 1 24 368 79 63 31 195 43
1989 962 385 162 20 120 1 21 357 80 63 26 188 58
M ie h iä 510 205 143 18 105 - 20 134 31 46 8 49 28
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1987 2511 322 1329 8 1258 2 61 801 193 79 44 485 59
1988 2470 362 1269 5 1142 2 120 767 253 79 44 391 72
1989 2577 343 1383 7 1201 3 172 782 233 85 45 419 69
M ie h iä 1626 204 1093 6 925 2 160 293 104 57 23 109 36
HEINÄVESI
1987 1992 507 438 1 347 10 80 944 212 123 85 524 103
1988 1989 588 447 “ 327 12 108 876 210 124 92 450 78
1989 1981 563 422 1 304 10 107 893 224 122 90 457 103
M ie h iä 1007 341 268 1 158 9 100 332 80 95 28 129 66
HIRVENSALMI
1987 1051 371 283 2 226 8 47 342 79 47 42 174 55
1988 1065 394 281 2 229 7 43 333 78 45 34 176 57
1989 1059 389 278 2 222 5 49 330 84 47 35 164 62
M ie h iä 606 223 211 2 156 5 48 126 35 38 13 40 46
JOROINEN
1987 2192 665 558 - 475 25 58 851 213 88 87 463 118
1988 2082 685 425 - 295 25 105 879 209 106 100 464 93
1989 2060 736 378 1 275 21 81 814 194 101 97 422 132
M ie h iä 1061 421 284 1 196 18 69 276 78 72 32 94 80
JUVA
1987 3289 1090 575 7 410 6 152 1451 355 139 123 834 173
1988 3376 1222 593 6 388 7 192 1389 347 143 134 765 172
1989 3355 1200 597 4 383 3 207 1414 393 139 129 753 144
M ie h iä 1713 679 453 4 251 3 195 511 166 106 39 200 70
JÄPPILÄ
1987 495 243 50 4 33 - 13 168 41 23 20 64 34
1988 512 259 66 8 40 - 18 165 37 22 24 82 22
1989 610 245 70 - 56 - 14 174 52 24 18 80 21
M ie h iä 281 148 60 - 47 “ 13 62 21 13 10 18 11
KANGASLAMPI
1987 530 191 135 - 110 - 25 184 29 20 34 101 20
1988 562 213 133 - 108 - 25 186 23 24 40 99 30
1989 535 206 133 2 87 - 44 160 27 21 15 97 36
M ie h iä 299 115 112 2 72 " 38 49 8 14 5 22 23
KANGASNIEMI
1987 2708 857 612 1 484 22 105 1086 316 116 109 545 153
1988 2800 930 693 1 522 17 153 1064 312 122 111 519 113
1989 2744 895 679 2 488 22 167 1038 342 114 111 471 132
M ie h iä 1477 538 492 2 313 21 156 377 140 87 43 107 70
KERIMÄKI
1987 2113 552 431 24 293 2 112 1026 253 105 81 587 104
1988 2235 624 498 6 313 23 156 980 228 126 95 531 133
1989 2170 589 449 23 232 26 168 1002 247 104 92 559 130
M ie h iä 1176 345 389 23 186 24 156 359 99 82 38 140 83
M IKKELIN  MLK 
S :T  MICHELS LK 
1987 3349 868 616 13 466 17 120 1613 325 169 114 1005 252
1988 3588 934 564 14 371 19 160 1860 339 186 143 1192 230
1989 3448 891 565 14 376 1 174 1712 335 151 121 1105 280
M ie h iä 1786 503 471 12 293 1 165 663 181 116 81 285 149
MÄNTYHARJU
1987 3222 708 892 1 610 35 246 1517 387 126 321 683 105
1988 3299 759 1029 1 732 35 261 1406 406 135 157 708 105
1989 3288 748 1085 1 772 44 268 1326 413 123 150 640 129
M ie h iä 1737 444 758 1 466 41 250 452 152 85 52 163 83
PERTUNMAA
1987 932 403 143 2 110 3 28 323 87 41 33 162 63
1988 936 450 135 2 105 1 27 299 72 45 26 156 52
1989 974 458 150 2 101 1 46 299 94 37 24 144 67
M ie h iä 525 255 112 2 64 1 45 117 41 25 10 41 41
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 
1987 2597 788 642 534 108 976 140 68 38 730 191
1988 2507 796 593 2 477 1 113 1031 139 79 44 769 87
1989 2365 755 501 1 378 1 121 1009 140 72 35 762 100
M ie h iä 1171 433 393 1 279 1 112 293 54 48 20 171 52
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PUNKAHARJU
1987 1863 412 456 - 380 2 74 918 180 78 35 625 77
1988 1864 448 452 - 354 2 96 898 170 86 33 609 66
1989 1814 413 433 - 352 1 80 879 159 77 34 609 89
M ie h iä 893 250 312 - 234 1 77 268 61 49 11 147 63
PUUMALA
1987 1360 449 259 - 186 3 70 583 134 96 61 292 69
1988 1381 500 246 - 161 4 81 565 114 100 72 279 70
1989 1312 487 172 - 101 3 68 559 129 91 63 276 94
M ie h iä 680 292 116 " 52 3 61 212 51 69 22 70 60
RANTASALMI
1987 1925 694 432 - 338 - 94 698 152 91 62 393 101
1988 2001 721 463 - 378 - 85 714 176 92 68 378 103
1989 2024 729 484 - 407 - 77 713 175 92 64 382 98
M ie h iä 1100 429 371 - 297 - 74 253 70 62 24 97 47
R IS T IIN A
1987 2046 488 748 4 676 15 53 724 201 72 47 404 86
1988 2084 534 747 4 688 14 41 726 195 74 56 401 77
1989 1677 615 328 4 263 2 59 741 194 77 57 413 93
M ie h iä 830 309 221 3 162 2 54 244 67 57 25 95 56
SAVONRANTA
1987 670 156 167 - 152 - 15 208 45 38 16 109 39
1988 621 192 198 1 171 - 26 202 59 33 16 94 29
1989 680 187 208 - 181 1 26 234 60 33 19 122 51
M ie h iä 356 113 119 - 94 1 24 84 18 26 7 33 40
SULKAVA
1987 1576 510 286 - 230 2 54 659 141 90 65 363 121
1988 1602 538 299 - 214 25 60 659 138 91 64 366 106
1989 1675 540 283 - 185 28 70 653 149 89 66 349 99
M ie h iä 812 308 204 - 114 26 64 244 49 73 28 94 56
SYSMÄ
1987 2115 752 451 2 336 26 87 782 234 83 96 369 130
1988 2177 818 428 2 289 23 114 792 239 91 103 359 139
1989 2159 796 448 2 300 18 128 814 228 82 98 405 101
M ie h iä 1114 448 321 2 186 16 117 271 88 57 29 97 74
VIRTASALMI
1987 453 184 69 17 40 - 12 174 34 40 14 86 26
1988 449 196 71 21 33 - 17 159 35 36 14 74 23
1989 453 191 68 19 32 - 17 162 32 34 15 81 32





247 110 60 16 28 16 60 14 25 6 15 17
JOENSUU
1987 24973 1035 6579 6 4018 320 2235 16900 4360 2159 2390 7991 459
1988 25138 688 6710 11 3903 281 2515 17298 4364 2156 2530 8248 442
1989 25468 781 6817 7 3758 296 2756 17256 4486 2174 2409 8187 614
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
13225 678 4916 7 2249 226 2434 7473 2156 1761 1043 2513 258
LIEKSA
1987 6698 856 2006 7 1666 64 269 3525 888 358 379 1900 311
1988 6714 1069 1992 - 1598 66 328 3469 866 350 366 1887 184
1989 6463 1044 1792 3 1461 60 268 3363 887 327 342 1807 264
M ie h iä 3396 670 1262 3 973 39 247 1295 357 233 134 571 169
OUTOKUMPU
1987 3586 412 1346 544 678 53 71 1724 428 213 163 920 104
1988 3595 444 1166 295 671 44 156 1868 417 196 333 922 117
1989 3424 414 1210 236 782 39 153 1666 403 181 285 797 134
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
1808 234 894 176 543 37 138 614 142 133 119 220 66
ENC
1987 3113 390 1350 1 1185 42 122 1261 245 169 97 750 112
1988 3010 458 1227 - 994 65 168 1218 250 174 102 692 107
1989 2949 440 1216 - 986 57 173 1177 253 164 105 655 116
M ie h iä 1665 254 956 * 752 48 156 395 79 115 39 162 60
ILOMANTSI
1987 3031 644 567 23 378 19 137 1666 339 182 151 994 164
1988 2977 745 529 16 304 20 189 1594 313 175 141 965 109
1989 2787 715 374 16 177 26 155 1578 335 166 146 931 120
M ie h iä 1491 462 310 13 124 24 149 649 126 123 53 347 70
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JUUKA
1987 2665 799 517 3 401 15 98 1225 279 110 129 707 124
1988 2762 891 604 4 477 16 108 1172 288 109 134 641 95
1989 2834 831 686 4 564 16 102 1189 294 98 136 661 128
M ie h iä 1609 506 570 4 457 15 94 440 124 77 59 180 93
KESÄLAHTI
1987 1250 340 403 - 273 10 120 462 116 43 33 270 45
1988 1283 383 404 - 261 9 134 443 114 44 36 249 53
1989 1276 366 417 - 273 11 133 454 128 42 34 250 39
M ie h iä 727 225 340 - 205 11 124 137 45 29 10 53 25
KIIHTELYSVAARA
1987 816 263 70 1 59 - 10 443 58 50 121 214 40
1988 841 286 141 2 116 - 23 361 59 51 47 204 53
1989 865 271 173 5 144 - 24 373 77 50 39 207 48
M ie h iä 459 162 145 5 116 24 126 34 34 19 39 26
KITEE
1987 4922 1076 1493 49 1127 28 289 2214 641 230 222 1121 139
1988 4971 1133 1515 48 1132 28 307 2158 612 230 229 1087 165
1989 4934 1136 1514 50 1122 26 316 2126 584 228 286 1028 158
M ie h iä 2751 637 1221 50 854 21 296 805 248 184 79 294 88
KONTIOLAHTI
1987 3316 466 400 10 222 19 149 2328 272 133 115 1808 122
1988 3341 493 509 11 243 26 229 2224 246 128 128 1722 115
1989 3400 473 572 7 294 65 206 2216 279 128 132 1677 139
M ie h iä 1642 281 445 7 188 59 191 849 141 100 72 536 67
LIP E R I
1987 4340 1084 848 8 388 20 432 2213 366 183 151 1513 195
1988 4273 1159 841 9 364 23 445 2087 365 191 139 1392 186
1989 4202 1110 829 7 377 22 423 2078 377 186 165 1350 185
M ie h iä 2179 644 641 7 211 21 402 780 188 136 71 385 114
NURMES
1987 4541 824 981 1 694 35 251 2515 620 368 267 1260 221
1988 4588 918 957 - 642 33 282 2582 626 386 266 1304 131
1989 4498 859 1024 1 658 37 328 2435 631 337 240 1227 180
M ie h iä 2348 553 722 1 380 29 312 964 245 276 97 346 109
POLVIJÄRVI
1987 2027 830 224 4 150 20 50 874 213 93 68 500 99
1988 2067 890 238 4 139 19 76 847 193 91 85 478 92
1989 2061 857 271 5 155 16 95 829 218 86 77 448 104
M ie h iä 1061 487 196 3 90 13 90 319 93 63 36 127 59
PYHÄSELKÄ
1987 1865 393 526 8 268 14 236 867 162 99 65 541 79
1988 1790 382 481 7 283 13 178 851 173 107 64 507 76
1989 1876 375 525 9 313 14 189 865 195 102 56 512 111
M ie h iä 1012 197 418 8 223 11 176 329 95 83 27 124 68
RÄÄKKYLÄ
1987 1244 536 134 10 88 9 27 502 104 47 44 307 72
1988 1226 551 132 12 72 9 39 473 89 52 53 279 70
1989 1214 533 132 16 64 9 43 480 95 46 59 280 69
M ie h iä 650 312 111 13 47 9 42 175 35 37 26 77 52
TOHMAJÄRVI
1987 2034 605 323 22 188 32 81 1015 202 126 100 587 91
1988 2044 655 288 20 140 38 90 1013 223 124 87 579 88
1989 2037 651 277 15 148 14 100 1023 221 114 94 594 86
M ie h iä 1063 385 236 13 117 13 93 388 89 87 37 175 54
TUUPOVAARA
1987 927 244 174 10 123 10 31 465 81 54 61 269 44
1988 993 302 175 4 118 11 42 469 105 47 49 268 47
1989 975 301 204 5 159 9 31 424 78 52 39 255 46
M ie h iä 520 185 138 5 97 8 28 170 25 37 15 93 27
VALTIMO
1987 1219 441 51 - 24 8 19 611 120 65 61 365 116
1988 1231 519 67 - 32 8 27 590 114 70 68 338 55
1989 1222 502 78 • 26 9 43 574 102 65 69 338 68
M ie h iä 657 307 71 22 9 40 229 36 53 28 112 50
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VÄRTSILÄ
1987 295 96 8 - 4 - 4 173 20 63 6 84 18
1988 307 118 6 - 1 - 5 173 14 67 7 85 10
1989 305 111 7 - 3 - 4 180 23 65 8 84 7





174 56 6 2 4 108 7 50 2 49 4
IISALM I
1987 11004 1017 3342 18 2400 131 793 6337 1903 791 703 2940 308
1988 10978 1085 3311 15 2408 125 763 6274 1728 953 756 2837 308
1989 10940 1021 3160 15 2302 119 724 6412 1674 1032 854 2852 347
M ie h iä 5780 601 2229 11 1444 103 671 2769 776 853 338 802 181
KUOPIO
1987 39973 2072 9303 53 6067 410 2773 27563 6791 2627 4546 13599 1035
1988 41050 1496 10014 55 6265 371 3323 28719 7155 2523 4692 14349 821
1989 42409 1640 10686 36 6451 366 3833 29006 7278 2646 4839 14243 1077
M ie h iä 21364 1136 7805 23 4012 276 3494 11904 3412 1986 2157 4349 519
VARKAUS
1987 11381 1327 3971 10 3240 188 533 5885 1765 646 825 2649 198
1988 12091 113 5886 11 4970 219 686 5912 1815 585 961 2551 180
1989 12388 101 6139 12 5267 158 712 5911 1729 569 1055 2558 237
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
6703 61 4351 11 3559 123 658 2191 683 431 448 629 100
S IIL IN JÄ R V I
1987 6923 550 1770 166 1223 68 313 4362 833 266 377 2886 241
1988 6691 613 1891 204 1165 105 417 3919 787 311 412 2409 268
1989 7177 602 2009 249 1227 115 418 4243 808 322 381 2732 323
M ie h iä 3882 351 1740 232 1014 102 392 1627 290 253 152 932 164
SUONENJOKI
1987 3176 597 764 4 562 36 162 1692 424 156 166 947 123
1988 3164 627 722 3 469 36 214 1698 460 169 162 907 117
1989 3128 616 709 3 472 35 199 1662 442 156 191 873 141
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
1597 351 550 3 331 32 184 615 188 121 60 246 81
JUANKOSKI
1987 2566 612 760 1 661 21 77 1112 208 111 90 703 82
1988 2618 662 790 2 649 23 116 1074 212 119 95 648 92
1989 2580 644 824 4 690 21 109 1018 214 102 106 596 94
M ie h iä 1386 371 578 4 460 20 104 370 72 79 41 178 67
KAAVI
1987 1406 393 296 87 164 13 32 642 126 73 65 378 75
1988 1402 432 271 52 172 13 34 629 128 82 74 345 70
1989 1403 422 252 11 195 12 34 652 147 90 82 333 77
M ie h iä 721 232 208 9 155 11 33 232 47 65 29 91 49
KARTTULA
1987 1026 286 164 13 99 1 61 504 1 t7 53 53 281 71
1988 1088 333 172 13 97 2 60 507 118 64 67 258 76
1989 1107 309 282 2 1B4 1 95 414 113 56 54 191 102
M ie h iä 593 171 204 2 111 1 90 171 55 43 29 44 47
KEITELE
1987 1151 361 268 1 231 2 34 454 105 64 37 248 68
1988 1363 418 443 2 393 2 46 438 108 79 37 214 64
1989 1408 403 483 - 434 4 45 461 109 74 53 225 61
M ie h iä 771 241 306 * 258 4 44 178 48 60 18 52 46
KIURUVESI
1987 4209 1435 698 64 451 20 163 1834 449 214 190 981 242
1988 4341 1630 677 43 432 19 183 1815 443 195 221 956 219
1989 4311 1557 699 45 439 18 197 1804 448 202 188 966 251
M ie h iä 2200 891 494 40 250 18 186 649 174 160 70 245 166
LAPINLAHTI
1987 2717 710 768 4 618 20 226 1119 247 179 90 603 120
1988 2846 775 831 7 543 34 247 1120 268 178 99 675 120
1989 2756 741 816 3 553 36 224 1063 266 121 100 576 136
M ie h iä 1453 431 601 3 366 31 201 336 103 80 31 122 85
LEPPÄVIRTA
1987 4068 924 1326 5 1127 27 167 1656 397 147 202 910 162
1988 4133 990 1428 3 1140 27 258 1555 405 157 182 811 160
1989 4188 959 1247 2 980 31 234 1785 476 166 305 838 197
M ie h iä 2217 540 926 1 690 28 207 649 191 116 155 187 102
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MAANINKA
1987 1424 598 208 3 118 2 85 509 109 68 52 280 109
1988 I4 8 6 626 214 1 113 2 98 555 106 66 54 329 91
1989 1429 612 215 3 129 2 81 490 96 58 45 291 112
M ie h iä 721 343 140 3 61 2 74 166 32 44 21 69 72
N ILS IÄ
1987 2765 856 383 40 237 25 81 1403 421 111 114 757 123
1988 2830 959 412 45 234 24 109 1325 407 114 105 699 134
1989 2858 920 407 41 218 22 126 1346 412 112 118 704 185
M ie h iä 1440 536 290 36 118 20 116 491 159 81 41 210 123
PIELAVESI
1987 2408 911 290 19 202 14 55 1078 254 102 126 596 129
1988 2447 923 323 10 189 16 108 1074 273 114 127 560 127
1989 2391 946 293 10 163 16 104 1004 261 110 124 509 148
M ie h iä 1262 577 219 9 100 14 96 356 107 80 44 125 110
RAUTALAMPI
1987 1647 602 229 30 112 5 82 737 150 128 65 394 79
1988 1619 618 224 26 112 3 83 691 133 124 68 366 86
1989 1669 624 223 19 118 4 82 725 148 124 74 379 97
M ie h iä 892 372 184 17 87 4 76 272 53 102 33 84 64
RAUTAVAARA
1987 1000 285 120 11 71 2 36 514 119 32 42 321 81
1988 988 358 91 7 50 2 32 499 115 41 45 298 40
1989 975 353 83 8 34 2 39 490 116 33 45 296 49
M ie h iä 496 223 63 7 21 2 33 169 37 22 15 95 41
SONKAJÄRVI
1987 2226 703 291 19 182 3 87 1094 163 94 96 741 138
1988 2304 831 330 15 195 2 118 1032 156 91 95 690 111
1989 2227 804 282 17 126 2 137 1015 161 82 91 681 126
M ie h iä
TERVO
1236 446 249 15 102 2 130 451 74 57 35 285 90
1987 762 296 114 1 92 - 21 309 70 45 19 175 43
1988 807 333 116 1 89 - 26 300 79 47 9 165 58
1989 805 336 118 - 90 - 28 294 67 40 29 158 57
M ie h iä 453 204 100 73 - 27 114 26 33 18 37 35
TUUSNIEMI
1987 1217 427 192 2 135 12 43 538 107 50 57 324 60
1988 1227 458 225 2 145 11 67 482 98 50 56 278 62
1989 1234 439 221 2 137 11 71 498 101 46 57 294 76
M ie h iä 682 272 182 2 105 10 65 178 40 34 25 79 50
VARPAISJÄRVI
1987 1256 558 162 2 127 9 44 443 102 54 31 256 73
1988 1241 554 188 3 126 7 52 422 100 52 34 236 77
1989 1272 563 185 6 114 8 57 447 112 52 35 248 77
M ie h iä 682 325 140 6 72 8 54 165 49 39 10 67 52
VEHMERSALMI
1987 815 350 98 2 66 7 23 337 61 28 37 211 30
1988 843 396 99 1 64 6 28 300 59 31 33 177 48
1989 786 369 100 1 63 8 28 275 54 32 28 161 42
M ie h iä 414 225 72 1 38 7 26 92 23 21 13 35 25
VESANTO
1987 1240 465 173 1 115 13 44 534 155 38 62 279 68
1988 1265 499 198 1 116 11 70 503 163 40 64 236 65
1989 1227 502 173 1 107 15 50 484 151 36 60 237 68
M ie h iä 647 308 118 1 58 13 46 172 66 24 22 60 49
VIEREMÄ
1987 1795 775 250 6 203 5 36 672 137 86 56 393 98
1988 1852 842 285 6 225 4 50 623 129 78 59 357 10Z
1989 1816 834 267 6 218 6 37 594 124 86 55 329 121





994 479 209 6 163 6 34 220 52 69 18 81 86
JYVÄSKYLÄ
1987 39551 981 11777 181 8169 466 2961 25681 6838 2393 3953 12497 1112
1988 41081 680 12172 172 7990 394 3616 27331 6916 2511 4478 13426 898
1989 41297 555 12283 147 8367 441 3328 27497 7173 2537 4965 12822 962
M ie h iä 21105 346 9116 89 5726 366 2935 11171 3121 1806 2455 3789 472
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JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
1987 7315 324 2708 6 1942 117 643 3972 787 298 577 2310 311
1988 8009 344 3465 8 2582 79 796 3910 831 330 519 2230 290
1989 7629 444 2888 9 1969 79 831 3852 731 301 568 2252 445
M ie h iä 4384 250 2035 9 1188 66 772 1863 337 229 336 961 236
SUOLAHTI
1987 2963 28 1230 1 1059 16 154 1656 301 71 170 1114 49
1988 3044 38 1247 3 1065 16 163 1698 310 78 168 1142 61
1989 2977 32 1256 1 1033 15 207 1592 276 69 177 1070 97
M ie h iä 1520 18 1001 1 804 12 184 456 80 50 75 251 45
SÄYNÄTSALO
1987 1202 2 740 685 2 53 426 85 26 48 267 34
1988 1132 2 678 1 600 16 61 420 69 31 60 260 32
1989 1282 158 667 1 581 27 58 424 79 26 57 262 33
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
761 150 460 1 379 23 57 128 27 20 25 56 23
JÄMSÄ
1987 5812 476 2320 18 1787 90 425 2886 857 377 302 1350 130
1988 6920 512 2386 21 1867 89 409 2795 847 396 316 1236 227
1989 6072 483 2368 2 1869 89 408 3081 868 488 314 1411 140
M ie h iä 3295 255 1834 2 1389 72 371 1145 313 387 100 345 61
JÄMSÄNKOSKI
1987 3040 248 1344 1 1147 43 153 1376 278 195 142 761 72
1988 3092 228 1437 1238 40 159 1329 269 162 170 728 98
1989 3073 212 1440 1255 44 141 1336 255 186 180 715 85
M ie h iä 1791 129 1099 929 41 129 538 89 155 109 185 25
KEURUU
1987 6373 633 1380 4 1086 35 255 3188 689 394 322 1783 172
1988 5171 648 1284 3 1010 39 232 3069 682 397 315 1675 170
1989 5185 605 1315 3 1010 39 263 3108 681 402 292 1733 157
M ie h iä 2708 333 915 3 636 32 244 1384 291 314 135 644 76
ÄÄNEKOSKI
1987 5992 776 2545 2 2120 33 390 2546 665 399 338 1144 125
1988 5897 496 2708 4 2184 58 462 2590 667 417 351 1155 103
1989 5757 456 2638 7 2165 59 407 2530 645 394 355 1136 133
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
3239 326 1857 7 1426 54 370 985 265 298 139 283 71
HANKASALMI
1987 2237 711 531 4 418 2 107 894 245 141 89 419 101
1988 2152 726 437 8 281 2 146 769 259 145 96 269 221
1989 2180 706 529 4 365 2 158 812 219 135 94 364 133
M ie h iä 1245 406 445 4 292 2 147 321 86 102 42 91 73
JOUTSA
1987 1875 471 338 3 208 16 m 967 292 101 107 467 99
1988 1938 519 315 4 181 14 116 1021 376 95 111 439 83
1989 1815 499 358 9 202 19 128 869 277 92 107 393 89
M ie h iä 953 296 305 9 156 18 122 291 87 70 37 97 61
KANNONKOSKI
1987 661 206 110 97 5 8 303 65 29 45 164 42
1988 656 229 111 98 7 6 290 65 33 45 147 26
1989 668 216 112 101 2 9 286 81 36 47 122 54
M ie h iä 346 119 90 81 2 7 97 24 28 16 29 40
KARSTULA
1987 2178 540 518 11 389 7 111 994 231 126 89 548 126
1988 2227 598 573 15 412 28 118 943 216 120 89 518 113
1989 2215 574 611 10 441 25 135 911 214 115 83 499 119
M ie h iä 1184 310 487 10 329 24 124 307 85 93 32 97 80
KINNULA
1987 733 254 139 3 117 1 18 273 60 29 20 164 67
1988 779 278 178 4 121 1 52 244 69 31 18 126 79
1989 749 274 159 4 116 1 38 246 60 31 16 139 70
M ie h iä 404 172 107 4 68 1 34 82 23 21 6 32 43
KIV IJÄ R V I
1987 756 172 197 9 171 - 17 338 52 45 34 207 49
1988 731 206 158 10 124 - 24 334 62 48 32 192 33
1989 718 195 170 10 126 - 34 319 56 41 31 191 34
M ie h iä 394 123 123 10 80 - 33 121 28 32 10 51 27
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1987 478 135 91 - 72 7 12 221 69 24 16 112 31
1988 435 142 90 - 68 6 16 184 52 18 19 95 19
1989 435 144 79 - 61 7 11 188 59 20 16 93 24
M ie h iä 227 90 65 - 48 6 11 57 15 18 6 18 15
KONNEVESI
1987 1165 417 168 - 114 9 45 525 111 79 37 298 55
1988 1255 447 200 2 122 11 65 533 107 81 38 307 76
1989 1196 437 177 - 98 11 68 507 110 77 36 284 75
M ie h iä 628 242 152 - 78 10 64 182 47 54 12 69 52
KORPILAHTI
1987 1510 486 234 5 173 4 52 706 168 80 73 385 84
1988 1557 547 253 4 158 - 91 673 152 77 82 362 84
1989 1547 537 236 3 137 1 95 666 167 68 75 356 108
M ie h iä 774 304 171 3 84 1 83 236 68 54 35 79 63
KUHMOINEN
1987 1219 368 264 - 192 14 58 530 141 52 56 281 57
1988 1238 388 257 - 185 8 64 650 163 60 57 270 43
1989 1162 363 259 - 195 9 55 500 142 58 49 251 40
M ie h iä 586 212 200 " 141 8 51 152 53 38 11 50 22
KYYJÄRVI
1987 766 236 234 14 163 2 55 257 68 40 17 132 39
1988 786 260 225 12 163 1 49 240 59 42 19 120 41
1989 783 253 254 10 188 - 56 225 58 37 17 113 51
M ie h iä 468 145 210 8 148 - 54 81 23 28 2 28 32
LAUKAA
1987 5450 777 1764 32 1437 41 254 2722 556 243 319 1604 187
1988 5658 779 1902 16 1490 44 352 2831 594 231 334 1672 146
1989 5531 779 1791 20 1353 47 371 2779 650 204 345 1580 182
M ie h iä 2858 442 1279 16 880 43 340 1042 228 144 179 491 95
LEIVONMÄKI
1987 507 146 116 17 68 1 30 206 50 30 13 113 40
1988 556 158 172 11 122 - 39 202 43 36 16 108 24
1989 539 149 168 9 131 1 27 185 43 29 17 96 37
M ie h iä 322 81 147 7 114 1 25 69 11 23 4 31 25
LUHANKA
1987 417 171 53 1 25 - 27 155 37 30 13 75 38
1988 450 203 54 1 18 - 35 167 56 31 16 64 26
1989 429 196 54 1 20 - 33 141 36 27 13 65 38
M ie h iä 251 116 52 1 18 33 55 16 21 4 14 28
MULTIA
1987 860 287 194 1 167 1 25 317 73 55 26 163 62
1988 828 298 157 1 129 2 25 323 72 54 30 167 50
1989 838 299 187 1 155 1 30 307 74 52 29 152 45
M ie h iä 442 176 110 1 78 1 30 123 33 42 12 36 33
MUURAME
1987 2361 116 699 - 602 10 87 1480 428 70 87 895 66
1988 2411 118 950 - 783 12 155 1261 200 73 74 914 82
1989 2441 135 919 - 701 9 209 1263 230 73 87 873 124
M ie h iä 1247 78 765 - 560 8 197 334 99 49 41 145 70
PETÄJÄVESI
1987 1263 319 359 1 230 94 34 522 110 64 53 295 63
1988 1290 353 359 2 211 106 40 518 103 58 58 299 60
1989 1293 395 341 2 199 48 92 508 92 55 87 274 49
M ie h iä 661 232 223 2 96 37 88 178 36 41 41 60 28
PIHTIPUDAS
1987 2088 673 310 23 193 1 93 1001 252 107 95 547 104
1988 2140 766 350 19 208 16 107 882 252 114 101 415 142
1989 2190 748 394 23 213 18 140 945 246 112 92 495 103
M ie h iä 1157 444 293 19 128 16 130 351 103 83 39 126 69
PYLKÖNMÄKI
1987 39S 156 52 14 33 - 5 138 27 33 11 67 53
1988 408 167 71 11 44 - 16 142 32 30 13 67 28
1989 420 167 73 9 54 - 10 145 36 32 13 64 35
M ie h iä 227 100 49 8 32 - 9 54 17 23 2 12 24
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1987 4112 790 993 12 571 174 236 2135 549 252 228 1106 194
1988 4188 889 970 10 666 87 207 2162 572 265 239 1086 167
1989 4248 861 1053 8 712 89 244 2155 542 275 254 1084 179
M ie h iä 2206 501 756 7 459 63 227 831 246 206 82 297 118
SUMIAINEN
1987 379 165 48 - 31 - 17 145 36 13 18 78 21
1988 418 181 51 - 30 - 21 156 38 19 20 79 30
1989 380 175 45 - 23 - 22 132 32 13 17 70 28
M ie h iä 210 97 39 - 18 - 21 61 15 11 6 19 23
TOIVAKKA
1987 796 209 125 2 101 - 22 410 64 37 26 283 52
1988 804 233 155 3 101 - 51 384 65 42 36 242 32
1989 786 269 140 2 81 - 57 350 63 37 25 225 37
M ie h iä 443 148 118 2 64 52 152 24 20 9 99 25
UURAINEN
1987 988 297 251 2 235 • 14 389 88 85 35 181 51
1988 1024 324 255 2 242 - 11 396 94 71 45 186 49
1989 965 316 231 2 211 - 18 358 90 65 40 163 60
M ie h iä 547 166 198 2 179 * 17 143 36 51 21 35 40
VIITASAARI
1987 3469 790 821 9 614 27 171 1700 484 246 152 818 158
1988 3556 860 897 5 645 41 206 1679 511 246 159 763 120
1989 3472 852 893 5 621 35 232 1609 482 233 179 715 118





1880 511 653 5 401 32 215 639 205 175 80 179 77
KASKINEN-KASKÖ
1987 1120 26 656 - 562 88 6 426 89 80 34 223 12
1988 1105 22 654 - 587 36 31 422 86 89 30 217 7
1989 1050 21 638 - 557 55 26 384 88 80 24 192 7
M ie h iä 688 18 515 - 451 43 21 151 21 64 5 61 4
KOKKOLA-KARLEBY
1987 17393 718 6433 5 4666 263 1499 9865 2866 1534 1208 4257 377
1988 16986 697 5759 5 4368 220 1166 10180 2801 1561 1407 4411 350
1989 16932 663 5671 6 4092 240 1333 10175 2907 1341 1476 4451 423
M ie h iä 8918 451 4064 6 2607 211 1240 4217 1344 1069 561 1243 186
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
1987 10213 142 4104 - 3486 217 401 5784 1496 632 720 2936 183
1988 10389 432 4102 - 3530 72 500 5720 1546 577 732 2865 135
1989 11398 221 5099 - 4369 226 504 5904 1495 702 809 2698 174
M ie h iä 6137 147 3765 - 3112 202 451 2143 589 523 337 694 82
SEINÄJOKI
1987 1744S 743 4280 37 2977 116 1150 12149 3439 1641 1470 5599 277
1988 17551 601 4375 31 2735 122 1487 12298 3576 1663 . 1483 5576 277
1989 17660 487 4114 34 2346 115 1619 12680 3829 1655 1605 5591 379
M ie h iä 8951 299 3044 23 1428 97 1496 5436 2016 1402 645 1373 172
VAASA-VASA
1987 32021 49C 11447 11 9036 329 2071 19479 4460 2490 2819 9710 605
1988 32247 432 11234 10 8891 334 1999 20193 4478 2700 3097 9918 388
1989 32337 392 10414 10 8100 248 2056 20989 4573 2590 4076 9750 542
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
16573 261 7408 10 5369 208 1831 8671 2034 1599 2022 3016 233
KAUHAVA
1987 3471 696 904 2 737 19 146 1737 611 149 163 914 134
1988 3462 720 942 4 710 20 208 1665 474 143 163 885 135
1989 3389 693 918 4 725 18 171 1626 491 142 138 855 152
M ie h iä 1784 414 586 3 407 13 163 693 237 103 49 304 91
LA IH IA
1987 2511 625 641 4 395 11 231 1153 284 129 149 691 92
1988 2436 655 592 5 324 11 252 1116 256 129 163 568 73
1989 2511 624 699 5 367 12 315 1080 272 114 142 552 108
M ie h iä 1302 345 543 5 263 9 266 357 109 84 56 108 57
LAPUA-LAPPO
1987 5925 1127 2062 a 1290 86 678 2402 708 196 328 1170 334
1988 5223 1189 1255 5 854 75 321 2593 720 204 346 1323 186
1989 5496 1145 1698 £ 1137 76 476 2448 713 219 259 1257 205
M ie h iä 2960 644 1243 7 746 55 435 945 316 166 113 350 128
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(A -B ) (C -F ) (C ) (D ) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) U - J ) (K -M ) (N -T ) (X )
NURMO
1987 2335 377 661 2 464 14 181 1200 460 113 152 475 97
1988 2481 396 717 3 480 12 222 1269 506 103 165 495 99
1989 2587 390 891 3 673 16 199 1198 484 119 107 488 108
M ie h iä
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
1506 219 683 3 485 13 182 556 270 96 57 133 48
ALAHÄRMÄ
1987 2312 723 537 1 473 5 58 974 177 62 77 658 78
1988 2196 750 594 1 516 7 70 781 193 70 82 436 71
1989 2301 752 585 1 484 7 93 907 188 59 74 586 57
M ie h iä 1138 442 416 1 323 5 87 250 74 44 22 110 30
ALAJÄRVI
1987 3500 847 977 2 764 56 155 1542 426 163 159 794 134
1988 3608 870 1061 5 815 20 221 1540 432 170 165 773 137
1989 3516 846 980 5 726 20 229 1557 464 180 166 747 133
M ie h iä 1959 452 764 5 532 17 210 664 228 144 80 212 79
ALAVUS-ALAVO
1987 4317 942 1289 13 967 22 287 1944 453 333 183 975 142
1988 4306 977 1238 44 955 21 218 1951 449 323 190 989 140
1989 4368 951 1370 34 1090 27 219 1884 441 295 188 960 163
M ie h iä 2394 531 1071 32 812 25 202 711 211 210 61 229 81
EVIJÄRVI
1987 1283 433 262 1 198 8 55 516 118 58 42 298 72
1988 1279 451 280 2 194 11 73 482 118 55 41 268 66
1989 1220 447 227 7 157 11 52 485 122 51 40 272 61
M ie h iä 641 259 167 7 103 11 46 178 64 33 17 64 37
HALSUA
1987 588 280 57 4 41 1 11 218 49 41 19 109 33
1988 589 299 52 4 37 1 10 207 • 44 40 24 99 31
1989 580 300 40 3 21 1 15 203 47 32 22 102 37
M ie h iä 316 178 31 3 13 1 14 82 24 25 12 21 25
HIMANKA
1987 1206 411 241 1 176 4 60 498 134 67 58 239 56
1988 1254 436 271 2 178 4 87 501 120 77 58 246 46
1989 1229 395 285 2 194 4 85 499 114 81 58 246 50
M ie h iä 637 248 172 2 89 4 77 189 51 62 22 54 28
ILMAJOKI
1987 4171 1138 1113 9 867 11 226 1770 498 152 211 909 150
1988 4339 1203 1266 2 879 11 374 1701 476 155 198 872 169
1989 4469 1132 1225 6 846 10 363 1936 454 177 449 856 176
M ie h iä 2364 640 897 6 544 10 337 735 209 138 159 229 92
ISOJOKI-STORA
1987 1152 476 201 2 175 6 18 428 129 53 44 202 47
1988 1130 482 186 2 152 6 26 428 133 56 50 189 34
1989 1003 449 135 2 101 6 26 374 109 47 46 172 45
M ie h iä 549 267 98 2 65 6 25 161 68 33 21 49 33
ISOKYRÖ-STORKYRO
1987 1946 657 365 1 273 12 79 825 211 190 83 341 99
1988 1995 673 363 1 261 10 91 855 206 206 79 364 104
1989 1969 666 338 1 255 10 72 880 202 239 85 354 105
M ie h iä 1080 360 238 1 160 9 68 421 99 210 27 85 61
JALASJÄRVI
1987 3786 1270 857 57 655 28 217 1519 436 187 176 720 140
1988 3783 1340 878 61 548 27 242 1428 427 163 184 654 137
1989 3742 1300 849 65 545 17 222 1448 440 170 177 661 145
M ie h iä 1910 695 571 60 299 15 197 544 180 126 61 177 100
JURVA
1987 2323 448 954 1 885 7 61 819 230 67 101 421 102
1988 2079 471 719 - 634 7 78 810 247 68 94 401 79
1989 2078 450 743 - 662 7 74 815 271 70 78 396 70
M ie h iä 1084 225 533 - 458 6 69 283 111 57 24 91 43
KANNUS
1987 2654 494 838 - 598 97 143 1230 259 226 150 595 92
1988 2735 513 853 - 590 88 175 1291 282 247 150 612 78
1989 2676 524 891 - 605 91 195 1183 296 159 136 592 77
M ie h iä 1492 304 667 - 416 74 177 474 125 135 46 168 47
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KARI JO K I-BÖTOM
1987 637 276 96 - 63 - 33 220 64 25 40 91 45
1988 678 284 155 - 111 1 43 208 57 27 36 88 31
1989 647 273 140 - 99 1 40 194 63 25 28 78 40
M ie h iä 346 161 96 - 67 1 38 64 26 17 6 15 25
KAUHAJOKI
1987 6537 1346 2227 10 1645 32 340 2721 859 243 393 1226 243
1988 6644 1464 2394 22 1971 35 366 2584 856 244 336 1148 202
1989 6627 1382 2346 10 1941 33 362 2671 891 310 345 1125 228
M ie h iä 3614 719 1660 10 1289 29 332 1088 441 229 130 288 147
KAUSTINEN-KAUSTBV
1987 1781 551 400 1 332 - 67 737 194 63 78 402 93
1988 1805 579 373 1 305 - 67 773 207 72 79 415 80
1989 1676 561 249 1 185 - 63 759 204 60 87 408 107
M ie h iä 872 341 182 1 123 - 58 273 83 50 29 111 76
KORSNÄS
1987 1076 522 138 - 112 1 25 358 100 44 65 149 58
19S8 1058 497 140 - 108 1 31 376 115 42 64 155 45
1989 1006 455 115 - 95 1 19 391 108 44 66 173 45
M ie h iä 637 269 94 - 75 1 18 151 59 29 27 36 23
KORTESJÄRVI
1987 1165 480 320 - 280 1 39 306 82 35 32 157 59
1988 1071 500 185 - 131 2 52 334 109 31 30 164 52
1989 999 501 144 - 103 1 40 298 84 30 31 153 56
M ie h iä 525 282 99 - 59 1 39 105 41 21 9 34 39
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD
1987 3979 810 938 651 120 167 2035 480 489 207 859 196
1988 3986 808 972 - 631 134 207 2100 499 499 206 896 106
1989 4035 770 1006 1 677 140 187 2106 499 424 212 971 154
M ie h iä 2111 447 722 1 429 120 172 861 241 318 77 225 81
KRUUNUPYY-KRONQBY
1987 2820 886 859 2 724 48 85 978 240 163 61 494 97
1988 2798 907 805 2 675 30 98 986 232 161 82 511 100
1989 2820 823 917 2 788 43 84 965 262 139 77 487 115
M ie h iä 1561 477 652 2 534 37 79 367 119 110 26 112 65
KUORTANE
1987 2004 670 580 16 477 9 78 674 166 79 69 360 80
1988 2003 701 582 18 454 14 96 650 162 87 65 336 70
1989 1872 663 493 17 376 13 87 641 156 81 65 339 75
M ie h iä 1030 347 380 16 273 13 78 248 70 61 22 95 55
KURIKKA
1987 4487 745 1754 4 1468 74 208 1817 632 171 231 783 171
1988 4599 758 1849 4 1640 86 219 1847 626 173 232 816 145
1989 4603 730 1870 7 1550 92 221 1847 601 184 221 841 156
M ie h iä 2488 365 1311 7 1030 62 212 718 263 140 87 228 94
KÄLVIÄ
1987 1274 428 242 1 198 7 36 542 133 78 47 284 62
1988 1323 428 264 - 194 5 65 574 134 84 56 300 57
1989 1312 437 226 - 163 4 59 589 145 94 55 295 60
M ie h iä 688 248 172 - 111 3 58 232 48 77 24 83 36
LAPPAJÄRVI
1987 1708 527 458 1 392 11 54 668 156 51 61 400 55
1988 1732 540 474 1 378 11 84 651 152 56 69 374 67
1989 1656 617 403 - 322 14 67 669 155 56 51 407 67
M ie h iä 857 335 233 - 159 11 63 243 71 38 19 115 46
LEHTIMÄKI
1987 898 315 167 3 131 11 22 360 86 37 39 198 56
1988 898 323 174 3 138 10 23 354 86 34 31 203 47
1989 864 323 142 1 105 11 25 348 89 35 28 196 51
M ie h iä 449 173 117 - 85 9 23 125 43 24 6 52 34
LESTIJÄRVI
1987 376 146 53 - 29 - 24 135 34 21 11 69 43
1988 372 172 43 - 24 - 19 127 30 19 7 71 30
1989 373 158 46 - 23 - 23 144 31 18 11 84 25
M ie h iä 209 93 45 22 - 23 54 15 13 6 20 17
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LOHTAJA
1987 1251 550 285 - 226 4 55 359 76 26 44 213 57
1988 1101 550 154 - 101 2 51 337 78 29 49 181 60
1989 1029 509 134 2 95 2 35 322 67 26 45 184 64
M ie h iä 540 321 89 2 62 2 33 97 26 15 15 41 33
LUOTO-LARSMO
1987 770 113 347 - 306 1 40 269 55 31 25 158 47
1988 954 109 508 - 451 3 54 307 54 39 28 186 30
1989 803 114 327 - 275 3 49 332 70 42 30 190 30
M ie h iä 429 68 265 - 217 3 45 84 20 29 10 25 12
MAALAHTI-MALAX
1987 2278 818 445 2 338 2 103 904 217 118 99 470 111
1988 2215 781 441 2 315 1 123 903 204 116 109 474 90
1989 2102 721 389 3 286 3 97 913 209 133 97 474 79
M ie h iä 1115 404 292 3 193 3 93 370 99 108 47 116 49
MAKSAMAA-MAXMO
1987 426 171 66 1 56 2 7 161 28 60 14 59 28
1988 443 156 72 1 50 2 19 187 25 68 18 76 28
1989 358 127 69 1 53 1 14 135 31 20 15 69 27
M ie h iä 207 91 58 1 43 1 13 47 12 16 7 12 11
MUSTASAARI-KORSHOLM
1987 4783 1144 1177 2 810 9 356 2266 614 282 209 1161 196
1988 4899 1144 1281 2 872 13 394 2268 572 284 262 1150 206
1989 4961 1033 1425 3 999 11 412 2240 648 334 248 1010 263
M ie h iä 2784 580 1101 2 705 11 383 959 359 250 143 207 144
NÄRPIÖ-NÄRPES
1987 5126 1912 1156 6 938 16 196 1847 626 230 230 761 211
1988 4920 1827 1090 7 833 20 230 1819 612 237 238 732 184
1989 4699 1747 926 4 696 19 207 1841 617 246 235 743 185
M ie h iä 2677 1014 793 4 578 17 194 751 296 182 94 179 119
ORAVAINEN-ORAVAIS
1987 1314 463 409 4 276 - 129 402 109 55 45 193 40
1988 1166 426 283 1 219 5 58 392 122 52 42 176 65
1989 1094 380 271 - 204 - 67 399 117 60 44 178 44
M ie h iä 596 222 197 - 136 - 61 148 51 48 18 31 29
PERHO
1987 1129 381 210 - 173 10 27 460 106 54 26 274 78
1988 1188 444 234 - 186 10 38 439 96 57 35 251 71
1989 1194 427 285 - 169 3 113 424 95 55 31 243 58
M ie h iä 648 257 191 - 93 3 95 155 40 40 17 58 45
PERÄSEINÄJOKI
1987 1523 490 539 112 204 2 221 452 104 51 41 256 42
1988 1470 498 510 51 203 7 249 409 94 55 40 220 53
1989 2104 484 1138 40 284 9 805 399 94 57 38 210 83
M ie h iä 1453 242 1029 38 233 9 749 135 36 40 12 47 47
PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE
1987 3660 1054 1426 1 1238 33 154 1030 290 138 67 535 150
1988 3599 1029 1343 1 1148 35 159 1091 244 141 151 555 136
1989 3425 976 1217 2 1029 23 163 1091 261 154 82 594 141
M ie h iä 1995 568 931 2 758 20 151 416 126 118 31 141 80
SOINI
1987 1127 386 280 11 218 4 47 397 112 60 37 188 64
1988 1134 418 311 12 238 1 60 359 106 56 35 162 46
1989 1202 376 375 17 287 1 70 396 126 63 35 172 55
M ie h iä 705 218 279 16 196 1 66 173 62 49 15 47 35
TEUVA-ÖSTERMARK
1987 2940 735 912 18 694 23 177 1165 293 86 155 631 128
1988 2984 760 1033 17 762 22 232 1095 287 81 149 678 96
1989 2876 746 894 14 676 16 188 1133 287 79 151 616 103
M ie h iä 1439 396 610 13 412 16 169 367 127 43 58 139 66
TOHOLAMPI
1987 1618 602 334 3 271 - 60 600 141 81 52 326 82
1988 1640 633 314 3 240 - 71 600 143 89 56 312 93
1989 1621 607 328 1 261 2 64 547 138 103 54 252 139
M ie h iä 859 342 219 1 160 2 56 240 63 84 23 70 58
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J a tk .-F o rts . 4. (s . 33)
A lu e , v u o s i,  s u k u p u o li
Y h teensä  
I n a l le s
E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
Omräde, ä r ,  kön Maa- ja J a lo s tu s  -  I n d u s t r i P a lv e lu t -  T ja n s te r T u n te -
m e ts ä t .
J o rd - Y h t. K a iv o s - T e o in - S ä h kö -, R aken- Y h t. Kauppa L i i - R a h o i- Y h te is - Okänd
ooh In a l le s to im . suus v e s ih . n u s - In a l le s Handel kenne t u s t o i - ku nn .
sko gsb . B r y tn . T i l i - E l - , gas to im . Sam- m in ta p a lv .
av m in . v e r k - o . v a t t . B yggn . f ä r d - Bank. Samh.
p ro d . n in g f ö r s . v e rk s . s e i v e rk s . t j ä n s t .
(A -B ) (C -F ) (C ) (D ) <E> (F ) (G -T ) (G -H ) < I-J > (K-M ) (N -T ) (X )
TÖYSÄ
1987 1154 371 314 23 267 2 22 423 128 48 41 206 46
1988 1253 376 365 17 311 1 36 456 171 47 42 196 56
1989 1218 361 331 11 285 - 35 472 189 45 46 192 54
M ie h iä 668 211 248 11 202 - 35 179 76 31 23 49 30
ULLAVA
1987 337 170 43 - 26 - 17 93 19 7 7 60 31
1988 349 184 53 3 28 - 22 96 20 8 8 60 16
1989 371 182 65 2 25 - 38 104 24 10 10 60 20
M ie h iä
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
211 105 52 2 13 37 36 8 6 3 19 18
1987 3815 1599 836 3 733 31 69 1233 329 148 176 580 147
1988 3615 1472 791 2 666 30 93 1232 318 163 192 559 120
1989 3391 1266 809 3 669 27 110 1221 311 154 183 673 95
M ie h iä 1874 776 594 2 467 23 102 452 149 115 58 130 52
VETELI-VE TIL
1987 1685 571 372 19 264 12 87 674 144 80 43 407 68
1988 1671 613 351 5 233 13 100 654 131 81 52 390 53
1989 1714 587 358 3 247 13 95 691 130 145 50 366 78
M ie h iä 880 336 241 3 135 13 90 255 53 113 14 75 48
VIMPELI-VINDALA
1987 1379 321 450 38 332 31 49 557 128 52 51 326 51
1988 1370 328 429 40 300 11 78 558 135 48 53 322 55
1989 1467 315 522 34 406 g 73 571 138 59 42 332 59
M ie h iä 786 187 365 29 268 7 71 191 53 47 19 72 43
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
1987 1568 375 490 1 405 26 58 645 223 48 66 308 58
1988 1610 378 533 1 444 26 62 637 207 53 73 304 62
1989 1590 365 537 1 446 26 64 621 216 43 68 294 67
M ie h iä 821 213 371 1 286 23 61 196 93 22 24 57 41
VÖYRI-VÖRÄ
1987 1774 559 399 2 315 13 69 755 196 111 87 361 61
1988 1771 563 425 4 298 12 111 732 161 118 83 370 61
1989 1791 531 441 4 299 12 126 748 174 93 89 392 71
M ie h iä 971 299 345 4 210 8 123 284 77 72 41 94 43
YLIHÄRMÄ
1987 1473 317 571 - 525 10 36 537 160 62 60 255 48
1988 1576 327 558 - 493 9 56 643 173 52 76 342 48
1989 1533 321 627 - 563 8 56 547 158 57 69 263 38
M ie h iä 918 184 615 - 454 8 53 196 54 44 33 65 23
YLISTARO
1987 1968 726 409 3 287 20 99 714 247 64 76 327 120
1988 1990 739 435 3 269 20 143 699 227 65 81 326 117
1989 1907 706 410 4 281 20 105 696 224 67 72 333 95
M ie h iä 1012 414 269 4 147 16 102 264 106 53 18 87 65
ÄHTÄRI
1987 3255 470 885 g 678 26 172 1778 406 111 175 1086 122
1988 3245 494 911 10 648 25 228 1745 418 120 152 1055 95
1989 3137 490 840 7 578 22 233 1692 398 101 150 1043 115





1626 284 691 7 439 21 224 579 153 70 47 309 71
HAUKIPUDAS
1987 3489 147 1154 106 769 32 247 2042 419 172 218 1233 146
1988 3445 175 1045 2 686 35 322 2086 441 184 258 1203 139
1989 4001 143 1451 4 1032 31 384 2220 459 191 282 1288 187
M ie h iä 2022 90 1024 4 634 26 360 801 180 133 135 353 107
KAJAANI
1987 15970 585 4078 13 2575 288 1202 10931 2488 1218 1277 5948 376
1988 16339 599 4353 18 2684 277 1374 11089 2451 1232 1368 6038 298
1989 16435 550 4406 31 2732 279 1364 11114 2468 1160 1388 6098 365
M ie h iä 8346 382 3383 26 1937 222 1198 4401 1065 920 574 1842 180
OULU-ULEÄBORG
1987 53611 763 13387 40 9051 661 3635 38324 8513 3845 6024 19942 1137
1988 56093 731 14339 80 9161 678 4420 39788 8636 4065 6600 20487 1235
1989 57522 563 15010 96 9142 654 5118 39944 8957 4596 6786 19605 2005
M ie h iä 29741 328 11317 74 6106 503 4634 17122 4206 3584 3073 6259 974
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RAAHE-BRAHESTAD
1987 10581 121 5916 1 5329 55 531 4404 998 400 599 2407 140
1988 10707 138 5841 2 5100 136 603 4311 975 434 608 2294 417
1989 10997 115 6234 1 5384 149 700 4469 970 406 776 2317 179




1987 3757 913 1196 5 943 35 213 1475 427 237 123 688 173
1988 3715 922 1153 6 895 36 216 1475 459 214 126 676 165
1989 3663 897 1168 6 915 16 231 1437 440 210 126 661 161
M ie h iä 2066 511 890 6 660 12 212 569 191 162 50 166 96
KEMPELE
1987 3696 94 1917 23 1553 23 318 1578 464 135 180 799 107
1988 3799 104 1866 21 1380 17 448 1750 447 167 190 946 79
1989 3742 106 1846 10 1447 20 369 1640 425 146 154 915 150
M ie h iä 1744 64 963 10 603 16 335 643 213 116 81 233 74
MUHOS
1987 2831 373 665 6 250 297 112 1686 274 82 118 1212 107
1988 2927 406 668 6 232 243 187 1750 289 82 131 1248 103
1989 2961 389 640 9 210 206 215 1802 316 92 136 1258 130
M ie h iä 1384 228 482 9 129 143 201 594 116 69 53 356 80
OULAINEN
1987 3150 487 729 34 391 81 223 1833 299 146 174 1214 101
1988 3195 495 752 3 415 91 243 1848 315 159 184 1190 100
1989 3137 463 768 3 403 90 272 1802 293 137 176 1196 104
M ie h iä 1431 260 567 2 249 65 250 541 120 104 57 260 63
OULUNSALO
1987 1240 77 362 8 223 5 126 742 155 90 104 393 59
1988 1274 84 292 5 135 4 147 827 141 104 115 467 71
1989 1391 83 326 3 148 4 171 893 166 136 139 452 89
M ie h iä 713 51 240 3 77 4 156 373 79 101 89 104 49
PATTIJOKI
1987 946 144 206 8 74 25 99 538 144 44 38 312 58
1988 1066 160 272 2 140 4 126 574 157 41 48 328 60
1989 986 151 230 2 103 3 122 556 166 49 42 299 49
M ie h iä 450 71 184 2 74 2 106 171 68 32 14 57 24
YLIV IE SKA
1987 5753 505 1807 2 1187 72 546 3176 868 496 354 1458 265
1988 5864 531 1882 2 1209 68 603 3331 881 523 399 1528 120
1989 5848 531 1712 6 1144 68 494 3455 947 571 414 1523 150




1987 1131 437 199 2 149 8 40 410 105 85 43 177 85
1988 1178 433 254 6 195 5 48 415 109 87 35 184 76
1989 1197 433 270 8 230 5 27 411 107 86 35 183 83
M ie h iä 701 250 229 7 190 5 27 177 53 68 20 36 45
HAAPAJÄRVI
1987 3223 614 704 13 519 33 139 1685 440 206 175 864 220
1988 3342 665 714 7 514 32 161 1845 440 208 214 983 118
1989 3348 719 659 13 483 28 135 1731 436 203 202 890 239
M ie h iä 1828 421 530 11 364 25 130 746 179 158 91 318 131
HAAPAVESI
1987 3025 651 888 17 652 34 185 1361 288 130 141 802 125
1988 3019 700 828 17 607 56 148 1380 305 129 145 801 111
1989 3242 682 903 18 651 85 149 1431 333 141 149 808 226
M ie h iä 1659 384 651 16 416 76 143 493 117 113 60 203 131
HAILUOTO-KARLÖ
1987 326 130 52 - 19 - 33 122 27 29 7 59 22
1988 313 132 55 1 11 - 43 111 24 30 7 50 15
1989 316 127 57 - 19 - 38 120 24 29 7 60 12
M ie h iä 198 84 50 14 - 36 55 11 25 3 16 9
HYRYNSALMI
1987 1378 350 230 1 134 12 83 692 146 66 69 411 106
1988 1493 405 253 1 129 9 114 776 172 66 82 456 59
1989 1497 393 233 1 113 10 109 794 170 66 77 481 77
M ie h iä 757 241 190 1 79 10 100 278 76 52 24 126 48
142 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 4. (s. 35)
Y h teensä E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
In a l le s
Omräde, ä r ,  kön Maa- ja J a lo s tu s  -  I n d u s t r i P a lv e lu t -  T jä n s te r T u n te -
m e ts ä t. m aton
J o rd - Y h t. K a iv o s - T e o l l i - S ä h k ö - , R aken- Y h t. Kauppa L i i - R a h o i- Y h te is - Okänd
ooh In a l le s to im . suus v e s ih . n u s - In a l le s Händel kenne t u s t o i - ku nn .
sko g sb . B r y tn . T i l i - E l - ,g a s to im . Sam- m in ta p a lv .
av m in . v e r k - o . v a t t . B yggn . fä r d - Bank. Samh.
p ro d . n in g f ö r s . v e rk s . s e i v e rk s . t j ä n s t .
(A -B ) (C -F ) (C ) (0 ) (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) ( I - J ) (K-M) (N -T ) (X )
I I
1987 1612 179 492 8 201 130 153 864 192 98 72 502 77
1988 1586 189 502 2 212 124 164 830 197 91 87 455 65
1989 1618 182 523 2 204 139 178 791 180 91 81 439 122
M ie h iä 869 101 442 2 159 121 160 263 68 60 27 108 63
KESTILÄ
1987 812 328 101 2 29 7 63 324 87 40 25 172 59
1988 787 341 103 3 45 8 47 317 79 44 23 171 26
1989 766 332 84 1 29 8 46 314 82 39 24 169 36
M ie h iä 405 193 70 1 19 8 42 119 38 30 8 43 23
K IIM IN K I
1987 1659 149 392 14 161 9 208 1029 240 81 72 636 89
1988 1778 150 381 14 132 10 225 1167 232 79 169 687 80
1989 1682 159 395 15 120 8 252 947 245 101 78 523 181
M ie h iä 841 94 344 13 89 8 234 321 114 70 45 92 82
KUHMO
1987 4315 931 602 2 410 21 169 2413 581 270 232 1330 369
1988 4529 1163 658 7 420 24 207 2516 546 279 245 1446 192
1989 4562 1141 708 8 458 32 210 2493 551 266 250 1426 220
M ie h iä 2424 685 541 8 319 29 185 1054 239 202 101 512 144
KUIVANIEMI
1987 637 207 71 9 46 1 15 302 71 47 27 157 57
1988 687 259 79 7 52 1 19 308 68 47 28 165 41
1989 653 229 85 6 57 1 21 301 51 46 22 182 38
M ie h iä 323 142 70 6 46 1 17 86 12 27 9 38 25
KUUSAMO
1987 6703 1160 1313 4 852 60 397 3973 1036 480 376 2081 257
1988 7092 1267 1449 3 791 65 590 4115 1111 518 385 2101 261
1989 7304 1255 1558 4 811 65 678 4243 1185 522 380 2156 248
M ie h iä 3965 733 1251 4 668 54 625 1827 483 418 154 772 154
KÄRSÄMÄKI
1987 1351 457 291 10 208 3 70 508 146 42 37 263 95
1988 1352 501 282 10 190 2 80 486 148 42 41 255 83
1989 1342 482 286 13 171 3 99 478 164 46 38 230 96
M ie h iä 697 276 196 13 85 2 96 163 77 36 14 36 62
LIMINKA
1987 1536 316 280 18 187 16 59 882 180 60 76 566 58
1988 1477 328 252 16 135 16 86 843 170 63 77 533 54
1989 1495 312 244 14 125 20 85 859 196 60 74 529 80
M ie h iä 714 192 186 14 71 19 82 281 79 44 32 126 55
LUMIJOKI
1987 442 209 56 4 37 2 13 149 34 38 19 58 28
1988 424 225 37 4 19 1 13 128 29 36 15 48 34
1989 420 220 39 6 20 1 12 141 28 45 10 58 20
M ie h iä 233 125 27 6 9 1 11 65 10 39 2 14 16
MERIJÄRVI
1987 382 191 31 20 1 10 130 19 11 13 87 30
1988 434 208 65 26 21 - 18 137 22 15 13 87 24
1989 435 197 70 35 19 - 16 130 27 13 11 79 38
M ie h iä 248 116 66 35 16 - 16 40 13 7 5 15 27
NIVALA
1987 3971 1129 961 37 616 18 290 1703 417 127 136 1023 178
1988 4068 1159 1012 61 603 31 317 1748 449 124 140 1035 149
1989 4034 1205 1015 71 609 34 301 1641 416 135 146 944 173
M ie h iä 2085 692 729 67 361 24 277 558 174 102 54 228 106
PALTAMO
1987 1940 325 612 70 322 18 202 941 169 195 83 494 62
1988 2092 393 688 7 424 15 242 966 186 194 93 493 45
1989 1981 378 492 4 288 15 185 1039 194 270 90 485 72
M ie h iä 1150 218 427 4 233 13 177 464 74 221 48 121 41
PIIPPOLA 
1987 466 157 68 4 25 1 38 216 38 34 18 126 25
1988 517 164 116 3 67 2 44 209 40 29 28 112 28
1989 489 177 82 6 19 1 56 213 42 29 25 117 17
M ie h iä 267 105 74 5 16 1 52 74 14 24 5 31 14
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PUDASJÄRVI
1987 3824 822 756 36 393 90 237 1953 509 276 181 987 293
1988 4079 992 726 32 349 86 259 2133 493 308 283 1049 228
1989 4072 955 823 21 426 88 288 1939 515 285 193 946 355
M ie h iä 2176 555 637 19 290 68 260 769 207 225 81 256 215
PULKKILA
1987 863 189 167 12 123 15 T7 472 81 74 32 285 35
1988 802 196 172 15 121 2 34 411 95 48 23 245 23
1989 794 191 155 8 112 3 32 411 86 56 32 237 37
M ie h iä 393 107 131 8 89 3 31 136 26 35 12 63 19
PUOLANKA
1987 1522 345 226 2 156 8 60 829 161 92 71 505 122
1988 1611 462 212 3 119 8 82 885 171 87 92 535 52
1989 1573 454 246 1 141 7 97 819 185 92 84 458 54
M ie h iä 793 303 142 1 43 7 91 315 73 73 34 135 33
PYHÄJOKI
1987 1022 324 225 2 182 6 35 414 106 40 36 232 59
1988 1002 345 192 2 146 6 38 418 101 43 53 221 47
1989 1016 322 223 1 184 6 32 407 90 42 45 230 64
M ie h iä 514 181 177 1 140 5 31 123 26 22 18 57 33
PYHÄJÄRVI
1987 2751 566 860 441 229 29 161 1189 286 113 92 698 136
1988 2815 673 854 394 223 22 215 1187 261 109 118 699 101
1989 2805 677 757 357 141 22 237 1214 304 118 124 668 157
M ie h iä 1528 408 652 312 100 20 220 375 91 77 52 156 93
PYHÄNTÄ
1987 924 169 471 1 378 1 91 247 50 31 27 139 37
1988 850 190 399 - 306 1 92 229 45 34 25 125 32
1989 1059 184 607 3 500 1 103 240 50 37 25 128 28
M ie h iä 681 112 471 3 373 1 94 78 17 27 10 24 20
RANTSILA
1987 939 328 204 65 91 6 42 355 81 35 28 211 52
1988 876 341 167 48 65 4 50 320 67 33 32 188 48
1989 858 327 170 28 83 4 65 303 60 32 28 183 58
M ie h iä 443 173 138 27 57 4 50 93 19 20 13 41 39
REISJÄRVI
1987 1263 454 219 2 170 5 42 498 108 31 43 316 92
1988 1285 508 218 3 155 2 58 490 114 29 40 307 69
1989 1294 505 199 2 159 4 34 468 118 26 47 277 122
M ie h iä 668 289 151 1 116 4 30 151 48 15 24 64 77
R IS T IJÄ R V I
1987 767 264 87 7 50 6 24 371 72 34 18 247 45
1988 777 299 84 5 37 5 37 363 69 43 19 232 31
1989 765 274 102 3 49 4 46 338 69 50 19 200 51
M ie h iä 389 162 85 3 37 4 41 111 25 36 8 42 31
RUUKKI
1987 1646 458 381 4 259 26 92 715 116 96 77 426 92
1988 1643 467 388 8 228 24 128 717 118 103 69 427 71
1989 1627 456 398 5 236 24 133 678 112 93 65 408 95
M ie h iä 884 265 319 5 166 21 127 246 32 65 18 131 54
S IE V I
1987 1677 574 467 2 361 8 96 568 127 79 72 290 68
1988 1687 620 481 3 385 7 86 510 116 75 56 263 76
1989 1725 615 496 2 381 7 106 526 129 77 69 251 88
M ie h iä 910 337 328 2 225 5 96 187 46 63 26 52 58
S IIK A JO K I
1987 401 163 44 24 14 - 6 178 24 20 31 103 16
1988 414 182 18 4 8 - 6 196 62 26 18 90 18
1989 405 172 18 - 11 - 7 182 62 22 21 77 33
M ie h iä 212 83 14 - 8 - 6 94 48 16 11 19 21
SOTKAMO
1987 4283 938 1178 161 769 25 223 1986 471 195 231 1089 181
1988 4331 1039 1105 153 677 27 248 2052 505 191 253 1103 135
1989 4408 975 1196 160 694 27 315 2067 515 189 265 1098 170
M ie h iä 2280 581 853 134 414 25 280 754 205 144 101 304 92
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SUOMUSSALMI
1987 4410 883 813 2 578 42 191 2349 494 268 212 1375 365
1988 4613 1101 827 3 553 41 230 2509 476 270 238 1525 176
1989 4649 1094 782 2 513 39 228 2561 513 314 244 1490 212
M ie h iä 2419 665 547 2 304 34 207 1069 206 233 82 548 138
TAIVALKOSKI
1987 2016 404 460 - 364 29 67 1021 188 135 81 617 131
1988 2067 484 442 - 319 30 93 1052 192 119 87 654 89
1989 2077 487 488 - 359 19 110 999 188 131 86 594 103
M ie h iä 1135 284 408 - 300 18 90 380 65 103 28 184 63
TEMMES
1987 190 73 27 - 16 - 11 72 19 12 6 35 18
1988 199 78 17 - 10 - 7 84 25 16 7 36 20
1989 169 66 19 - 10 - 9 73 24 13 3 33 11
M ie h iä 94 42 18 - 9 * 9 27 10 9 1 7 7
TYRNÄVÄ
1987 1137 409 216 4 149 7 56 444 97 41 64 242 68
1988 1072 436 151 4 68 6 73 432 89 48 77 218 53
1989 1155 419 178 4 90 10 74 487 93 88 106 200 71
M ie h iä 666 262 159 4 73 10 72 187 42 80 25 40 58
UTAJÄRVI
1987 1350 416 233 12 112 20 89 615 135 73 36 371 86
1988 1342 442 219 13 83 20 103 606 176 76 39 315 75
1989 1387 444 258 15 87 18 138 615 171 72 40 332 70
M ie h iä 742 296 218 13 67 14 124 178 40 54 12 72 50
VAALA
1987 1708 406 248 9 82 111 46 960 160 76 72 652 94
1988 1694 467 242 8 70 104 60 925 140 70 68 647 60
1989 1692 465 272 11 88 99 74 864 153 64 46 601 91
M ie h iä 938 288 219 9 67 76 67 371 51 41 20 259 60
VIHANTI
1987 1421 307 559 299 215 4 41 519 132 48 45 294 36
1988 1393 339 536 263 203 6 64 473 132 48 47 246 45
1989 1357 327 487 230 198 6 53 495 141 43 49 262 48
M ie h iä 773 174 415 211 146 5 53 153 55 26 18 54 31
VUOLIJOKI
1987 1489 169 827 16 776 - 35 451 81 30 44 296 42
1988 1323 202 668 13 629 1 25 418 82 26 48 262 35
1989 1524 203 819 14 777 1 27 454 86 31 48 289 48
M ie h iä 983 103 722 13 683 1 25 133 28 15 19 71 25
Y L 1 - I I
1987 734 253 112 39 32 35 6 314 59 29 15 211 55
1988 696 273 83 16 19 35 13 298 53 29 17 199 42
1989 687 285 61 20 17 9 15 295 52 30 15 198 46
M ie h iä 340 168 65 19 13 8 15 92 25 21 6 40 25
Y L IK IIM IN K I
1987 924 288 184 5 155 1 23 406 95 66 33 212 46
1988 994 331 208 8 165 4 31 399 90 64 47 198 56
1989 989 323 166 10 125 6 25 437 116 53 52 216 63





526 198 128 9 88 6 25 158 40 41 21 56 42
KEMI
1987 13217 294 5263 5 4206 277 775 7467 1736 1222 843 3666 193
1988 13433 502 5335 4 4143 290 898 7447 1725 1179 887 3656 149
1989 14126 842 5369 3 4129 282 955 7648 1796 1212 903 3737 267
M ie h iä 8019 740 4178 2 3136 246 794 2968 659 981 389 939 133
ROVANIEMI
1987 19539 632 4083 7 1636 382 2058 14375 3112 1733 2013 7517 449
1988 20311 649 4135 6 1479 387 2263 15209 3166 1637 2396 8010 318
1989 20179 468 4389 4 1695 413 2277 14920 3165 1776 2394 7585 402
M ie h iä
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
10098 359 3505 4 1216 313 1972 6030 1426 1296 947 2361 204
KEMIJÄRVI
1987 5229 574 1474 1 1094 96 283 2980 671 441 306 1562 201
1988 5315 657 1440 2 1007 126 305 3074 676 476 340 1582 144
1989 5259 612 1432 - 1017 123 292 3024 710 458 322 1534 191
M ie h iä 2599 415 878 - 513 100 265 1192 289 362 129 412 114
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J a tk .-F o rts . 4. (s . 38)
A lu e ,  v u o s i ,  s u k u p u o li 
Om räde, ä r ,  kön
Y h te e nsä  
I n a l le s
E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
Maa- ja  
m e ts ä t.  
J o rd -  
och
sko g sb .
(A -B )




Y h t. 
I n a l le s
(C -F )
K a iv o s -  
to im . 
B r y tn .  
av  m in . 
p ro d .
(C )
T e o l l i ­
suus 
T i 11- 
v e r k -  
n in g
(D )
S ä h k ö - ,
v e s ih .
E l- ,g a s
o . v a t t .
f ö r s .
(E )
Raken­
nus -  
to im . 
B yggn . 
v e rk s .
(F )
Y h t. 





L i i ­
kenne
Sam-
f ä r d -
s e l
( I - J )
R a h o i­
t u s t o i ­
m in ta
Bank.
v e rk s .
(K-M )
Y h te is -  
ku nn . 
p a lv .  
Samh. 
t j ä n s t .
(N -T )
KEMINMAA
1987 2463 150 762 151 378 58 175 1459 345 131 104 879 92
1988 2526 167 755 145 360 57 193 1515 388 138 131 858 89
1989 2583 148 771 144 312 56 259 1542 402 150 157 833 122
M ie h iä 1348 90 648 122 245 43 238 564 221 110 82 151 46
TORNIO-TORNEi
1987 8774 573 3155 26 2549 87 493 4722 1135 579 597 2411 324
1988 9073 637 3270 26 2555 89 600 4822 1174 594 603 2451 344
1989 9259 586 3355 28 2649 85 593 5031 1182 644 682 2523 287




1987 835 126 61 - 33 15 13 510 182 56 33 239 138
1988 865 144 68 1 33 12 22 510 169 57 33 251 143
1989 846 157 73 1 28 11 33 517 149 58 40 270 99
M ie h iä 458 127 52 1 16 10 25 236 51 36 16 133 43
INARI-ENARE
1987 3029 336 382 18 178 59 127 2028 673 207 127 1021 283
1988 3216 443 418 - 178 64 176 2207 650 302 126 1129 148
1989 3329 410 518 2 188 67 261 2244 674 237 235 1098 157
M ie h iä 1756 330 415 1 118 58 238 914 234 174 57 449 97
K IT T IL Ä
1987 2331 413 307 2 163 21 121 1368 357 201 129 681 243
1988 2502 544 283 4 119 21 139 1558 420 202 125 811 117
1989 2585 539 377 4 118 24 231 1518 464 205 124 725 151
M ie h iä 1414 387 334 4 95 21 214 695 150 154 47 244 98
KOLARI
1987 1838 211 363 205 113 1 44 1102 267 105 60 670 162
1988 1887 273 405 139 112 1 153 1105 285 127 62 631 104
1989 1962 240 405 57 126 1 221 1236 333 126 93 684 81
M ie h iä 1030 146 351 50 99 1 201 479 130 82 40 227 54
MUONIO
1987 1117 107 107 - 35 13 59 826 177 135 58 456 77
1988 1177 132 137 1 49 13 74 832 189 136 51 456 76
1989 1166 124 139 1 42 15 81 853 209 131 67 446 50
M ie h iä 597 77 123 1 36 14 72 365 74 95 31 165 32
PELKOSENNIEMI
1987 555 94 70 - 32 5 33 351 48 28 19 256 40
1988 603 113 91 - 16 4 71 374 51 29 26 268 25
1989 635 118 107 - 11 9 87 371 112 27 21 211 39
M ie h iä 321 84 91 - 6 9 76 119 37 20 9 53 27
PELLO
1987 2199 288 386 - 227 19 140 1337 295 241 90 711 188
1988 2199 378 383 1 198 20 164 1344 292 262 89 701 94
1989 2186 359 379 2 193 22 162 1362 321 244 90 707 86
M ie h iä 1203 242 309 2 137 20 150 598 141 183 30 244 54
POSIO
1987 1959 572 310 2 232 17 59 962 208 128 92 534 115
1988 2038 642 288 - 207 12 69 1023 207 140 101 575 85
1989 2026 669 307 - 209 14 84 953 215 122 87 529 97
M ie h iä 1001 397 189 107 12 70 342 83 94 31 134 73
RANUA
1987 1977 610 291 4 218 12 57 928 186 112 70 560 148
1988 2017 684 308 5 199 14 90 939 206 124 78 531 86
1989 2049 657 357 7 236 15 99 912 197 121 75 519 123
M ie h iä 1030 392 241 7 127 14 93 325 85 85 22 133 72
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI LK
1987 5829 921 959 5 423 309 222 3560 500 378 283 2399 389
1988 5768 1053 1116 5 546 187 378 3388 514 596 145 2133 211
1989 6094 1023 1077 4 540 170 363 3737 536 414 267 2520 257
M ie h iä 3347 631 886 4 418 124 340 1679 232 306 148 993 151
SALLA
1987 2204 579 210 - 136 14 60 1267 236 147 82 802 148
1988 2274 669 216 - 99 14 103 1283 238 145 97 803 106
1989 2345 620 296 - 94 16 186 1289 249 142 89 809 140
M ie h iä 1313 399 239 - 53 15 171 679 97 101 28 353 96
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Ja tk .-F o rts . 4. (s. 39)
A lu e , v u o s i,  s u k u p u o li 
Omráde, á r ,  kön
Y h teensä  
In a l le s
E l in k e in o  -  N ä r in g s g re n
Maa- ja  
m e ts ä t. 
J o rd -  
och
skogsb .
J a lo s tu s  -  In d u s t r i P a lv e lu t -  T jä n s te r T u n te -
m aton
OkändY h t.
I n a l le s
K a iv o s -  
to im . 
B r y tn .  
av m in . 
p ro d .
T e o l11-
suus
T i l l -
v e r k -
n in g
S ä h kö -, 
v e s ih .  
E l - , gas 
o . v a t t .  
f ö r s .
Raken­
nus -  
to im . 
B yggn . 
v e rk s .
Y h t.  
I n a l le s
Kauppa
Handel
L i i ­
kenne
Sam-
f ä r d -
s e l
R a h o i­
t u s t o i ­
m in ta
Bank.
v e rk s .
Y h te is -  
kunn . 
p a lv .  
Samh. 
t j ä n s t .
(A -B ) (C -F ) (C ) <D> (E ) (F ) (G -T ) (G -H ) ( I - J ) (K-M ) (N -T ) (X )
SAVUKOSKI
1987 696 233 53 - 31 7 15 290 70 56 22 142 120
1988 737 290 72 - 36 5 31 339 67 58 25 189 36
1989 738 290 79 - 41 1 37 322 70 51 24 177 47
M ie h iä 426 208 59 “ 26 1 32 128 25 31 9 63 30
SIMO
1987 1152 220 213 21 104 14 74 673 106 116 34 417 46
1988 1171 271 143 19 40 17 67 706 121 128 39 418 51
1989 1226 276 166 18 53 15 80 712 118 143 41 410 72
M ie h iä 593 168 134 16 33 11 74 259 36 115 10 98 32
SODANKYLÄ
1987 4220 615 599 3 230 67 299 2667 564 338 140 1625 339
1988 4408 822 561 4 205 35 317 2879 603 295 168 1813 146
1989 4581 778 648 14 226 44 364 2951 642 339 179 1791 204
M ie h iä 2438 541 473 13 138 38 284 1295 244 246 63 742 129
TERVOLA
1987 1527 370 246 62 128 11 45 832 155 103 64 510 79
1988 1540 399 264 47 114 12 91 815 145 104 64 502 62
1989 1516 394 243 43 137 15 48 825 143 99 60 523 54
M ie h iä 764 229 198 38 103 13 44 301 45 72 18 166 36
UTSJOKI
1987 620 95 67 - 14 11 42 386 108 33 25 220 72
1988 649 102 69 - 14 10 45 424 113 36 28 247 54
1989 617 102 69 - 16 8 45 402 98 32 24 248 44
M ie h iä 349 74 60 13 7 40 192 54 22 6 110 23
Y L ITORNI0-0VERT0RNEÁ
1987 2281 384 492 1 256 66 169 1267 258 180 98 731 138
1988 2316 464 450 2 218 56 174 1273 266 192 105 710 129
1989 2308 459 508 5 225 57 221 1196 256 180 82 678 145
M ie h iä 1185 274 379 4 124 45 206 427 84 137 25 181 105
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Taulu 5. Työllinen työvoima elinkeinon, sukupuo- Tabell 5. Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren, 
Ien, ammattiaseman ja työnantajasek- kön, yrkeställning och arbetsgivarsektorn




1988 S VT, Väestö 1990:11, taulu 4
1985 SVT, VI C: 107, osa I, taulu 13
1980 SVT, VI C: 106, osa IB, taulu 7 (119)
ja taulu 8 (120)
1975 SVT, VI C: 105, osa IA, taulu 8 (231)
1970 SVT, VIC: 104, osa HB, taulu 4 (026)
1960 SVT, VI C: 103, osa XII, taulu 4 (21)
1950 SVT, VIC: 102, osa V, taulu 5(18)
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet
Tidigare publikationer (heia landet):
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabeU 4 
1985 FOS, VI C:107, del I, tabell 
1980 FOS, VI C:106, del IB, tabeU 7 (119) 
och tabell 8 (120)
1975 FOS, VI C:105, del IA, tabell 8 (231) 
1970 FOS, VI C:104, del IIB, tabeU 4 (026) 
1960 FOS, VI C:103, del XII, tabell 4 (21) 
1950 FOS, VI C:102, del V, tabell 5 (18)
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TAULU 5 Työllinen työvoima elinkeinon, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.1989 TABELL Sysselsatt arbetskraft e fter näringsgren, kön, yrkeställning ooh arbetsgivarsektorn
A lu e . e l in k e in o  ja  s u k u p u o li 
Omräde, n ä r in g s g re n  ooh kön
T y ö l­
l i s e t
S ys-
P a lk a n -
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L ön -
ta g a re
T y ö n a n ta ja s e k to r i -  A r b e ts g iv a r s e k to r Y r i t -
t ä -
j i ä  ym. 
F ö re -  
ta g a re  
mf 1
J u lk in e n s e k to r i  -  O f f e n t l i g  s e k to r Y k s i t y i -  
n en
s e k to r i
P r iv a t
s e k to r
s a t ta Y h t. 
I n a l l .
V a l t io  t a i  k u n ta - S ta t  e l l e r  kommun V a lt io e n e m - 
m is t ,  oy 
Ab med 
s ta ts m a j.
Y h teensä  
In a l le s




KOKO MAA -  HELA LANDET 
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 2373747 2040663 778037 664916 216566 448350 113121 1262484 333184
M ie h iä  -  Män 1230576 1029893 316666 241633 124614 117019 75033 713208 200683
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko g s b ru k  mm. 200659 38677 13467 9738 3170 6568 3729 25210 161982
M ie h iä  -  Män 116425 28248 9035 5583 2759 2824 3452 19213 88177
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 5752 4853 2113 45 - 45 2068 2740 899
M ie h iä  -  Män 5017 4153 1761 31 " 31 1730 2392 864
D T e o l l is u u s -
T iU v e r k n in g 496676 473561 68621 6567 5424 1143 62054 404940 23115
M ie h iä  -  Män 324698 307391 52645 4739 3910 829 47906 254746 17307
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 24283 24283 18108 14289 - 14289 3819 6175 -
M ie h iä  -  Män 19607 19607 14527 11489 - 11489 3038 5080 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 176695 156153 23528 22734 14832 7902 794 132625 20542
M ie h iä  -  Män 158607 139051 18899 18234 11998 6236 665 120152 19556
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -  
H ande l, h o t . o . r e s t . v . 369581 320217 15262 5425 3455 1970 9837 304955 49364
M ie h iä  -  Män 164584 136188 5611 1686 640 1046 3925 130577 28396
I - J  K u lje tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 162411 141227 77195 66863 59654 7209 10332 63990 21184
M ie h iä  -  Män 115737 96364 48392 42853 37117 5736 5539 47953 19373
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 246433 231415 46952 34018 11722 22296 12934 184463 15018
M ie h iä  -  Män 108302 98161 22439 17904 4711 13193 4535 75722 10141
N-T Y h t. kunn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 613627 588918 493450 485896 116479 369417 7554 95468 24709
M ie h iä  -  Män 176887 168152 138654 134411 62564 71847 4243 29498 8735
X Tuntem aton
Okänd 77630 61259 19341 19341 1830 17511 - 41918 16371
M ie h iä  -  Män 40712 32578 4703 4703 915 3788 - 27875 8134
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
URBANA KOMMUNER
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 1358859 1261994 479600 403206 142983 260223 76394 782354 96865
M ie h iä  -  Män 678896 618973 196798 149651 78781 70870 47147 422156 59923
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko gsb ru k  mm. 18240 7078 1849 1021 351 670 828 5229 11162
M ie h iä  -  Män 10471 4399 1214 574 201 373 640 3185 6072
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 1328 1134 357 12 - 12 345 777 194
M ie h iä  -  Män 1104 919 255 10 “ 10 245 664 185
D T e o l l is u u s -
T i 1Iv e rk n in g 281809 272538 44098 4773 3975 798 39325 228440 9271
M ie h iä  -  Män 180831 173955 33071 3428 2836 592 29643 140884 6876
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 14307 14307 11811 9530 - 9630 2281 2496 -
M ie h iä  -  Män 11312 11312 9271 7477 - 7477 1794 2041 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 96193 87177 12006 11649 7016 4633 357 75171 9016
M ie h iä  -  Män 84714 76167 9236 8965 5344 3621 271 66931 8547
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 242440 218098 11542 4195 2658 1537 7347 206556 24342
M ie h iä  -  Män 108395 94400 4390 1394 460 934 2996 90010 13995
1 -J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 101833 93549 53625 44988 38794 6194 8637 39884 8284
M ie h iä  -  Män 70373 62629 34827 30448 25555 4893 4379 27783 7744
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 181912 172089 34242 23174 8068 15106 11068 137847 9823
M ie h iä  -  Män 81057 74433 15458 11702 3144 8558 3756 58975 6624
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls - o .a .  t j ä n s t e r 381105 365641 298093 291887 80868 211019 6206 67548 15464
M ie h iä  -  Män 111821 106336 86032 82609 40635 41974 3423 20304 5485
X Tuntem aton
Okänd 39692 30383 11977 11977 1253 10724 - 18406 9309
M ie h iä  -  Män 18818 14423 3044 3044 606 2438 11379 4395
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J a tk . -F o r ts . 5. (s. 2)
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Y h t .  
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m is t ,  oy 
Ab med 
s ta ts m a j.
Y hteensä 
In a l le s




TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g r e n a r 311340 266984 98559 84152 24039 60113 14407 168424 44356
M ie h iä  -  Män 166100 138984 40142 29533 14925 14608 10609 98842 27116
A-B  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-  
J o r d -  ooh s k o g s b ru k  mm. 24289 4649 1309 938 234 704 371 3340 19640
M ie h iä  -  Män 13922 3284 794 446 202 244 348 2490 10638
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 1147 1036 463 12 - 12 451 573 111
M ie h iä  -  Män 979 872 386 8 - 8 37 8 486 107
D T e o l l is u u s -
T i 1I v e r k n in g 80267 76596 10514 1141 1007 134 9373 66082 3671
M ie h iä  -  Män 53197 50493 8359 788 695 93 7571 42134 2704
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  ooh v a t t e n f ö r s . 3457 3457 2154 1639 - 1639 615 1303 -
M ie h iä  -  Män 2772 2772 1725 1308 " 1308 417 1047 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggve rksa m h e t 26172 22817 3316 3218 2060 1158 98 19501 3355
M ie h iä  -  Män 23603 20406 2703 2611 1714 897 92 17703 3197
G-H K auppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 45318 37852 1646 577 355 222 1069 36206 7466
M ie h iä  -  Män 20339 15957 568 149 91 58 419 15389 4382
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 18444 15554 8165 7338 6854 484 827 7388 2890
M ie h iä  -  Män 13658 11002 5097 4571 4175 396 526 5905 2656
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B a n k , fö rs .m m .v . 25494 23466 4887 3836 1259 2577 1051 18579 2028
M ie h iä  -  Män 11077 9744 2615 2183 544 1639 432 7129 1333
N -T  Y h t .  ku nn . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 77557 74374 64037 63385 12093 51292 652 10337 3183
M ie h iä  -  Män 21729 20612 17428 17002 7401 9601 426 3184 1117
X T un tem a ton
Okänd 9195 7183 2063 2068 177 1891 - 5115 2012
M ie h iä  -  Män 4824 3842 467 467 103 364 - 3375 982
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
LANDSBYGDSKOMMUNER
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 703548 611585 199873 177558 49544 128014 22320 311706 191963
M ie h iä  -  Män 385580 271936 79726 62449 30908 31541 17277 192210 113644
A -B  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  ooh s k o g s b ru k  mm. 158130 2695C 10305 7779 2585 5194 2530 16641 131180
M ie h iä  -  Män 92032 20565 7027 4563 2356 2207 2464 13538 71467
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 3277 2682 1293 21 - 21 1272 1390 594
M ie h iä  -  Män 2934 2362 1120 13 - 13 1107 1242 572
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 13460C 124427 1400S 653 442 211 13356 110418 10173
M ie h iä  -  Män 90670 82943 11215 523 379 144 10692 71728 7727
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  ooh  v a t t e n f ö r s . 6515 6515 4142 3120 - 3120 1023 2376 “
M ie h iä  -  Män 5523 5523 3531 2704 * 2704 827 1992 “
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggve rksa m h e t 54330 46155 8206 7867 5756 2111 339 37953 8171
M ie h iä  -  Män 50290 42478 6960 6658 4940 1718 302 35518 7812
G-H K auppa, m a j . -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 8182 ! 64267 2074 653 442 211 1421 62193 17556
M ie h iä  -  Män 35850 25831 653 143 89 54 510 25178 10019
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 42134 32124 15405 14537 14006 531 868 16718 10010
M ie h iä  -  Män 31706 22733 8468 7834 7387 447 634 14265 8973
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B a n k , fö rs .m m .v . 39021 35860 782! 7008 2395 4613 815 28037 3167
M ie h iä  -  Män 16168 13984 4366 4019 1023 2996 347 9618 2184
N -T  Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 154965 14890! 13132C 130624 23518 107106 696 17583 6062
M ie h iä  -  Män 43337 41204 35194 34800 14528 20272 394 6010 2133
T un tem a ton  
Ok and


















Ja tk . -Fo r ts . 5. (s. 3)
A lu e , e l in k e in o  ja  s u k u p u o li 
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T y ö l­
l i s e t
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K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 675622 624591 215155 176082 67005 109077 39073 409395 51031
M ie h iä  -  Man 334714 303064 85332 63566 34704 28862 21766 217713 31650
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o rd -  ooh sko g sb ru k  mm. 12876 2641 561 432 152 280 129 2080 10234
M ie h iä  -  Män 7293 1624 274 169 47 122 105 1350 5669
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 589 472 22 - - - 22 450 117
M ie h iä  -  Män 485 373 18 - - - 18 355 112
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 112733 108780 16000 2796 2715 81 13204 92780 3953
M ie h iä  -  Män 70893 67890 11517 1917 1871 46 9600 56373 3003
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 6190 6190 5578 4234 - 4234 1344 612 -
M ie h iä  -  Män 4766 4766 4297 3249 - 3249 1048 469 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 48095 43309 4512 4416 2751 1665 96 38797 4786
M ie h iä  -  Män 41927 37417 3073 2991 2004 987 82 34344 4510
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 135119 124826 7232 2537 1370 1167 4695 117596 10291
M ie h iä  -  Män 64464 58401 3096 1149 256 893 1947 55305 6063
I - J  K u lje tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 50969 46783 26658 19659 16242 3417 6999 20084 4186
M ie h iä  -  Män 32955 29037 15668 12424 9704 2720 3244 13350 3918
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 108395 103017 16794 9276 3404 5872 7518 86223 5378
M ie h iä  -  Män 48518 44976 8001 5143 1429 3714 2858 36975 3542
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 179753 172424 132383 127317 39504 87813 5066 40041 7329
M ie h iä  -  Män 52981 50291 38053 35189 18999 16190 2864 12238 2690
X Tuntem aton
Okänd 20904 16147 5415 5415 867 4548 - 10732 4757
M ie h iä  -  Män 10432 8289 1335 1335 394 941 - 6954 2143
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 337171 284859 96254 85076 23151 61925 11178 188604 52312
M ie h iä  -  Män 176328 145569 36995 29054 13589 15465 7941 108574 30759
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o rd -  o ch  sko g sb ru k  mm. 29931 3991 771 704 72 632 67 3220 25940
M ie h iä  -  Män 16409 2606 342 296 62 234 46 2264 13803
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 846 716 235 3 - 3 232 481 130
M ie h iä  -  Män 746 623 210 3 - 3 207 413 123
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 90241 86054 8877 1070 873 197 7807 77177 4187
M ie h iä  -  Män 58437 55361 6957 879 729 150 6078 48394 3086
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  och  v a t te n fö r s . 3394 3394 1684 1287 - 1287 397 1710 -
M ie h iä  -  Män 2755 2755 1376 1052 - 1052 324 1379 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 25190 21948 2563 2509 1493 1016 54 19385 3242
M ie h iä  -  Män 22666 19589 2145 2092 1224 868 53 17444 3077
G-H Kauppa, m a j. -  Ja r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 45960 37858 1432 507 307 200 925 36426 8102
M ie h iä  -  Män 19553 15119 507 131 75 56 376 14612 4434
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 23083 19986 8501 7835 6024 1811 666 11484 3097
M ie h iä  -  Män 16622 13839 5377 4947 3546 1401 430 8462 2783
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 29353 27518 4599 3998 1160 2838 601 22919 1835
M ie h iä  -  Män 12380 11124 2293 2120 439 1681 173 8831 1256
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls - o .a .  t j ä n s t e r 78086 74581 64241 63812 13003 50809 429 10340 3505
M ie h iä  -  Män 21273 20188 17012 16758 7379 9379 254 3176 1085
x Tuntem aton
Okänd 11087 8813 3351 3351 219 3132 - 5462 2274
M ie h iä  -  Män 5487 4375 776 776 135 641 - 3599 1112
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AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 12307 9937 2317 2250 532 1718 67 7620 2370
M ie h iä  -  Man 6444 4892 769 727 289 438 42 4123 1552
A -B  M aa- j a  m e ts ä ta lo u s  y tn .-
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 1507 216 7 7 1 6 - 209 1291
M ie h iä  -  Män 938 144 4 4 1 3 - 140 794
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im i n t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t - - - - - - - - -
M ie h iä  -  Män “ “ - - - - - -
D T e o l l i s u u s -
T i l l v e r k n i n g 1188 1056 12 6 - 6 6 1044 132
M ie h iä  -  Män 784 673 12 6 - 6 6 661 111
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  o ch  v a t t e n f ö r s . 104 104 67 67 67 * 37 -
M ie h iä  -  Män 90 90 59 59 “ 59 “ 31 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 796 624 15 15 - 15 - 609 172
M ie h iä  -  Män 745 580 15 15 - 15 " 565 165
G-H Kauppa , m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 1947 1574 15 9 9 - 6 1559 373
M ie h iä  -  Män 942 712 5 1 1 - 4 707 230
1 -J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 2175 2028 330 .  305 283 22 25 1698 147
M ie h iä  -  Män 1472 1348 178 162 142 20 16 1170 124
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 1009 942 87 85 5 80 2 855 67
M ie h iä  -  Män 371 319 63 62 2 60 1 256 52
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lis -  o .a .  t j ä n s t e r 2949 2845 1455 1427 226 1201 28 1390 104
M ie h iä  -  Män 873 840 378 363 140 223 15 462 33
X T u n te m a to n
Okänd 632 548 329 329 8 321 - 219 84
M ie h iä  -  Män 229 186 55 55 3 52 - 131 43
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LAN
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g r e n a r 328260 286727 97865 86200 25541 59659 12665 188862 41533
M ie h iä  -  Män 171266 146088 39465 31390 14974 16416 8075 106623 25178
A -B  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 19877 3638 769 704 152 552 65 2869 16239
M ie h iä  -  Män 11303 2536 397 333 136 197 64 2139 8767
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r  o . m in . b r o t t 375 279 29 10 - 10 19 250 96
M ie h iä  -  Män 329 240 17 5 " 5 12 223 89
D T e o l l i s u u s -
T i l l v e r k n in g 93388 89402 8609 737 454 283 7872 80793 3986
M ie h iä  -  Män 59034 56053 6427 403 182 221 6024 49626 2981
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e r g i -  och  v a t t e n f ö r s . 3082 3082 2426 2295 - 2296 130 656 -
M ie h iä  -  Män 2535 2535 1977 1877 “ 1877 100 558 -
F R a k e n n u s to im in ta -  
B yg g ve rksa m h e t 25394 22335 3610 3550 1639 1911 60 18725 3059
M ie h iä  -  Män 22992 20080 3129 3074 1391 1683 55 16951 2912
G-H Kauppa , m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 48722 41338 1774 426 300 126 1348 39564 7384
M ie h iä  -  Män 20555 16329 552 88 52 36 464 15777 4226
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 18947 16467 8986 8431 7572 859 555 7481 2480
M ie h iä  -  Män 13762 11480 5752 5427 4695 732 325 5728 2282
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B a n k , fö rs .m m .v . 30815 28585 6717 4997 1413 3584 1720 21868 2230
M ie h iä  -  Män 13253 11771 3039 2515 545 1970 524 8732 1482
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lIs -  o .a .  t j ä n s t e r 78402 74690 63009 62113 13791 48322 896 11681 3712
M ie h iä  -  Män 22739 21428 17731 17224 7844 9380 507 3697 1311
X T un te m a to n
Okänd 9258 6911 1936 1936 220 1716 - 4975 2347
M ie h iä  -  Män 4764 3636 444 444 129 315 - 3192 1128
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K a ik k i  e l in k e in o t  -  
A l la  n ä r in g s g re n a r  







A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-  
J o rd -  ooh sko g sb ru k  mm.
M ie h iä  -  Män
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -  
G ru vo r o . m in . b r o t t  
M ie h iä  -  Män
D T e o l l is u u s -  
T i l l v e r k n in g  
M ie h iä  -  Män
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -  
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s .
M ie h iä  -  Män
F R a k e n n u s to im in ta -  
Byggverksam het 
M ie h iä  -  Män
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -  
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v .
M ie h iä  -  Män
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -  
T r a n s p . , p o s t . o . t e le k .
M ie h iä  -  Män
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im . 
Bank, fö rs .m m .v .
M ie h iä  -  Män
N-T Y h t. kunn . ym. p a lv e lu t -  
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r  
M ie h iä  -  Män
K Tuntem aton 
Okänd
M ie h iä  -  Män
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r  
M ie h iä  -  Män
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-  
J o rd -  och  s ko g sb ru k  mm.
M ie h iä  -  Män
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -  
G ru vo r o . m in . b r o t t  
M ie h iä  -  Män
0 T e o l l is u u s -  
T i l I v e r k n in g  
M ie h iä  -  Män
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -  
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s .
M ie h iä  -  Män
F R a k e n n u s to im in ta -  
Byggverksam het 
M ie h iä  -  Män
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -  
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v .
M ie h iä  -  Män
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -  
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k .
M ie h iä  -  Män
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im . 
Bank, fö rs .m m .v .
M ie h iä  -  Män
N-T Y h t.  kunn . ym. p a lv e lu t -  
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r  
M ie h iä  -  Män
X Tuntem aton 
Okänd
M ie h iä  -  Män
13730 2636 748 429 11 418 319 1888 11094
7552 1560 364 89 10 79 275 1196 5992
464 424 58 1 _ 1 57 366 40
410 373 52 1 - 1 51 321 37
35385 33998 6338 202 96 106 6136 27660 1388
24629 23591 4783 164 88 76 4619 18808 1038
2190 2190 1355 935 _ 935 420 835 .
1766 1766 1059 733 - 733 326 707 -
13076 11822 1835 1787 1285 502 48 9987 1254
11796 10600 1522 1475 1057 418 47 9078 1195
21795 18764 1044 446 349 97 598 17710 3041
8140 6537 362 125 102 23 237 6175 1603
12230 10843 5929 5502 5251 251 427 4914 1387
9255 8003 4019 3696 3492 204 323 3984 1252
14267 13529 2510 2024 673 1351 486 11019 738
6626 6165 984 885 233 652 99 5181 461
36656 35087 30751 30648 6633 24015 103 4336 1569
10374 9889 8750 8688 3977 4711 62 1139 485
4342 3442 969 969 81 888 2473 900
2206 1755 182 182 51 131 - 1573 451
92624 73694 29914 27113 8388 18725 2801 43780 18930
48913 37692 12349 10256 5251 5005 2093 25343 11221
15291 3643 1454 659 97 562 795 2189 11648
9109 2776 1022 319 82 237 703 1754 6333
250 214 122 1 _ 1 121 92 36
229 195 109 1 - 1 108 86 34
17633 16609 1606 417 371 46 1189 15003 1024
11756 10963 1219 378 349 29 841 9744 793
859 859 766 737 _ 737 29 93 „
719 719 635 612 - 612 23 84 -
7000 6135 1241 1216 872 344 25 4894 865
6453 5630 1072 1047 765 282 25 4558 823
12055 9855 333 154 92 62 179 9522 2200
5041 3776 114 26 13 13 88 3662 1265
6188 5120 3285 3028 2986 42 257 1835 1068
4720 3741 2233 2024 1991 33 209 1508 979
5965 5487 1323 1195 487 708 128 4164 478
2515 2195 716 669 199 470 47 1479 320
23774 22857 18893 18815 3453 15362 78 3964 917
6417 6085 5012 4963 1834 3129 49 1073 332
3609 2915 891 891 30 861 __ 2024 694
1954 1612 217 217 18 199 - 1395 342
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s e k to r
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g r e n a r 74381 59365 28815 25615 7881 17734 3200 30550 15016
M ie h iä  -  Man 39429 30379 12315 9769 4939 4830 2546 18064 9050
A-B M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  o ch  skogsb ruk  mm. 11882 2854 1338 730 274 456 608 1516 9028
M ie h iä  -  Män 7233 2274 1014 430 248 182 584 1260 4959
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 404 377 212 - - - 212 165 27
M ie h iä  -  Män 337 312 162 - - “ 162 150 25
D T e o l l i s u u s -
T i 1Iv e r k n in g 11722 10895 1850 93 44 49 1757 9045 827
M ie h iä  -  Män 7823 7219 1502 71 40 31 1431 5717 604
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e r g i -  o ch  v a t t e n f ö r s . 734 734 671 564 - 564 107 63 -
M ie h iä  -  Män 601 601 545 455 - 455 90 56 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 5816 5105 1228 1223 788 435 5 3877 711
M ie h iä  -  Män 5309 4623 1012 1007 680 327 5 3611 686
G-H Kauppa , m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 9941 8097 302 139 94 45 163 7795 1844
M ie h iä  -  Män 4412 3312 63 4 3 1 59 3249 1100
I - J  K u l je t u s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 4712 3787 2390 2247 2103 144 143 1397 925
M ie h iä  -  Män 3675 2826 1612 1494 1385 109 118 1214 849
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 4886 4442 1382 1216 408 808 166 3060 444
M ie h iä  -  Man 2042 1726 686 612 147 465 74 1040 316
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 21668 20917 18896 18857 4112 14745 39 2021 751
M ie h iä  -  Män 6538 6267 5606 5583 2422 3161 23 661 271
X T u n te m a to n
Okänd 2616 2157 546 546 58 488 - 1611 459
M ie h iä  *  Män 1459 1219 113 113 14 99 • - 1106 240
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g r e n a r 112248 91411 38829 34456 10039 24417 4373 52582 20837
M ie h iä  -  Män 58590 46131 15698 12521 5806 6715 3177 30433 12459
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 16410 3376 1293 818 66 752 475 2083 13034
M ie h iä  ~ Män 9729 2599 904 440 65 375 464 1695 7130
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 486 436 189 - - - 189 247 50
M ie h iä  -  Män 431 382 164 “ - - 164 218 49
D T e o l l i s u u s -
T i 1Iv e r k n in g 20299 19399 2665 243 164 79 2422 16734 900
M ie h iä  -  Män 13564 12852 2170 201 148 53 1969 10682 712
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e r g i -  o ch  v a t t e n f ö r s . 1002 1002 952 845 - 845 107 50 -
M ie h iä  -  Män 831 831 788 704 - 704 84 43 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggve rksa m h e t 7290 6402 1189 1142 779 363 47 5213 888
M ie h iä  -  Män 6711 5860 1005 961 650 311 44 4855 851
G-H K auppa , m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 15690 13406 398 147 126 21 251 13008 2284
M ie h iä  -  Män 6950 5628 141 20 17 3 121 5487 1322
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 6505 5277 2910 2708 2667 41 202 2367 1228
M ie h iä  -  Män 4968 3826 1863 1703 1669 34 160 1963 1142
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i 1 n t .  y m .to im .
B a n k , fö rs .m m .v . 9055 8440 2518 1966 527 1439 552 5922 615
M ie h iä  -  Män 3905 3456 1109 995 217 778 114 2347 449
N -T Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 31310 30221 26320 26192 5653 20539 128 3901 1089
M ie h iä  -  Män 9097 8700 7456 7399 3006 4393 57 1244 397
X T un te m a to n
Okänd 4201 3452 395 395 57 338 - 3057 749
M ie h iä  -  Män 2404 1997 98 98 34 64 " 1899 407
154 Tilastokeskus
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 112190 93935 40737 34315 11223 23092 6422 53198 18255
M ie h iä  -  Man 59895 49020 17062 12285 6213 6072 4777 31958 10875
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  och  s ko g sb ru k  mm. 12433 2914 846 674 190 484 172 2068 9519
M ie h iä  -  Män 7251 2251 517 351 153 198 166 1734 5000
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 297 246 158 1 - 1 157 88 51
M ie h iä  -  Män 228 177 96 1 “ 1 95 81 61
0 T e o l l is u u s -
T i 1lv e r k n in g 25197 24064 5323 126 66 60 6197 18741 1133
M ie h iä  -  Män 17368 16523 4088 105 57 48 3983 12435 845
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  och  v a t te n fö r s . 1076 1076 868 755 - 755 113 208 -
M ie h iä  -  Män 899 899 717 625 " 625 92 182
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 8584 7534 1164 1108 816 292 56 6370 1050
M ie h iä  -  Män 7798 6790 941 887 648 239 54 5849 1008
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 15097 12644 593 297 250 47 296 12051 2453
M ie h iä  -  Män 6346 4924 158 25 19 6 133 4766 1422
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . , p o s t . o . t e le k . 6557 5357 2942 2819 2786 33 123 2415 1200
M ie h iä  -  Män 4857 3767 1763 1689 1663 26 74 2004 1090
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 8810 8227 2353 2132 956 1176 221 5874 583
M ie h iä  -  Män 4189 3775 1377 1253 452 801 124 2398 414
N-T Y h t. kunn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 30255 29106 25758 25671 6124 19547 87 3348 1149
M ie h iä  -  Män 8787 8326 7248 7192 3201 3991 56 1078 461
K Tuntem aton
Okänd 3884 2767 732 732 35 697 - 2035 1117
M ie h iä  -  Män 2172 1588 157 157 20 137 - 1431 584
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 198142 152002 56760 51974 14331 37643 4786 95242 46140
M ie h iä  -  Män 105692 77894 21083 17586 8527 9058 3498 56811 27798
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o rd -  och s ko g sb ru k  mm. 33791 4147 968 967 42 925 1 3179 29644
M ie h iä  -  Män 19375 2965 514 513 42 471 1 2451 16410
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 424 294 158 - - - 158 136 130
M ie h iä  -  Män 389 261 134 - - - 134 127 128
D T e o l l is u u s -
T i 1lv e r k n in g 43558 40607 3744 556 454 102 3188 36863 2951
M ie h iä  -  Män 29126 26889 2982 366 279 87 2616 23907 2237
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  o ch  v a t te n fö r s . 1790 1790 763 623 - 623 140 1027 -
M ie h iä  -  Män 1525 1525 662 529 - 529 133 863 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 12893 11015 1882 1837 1326 511 45 9133 1878
M ie h iä  -  Män 11819 10015 1614 1571 1147 424 43 8401 1804
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 26616 21423 821 288 262 26 533 20602 5193
M ie h iä  -  Män 12406 9194 288 92 88 4 196 8906 3212
I - J  K u lje tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 12322 10218 5277 4989 4884 105 288 4941 2104
M ie h iä  -  Män 9228 7350 3389 3215 3129 86 174 3961 1878
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 13607 12578 2632 2394 823 1571 238 9946 1029
M ie h iä  -  Män 5806 5077 1383 1299 360 939 84 3694 729
N -T  Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls - o .a .  t j ä n s t e r 46782 44879 39215 39020 6442 32578 195 5664 1903
M ie h iä  -  Män 12461 11751 9836 9719 3429 6290 117 1915 710
X Tuntem aton
Okänd 6359 6051 1300 1300 98 1202 - 3751 1308
M ie h iä  -  Män 3567 2867 281 281 53 228 - 2586 690
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188271 156540 76355 64702 20525 44177 11653 80185 31731
99909 80847 33112 24212 12646 11566 8900 47735 19062
23368 5292 2664 2121 983 1138 543 2628 18076
13927 4162 1969 1442 898 544 527 2193 9765
1276 1100 727 29 . 29 698 373 176
1136 965 628 20 “ 20 608 337 171
32979 31287 8150 287 170 117 7863 23137 1692
22683 21439 6622 226 154 72 6396 14817 1244
2388 2388 1767 1300 _ 1300 467 621 _
1920 1920 1427 1060 - 1060 367 493 “
15097 13393 2478 2410 1922 488 68 10915 1704
13767 12140 2025 1959 1572 387 66 10115 1627
24544 20588 832 352 191 161 480 19756 3956
10836 8637 218 20 12 8 198 8319 2299
11733 9691 5988 5590 5187 403 398 3703 2042
9010 7144 3979 3689 3384 305 290 3165 1866
13964 12848 3940 3104 1253 1851 836 8908 1116
6134 5345 1830 1526 474 1052 304 3515 789
55300 53468 47152 46852 10704 36148 300 6316 1832
16260 15608 13539 13395 6106 7289 144 2069 652
7622 6485 2657 2657 115 2542 3828 1137
4236 3687 875 875 46 829 2712 649
88395 74777 43499 35190 13571 21619 8309 31278 13618
46643 38078 20409 14230 8666 5564 6179 17669 8565
9564 3329 2048 1493 1130 363 555 1281 6235
6306 2751 1714 1197 1015 182 517 1037 3555
341 295 203 _ 203 92 46
297 252 171 171 81 45
12352 11410 5447 34 17 17 5413 5963 942
8601 7948 4366 23 13 10 4343 3582 653
1474 1474 1211 646 646 565 263 _
1200 1200 985 534 534 451 215 "
7464 6531 1811 1521 1161 360 290 4720 933
6625 5727 1346 1155 860 295 191 4381 898
12095 9852 486 123 105 18 363 9366 2243
4939 3719 107 5 2 3 102 3612 1220
6990 5670 3999 3750 3669 81 249 1671 1320
5213 4003 2559 2383 2317 66 176 1444 1210
6307 5802 2097 1631 613 1018 466 3705 505
2563 2232 958 825 214 611 133 1274 331
28692 27843 25377 25172 6834 18338 205 2466 849
9087 8779 8033 7938 4227 3711 95 746 .308
3116 2571 820 820 42 778 _ 1761 545
1812 1467 170 170 18 152 - 1297 345
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r  i  n g s g re n a r 
M ie h iä  -  Man
A -B  M aa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-  
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm.
M ie h iä  -  Män
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im i n t a -  
G ru v o r o . m in . b r o t t  
M ie h iä  -  Män
D T e o l l i s u u s -  
T i l l v e r k n in g  
M ie h iä  -  Män
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -  
E n e r g i -  och  v a t t e n f ö r s .
M ie h iä  -  Män
F R a k e n n u s to im in ta -  
B yggve rksa m h e t 
M ie h iä  -  Män
G-H K auppa , m a j. -  j a  r a v . t o im . -  
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v .
M ie h iä  -  Män
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -  
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k .
M ie h iä  -  Män
K-M R a h o i t u s - , v a k , - , k i i n t . y m .to im . 
B a n k , fö rs .m m .v .
M ie h iä  -  Män
N -T  Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -  
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r  
M ie h iä  -  Män
K T u n te m a to n  
Okänd
M ie h iä  -  Män
LAPIN  LÄÄNI
LAPPLANDS LÄN
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g re n a r  
M ie h iä  -  Män
A -B  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-  
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm.
M ie h iä  -  Män
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -  
G ru v o r  o . m in . b r o t t  
M ie h iä  -  Män
D T e o l l is u u s -  
T i l l v e r k n in g  
M ie h iä  -  Män
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -  
E n e r g i -  och  v a t t e n f ö r s .
M ie h iä  -  Män
F R a k e n n u s to im in ta -  
B yggve rksa m h e t 
M ie h iä  -  Män
G-H Kauppa , m a j. -  j a  r a v . t o im . -  
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v .
M ie h iä  -  Män
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -  
T r a n s p . , p o s t . o . t e l e k .
M ie h iä  -  Män
K-M  R a h o i t u s - . v a k . - . k i i n t .  y m .to im . 
B ank, fö rs .m m .v .
M ie h iä  -  Män
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -  
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r  
M ie h iä  -  Män
X T u n te m a to n  
Okänd
M ie h iä  -  Män
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K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 554212 520062 179250 147415 59665 87750 31835 340773 34150
M ie h iä  -  Man 270177 249181 70709 54314 30383 23931 16395 178453 20996
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko g s b ru k  mm. 3913 1288 288 225 134 91 63 1000 2625
M ie h iä  -  Män 2031 632 122 78 30 48 44 510 1399
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 352 296 22 - - - 22 274 56
M ie h iä  -  Män 292 237 18 - - 18 219 55
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 81811 79102 11461 2701 2642 59 8760 67641 2709
M ie h iä  -  Män 50990 48966 7873 1851 1819 32 6022 41093 2024
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 4434 4434 4233 3730 - 3730 503 201 -
M ie h iä  -  Män 3301 3301 3166 2842 - 2842 324 135 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 37481 34190 3370 3330 2084 1246 40 30820 3291
M ie h iä  -  Män 32299 29219 2148 2113 1452 661 35 27071 3080
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 116634 108823 6732 2353 1256 1097 4379 102091 7811
M ie h iä  -  Män 56162 51549 2904 1081 224 857 1823 48645 4613
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 43226 40279 23741 17164 13926 3238 6577 16499 2947
M ie h iä  -  Män 27221 24456 13924 10929 8353 2576 2995 10513 2765
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 97641 93041 15234 8063 3066 4997 7171 77807 4600
M ie h iä  -  Män 43905 40885 7052 4353 1268 3085 2699 33833 3020
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m n ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 151667 145441 109516 105196 35822 69374 4320 35925 6126
M ie h iä  -  Män 45598 43336 32334 29899 16900 12999 2435 11002 2262
X Tun tem aton
Okänd 17153 13168 4653 4653 735 3918 - 8515 3985
M ie h iä  -  Män 8378 6600 1168 1168 337 831 5432 1778
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 50973 43094 16405 11625 2631 8994 4780 26687 7879
M ie h iä  -  Män 27086 22100 7138 3587 1465 2122 3551 14962 4986
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o rd -  ooh sko g sb ru k  mm. 4440 627 147 117 8 109 30 480 3813
M ie h iä  -  Män 2577 442 76 49 7 42 27 366 2135
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 118 88 - - - - - 88 30
M ie h iä  -  Män 102 73 “ " - - - 73 29
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 12605 12053 3260 48 37 11 3212 8793 552
M ie h iä  -  Män 8144 7706 2580 33 27 6 2547 6126 438
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 861 861 713 243 - 243 470 148 -
M ie h iä  -  Män 690 690 578 186 - 186 392 112 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 4255 3567 369 362 216 146 7 3198 688
M ie h iä  -  Män 3874 3217 298 291 174 117 7 2919 657
6 -H  Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 7744 6645 204 78 31 47 126 6441 1099
M ie h iä  -  Män 3523 2868 92 34 2 32 58 2776 655
I - J  K u l je tu s  Ja t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 3637 2951 1327 1079 1007 72 248 1622 586
M ie h iä  -  Män 2618 2073 783 642 585 57 141 1290 545
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 4134 3833 565 441 94 347 124 3268 301
M ie h iä  -  Män 1692 1495 351 288 40 248 63 1144 197
N-T Y h t.  ku n n . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 11640 11140 9492 8929 1165 7764 563 1648 500
M ie h iä  -  Män 2955 2770 2315 1999 601 1398 316 455 185
X Tuntem aton
Okänd 1639 1329 328 328 73 255 - 1001 310
M ie h iä  -  Män 911 766 65 65 29 36 - 701 145
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s e k to r
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANDS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 25417 22356 5568 5047 1050 3997 521 16788 3061
M ie h iä  -  Män 13630 11732 1820 1452 549 903 368 9912 1898
A -B  Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  ooh s k o g s b ru k  mm. 1405 220 37 24 4 20 13 183 1185
M ie h iä  -  Män 801 163 18 7 4 3 11 145 638
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im i n t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 68 55 - - - - - 55 13
M ie h iä  -  Män 48 36 - - - - - 36 12
D T e o l l i s u u s -
T i 1lv e r k n in g 7582 7322 93 17 15 2 76 7229 260
M ie h iä  -  Män 4835 4631 71 10 10 - 61 4560 204
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  ooh v a t t e n f ö r s . 445 445 252 65 - 65 187 193 -
M ie h iä  -  Män 389 389 224 53 - 53 171 165 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 2820 2491 164 145 81 64 19 2327 329
M ie h iä  -  Män 2562 2248 136 119 75 44 17 2112 314
G-H K auppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 3829 3342 92 30 22 8 62 3250 487
M ie h iä  -  Män 1594 1321 24 6 3 3 18 1297 273
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 1150 918 389 341 315 26 48 529 232
M ie h iä  -  Män 860 644 210 180 159 21 30 434 216
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to lm .
B ank, fö rs .m m .v . 2201 2071 351 267 76 192 84 1720 130
M ie h iä  -  Män 918 830 216 179 26 153 37 614 88
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 5229 4954 4060 4028 528 3500 32 894 275
M ie h iä  -  Män 1245 1158 888 865 267 598 23 270 87
X T un te m a to n
Okänd 688 538 130 130 10 120 - 408 150
M ie h iä  -  Män 378 312 33 33 5 28 - 279 66
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 37710 33686 12484 10632 3357 7275 1852 21202 4024
M ie h iä  -  Män 19922 17330 5174 3787 2133 1654 1387 12156 2592
A -B  Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  ooh s k o g s b ru k  mm. 1768 376 37 30 6 24 7 339 1392
M ie h iä  -  Män 1124 307 33 26 6 20 7 274 817
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im i n t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 32 19 - - - - - 19 13
M ie h iä  -  Män 27 16 " - - - . - 16 11
D T e o l l i s u u s -
T i 1 lv e r k n in g 8885 8603 1159 25 20 5 1134 7444 282
M ie h iä  -  Män 5893 5667 972 18 14 4 954 4695 226
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  ooh v a t t e n f ö r s . 422 422 353 170 - 170 183 69 -
M ie h iä  -  Män 360 360 304 144 - 144 160 56 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg a ve rksa m h e t 2746 2382 521 493 319 174 28 1861 364
M ie h iä  -  Män 2452 2104 420 399 259 140 21 1684 348
G-H Kauppa , m a j . -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 6036 5299 190 75 60 15 115 5109 737
M ie h iä  -  Män 2801 2375 70 28 27 1 42 2305 426
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 2731 2395 1095 986 910 76 109 1300 336
M ie h iä  -  Män 2015 1698 692 627 566 61 65 1006 317
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to lm .
B a n k , fö rs .m m .v . 3941 3646 594 460 152 308 134 3052 295
M ie h iä  -  Män 1791 1591 346 291 86 205 55 1245 200
N -T  Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 10027 9670 8278 8136 1855 6281 142 1392 367
M ie h iä  -  Män 2872 2741 2280 2197 1155 1042 83 461 131
X T un te m a to n
Okänd 1122 874 257 257 35 222 - 617 248
M ie h iä  -  Män 587 471 57 57 20 37 - 414 116
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Ja tk .-F o rts . 5. (s. 11)
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K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 207364 176669 58379 62680 15632 37048 5699 118289 30695
M ie h iä  -  Män 106987 88679 21916 18176 9073 9103 3740 66763 18308
A-B  Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r o -  ooh sko g sb ru k  mm. 17442 2239 362 297 17 280 65 1877 15203
M ie h iä  -  Män 9577 1360 144 100 14 86 44 1216 8217
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 492 432 62 - - - 62 370 60
M ie h iä  -  Män 435 379 60 - - - 60 319 56
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 52464 50179 3979 590 532 58 3389 46200 2285
M ie h iä  -  Män 32985 31216 2975 458 423 35 2517 28241 1769
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  och v a t te n fö r s . 1777 1777 1148 796 - 796 352 629 -
M ie h iä  -  Män 1450 1450 964 679 - 679 285 486 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 16160 14186 1720 1668 976 692 52 12466 1974
M ie h iä  -  Män 14444 12562 1404 1353 774 579 51 11158 1882
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 28853 24241 945 275 210 65 670 23296 4612
M ie h iä  -  Män 12655 10122 352 61 48 13 291 9770 2533
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 14764 12962 5556 5056 3709 1347 500 7405 1802
M ie h iä  -  Män 10383 8742 3606 3300 2269 1031 306 5136 1641
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 19838 18631 3036 2591 701 1890 445 15595 1207
M ie h iä  -  Män 8365 7534 1411 1293 257 1036 118 6123 831
N-T Y h t.  kunn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 48565 46422 39271 39107 9306 29801 164 7151 2143
M ie h iä  *  Män 13251 12593 10407 10339 5177 5162 68 2186 658
X Tun tem aton
Okänd 7009 5600 2300 2300 181 2119 - 3300 1409
M ie h iä  -  Män 3442 2721 693 593 111 482 - 2128 721
AHVENANMAAN SKA 
ALANDS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 12307 9937 2317 2250 532 1718 67 7620 2370
M ie h iä  -  Män 6444 4892 769 727 289 438 42 4123 1552
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
j o r d -  och sko g sb ru k  mm. 1507 216 7 7 1 6 - 209 1291
M ie h iä  -  Män 938 144 4 4 1 3 - 140 794
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t - - - - - - - - -
M ie h iä  -  Män “ - - - - - - "
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 1188 1056 12 6 - 6 6 1044 132
M ie h iä  -  Män 784 673 12 6 - 6 6 661 111
E E n e rg ia -  Ja v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  och v a t te n fö r s . 104 104 67 67 - 67 - 37 -
M ie h iä  -  Män 90 90 59 59 “ 59 - 31 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 796 624 15 15 - 15 - 609 172
M ie h iä  -  Män 745 580 15 15 15 " 565 165
G-H Kauppa, m a j. -  Ja r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 1947 1574 15 9 9 - 6 1569 373
M ie h iä  -  Män 942 712 5 1 1 - 4 707 230
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 2175 2028 330 305 283 22 25 1698 147
M ie h iä  -  Män 1472 1348 178 162 142 20 16 1170 124
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 1009 942 87 85 5 80 2 855 67
M ie h iä  -  Män 371 319 63 62 2 60 1 256 52
N-T Y h t.  kunn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 2949 2845 1455 1427 226 1201 28 1390 104
M ie h iä  -  Män 873 840 378 363 140 223 15 462 33
X Tuntem aton
Okänd 632 548 329 329 8 321 - 219 84
M ie h iä  -  Män 229 186 56 55 3 52 - 131 43
Tilastokeskus 159
J a tk .-F o rts . 5. (s . 12)
A lu e ,  e l in k e in o  j a  s u k u p u o li
T y ö l- P a lk a n - T y ö n a n ta ja s e k to r i  -  A r b e ts g iv a r s e k to r Y r i t -
t ä -1 1 ss t
Omräde, n ä r in g s g re n  ooh  kön S y s - Lön - ju lk in e n s e k t o r i  -  O f f e n t l i g  s e k to r Y k s i t y i - j i ä  yin
s e l - ta g a re nen F ö re -
s a t t a Y h t. V a l t io  t a i  k u n ta - S ta t  e l l e r  kommun V a lt io e n e m - s e k to r i ta g a re
I n a l 1. m is t ,  oy P r iv a t m fl
Y h teensä V a l t io K u n ta Ab med s e k to r
i n a l le s S ta t Konnun s ta ts m a j.
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 110155 92653 32218
M ie h iä  -  Man 56614 48488 12768
A -B  M aa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  ooh s k o g s b ru k  mm. 9866 1294 275
M ie h iä  -  Män 5386 902 128
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 196 142 42
M ie h iä  -  Män 172 119 36
D T e o l l i s u u s -
T i l l v e r k n in g 32094 30679 4365
M ie h iä  -  Män 21553 20543 3515
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  och  v a t t e n f ö r s . 1459 1459 461
M ie h iä  -  Män 1170 1170 348
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 7693 6632 619
M ie h iä  -  Män 6983 5988 542
G-H K auppa, m a j . -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 14583 11689 349
M ie h iä  -  Män 5891 4312 120
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . , p o s t . o . t e l e k . 7231 6174 2652
M ie h iä  -  Män 5400 4457 1613
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 8447 7910 1350
M ie h iä  -  Män 3592 3230 769
N -T  Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lIs -  o .a .  t j ä n s t e r 25039 23882 21169
M ie h iä  -  Män 6726 6370 5528
X T un tem a ton
Okänd 3547 2792 936
M ie h iä  -  Män 1741 1397 169
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 199423 173013 60622
M ie h iä  -  Män 104837 89150 24726
A -B  Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 12736 2389 527
M ie h iä  -  Män 7147 1719 262
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 344 283 153
M ie h iä  -  Män 297 244 126
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 56484 53680 6287
M ie h iä  -  Män 36817 34794 4105
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e r g i -  och  v a t t e n f ö r s . 1802 1802 1341
M ie h iä  -  Män 1524 1524 1129
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 14683 12887 2341
M ie h iä  -  Män 13250 11544 2017
G-H K auppa, m a j . -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 29051 24352 1370
M ie h iä  -  Män 12335 9682 437
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 11668 10118 5764
M ie h iä  -  Män 8515 7109 3741
K-M R aho i t u s - ,  v a k . - ,  M i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 18847 17502 4367
M ie h iä  -  Män 8063 7171 1870
N -T  Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 47853 45509 38228
M ie h iä  -  Män 13799 12975 10731
X T un te m a to n
Okänd 5955 4491 1254
M ie h iä  -  Män 3090 2388 308
27157 6168 20989 5061 60435 17502
8902 3555 5347 3866 35720 10126
273 14 259 2 1019 8572
126 13 113 2 774 4484
3 _ 3 39 100 54
3 - 3 33 83 53
169 33 136 4196 26314 1415
146 32 113 3370 17028 1010
416 _ 416 45 998
309 - 309 39 822 -
617 392 225 2 6013 1061
540 337 203 2 5446 995
124 92 32 225 11340 2894
46 27 19 74 4192 1579
2489 2041 448 163 3522 1057
1494 1139 355 119 2844 943
1214 395 819 136 6560 637
719 156 563 50 2461 362
20916 3161 17755 253 2713 1157
5351 1827 3524 177 842 356
936 40 896 _ 1856 755
169 24 145 - 1228 344
52342 14975 37367 8280 112391 26410
19697 9088 10609 5029 64424 15687
524 140 384 3 1862 10347
260 125 135 2 1457 5428
10 10 143 130 61
5 - 5 121 118 53
578 377 201 4709 48393 2804
497 334 163 3608 30689 2023
1335 1335 6 461
1125 - 1125 4 395 -
2337 1099 1238 4 10546 1796
2013 914 1099 4 9527 1706
319 164 155 1051 22982 4699
73 22 51 364 9245 2653
6401 4606 795 363 4354 1650
3521 2841 680 220 3368 1406
3130 833 2297 1227 13145 1345
1609 304 1305 261 5301 892
37454 7627 29827 774 7281 2344
10286 4464 5822 445 2244 824
1254 129 1125 3237 1464
308 84 224 - 2080 702
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K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 76133 65158 24956 21679 8341 13338 3277 40202 10975
M ie h iä  -  Man 40001 33381 10640 8227 4789 3438 2413 22741 6620
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o ra -  och  s ko g sb ru k  mm. 6534 1125 224 197 46 161 27 901 5409
M ie h iä  -  Män 3748 773 115 88 39 49 27 658 2975
C K a iv o s -  Ja k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 88 52 5 - - - 6 47 36
M ie h iä  -  Män 82 47 4 * - - 4 43 35
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 19439 18683 2841 400 377 23 2441 15842 756
M ie h iä  -  Män 12185 11607 2041 124 114 10 1917 9566 678
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg t-  ooh v a t te n fö r s . 826 826 591 472 - 472 119 235 -
M ie h iä  -  Män 671 671 473 381 - 381 92 198 "
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 6313 5562 801 753 453 300 48 4761 751
M ie h iä  -  Män 6798 5084 711 668 404 264 43 4373 714
G-H Kauppa, m a j. -  Ja r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 10608 8913 286 122 73 49 164 8627 1695
M ie h iä  -  Män 4343 3373 70 15 14 1 55 3303 970
1 -J  K u l je tu s  Ja t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . , p o s t . o . t e ie k . 4504 3876 2070 1964 1914 50 106 1805 629
M ie h iä  -  Män 3381 2809 1352 1283 1238 45 69 1457 572
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 6514 6086 1546 1245 428 817 301 4540 428
M ie h iä  -  Män 2660 2372 773 603 173 430 170 1599 288
N-T Y h t.  ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 19312 18504 16160 16094 5001 11093 66 2344 806
M ie h iä  -  Män 6105 5834 5026 4990 2784 2206 36 808 271
x  Tuntem aton
Okänd 1995 1532 432 432 49 383 - 1100 463
M ie h iä  -  Män 1028 811 75 76 23 62 - 736 217
PÄ1JÄT-HÄMEEN SKA
PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 94796 81940 23175 20796 4458 16337 2380 58765 12856
M ie h iä  -  Män 49183 41194 8321 6800 2547 4263 1521 32873 7989
A-B Maa- Ja m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko g sb ru k  mm. 6456 1104 330 233 13 220 97 774 5352
M ie h iä  -  Män 3717 769 198 102 13 89 96 571 2948
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m tn . b r o t t 139 112 7 - - - 7 105 27
M ie h iä  -  Män 122 95 5 - - - . 6 90 27
0 T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 29604 28350 1664 82 9 73 1582 26686 1254
M ie h iä  -  Män 18109 17162 1151 66 9 57 1085 16011 947
E E n e rg ia -  Ja v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 789 789 685 665 - 665 20 104 -
M ie h iä  -  Män 633 633 540 523 - 523 17 93 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 7692 6704 899 888 340 548 11 5805 988
M ie h iä  -  Män 6996 6044 781 770 300 470 11 5263 952
G-H Kauppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 14364 12247 297 96 71 25 201 11950 2117
M ie h iä  -  Män 6016 4784 98 25 17 8 73 4686 1232
I - J  K u l je tu s  Ja t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e ie k . 4870 4097 1773 1643 1602 41 130 2324 773
M ie h iä  -  Män 3438 2717 979 913 883 30 66 1738 721
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 7884 7204 1237 995 274 721 242 5967 680
M ie h iä  -  Män 3507 3052 626 511 113 398 115 2426 455
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 20384 19405 15761 15671 2092 13579 90 3644 979
M ie h iä  -  Män 5253 4887 3827 3774 1184 2590 53 1060 366
X Tuntem aton
Okänd 2614 1928 522 522 67 465 - 1406 686
M ie h iä  -  Män 1392 1051 116 116 28 88 - 935 341
Tilastokeskus 161
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s e k to r
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g re n a r 8932T 77787 29252 25346 8898 16448 3906 48535 11540
M ie h iä  -  Man 47983 41189 12405 9771 5554 4217 2634 28784 6794
A -B  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  och  sfcogsbrufc mm. 7148 1476 283 206 7 199 77 1193 5672
M ie h iä  -  Män 3919 850 116 43 6 37 73 734 3069
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 176 160 21 - - - 21 139 16
M ie h iä  -  Män 158 143 20 " • " 20 123 15
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 21269 20488 2760 176 91 85 2584 17728 781
M ie h iä  -  Män 14766 14195 2095 148 83 65 1947 12100 571
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i-  och v a t t e n f ö r s . 1279 1279 753 580 - 580 173 526 -
M ie h iä  -  Män 1048 1048 590 458 - 458 132 458 “
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 7719 6992 1206 1202 906 296 4 5786 727
M ie h iä  -  Män 6924 6230 967 963 718 245 4 5263 694
G-H K auppa, n a j . -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 12624 10877 559 219 130 89 340 10318 1747
M ie h iä  -  Män 4764 3829 234 80 58 22 154 3595 935
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . .  p o s t . o . t e l e k . 7972 7186 3713 3459 3256 203 254 3473 786
M ie h iä  -  Män 6033 5324 2530 2329 2154 175 201 2794 709
K-M R a h o i tu s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 7376 6953 1579 1183 421 762 396 5374 423
M ie h iä  -  Män 3077 2808 617 547 153 394 70 2191 269
N -T  Y h t .  ku nn . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 21299 20433 17806 17749 4044 13705 57 2627 866
M ie h iä  -  Män 6086 5801 5139 5106 2358 2748 33 662 285
X T un tem aton
Okänd 2465 1943 572 572 43 529 - 1371 522
M ie h iä  -  Män 1208 961 97 97 24 73 ■ - 864 247
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 64809 54938 22285 17597 5481 12116 4688 32653 9871
M ie h iä  -  Män 34770 29050 9672 6267 3456 2811 3405 19378 5720
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  och  s k o g s b ru k  mm. 6582 1160 465 223 4 219 242 695 5422
M ie h iä  -  Män 3633 710 248 46 4 42 202 462 2923
C K a iv o s -  j a  k a i v . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 288 264 37 1 - 1 36 227 24
M ie h iä  -  Män 252 230 32 1 - 1 31 198 22
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 14117 13510 3578 26 5 21 3552 9932 607
M ie h iä  -  Män 9863 9396 2688 16 5 11 2672 6708 467
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  och  v a t t e n f ö r s . 911 911 602 355 - 355 247 309 -
M ie h iä  -  Män 718 718 469 275 - 275 194 249 “
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg gverksam het 6357 4830 629 585 379 206 44 4201 527
M ie h iä  -  Män 4871 4370 555 512 339 173 43 3815 501
G-H K auppa, m a j . -  Ja r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 9171 7877 485 227 219 8 258 7392 1294
M ie h iä  -  Män 3376 2708 128 45 44 1 83 2580 668
1 -J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 4258 3657 2216 2043 1995 48 173 1441 601
M ie h iä  -  Män 3222 2679 1489 1367 1338 29 122 1190 543
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 6891 6576 931 841 252 589 90 5645 315
M ie h iä  -  Män 3549 3357 367 338 80 258 29 2990 192
N-T Y h t .  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 15357 14654 12945 12899 2589 10310 46 1709 703
M ie h iä  -  Män 4288 4088 3611 3582 1619 1963 29 477 200
X T un tem a ton
Okänd 1877 1499 397 397 38 359 - 1102 378
M ie h iä  -  Män 998 794 85 85 27 58 - 709 204
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K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 77494 61240 26131 24099 7808 16291 2032 35109 16254
M ie h iä  -  Man 40784 31178 10929 9324 4936 4388 1605 20249 9606
A-B Maa- Ja m e ts ä ta lo u s  ym .-
J o rd -  ooh sko g s b ru k  mm. 13414 3251 1328 579 91 488 749 1923 10163
M ie h iä  -  Män 8006 2476 939 261 76 205 658 1536 5531
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . p r o t t 231 202 117 1 - 1 116 85 29
M ie h iä  -  Män 212 185 105 1 - 1 104 80 27
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 13027 12194 983 410 371 39 573 11211 833
M ie h iä  -  Män 8609 7965 837 375 349 26 462 7128 644
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 710 710 677 662 - 662 15 33 -
M ie h iä  -  Män 587 587 559 548 - 548 11 28 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 5836 5126 1122 1098 795 303 24 4004 710
M ie h iä  -  Män 5380 4706 962 938 695 243 24 3744 674
G-H Kauppa, m a j. -  Ja r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 10164 8328 306 152 90 62 154 8022 1826
M ie h iä  -  Män 4293 3239 102 25 12 13 77 3137 1054
I - J  K u l je tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 5506 4587 3063 2830 2794 36 233 1524 919
M ie h iä  -  Män 4228 3392 2130 1933 1903 30 197 1262 836
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 5081 4683 1163 1060 446 614 103 3520 398
M ie h iä  -  Män 2173 1906 635 601 189 412 34 1271 267
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 20399 19625 16591 16526 3194 13332 65 3034 774
M ie h iä  -  Män 5606 5328 4472 4434 1697 2737 38 856 278
X Tuntem aton
Okänd 3136 2534 781 781 27 754 - 1753 602
M ie h iä  -  Män 1690 1395 188 188 15 173 - 1207 295
POHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 74381 59365 28815 25615 7881 17734 3200 30550 15016
M ie h iä  -  Män 39429 30379 12315 9769 4939 4830 2546 18064 9050
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  ooh sko g s b ru k  mm. 11882 2854 1338 730 274 456 608 1516 9028
M ie h iä  -  Män 7233 2274 1014 430 248 182 584 1260 4959
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 404 377 212 - - - 212 165 27
M ie h iä  -  Män 337 312 162 " - * 162 150 25
0  T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 11722 10895 1850 93 44 49 1757 9045 827
M ie h iä  -  Män 7823 7219 1502 71 40 31 1431 5717 604
E E n e rg ia -  Ja v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 734 734 671 664 - 564 107 63 -
M ie h iä  -  Män 601 601 545 455 - 455 90 56 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggverksam het 5816 5105 1228 1223 788 435 5 3877 711
M ie h iä  -  Män 5309 4623 1012 1007 680 327 5 3611 686
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 9941 8097 302 139 94 45 163 7795 1844
M ie h iä  -  Män 4412 3312 63 4 3 1 59 3249 1100
1 -J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 4712 3787 2390 2247 2103 144 143 1397 925
M ie h iä  -  Män 3675 2826 1612 1494 1385 109 118 1214 849
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 4886 4442 1382 1216 408 808 166 3060 444
M ie h iä  -  Män 2042 1726 686 612 147 465 74 1040 316
N -T  Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 21668 20917 18896 18857 4112 14745 39 2021 751
M ie h iä  -  Män 6538 6267 5606 5583 2422 3161 23 661 271
X Tuntem aton
Okänd 2616 2157 546 546 68 488 - 1611 459
M ie h iä  -  Män 1459 1219 113 113 14 99 - 1106 240
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K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 112248 91411 38829 34456 10039 24417 4373 52582 20837
M ie h iä  -  Man 58590 46131 15698 12521 5806 6715 3177 30433 12459
A -B  M aa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r a -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 16410 3376 1293 818 66 752 475 2083 13034
M ie h iä  -  Män 9729 2599 904 440 65 376 464 1695 7130
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im i n t a -
6 r u v o r  o . m in . b r o t t 486 436 189 - - 189 247 50
M ie h iä  -  Män 431 382 164 - - 164 218 49
D T e o l l i s u u s -
T i l l v e r k n in g 20299 19399 2665 243 164 79 2422 16734 900
M ie h iä  -  Män 13564 12852 2170 201 148 53 1969 10682 712
E E n e rg ia -  ja  v e s ih u o l t o -
E n e r g i -  ooh  v a t t e n f ö r s . 1002 1002 952 845 - 845 107 50 -
M ie h iä  -  Män 831 831 788 704 - 704 84 43 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 7290 6402 1189 1142 779 363 47 5213 888
M ie h iä  -  Män 6711 5860 1005 961 650 311 44 4855 851
G-H K auppa, m a j . -  ja  r a v . t o i m . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 15690 13406 398 147 126 21 251 13008 2284
M ie h iä  -  Män 6950 5628 141 20 17 3 121 5487 1322
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T r a n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 6505 5277 2910 2708 2667 41 202 2367 1228
M ie h iä  -  Män 4968 3826 1863 1703 1669 34 160 1963 1142
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 9056 8440 2518 1966 527 1439 552 5922 615
M ie h iä  -  Män 3905 3456 1109 995 217 778 114 2347 449
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 31310 30221 26320 26192 5653 20539 128 3901 1089
M ie h iä  -  Män 9097 8700 7456 7399 3006 4393 57 1244 397
X T un te m a to n
Ok and 4201 3452 395 395 57 338 - 3057 749
M ie h iä  -  Män 2404 1997 98 98 34 64 - 1899 407
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g r e n a r 112190 93935 40737 34315 11223 23092 6422 53198 18255
M ie h iä  -  Män 59895 49020 17062 12285 6213 6072 4777 31958 10875
A -B  M aa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  o ch  s k o g s b ru k  mm. 12432 2914 846 674 190 484 172 2068 9519
M ie h iä  -  Man 7251 2251 517 351 153 198 166 1734 5000
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im i n t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 297 246 158 1 - 1 157 88 51
M ie h iä  -  Män 228 177 96 1 - 1 95 81 51
D T e o l l i s u u s -
T i l l v e r k n in g 25197 24064 5323 126 66 60 5197 18741 1133
M ie h iä  -  Män 17368 16523 4088 105 57 48 3983 12435 845
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e rg i -  o ch  v a t t e n f ö r s . 1076 1076 868 755 - 755 113 208 -
M ie h iä  -  Män 899 899 717 625 625 92 182 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yg g ve rksa m h e t 8584 7534 1164 1108 816 292 56 6370 1050
M ie h iä  -  Män 7798 6790 941 887 648 239 54 5849 1008
G-H Kauppa , m a j . -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 15097 12644 593 297 250 47 296 12051 2453
M ie h iä  -  Män 6346 4924 158 25 19 6 133 4766 1422
I - J  K u l je t u s  ja  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 6557 5357 2942 2819 2786 33 123 2415 1200
M ie h iä  -  Män 4857 3767 1763 1689 1663 26 74 2004 1090
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 8610 8227 2353 2132 956 1176 221 5874 583
M ie h iä  -  Män 4189 3775 1377 1253 452 801 124 2398 414
N -T  Y h t .  k u n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 30255 29106 25758 25671 6124 19647 87 3348 1149
M ie h iä  -  Män 8787 8326 7248 7192 3201 3991 56 1078 461
X T un te m a to n
Okänd 3884 2767 732 732 35 697 - 2035 1117
M ie h iä  -  Män 2172 1588 157 157 20 137 - 1431 584
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VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 198142 152002 56760 51974 14331 37643 4786 95242 46140
M ie h iä  -  Män 105692 77894 21083 17585 8527 9058 3498 56811 27798
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko g s b ru k  mm. 33791 4147 968 967 42 925 1 3179 29644
M ie h iä  -  Män 19375 2965 514 513 42 471 1 2451 16410
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 424 294 158 - - - 158 136 130
M ie h iä  -  Män 389 261 134 - * - 134 127 128
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 43558 40607 3744 556 454 102 3188 36863 2951
M ie h iä  -  Män 29126 26889 2982 366 279 87 2616 23907 2237
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 1790 1790 763 623 - 623 140 1027 -
M ie h iä  -  Män 1526 1525 662 529 - 529 133 863 *
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 12893 11015 1882 1837 1326 511 45 9133 1878
M ie h iä  -  Män 11819 10015 1614 1571 1147 424 43 8401 1804
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 26616 21423 821 288 262 26 533 20602 5193
M ie h iä  -  Män 12406 9194 288 92 88 4 196 8906 3212
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 12322 10218 5277 4989 4884 105 288 4941 2104
M ie h iä  -  Män 9228 7350 3389 3215 3129 86 174 3961 1878
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 13607 12578 2632 2394 823 1571 238 9946 1029
M ie h iä  -  Män 5806 5077 1383 1299 360 939 84 3694 729
N-T Y h t. ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 46782 44879 39215 39020 6442 32578 195 5664 1903
M ie h iä  -  Män 12461 11761 9836 9719 3429 6290 117 1915 710
X Tuntem aton
Okänd 6359 5051 1300 1300 98 1202 - 3751 1308
M ie h iä  -  Män 3557 2867 281 281 53 228 - 2586 690
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 147709 122967 59037 49134 15052 34082 9903 63930 24742
M ie h iä  -  Män 78316 63333 25478 17831 8931 8900 7647 37855 14983
A-B Maa- j a  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh sko g s b ru k  mm. 17345 3403 1669 1229 381 848 440 1734 13942
M ie h iä  -  Män 10222 2604 1182 756 338 418 426 1422 7618
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 1048 892 708 29 - 29 679 184 156
M ie h iä  -  Män 944 792 614 20 - 20 594 178 152
0 T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 26938 25622 6902 199 127 72 6703 18720 1316
M ie h iä  -  Män 18401 17416 5662 171 116 55 5491 11754 985
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 1872 1872 1365 1011 - 1011 354 507 -
M ie h iä  -  Män 1497 1497 1107 826 - 826 281 390 -
F R a k e n n u s to im in ta -  
Byggverksam het 11821 10434 1776 1711 1343 368 64 8659 1387
M ie h iä  -  Män 10789 9462 1460 1397 1102 295 63 8002 1327
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 19498 16392 648 300 143 157 348 15744 3106
M ie h iä  -  Män 8697 6880 183 16 11 5 167 6697 1817
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 9194 7712 4671 4355 3968 387 316 3041 1482
M ie h iä  -  Män 7056 5716 3121 2889 2596 293 232 2595 1340
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 11290 10343 3056 2306 957 1349 750 7287 947
M ie h iä  -  Män 5051 4377 1340 1069 371 698 271 3037 674
N-T Y h t .  ku nn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 42441 40966 35881 35632 8048 27584 249 5085 1475
M ie h iä  -  Män 12215 11673 9997 9875 4368 5507 122 1676 542
X Tuntem aton
Okänd 6262 5331 2362 2362 85 2277 - 2969 931
M ie h iä  *  Män 3444 2916 812 612 29 783 - 2104 528
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s e k to r
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 40562 33573 17318 15568 5473 10095 1760 16255 6989
M ie h iä  -  Män 21593 17514 7634 6381 3715 2666 1253 9880 4079
A -B  Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd “  och s k o g s b ru k  mm. 6023 1889 995 892 602 290 103 894 4134
M ie h iä  -  Män 3705 1558 787 686 560 126 101 771 2147
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 228 208 19 - - - 19 189 20
M ie h iä  -  Män 192 173 14 - - - 14 159 19
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 6041 5665 1248 88 43 45 1160 4417 376
M ie h iä  -  Män 4282 4023 960 55 38 17 905 3063 259
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o l t o -
E n e rg i-  och  v a t t e n f ö r s . 516 516 402 289 - 289 113 114 -
M ie h iä  -  Män 423 423 320 234 - 234 86 103 -
F R a k e n n u s to im in ta -  
B yg gverksam het 3276 2959 703 699 579 120 4 2256 317
M ie h iä  -  Män 2978 2678 565 562 470 92 3 2113 300
G-H K auppa, m a j. -  ja  r a v . t o im . -
H a n d e l, h o t . o . r e s t . v . 5046 4196 184 52 48 4 132 4012 850
M ie h iä  *  Män 2139 1657 35 4 1 3 31 1622 482
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 2539 1979 1317 1235 1219 16 82 662 560
M ie h iä  -  Män 1954 1428 858 800 788 12 58 570 526
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 2674 2505 884 798 296 502 86 1621 169
M ie h iä  -  Män 1083 968 490 457 103 354 33 478 115
N -T  Y h t.  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 12859 12502 11271 11220 2656 8564 51 1231 357
M ie h iä  -  Män 4045 3935 3542 3520 1738 1782 22 393 110
X Tun tem a ton
Ok and 1360 1154 295 295 30 265 - 859 206
M ie h iä  *  Män 792 671 63 63 17 46 - 608 121
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL
K a ik k i  e l i n k e in o t  -
A l l a  n ä r in g s g re n a r 88395 74777 43499 35190 13571 21619 8309 31278 13618
M ie h iä  -  Män 46643 38078 20409 14230 8666 5564 6179 17669 8565
A -B  Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o r d -  och  s k o g s b ru k  mm. 9564 3329 2048 1493 1130 363 555 1281 6235
M ie h iä  -  Män 6306 2751 1714 1197 1015 182 517 1037 3555
C K a iv o s -  j a  k a iv . t o im in t a -
G ru v o r o . m in . b r o t t 341 295 203 - - - 203 92 46
M ie h iä  -  Män 297 252 171 - - - 171 81 45
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 12352 11410 5447 34 17 17 5413 5963 942
M ie h iä  -  Män 8601 7948 4366 23 13 10 4343 3582 653
E E n e rg ia -  Ja  v e s ih u o l t o -
E n e rg i-  o ch  v a t t e n f ö r s . 1474 1474 1211 646 - 646 565 263 -
M ie h iä  -  Män 1200 1200 985 534 - 534 451 215 -
F R a k e n n u s to im in ta -
B yggve rksa m h e t 7464 6531 1811 1521 1161 360 290 4720 933
M ie h iä  -  Män 6625 5727 1346 1155 860 295 191 4381 898
G-H K auppa, m a j . -  ja  r a v . t o im . -
H ä n d e l, h o t . o . r e s t . v . 12095 9852 486 123 105 18 363 9366 2243
M ie h iä  -  Män 4939 3719 107 5 2 3 102 3612 1220
I - J  K u l je tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -  
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e l e k . 6990 5670 3999 3750 3669 81 249 1671 1320
M ie h iä  -  Män 5213 4003 2559 2383 2317 66 176 1444 1210
K-M R a h o i t u s - , v a k . - . k i i n t .  y m .to im .
B ank, fö rs .m m .v . 6307 5802 2097 1631 613 1018 466 3705 505
M ie h iä  -  Män 2563 2232 958 825 214 611 133 1274 331
N -T  Y h t.  ku n n . ym. p a l v e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 28692 27843 25377 25172 6834 18338 205 2466 849
M ie h iä  -  Män 9087 8779 8033 7938 4227 3711 95 746 308
X T un tem aton
Okänd 3116 2571 820 820 42 778 - 1751 545
M ie h iä  -  Män 1812 1467 170 170 18 152 - 1297 345
166 Tilastokeskus
Ja tk .-F o rts . 5. (s . 19)
A lu e , e l in k e in o  ja  s u k u p u o li 
Omräde, n ä r in g s g re n  ooh kön
T y ö l­
l i s e t
S y s -
P a lk a n -
s a a j ia
L ön -
ta g a re
T y ö n a n ta ja s e k to r i -  A r b e ts g iv a r s e k to r Y r i t -
t ä -
j i ä  ym.
F ö re -
ta g a re
J u lk in e n s e k t o r i  -  O f f e n t l i g  s e k to r Y k s i t y i -
nen
s e k to r i
P r iv a t
s e k to r
s a t ta Y h t. V a l t io  t a i  k u n ta - S ta t  e l l e r  kommun V a lt io e n e m - 
m is t ,  oy 
Ab med 
s ta ts m a j.
Y h teensä
In a l le s






K a ik k i  e l in k e in o t  -
A l la  n ä r in g s g re n a r 461102 434860 150330 123607 50393 73214 26723 284493 26242
M ie h iä  -  Man 221774 205800 58600 45352 25057 20295 13248 147182 15974
A-B Maa- ja  m e ts ä ta lo u s  y m .-
J o rd -  ooh s k o g s b ru k  mm. 1773 750 192 157 110 47 35 558 1023
M ie h iä  -  Män 867 340 77 56 24 32 21 263 527
C K a iv o s -  ja  k a iv . t o im in t a -
G ru vo r o . m in . b r o t t 100 70 20 “ - - 20 50 30
M ie h iä  ~ Män 84 54 16 - “ " 16 38 30
D T e o l l is u u s -
T i l l v e r k n in g 61824 59859 8019 1765 1731 34 6254 51840 1965
M ie h iä  -  Män 37874 36425 5328 1134 1112 22 4194 31097 1449
E E n e rg ia -  j a  v e s ih u o lt o -
E n e rg i-  ooh v a t te n fö r s . 3656 3655 3582 3117 - 3117 465 73 -
M ie h iä  -  Män 2732 2732 2685 2382 - 2382 303 47 -
F R a k e n n u s to im in ta -
Byggverksam het 28027 25783 2377 2350 1511 839 27 23406 2244
M ie h iä  *  Män 23954 21846 1392 1369 987 382 23 20454 2108
G-H Kauppa, m a j. -  j a  r a v . t o im . -
H an d e l, h o t . o . r e s t . v . 99071 92911 5982 2122 1078 1044 3860 86929 6160
M ie h iä  -  Man 47965 44322 2644 1017 193 824 1627 41678 3643
I - J  K u lje tu s  j a  t i e t o l i i k e n n e -
T ra n s p . ,  p o s t . o . t e le k . 36201 33906 19665 13958 10911 3047 5707 14204 2295
M ie h iä  *  Män 22623 20464 11496 8984 6564 2420 2512 8950 2159
K-M R a h o i t u s - , v a k . - , k i i n t .  y m .to im .
Bank, fö rs .m m .v . 86321 82390 13424 6974 2702 4272 6450 68966 3931
M ie h iä  -  Män 39258 36666 6176 3766 1121 2645 2410 30490 2592
N -T  Y h t. kunn . ym. p a lv e lu t -
S a m h ä lls -  o .a .  t j ä n s t e r 129516 124384 92910 89005 31683 57322 3905 31474 5132
M ie h iä  -  Män 39391 37469 27751 25609 14755 10854 2142 9718 1922
X Tuntem aton
Okänd 14614 11152 4159 4159 667 3492 - 6993 3462
M ie h iä  -  Män 7026 5482 1035 1035 301 734 - 4447 1544
Tilastokeskus 167
Taulu 6. Väestö pääasiallisen toiminnan ja elinkei­
non mukaan vuosien 1988 ja 1989 lopussa
Tabell 6. Befolkningen efter huvudsaklig verksam- 
het och näringsgren i siutet av áren 
1988 och 1989
Huomautuksia:
• ’ei mukana 1988’ tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka 
ovat syntyneet tai muuttaneet mahan vuoden 1989 
aikana
• ’ei mukana 1989’ tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka 





• ’ej med 1988’ avser de personer dom blivit födda 
eller som flyttat tili landet är 1989
• ’ej med 1989’ avser de personer som avlidit eller 
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Taulu 7. Vuoden 1989 aikana työvoimasta eläk­
keelle siirtyneet iän sukupuolen, eläke­
lajin ja elinkeinon mukaan
Tabell 7. Pensionerade av arbetskraften under är 




Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• eläkkeelle siirtyneiden osuus elinkeinoittain alalla
vuonna 1988 työssä olleista • andelen personer som gätt i pension efter närings­
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Tilastokeskus 185
Taulu 8. Vuoden 1988 työttömien työllistyminen 
iän, sukupuolen, työttömyyden keston 
ja elinkeinon mukaan
Huomautuksia:
• ’ei mukana 1988’ tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka 
ovat syntyneet tai muuttaneet mahan vuoden 1989 
aikana
• ’ei mukana 1989’ tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka 




Tabell 8. Sysselsättning av 1988 ärs arbetslösa 
efter arbetslöshetens längd samt de 
arbetslösas älder, kön och huvudsakliga 
verksamhet och näringsgren ä r  1989
Anmärkningar:
• ’ej med 1988’ avser de personer dom hiivit födda 
eller som flyttat tili landet är 1989
• ’ej med 1989’ avser de personer som avlidit eller 
flyttat frän landet är 1989
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Tiedot työssäkäynnistä on mahdollista tuottaa sekä työvoi- ÄÄNESTYSALUE 
alakäsitteellä (TVM, viiteajanjaksona viikko) että ammatis­
sa toimivuus -käsitteellä (ATV, viiteajanjaksona vuosi). KOORDINAATIT 
Työssäkäyntitilastossa ja  väestölaskennoissa työvoimakäsi-
te on vakiintunut tavallisimmin käytettäväksi. EDELLINEN ASUINKUNTA
























Ks. TK:n käsikirjoja nro 12
USKONTOKUNTA







































TOIMI AL AKOODI (TVM)
TK:n toimialaluokituksen mukainen koodi
OMISTAJATYYPPI (TVM)
Ks. TK: n käsikirjoja nro 5.
OIKEUDELLINEN MUOTO (TVM)
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.
INSTITUTIONAALINEN SEKTORI (TVM) 
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.

































- TYÖPAIKAN TILASTOALUE .
- TYÖPAIKAN PIENALUE
TYÖPAIKAN POSTINUMERO (ATV) 
TYÖPAIKAN KOORDINAATIT (ATV) 





- työllisyyskoulutuksessa yli 5 kuukautta
- ei työllisyyskoulutuksessa
(Tieto työllisyyskoulutuksessa olosta myös 
viikolta 25.-31.12.1989)
OPINTOTUKI
- saanut opintotukea kevätlukukaudella
- saanut opintotukea syyslukukaudella
- saanut opintotukea molempina lukukausina
- ei ole saanut opintotukea


























TK:n koulutusluokituksen 5-numeroinen koulutus- 






























- MUUT PALKKATULOT YMS.






- METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
- MAATILATALOUDEN MUU TULO
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- MUUT KIINTEISTÖTULOT
- MUUT VALTIONVERONALAISET TULOT
- ELÄKETULOT
- KANSANELÄKE
- OMAIS UUS TULOT
- MUUT TULOT
- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
- LASTEN KOTIHOIDON TUKI
- TULOT ULKOMAILTA
- VALTIONVERONALAISET TULOT



















- aviopari ilman lapsia
- aviopari ja lapsia
- avopari ja lapsia
- isä ja lapsia





- 1 perhe eikä muita 
-1  perhe ja muita
- 2 perhettä tai 2 perhettä ja muita
- 3 perhettä tai 3 perhettä ja muita
- Ei perhettä, 1 henkilö
- Ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
- Ei perhettä, 2 henkilöä, eri sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 
samaa sukupuolta


































Förteckning över uppgifterna i 1989 árs sysselsättningsstatistik
Uppgifterna om sysselsättning kan produceras báde enligt 
arbetskraftsbegreppet (AB, referensperiod en vecka) och 
enligt yrkesverksamhetsbegreppet (YB, referensperiod ett 

























Se Statistikcentralens Handböcker nr 12 
TROSSAMFUND




Beteckning i det céntrala befolkningsregistret







































Enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (NI 
1988)
ÄGARTYP (AB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5
JURIDISK FORM (AB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5
INSTITUTIONELL SEKTOR (AB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5
ARBETSPLATSENS TÄTORT (AB)

























Se Statistikcentralens Handböcker nr 5









ARBETSPLATSENS POSTNUMMER (YB) 
ARBETSPLATSENS KOORDINATER (YB)
ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSMÄNADER 
ARBETSLÖSHETSMÄNADER 
DATUM DÄ ARBETSSÖKANDET UPPHÖRT 
ORSAKEN TILL ATT ARBETSSÖKANDET UPPHÖRT
SYSSELSÄTTNINGSUTBILDNING
- minst 5 mänader i sysselsättningsutbildning
- inte i sysselsättningsutbildning
(uppgift om sysselsättningsutbildning även för 
veckan 25-31.12.1989)
STUDIESTÖD
- erhällit studiestöd under värterminen
- erhällit studiestöd under höstterminen
- erhällit studiestöd under bäda terminema
- inte erhällit studiestöd
REGISTRET FÖR GEMENSAM ELEVANTAGNING
- i registret för gemensam elevantagning under 
värterminen
- i registret för gemensam elevantagning under 
höstterminen
- inte i registret för gemensam elevantagning 
(Uppgifter ocksä om de tvä senaste ären)
HÖGSKOLEREGISTRET
- i högskoleregistret under värterminen
- i högskoleregistret under höstterminen
- i högskoleregistret under bäda terminema










- pension för arbetsoförmögenhet tillsvidare






5-siffrig utbildningskod enligt Statistikcentralens utbild- 
ningsklassificering. Se Handböcker nr 1.






DET IKRAFTVARANDE ARBETSFÖRHÄLLANDETS 
TYP



















- PENNINGLÖN AV HUVUDSYSSLA
- NATURAFÖRMÄNER
- ÖVRIGA LÖNEINKOMSTER O.DYL.






- FÖRVÄRVSINKOMSTER AV GÄRDSBRUK
- NETTOINKOMSTER AV SKOGSBRUK
- ÖVRIGA INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
- INKOMSTER AV SAMFUND
- BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER
- ÖVRIGA FASUGHETSINKOMSTER
- ÖVRIGA STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
- PENSIONSINKOMSTER
- FOLKPENSION
- INKOMST AV FÖRMÖGENHET
- ÖVRIGA INKOMSTER
- DAG- OCH MODERSKAPSPENNING
- UTKOMSTSSKYDDSFÖRMÄNER
- STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET
- INKOMSTER FRÄN UTLANDET
- STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
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- VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTE- 
PLIKTIGA INKOMSTER
- VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS - 
BARA INKOMSTER







ANTAL PERSONER I FAMILIEN
FAMILJESTÄLLNING
- tillhör inte familj
- huvudman
- huvudmannens äkta make/maka
- bam
- sambofamiljs huvudman
- huvudmannens partner i sambofamilj
- okänd
FAMILJETYP
- äkta makar utan bam
- äkta makar med bam
- samboende med bam
- far och bam
- mor och bam
- tillhör inte familj
BOSTADSHUSHÄLLETS REFERENSPERSON
- ej familj, 2 personer av samma kön
- ej familj, 2 personer av motsatt kön
- ej familj, minst 3 personer, alla av samma kön



























BOSTADSHUSHÄLLETS SAMMANSÄTTNING - sammanbyggt smähus
- endast 1 familj - flerväningsbostadshus
- 1 familj och andra personer - annan byggnad
- 2 familjer eller 2 familjer och andra personer - okänd
- 3 familjer eller 3 familjer och andra personer
- ej familj, 1 person




K 00 Yleistietoja väestöstä ja työvoimasta verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja  saman 
suuruusluokan kuntiin 31.12.1989
K 01 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
K 01R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
K 01S Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989
K 01Y Koko väestö ja työvoima sukupuolen sekä työllinen työvoimasukupuolen ja elinkeinon mukaan 
eri ikäryhmissä 31.12.1989
K 03 Työvoima elinkeinon, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
K 03R Ruotsinkielinen työvoima elinkeinon, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989
K 05 Työllinen työvoima elinkeinon, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.1989
K 10 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan sijaintikunnan, sukupuolen ja elinkeinon mukaan 31.12.1989
K 11 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989
K 11R Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989
K 12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
K 12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989
K 13 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja sukupuolen mukaan, erikseen työllinen ja työtön
työvoima 31.12.1989
K 14 Työvoima koulutusalan ja -asteen sekä elinkeinon mukaan 31.12.1989
K 15 Työvoima elinkeinon, ammattiaseman, tulotyypin, sukupuolen ja vuoden 1989 valtionveronalaisten 
tulojen mukaan 31.12.1989
K 16 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät elinkeinon, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
K 23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen ja elinkeinon mukaan 31.12.1989 
K 25 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen työvoima elinkeinon, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1989 
Taulut saatavissa aluejaolla koko maa, läänit, seutukaavaliitot ja kunnat
Poikkeus: Taulut K00, K10, K16, K23, K25: vain kunnittain. R-versiot tauluista on tehty vain ruotsinkielisistä 
tai kaksikielisistä kunnista ja S-versiot vain Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnista.
Osa-alueittaiset ja laajamittaiset taulut
O 01 Työvoima iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan 31.12.1989 
O 01R Ruotsinkielinen työvoima iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan 31.12.1989
O 02 Työvoiman ulkopuolinen väestö iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan 31.12.1989 
O 02R Ruotsinkielinen työvoiman ulkopuolella oleva väestö iän (5-v.) ja  sukupuolen mukaan 31.12.1989
O 03 Väestö sukupuolen, pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1989
O 05 Väestön määrä ja työvoima sukupuolen ja elinkeinon mukaan 31.12.1989
O 07 Työvoima ja valtionveronalaiset tulot elinkeinoittain 31.12.1989
O 08 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1989
O 09 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1989
O 20 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain 31.12.1989
T 00Y Väestö ja työvoima sukupuolen ja elinkeinon mukaan 31.12.1989
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Bilaga 2
Tabellerna i tabellpaketet uppställt enligt kommun_________________
Kommunvisa tabeller
K 00 Almänna uppgifter om kommunens befolkning och arbetskraft jämfört med heia landet, länet, regionplaneomrädet 
och kommuner i samma storleksklass 31.12.1989
K 01 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, civilständ och älder (5-är) 31.12.1989 
K 01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön civilständ och älder (5-är) 31.12.1989 
K 01S Samispräkig befolking efter huvudsaklig verksamhet, kön, civilständ och älder (5-är) 31.12.1989
K 01Y Heia befolkningen och arbetskraften efter kön samt sysselsatt arbetskraft efter kön och näringsgren enligt olika 
äldersgrupperingar 31.12.1989
K 03 Arbetskraften efter näringsgren, kön och älder (5-är) 31.12.1989 
K 03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren, kön och älder (5-är) 31.12.1989
K 05 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren, yrkeställning och kön 31.12.1989
K 10 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter arbetsplatsens kommun, kön och näringsgren 31.12.1989
K 11 15 är fylld befolkning efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1989
K 11R Svenskspräkig 15 är fylld befolkning efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1989
K 12 Arbetskraften efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1989 
K 12R Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1989
K 13 15 är fylld befolkning efter utbildning (4-siff.) och kön, sysselsatt och arbetslös arberskraft separat 31.12.1989
K 14 Arbetskraften efter utbildningsomräde- och nivä samt näringsgren 31.12.1989
K 15 Arbetskraften efter näringsgren, yrkeställning, inkomsttyp, kön och 1989 ärs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1989 
K 16 Utpendlare efter näringsgren, kön och älder (5-är) 31.12.1989 
K 23 I kommunen arbetande efter bostadskommun, kön och näringsgren 31.12.1989 
K 25 Inpendlare efter näringsgren, kön och älder (5-är) 31.12.1989 
Omrädesindelning: Heia landet, län, regionplaneomräde och kommuner
Undantag: Tabeller K 00, K 10, K 16, K 23, K 25, K 26 har gjorts bara kommunvis. R-versionema av tabellerna görs
upp endast över svenskspräkiga och tväspräkiga kommuner och S-tabellema över kommunema Enontekis, Enare, 
Sodankylä samt Utsjoki.
Delomrädes- och tätortsvis tabeller
O 01 Arbetskraften efter älder (5-är) och kön 31.12.1989 
O 01R Svenskspräkig arbetskraft efter älder (5-är) och kön 31.12.1989
O 02 Befolkning utanför arbetskraften efter älder (5-är) och kön 31.12.1989 
O 02R Svenskspräkig befolkning utanför arbetskraften efter älder (5-är) och kön 31.12.1989
O 03 Befolkningen efter kön, huvudsaklig verksamhet och yrkeställning 31.12.1989
O 05 Befolkningsantalet samt arbetskraften efter kön, och näringsgren 31.12.1990
O 07 Arbetskraften och statsskattepliktiga inkomster efter näringsgren 31.12.1989
O 08 15 är fylld befolkning efter statsskattepliktiga inkomster 31.12.1989
O 09 15 är fylld befolkning, arbetskraften separat, efter kön och utbildningsnivä 31.12.1989
O 20 Inom omrädet arbetande efter näringsgren 31.12.1989
T 00Y Befolkningsantal och arbetskraften efter kön och näringsgren 31.12.1989
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Liite 3
Luettelo vuoden 1989 työssäkäyntitilastosta laadittavista ALTIKA- matriiseista
0224 Väestö /  Pääasiallinen toiminta / Sukupuoli / Siviilisääty / Ikä 1980,1985,1987,1988,1989
0226 Työvoima /  Elinkeino /  Koulutusaste ja -ala /  Ikä 1987, 1988,1989
0227 Työllinen työvoima /  Sukupuoli /  Elinkeino /  Ikä 1987,1988,1989
0228 Alueella työssäkäyvät /  Asuinpaikka /  Elinkeino /  Sukupuoli 1987,1988,1989
0229 Palkansaajat/ Työnantajasektori/ Sukupuoli/ Elinkeino 1988,1989
1765 15 vuotta täyttänyt väestö /  Sukupuoli /  Ikä /  Pääasiallinen toiminta /  Koulutusaste 1985,1987, 1988, 1989
1205 Työvoima / Elinkeino /  Sukupuoli /  Tulot 1987,1988,1989
Bilaga 3
Förteckning över ALTIKA-matriser med uppgifter frän sysselsättningsstatistiken 1989__________________
0224 Befolkning/ Huvudsaklig verksamhet/ Kön/ Civilständ/ Aider 1980,1985, 1987,1988, 1989
0226 Arbetskraft/ Näringsgren/ Utbildningsnivä och -omräde/ Aider 1987,1988, 1989
0227 Sysselsatt arbetskraft /  Kön/ Näringsgren/ Alders 1987,1988,1989
0228 Inom omrädet arbetande/Inpendling/Näringsgren/Kön 1987, 1988,1989
0229 Löntagare/Arbetsgivarssektom/ Kön /Näringsgren 1988,1989
1765 15 är fylld befolkning/ Kön/ Aider/ Huvudsaklig verksamhet/ Utbildningsnivä 1985,1987,1989, 1989




Kunnat uuden kuntaryhmityksen mukaan lääneittäin Kommunerna enligt den ny a kommurigrupperingen länvis
Uudenmaan lääni - N ylands Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Espoo - Esbo 
Hanko - Haneö 
Helsinki - Helsingfors 
Hyvinkää - Hyvinge 
Järvenpää - Träskända 
Kauniainen - Grankulla 
Kerava - Kervo 
Lohja - Lojo 
Loviisa - Lovisa 
Porvoo - Borgä 
Vantaa - Vanda
Taajaan asutut kunnatTätortskommuner
Karjaa - Karis 
Karkkila - Högfors 
Kirkkonummi - Kyrkslätt 
Lohjan kunta - Lojo kommun 
Nurmijärvi 
Tammisaari - Ekenäs 
Tuusula - Tusby 
Vihti - Vichtis
Maaseutumaiset kunnatLandsbygdskommuner
Artjärvi - Artsjö 
Askola
Inkoo - Ingä 
Karjalohja - Karislojo 
Lapinjärvi - Lappträsk 
Liljendal




Pernaja - Pemä 
Pohja - Pojo 
Pornainen - Borgnäs 
Porvoon mlk - Borgä lk 
Pukkila
Ruotsinpyhtää - Strömfors 
Sammatti 
Sipoo - Sibbo 
Siuntio - Sjundeä 
Tenhola - Tenala
Turun ja Porin lääni - Ä b o  och  B jö rneborgs Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Harjavalta 
Kaarina - S:t Karins 
Loimaa
Naantali - Nädendal 
Pori - Bjömeborg 
Raisio - Reso 







Paimio - Pemar 
Parainen - Pargas 
Ulvila - Ulvsby 










Houtskari - Houtskär 
Hämeenkyrö - Tavastkyro 






































































Ahvenanmaan maakunta - L andskape tÂ la n d
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner




































































































Mikkelin lääni - S :t M iche ls Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Heinola

















Mikkelin mlk - S:t Michels lk
Mäntyharju
Pertunmaa





























































Keski-Suomen lääni - M elle rs ta  F in lands Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Jyväskylä


































Vaasan lääni - Vasa Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Kaskinen - Kasko 
Kokkola - Karleby 





Laihia - Laihela 




























Lohtaja - Lochteä 
Luoto - Larsmo 
Maalahti - Malax 
Maksamaa - Maxmo 
Mustasaari - Korsholm 












Vähäkyrö - Lillkyro 




Oulun lääni - U leäborgs Iän
Kaupunkimaiset kunnatUrbana kommuner
Haukipudas 
Kajaani - Kajana 















































































Tilas to kesku s  
S ta tis tikcen tra len  
S tatis tics  Finland
SVT Työmarkkinat 1992:14 Arbetsmarknad Labour market
Työssäkäyntitilasto 1989
Sysselsättningsstatistik
1 9 8 9
Työssäkäyntitilasto-julkaisu sisältää keskeisimmät tiedot väestön taloudellisesta toiminnasta, kuten esim. pääasiallinen toiminta, elinkeino, ammattiasema ja työ­paikan sijainti. Vuoden 1989 työssäkäyntitilaston poikkileikkaustiedot ovat ajan­kohdalta 31.12.1989. Lisäksi julkaisussa on myös virtatilastoja, joissa kuvataan väestön toiminnassa tapahtuneita muutoksia vuoden 1989 aikana.
Publikationen ’Sysselsättningsstatistik’ innehäller uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet, säsom t.ex. huvudsaklig verksamhet, näringsgren, yrkeställning och arbetsplatsens läge. Tvärsnittsuppgifterna i sysselsättnings- statistiken för är 1989 gäller tidpunkten 31.12.1989. Publikationen innehäller även flödestatistik, som beskriver ändringar i befolkningens verksamhet under är 1989.
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